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Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
'Selling prices of crop products 
Prix de vente de produits végétaux 
Prezzi di vendita dei prodotti vegetali 
Λ . 0 ] l l t l C l l l l t l Z H I 
Λ . 0 1 SUTI Hi l t * . ! 
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f l : 
t e n 
ECU 
ITALIA 













1 9 Í 7 
1988 













r e u 1987 




































« 1 , 1 3 





1 7 , 1 0 





I S , 0 0 
40,as 
1 9 , 3 2 
17,00 
8 0 S , 4 
7 3 3 , 2 
4 2 , 2 7 
3 8 , 6 2 
2 0 , 4 9 
1 8 , 7 0 
1 1 9 , 2 9 
1 0 0 , 0 9 
1 7 , 3 6 
1 5 , 2 0 
33290 
33639 
2 2 , 6 8 
2 2 , 1 1 
4 5 , 3 0 
4 0 , 1 0 
I 9 , 4 i 
1 7 , 2 » 
8 1 6 , 7 
7 6 9 , 8 
1 1 , 1 5 
1 1 . 2 9 
I S , I I 
1 6 , 2 7 
1 4 3 , 0 0 
1 3 9 , 9 9 
1Λ .26 
17,OS 
4 2 , 7 4 
3 8 , 6 1 
2 0 , 5 9 
1 0 , 6 5 
119, 62 
102 ,55 
1 7 , 3 2 
1 4 , 5 9 
4 3 , 0 4 




1 7 , 3 9 
1 4 , 4 8 
4 3 , 0 6 
3 8 . 4 8 
20 ,74 
18 ,50 
1 1 9 , 7 9 
1 0 3 , 2 8 
1 7 , 2 6 
1 4 , 6 7 
42 ,75 
se , io 
2 0 , 6 0 
1 8 , 3 4 
1 1 4 , 7 1 
1 0 2 , 5 6 
1 6 , 5 6 
1 4 , 6 3 
4 3 , 5 3 * 
37 ,51 
9 5 , 5 6 
1 0 1 , 2 5 
1 3 , 8 2 
1 4 , 4 5 
3 9 , 3 9 
3 5 , 2 8 
Ì 9 . 0 0 
lC­,95 
9 7 , 6 7 




3 4 , 9 1 
17.75 10 ,84 
' 1 0 0 , 7 2 
1 0 1 , 9 7 
1 Ί , 5 4 
1 4 , 4 6 
36 ,62 . 
3 5 , 1 8 
1 7 , 6 5 
1 6 , 9 7 
1 0 3 , 2 0 
102, 2 i' 
1 4 , 8 9 
1 4 , 4 5 
3 7 , 3 6 
3 6 , 6 8 
1 8 , 1 1 






3 3 3 6 1 
2 2 , 4 9 
2 1 , 7 8 
4 5 , A 5 
3 9 , 2 5 
1 9 , 9 6 
1 6 , 8 8 
33872 
32863 
2 2 , 8 5 
2 1 , 3 2 
4 7 , 3 5 
3 » , l i 
2 0 , 2 0 
1 6 , l i l 
33910 
32565 
2 2 , 6 1 





2 2 , 0 8 
2 0 , 9 8 
_ 
-
3 0 6 5 4 
3 0 8 5 0 
2 0 , 4 0 





2 0 , 4 7 
2 0 , 1 2 
3 9 , 2 5 
3 9 , S S 
1 0 , 8 0 
1 6 , 8 2 
30963 
31130 
2 0 , 6 6 
2 0 , 1 4 
3 9 , 5 5 
39 , Ì "J 
1 0 , 9 ' , 
1 6 , 7 8 
3 1 6 4 5 
3 1 6 5 0 
Ζ 1 , 0 9 
20 ,<¡7 
\ 
4 0 , 3 0 
3 9 , 6 5 
1 7 , 2 6 
1 6 , 9 6 
32390 
3 2 Í 6 1 
2 1 , 3 1 
2 1 , 1 3 
\ 4 0 , 7 0 
4 0 . 0 0 
1 ί , 5 3 
1 7 , 1 1 
8 ? 2 , 9 
7511,4 
8 4 4 , 1 
7 4 3 , 0 
837 ,1 
7 4 4 , 0 
8 2 4 , 2 
7 4 5 , 3 
8 0 4 , 0 
7 6 4 , 0 7 3 2 , 0 
7 4 3 , 6 
7 4 7 , 8 
7 6 4 , t 
7 6 1 , 3 
7 7 3 . 3 
7 6 5 . 5 
3 7 , 8 6 
3 6 , 4 8 
1 8 , 3 5 
1 7 , 5 6 
1 0 6 , 7 8 





2 1 , 6 8 
2 1 , 4 4 
41,0 0 
4 0 , 1 0 
1 7 , 6 6 
1 7 , ) 0 
7 8 4 , 8 
\ 7 6 5 . 7 
1 8 , 7 9 
1 8 , 1 3 
7 6 5 , 0 
7 4 6 , 0 
1 7 , 8 4 
1 7 , 2 7 
19,1?. 
1 7 , 8 2 
7 6 5 , 0 
7 4 6 . 0 
1 7 . 9 1 
1 7 . 2 7 
1 9 , 1 4 
1 7 , 3 2 
7 6 5 , 0 
7 4 6 , 0 
1 7 , 8 0 
1 7 , 2 2 
1 9 , 6 1 
1 7 , 1 0 
7 6 5 , 0 
7 4 6 . 0 
1 7 , 7 7 
1 7 , 1 7 
19 ,44 
1 7 , 1 3 
7 6 5 , 0 
7 4 6 , 0 
1 7 , 7 7 
1 7 , 1 7 
1 9 , 1 6 
1 7 , 1 5 
7 6 5 , 0 
7 4 6 , 0 
1 7 , 7 « 
17,1.7 
I R , 6 7 
1 7 , 5 5 
7 6 5 , 0 
7 4 6 , 0 
1 7 , 7 7 
1 7 , 1 4 
1 6 , 8 0 
7 4 6 , 0 
7 1 0 , 0 
1 7 , 3 2 
1 6 , 2 8 
1 7 , 2 6 
1 7 , 2 0 
7 4 6 , 0 
7 1 0 , 0 
1 7 , 3 1 
1 1 , 3 3 
1 7 , 6 9 
1 7 , 5 2 
7 4 6 , 0 
7 1 0 . 0 
1 7 , 2 7 
1 6 , 3 4 
1 7 , 9 1 
1 7 , 6 2 
7 4 6 , 0 
7 1 0 , 0 
1 7 , 2 8 
1 6 , 3 4 
1 8 . 1 7 
1 ) , 5 8 
7 4 ( , 0 
7 1 0 . 0 
1 7 , 2 0 
1 6 , 3 0 
1 8 , 6 2 
1 7 , 4 1 
7 4 6 , 0 
\ 7 1 0 , 0 
\ l 7 , 3 3 





1 1 , 2 6 
1 0 , 1 8 
15,84 
1 5 , 1 0 
1 1 , 1 6 
1 0 , 0 7 
15 ,86 





1 1 , 0 2 
10 ,46 
15 ,74 
1 5 , 7 3 
1 0 , 3 3 
1 0 , 6 8 
1 4 , 7 9 
1 6 , 1 5 
1 4 5 , 2 4 
1 3 6 , 5 4 
1 8 , 6 4 
1 7 , 2 9 
1 4 7 , 2 0 
1 3 2 , 9 5 
1 8 , 8 4 
1 6 , 7 7 
1 4 8 , 4 6 
130 ,60 
1 8 , 9 6 
1 6 , 3 ! 
1 4 8 , 6 4 
1 3 4 , 6 6 
1 9 , 0 3 
1 6 , 9 1 
1 4 9 , 1 8 
1 3 6 , 4 0 
1 9 , 0 9 
1 7 , 2 7 
1 4 9 , 5 6 
12' . l ,60 
1 8 , 9 9 
1 6 . 4 0 
2306 
26.13 
1 4 , 7 4 
1 5 , 9 3 
1 0 , 1 9 
1 0 , 5 9 
14 ,58 
1 6 , 3 0 
1 2 , 0 2 
1 2 , 4 6 
15 ,51 
16 ,07 
1 4 0 , 6 5 
1 2 5 , 8 3 
1 7 , 6 9 
1 5 , 8 1 
2338 




1 0 , 8 9 
1 5 , 6 2 
1 6 , 5 1 
1 2 , 0 2 
1 2 , 4 6 
15,4') 
1 6 , 1 2 
1 2 2 , 9 6 
1 2 7 , 5 2 
1 5 , 3 8 
1 6 , 0 2 
2318 
2705 
1 4 , 6 2 
1 6 , 1 0 
1 1 , 2 2 
1 0 , 8 2 
1 6 , 1 8 
1 6 , 4 9 
1 2 , 0 2 
¡ 2 , 4 6 
15 ,51 1 6 , 0 8 
1 2 6 , 4 1 
1 2 9 , 5 7 
1 5 , 8 6 
1 6 , 2 2 
2 3 2 9 
2 7 1 0 
14 ,57 
15 ,97 
1 1 , 3 3 1 1 , 0 5 
1 6 , 4 0 
1 6 , 8 6 
11 ,57 1 1 , 0 5 
1 6 , 7 4 
1 7 , 0 
1 2 7 , 6 9 
1 3 0 , 4 0 
1 6 , 0 4 
1 6 , 3 0 
2 3 3 8 
2 7 4 0 




1 6 , 6 5 
1 6 , 9 3 
2 3 3 7 
2 7 9 5 
1 4 , 2 9 
1 6 , 1 6 
3 9 , 6 1 
3 6 , 3 4 
1 9 , 1 2 
1 7 , 5 2 
1 1 1 , 3 9 
1 0 3 , 6 7 
16,Of , 
1 4 , 7 3 
3 2 5 1 0 
32.768 
2 1 , 7 5 
2 1 , 0 5 
4 0 , 8 5 
3 9 , 5 0 
1 7 , 5 0 
1 6 , 7 2 
8 0 1 , 6 
7 5 0 , 1 
11Λ2 
1 0 , 6 ? 
1 5 . 7 B \ 1 6 , 0 7 
1 2 , 0 2 
1 2 , 4 6 
1 5 , 5 0 
1 6 , 0 6 
1 4 0 , 0 7 
1 3 2 . 4 9 
1 7 . 7 7 
1 6 , 6 6 
22 36 
2712 
1 4 , 3 1 
1 6 , 1 8 
4 1 7 0 
4 7 7 0 
2 5 , 6 5 
2 9 , 2 3 
Λ.08 REIS 
Α.08 RICE 
l ' ieisg jg 100 ky ­ olme Ili, SL. / P r i * por 100 Ry ­ liers IVA 
Prices per 100 kg ­ e*r.l . VAT / Preir. i per 100 fcu ­ IVA esc i . 
TAI).1040 
A.08 RIZ 









































































































































2 8 , 5 5 




l>.03 TATÏlAlPFtHCOX ORANGE I'IPPIII 
U.03 DLSSHT AI'I'ILS'COX ORANGE I'IPPIII 
D . 0 3 P O M E S D I : T Í D L E I C O X O R M I C I : P I P P . 
U.03 MI­LU DA TAVULA'COX ORANGE I'IPPIII 
Prolso jo 1.00 P.u ­ elii.u MuSt. • Prl» por 100 kg ­ hor 
Prices por 100 £» ­· e j ic l . VAT / Vteili per 100 kg ­ I 
s TVA 
VA esci . 
BR DEUTSCHLAND 
DU 198 7 
DU 1988 





te i l 198 7 
CCI 198» 
I T A L I A 
LIT 19A7 

















































9 2 , 1 9 
1 7 3 , 9 5 
4 4 , 6 5 





7 8 , 0 0 
1 8 3 , 0 0 
3 3 , 4 9 
7 8 , 8 5 
1 6 2 7 , 0 
2 7 3 8 , 0 
3 8 , 0 0 
6 5 , 0 3 
-
: 
5 0 , 4 0 
5 6 , 1 0 
6 8 , 3 0 
8 0 , 8 7 
-
: 
2 7 5 , 0 0 
' , 2 5 , 0 t 
3 5 , 1 2 








9 3 , 9 9 
1 8 7 , 1 0 
4 7 , 7 7 





6 3 , 0 0 
1 8 4 , 0 0 
2 7 , 0 5 
7 7 , 3 3 
1 3 / 0 , 0 
3 5 5 7 , 0 
3 2 , 0 7 
0 2 , 3 9 
-
-
4 9 , 1 0 
6 2 , 9 0 
6 6 , 3 3 
9 0 , 8 1 
-
: 
3 9 0 , 0 0 








1 0 6 , 1 1 
1 7 8 , 3 8 
5 1 , 1 3 





8 9 , 0 0 
2 1 0 , 0 0 
3 7 , 9 7 





4 7 , 2 0 
( 9 , 8 0 
6 6 , 3 9 

















1 2 0 , 0 0 





4 9 , 4 0 
7 5 , 3 0 
7 0 , 1 9 























4 8 , 9 0 
4 8 , 8 0 
7 0 , 2 5 























































































1 2 3 , 5 5 
1 0 3 , 8 6 
5 9 , 5 5 





1 2 7 . 0 0 
9 9 . 0 0 
5 4 , 3 0 
4 2 , 3 3 
14 3 3 , 0 
2 2 0 9 , 0 
3 3 , 2 6 
5 0 , 8 2 
­
­
5 5 , 6 0 
ι 6 5 , 3 0 
7 9 , 8 8 
9 9 , 0 0 
­
­
3 6 7 , 0 0 








1 2 6 , 3 0 
» 7 , 3 5 
6 0 , 9 0 





1 3 5 , 0 0 
7 8 , 0 0 
5 7 , 8 1 
4 1 , 9 2 
1 9 6 8 , 0 
1 8 6 1 , 0 
4 5 , 5 5 
4 2 , 8 2 
­
­
5 3 , 0 0 
5 2 , 7 0 
7 6 , 4 4 
8 0 , 3 2 
­
: 
4 2 1 , 0 0 
3 3 4 , 0 0 
5 2 , 8 1 








1 4 3 , 0 5 
9 9 , 0 0 
6 9 , 15 





1 4 8 , 0 9 
1 0 2 , 0 0 
6 3 , 7 5 
4 3 , 6 3 
2 3 7 5 , 0 
2 2 2 4 , 0 
5 5 , 0 2 
5 1 , 1 8 
­
­
5 6 , 3 0 
6 1 , 8 0 
8 1 . 4 8 
9 4 , 2 8 
­
­
3 9 1 , 0 0 
3 9 7 , 0 0 
4 7 , 1 3 








1 5 2 , 2 3 
1 1 4 , 9 6 
7 3 , 7 7 





1 7 5 , 0 0 
1 0 8 , 0 0 
7 5 , 3 7 
4 0 , 0 5 
2 6 3 9 , 0 
2 0 6 9 , 0 
6 1 , 1 1 
4 7 , 5 0 
­
: 
5 6 , 4 0 
6 1 , 6 0 
8 1 , 6 1 
7 5 , 0 1 
­
: 
4 4 6 , 0 0 
4 4 1 , 0 0 
5 6 , 0 6 








1 1 4 , 8 7 
( 4 4 , 5 9 
5 5 , 4 5 





14 3 , 0 0 
8 0 , 0 0 
6 1 , 2 6 
3 4 , 2 6 
1 9 6 7 , 0 
2 1 6 5 , 0 
« 3 , 7 5 




6 1 , 8 6 
7 3 , 9 1 
7 3 , 1 0 
­
­
4 0 7 , 0 0 
3 8 4 , 0 0 
5 1 , 6 2 







D . 1 1 PFUUMEIOZUF.TSCIIGE.il 
D . 1 1 PLUMS'QUETSCIIES 
P r a l s « jo 1 0 0 kp ­ ohne M u s t . / P r i x por 100 kg ­ h o r s TVA 
Pr i r . es per 100 kg ­ o x c l . VAT / P r e z z i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
D . l l PRUNES¡QUETSCHES 
D. 1 1 BUSIIIËiQUEISCHES 
DR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DM 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1 7 8 8 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 6 8 
ITAL IA 
L I T 1987 















LFK 1780 , 
ECU 1787 






















































































































































































































































































































































































».10 KIRSCIIMUSAUI HKIRSCIIEU 
D.10 CIIIRRItSlSOUR CHERRIES 
D.10 CLKISesiriORLLIES AIGRES 
0.10 ClLirGDAPlAKEW: 
Pre ise ¡o 100 kg - cimo H a ï t . / P r i« por 100 kg - hors TVA 
Pr ices por 100 kg - eccl . VAT / P r o z ì i per 100 kg - IVA o s c i . 




t t U 1987 
ECU 1 9 8 8 
TRANCE 
FP 1987 















0 IR 1988 





































































































































































1 8 7 , 8 0 







3 7 1 0 , 0 

















1 6 3 , 4 0 
1 3 6 , 0 3 
7 8 , 7 0 







1 9 1 0 , 0 
2 7 0 7 , 0 
4 4 , 3 6 







5 2 5 , 0 0 








1 3 3 , 8 5 
1 3 9 , 4 7 
6 4 , 5 5 








2 5 6 5 . 0 
4 3 , 6 6 







5 2 6 , 0 0 
5 6 8 , 0 0 
6 6 , 1 6 
















1 7 6 4 , 0 







5 0 5 , 0 0 
























1 5 0 , 0 0 


























































1 4 7 , 5 7 
1 6 7 , 8 7 
7 1 , 2 « 







1 8 7 1 , 0 
2 7 0 6 , 0 
4 3 , 9 ' , 







« 1 2 , 0 0 
5 4 3 , 0 0 
5 2 , 2 6 









D.19 CITRUS FRUIT 
Preise Je 100 kg ' 
Prices per 100 kg 
ITALIA 
ohne Must. / Prix por 100 kg - hors TVA 
- eitel . VAT / Prezzi per 101) kg - IVA e s c i . 

























































































































































































































































































































































11.18 TAI I l l l ìAOBIIIW.UL SORIEN 
D.18 DLSSLKI ORAI'tSiAll VARI El l i : : 
I).18 RAISINS DE TABLEUOUTES VAIIItTIS D. 18 UVA DA TAVOLA· ins i l i l i ; DELI!. VAK. 
Proiso jo 100 ki| ­· glum 11x01. / Pr I n por 100 kg ­ hors IVA Prices per 100 kg ­ « x c l . VAT / P r o n i per 100 kg ­ IVA esci 
OR DLU15CIUAND 






















































«07,00 «95,0 0 
5 8 , 7 5 








































4 7 , 0 5 









t . 05 R U S I l i K O l l L í A l l t QUALITÄT:!!'« 
t . 0 3 BRUSSELS SPK0UI5¡ALL QUALITIT . ! 
.03 CNOUX DE BRUXELLES: U P S C'UAII IES 
.03 CAVULI DI B K U X t L C t S U U T T E IV. OUA 
Pr o i s o j o 
P i ­ i c e s pui 
ICIO k « ­
100 kg 
ohno lluSL . 
• o * c l . VAI 
P r i x por 100 kg ­ h o r s TVA 








I C I I 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
Ι . Π 









1 9 Í Í 
IICDERLAIID 
IIPL 










































9 4 , 0 9 
9 1 , 7 8 
1 4 4 , 8 3 2 0 6 , 7 7 1 4 5 , 7 8 
1 1 2 , 8 0 1 5 2 , 5 2 1 4 5 , 1 5 
45 ,57 7 0 , 1 ? 
4 4 , 4 4 5 4 , 6 1 
9 9 , 6 2 
7 3 , 6 6 
7 0 , 1 7 
6 9 , 9 2 
101,24 
128 ,51 
4 8 , 8 0 









1 1 7 , 7 4 
6 0 , 7 1 
5 7 , 0 6 













1 3 2 , 0 0 
1 1 0 , 0 0 
5 6 , 6 7 

















7 9 . 0 0 
110 ,00 
3 3 , 8 2 
4 6 , 8 0 
7 2 , 0 0 
8 7 , 0 0 
3 0 , 8 3 





2 7 , 4 6 
2 1 , 0 8 
35,57 
2 7 , 1 2 
1 7 , 6 2 
1 8 , 0 2 
2 4 , 0 7 
2 6 , 0 2 
2 3 , 4 1 
1 7 , 3 0 
3 0 , 2 0 
2 2 , 2 9 
2 4 , 3 8 
2 6 , 3 1 
3 4 , 2 9 
3 9 , 0 2 
3 4 , 4 « 
2 6 , 8 4 
« « , 3 3 
3 « , 63 
2 5 , 2 « 
2 8 , 5 9 
3 5 , 8 6 
4 3 , 2 3 
23 ,SB 
3 0 , 3 4 
5 5 , 1 2 
52 ,36 
7 8 , 9 3 
7 9 , 1 6 
4 2 , 8 0 
4 8 , 4 8 
6 1 , 2 5 
7 4 . 6 0 
103,00 
73 ,00 
4 4 , 1 1 
31 ,23 
2 0 , 2 9 
3 3 , 2 5 
37,77 
5 0 , 4 1 
2 7 , 7 6 
3 7 , 3 1 
35 ,78 
50,B5 
2 6 , 2 8 
2 4 , 2 6 
3 7 , 9 0 
3 6 , 7 7 
•J7,76 
3 3 , 9 6 
35 ,83 
43 ,84 
8 7 , 0 0 
6 0 , 0 0 
3 7 , 4 8 
2 5 , 6 6 
1 0 5 , 0 0 
5 8 , 0 0 
4 5 , 2 2 
2 « , 73 
2.3,43 
1 6 , 2 9 
33 ,91 
2 4 , 8 5 
2 3 , 9 9 
3 5 , 7 1 
3 0 , 9 1 
4 6 , 0 3 
2 8 , 2 6 
1 8 , « 7 
4 0 , 8 ? 
2 8 , 4 9 
2 « , 30 
2 8 , 8 0 
3 1 , 3 0 
3 7 , 0 7 
1 0 1 , 0 0 
6 7 , 0 0 
4 3 , 2 7 
2 8 , 7 0 
2 5 , 4 5 
2 1 , 4 6 
3 6 , 1 2 
3 2 , 3 0 
TAB.1215 
E.04 ROSENKOHLIQUALITAET 1 
E.04 BRUSSELS SPROUTS"flUALITY I 
E.04 CHOUX DE DRUXELLESiqUALITE I E.04 CAVOLI 01 BRUXfLIE5"QUALITA I 
Pretsa je 100 kg ­





























































































































































































































































































































































































































































































C I O U IKSINGKOHl 'OUAl ITACl I 
E . 3 0 SAVOY CABBAGliílIUALllY 1 
C. IO CIIULiX IH SAVOIEiOWAlME I 
C.10 CAVUI.1 VESZAlQUALIIA I 
P r e i s e Jo 100 kg - oline II jOL . / P r i x por 100 kg - h o r s IVA 












H A L I A 
L I T 1987 









, 0 0 
, 6 0 
2 1 , 3 1 
2 6 , 9 6 
8 3 , 7 3 
5 2 , 4 0 
« 0 , 5 8 
25 ,37 
1 0 3 , 6 0 
4 9 , 4 0 
4 9 , 7 2 
2 3 , 8 6 
9 6 , 7 « 
6 1 , 8 3 
4 6 , 5 7 
2 9 , IB 
1 5 5 , 0 5 
8 6 , 1 0 
7 4 , 6 7 
« 1 , 4 0 
53,00 
78,14 
2 5 , 5 4 
3 7 , 6 2 
1 3 4 , 9 2 
4 0 , 4 3 
6 4 , 9 8 
1 9 , Ί 5 
5 6 , 5 8 
3 1 , 6 0 
2.7,29 
1 5 , 2 7 
4 2 , 8 6 
2 0 , 1 8 
2 0 , 6 6 
9 , 7 4 
« 7 , 5 0 
2 1 , 9 0 
2 2 , 8 9 
1 0 , 5 6 
51 ,05 
21 ,9« 
2.4 ,7 5 
10 ,60 
2 6 , 5 3 
2 6 , 6 9 
1 2 , 7 7 
6 3 , 9 « 

























































CCU 198 7 















1 6 , 0 6 
1 5 , 2 5 
2 1 , 7 6 
2 1 , 9 8 
1 5 , 7 3 
1 5 , 0 6 
2 1 , 2 5 
2 1 , 7 « 
1 5 , 6 5 
1 6 , 1 1 
2 2 , 0 1 
2 3 , 8 9 
15 ,72 
16,34 
22 , 3Ί 
2 4 , 7 1 2 3 , 0 8 
18,83 
17,07 
2 6 , 9 6 
2 8 , 8 3 
18 ,10 
1 7 , 1 2 
2 5 , 9 0 
2 6 , 3 « 
1 6 , 7 0 
1 4 , 8 7 
2 4 , 2 8 
2 2 , 5 4 
17,10 
14,94 
2 4 , 6 6 
2 2 , 7 7 
1 6 , B « 
1 4 , 9 3 
2 4 , 3 7 
2 2 , 7 8 
1 6 , 7 5 
1 3 , 9 7 
2 4 , 2 « 














1 0 9 6 , 1 
6 1 1 , 0 
25 ,47 
14,07 
1 6 , 6 « 
1 5 , 1 0 
2 3 , 6 1 
2 2 , 7 3 
J 
»1.07.89 TAD.1250 
E . I l K0PFSAIATIFREUAIID31ALLE QUAL. 
E.11 LETTUCE IN THE OPEH'ALL QUALIT. 
E . l l LAITUES DE PL. TERRE'TTES QUAL. 
E . I l LATTUGHE DI PIENO CAMPO'TUTTE Q. 
Preise je 100 kg - ohne Must. / Prix por 100 kg — hors TVA 











ECU 1987 ECU 1988 
LIT 1787 LIT 1788 
"-M 1787 ECU 1788 
IIFL 1787 
IIFL 1788 
ECU 1787 ECU 1788 
DELOIQUE/BELGIE 
OFR 1787 BFR 1788 
ECU 1787 ECU' 1789 
LUXEMBOURG 
LPR 1787 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1980 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1787 IRL 1989 














ECU 1787 ECU 1788 






7 1 , 5 0 







2 2 , 7 8 











1 7 , 7 5 








































































2 7 , 4 4 
5 0 , 1 2 






































2 4 0 , 0 0 























































HINWEIS: Das SAEG erfasst eine grosse Zahl von monatLichen und jährlichen 
Agrarpreisreihen für die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft (z. Zt. noch für die 
Zehnergemeinschaft). Es handelt sich dabei um Verkaufspreise pflä.izlicher und 
tierischer Produkte und Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. 
Diese Reihen sind in der Regel - aber nicht in jedem Falle - für den 
jeweiligen Hitgliedstaat repräsentativ und innerhalb der Gemeinschaft 
harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer 
Produkte umfassen -Jie Preise der wichtigsten Agrarprodukte auf der 
landwirtschaftlichen urzeugerstufe. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise für 
den Erwerb von Futtermitteln, Düngemitteln und Treib- und Heizstoffen. Die 
Preise sind in nationaler Wahrung und in ECU ausgedrückt und in der 
CRONOS-Datenbank des SAEG (Bereich "PRAG") im allgemeinen für die Jahre ab 
1969 gespeichert. Einzelheiten über diese in CRONOS verfügbaren Preisreihen 
(Liste der erfassten Produkte mit ihren Codenummern acc.) enthält das 
PRAG-Handbuch (Agrarpreise und Agrarpreisindizes), das auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt wird. 
Ab Anfang 1983 sind die monatlichen Agrarpreisreihen jeweils für die letzten 
zwei Jahre in der Form von Mikrofiches verfügbar. Eine Auswahl der wichtigsten 
dieser Preisreihen wird jedes Vierteljahr in einer gedruckten Broschüre mit 
dem Titel "Agrarpreise: Ausgewählte Reihen aus der CRONOS-Datenbank" 
herausgebracht. 
Eine vollständige Liste der in CRONOS verfügbaren Reihen ist in diesen 
Mikrofichs\s an Anfang jeder Gruppe von Preisen enthalten. 
Die jährlichen Agrarpreise werden jeweils für die letzten 10 Jahre in der 
jährlichen Veroffentlichungsreihe "Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht 
das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET oder auf Anfrage an das SAEG 
auf Magnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrar-
preisreihen, in denen die preisbestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, 
Handelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden, wurde Ende 1988 
veröffentlicht. Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale 
enthält das jährlich erscheinende Heft "Agrarpreise". 
Pf ¡κ de »««te de» produit« veOiteu» 
Sl IHnj prlcen «| cref predetto 
Virkaiifspl­iln pflinil lctir Produkt« 
f r e n i di vindtte d«i predetti vacatali 




| A.Ol j 
Ι Α.02 I 
I A.03 | 
j A.Ol j 
I »·os 1 
| A.06 | 
| A.07 | 





































Ctrlalee <t riz I 
(Prix par 16b kg) | 
Bll tendra | 
B>£ dur ! 
Seigle 
Orce 




FOBICI de terre de consoaaation 
(Prix pir 100 kg) 
Poetei de terre hitives 
11 " " de <on»o»a. 
Getterevaa merlerei 
(Prix par 100D kg) 
Betteravei lucrilres: valeur unitaire 
" " : quíKtí étendard 
fruite frai l et f ru i t i teet 
(Prix par 100 hg) 
Fruite fraie 
Poeaei de table: em. det varietes 
" » : Golden Delicloui 
" " s Cox1» Orange Pippin 
Potrei de tablet ent. det varteti» 
" " : h i i l i . . ι 
" " ι Doyenna du Colite 
Pichei ! enseable dit vedetes 
Abricott: ensemble de» vedete1» 
Cerate» : 6lgarre»ux 
" : Morell«» aigre» 
Prune» ί Quettchet 
" : Relnei-Cleudes 
" ι Mirebelle» 
Prune» 1 pruneaux et lutret 
rraisest tout type» de production 
Trai»»» de pleine terre 
fralïe» de »erre 
Riitin de tibie: enteible dei variítís 
Agruieii I t l l i e 
Orangen enteeble de« verifte» 
11 ι Moro 
11 ι Sanguinelle 
" : Tarocco 
Kindtrlnei: instable de» v i r id i» 
Cltrcm : enteable det v ir i t t i» 
" ι Verdelli 
" : Invimeli 
»gru»«»: Orice 
Orangit: enieible de» vedit i« 
| " : VetMngton navel» 
" ι Valencia 
Mandarines: en&eable de* vaniti» 
Citron»: »useable dei vsriftis 
E« 
C i n t i * ind rie« 
(Price» per 100 kg) 
Soft «beat | 
Duru« vheet ! 
Rye 1 
Barley I 




Food potetoll 1 
(Prices per 100 kg) 1 
Early potatoea 1 
(fain crop food potatoes I 
Sugar beet I 
(Price« per 10O0 kg) . ! 
Sugar beet: unit value 1 
11 " : ktendard quality 
Frith end dried fruit 
(Prices per 100 kg) 
freih fruit 
Denert applet! all varlettet 
11 " t Golden Delicious 
" " t Co«'» Orange Pippin 
Dessert peer» t all varieties 
" " : U l l i e n 
" " : Doyenne du Colico 
Peaches: al l varietiea 
Apricot»; all vedettes 
Chirríe»: »weet virletiei 
11 : tour c h t r r i e l 
P l u n : Quetcties 
11 : Greengage» 
" : Ntrabellei 
Plut» for drying ind other plu·» 
StrivberrSet; t i l type» of production 
Strlvberriei In the «pen 
Strawberries under gles» 
Dessert grape«: all verteilte 
Citrus fruit : Italy 
Oranges: «11 varieties 
" : Korg 
" : Stngulntllo 
11 : larocco 
Handarlna: all varieties 
Ltiont: i l l varlettet 
" ι Verdelli 
" : Invernali 
Cltrii» frutt i . Greece 
Orange»! el l varieties 
11 ! Washington n ive l» 
" ι Valencia 
' Mandarini: a l l var ie t ies 
lesontt «11 var je l le» 
' 
DE 
Getrild« sind det« 
pre ise j t 100 kg) 
Veichvil ien 














" ! Standardqualität 
Frttchobtt und Troekenfrüchte 
(Preise ]t IÒÒ kgl 
frl»chob*t 
Tifthpfel: alle Sorten 
" : Golden Deliciou» 
11 : Cos1» Orange Pippin 
Tefelbirnen: all« Sorten 
" ι V i l l i · · ! 
" : Doyenne du Coite« 
Pfirsiche: alle Sorten 
Aprikosen: alle Sorten 
Kirschen: Süsskirtchm 
11 : Sauerkirschen 
Pfleuetn: Zwetschgen 
» : Renekloden 
11 t Mirabellen 
Pfleuatn iu« Trocknen und übrige 
Erdbeeren! alle Arten der Produktion 
Erdbeeren (Freilard) 
Erdbeeren (Unteri))·») 
Tifeltriubtn: alle Sorten 
Zltruifrüehet Halten 
Orangen: Alle Sorten 
" : Koro 
■ » : Smguinelli* 
» : Iirocco 
Kandirtnen: alle Sorten 
Zitronen t elle Sorten 
» : Verdelli 
« ι Invernali 
iltr»«früchte: Grlecnrnlind 
Orangin: alle Sorten 
>■ : Vithtngton navel» 
>< : Valine!· 
Mir.dirinen: elle Sorten 
Zitronen : alle Sorten 
1 
1 it 
j Cerasti ι r l » 
1 (Pr iu i per 100 kg) 
| Fruiinto tenero 
| frueento duro 
j Segal« 
| Orio 




1 Patato per ccntuio diretto 
1 [Prui l pir 100 kg) 
| Patite prliaticc« 
1 Patite per consuio diretto 
| Btrbabictole de menerò 
I \prei i i per 1000 kgT" 
| Barbibletole da luccheroivilore unitario 
1 " " >' ¡quil it l atendird 
| Frtittt freie· e Frutta lecci 
j (Pretti per 100 kg) 
1 Frutta fresca 
1 Mete da tavola: Intiaa« delle verlet) 
I " " " : Golden Delicious 
I " " " : Co«'» Orange Pippin 
| Pera da tavola: ¡niteae dell« variati 
| " " " : Killie«» 
I " l l " t Doyenn« du Co«ice 
j Poche: Initie« della v i r i t t i 
| Albicocche: intitte delle varietl 
1 Ciliege! Bigarreaux 
1 Ciliege! Annue 
t Sualnei Cuetsche 
| " t Regln» Claudia 
i " i Mirabelle 
1 Sualne da seccar« ed altre 
| Fragola! tutti t t ipi di produzioni 
| Fragole di pleno clapo 
| Frigole di »irra 
| Uva da tavoin insiete delle variati 
j Agruell I t a l i : 
1 Arance: tntieie delle verteil 
| " ι Moro 
1 " t Sanguinelle 
1 " ι larocco 
| Mandarini) In l ine delle variati 
| t i n n i i Imieee dell« varietà 
j " : Verdelli 
1 u : Invernali 
j Agruaii Grecia 
j Arancel insiti« dille varietà 
| " : uthlngtcJi navel« 
| " : Valencia 
) Mandarini: ¡nsleae delle variati 

























1 D.10 | 
I D . l l j 
1 0.12 1 
I 0.13 j 
Ι Ο.ΙΊ 1 
1 D.IS j 
I D.16 j 
Ι ο·ι? 1 
1 D.16 j 
1 0.19 | 
1 D.19 | 
| D.10 j 
1 o.io 1 
1 ".is 1 
1 o.i) 1 
1 0.19 | 
Ι ΟΊ9 1 
I D.20 | 
1 D.20 j 
I D.20 1 
| D.20 j 
| 0 .20 j 
S I . 0 7 . > 9 
Α. 02 IIARTUEIZCH Α.02 DUÄUM WïtEAT 
Α.02 BLE DUR Α.02 FRUMENTO DURO 
Pr«Iso j . . . . 
Prices per 100 
100 ka ­ olino M»5t. / Pr ix por 100 kg ­ hor» TVA 























































ECU 1 9 8 8 
172,01 116,08 
2 5 , 0 Í 
1 0 , 6 5 











2 6 , 8 1 
172 ,31 
127 ,55 
2 4 , 9 5 
1 8 , 1 5 
4 4 6 7 1 
4 0 9 6 5 
3 0 , 2 6 
2 6 , 7 4 
181 ,38 
128,27 
2 6 , 2 2 















2 2 , 7 1 
1 9 , 1 3 
41312 
39199 

























2 6 , 1 7 2 7 , 8 0 
140,98 
141,65 













2 2 , 8 0 












2 4 , 3 1 
3897 
4063 
2 4 . 5 8 







2 4 , 0 1 







24 , 9 4 
2 4 , 2 5 
5820 
6390 
3 5 , 8 0 
3 7 , 5 8 
D.Ol FRUEIIKAHTOFFEIH S.Ol EARLY POTATOES 
D.Ol ΓΟΜΜΕ5 DE TERRE HATIVES Π.Ol PATATE FRIMATICCE 
Pro ís · Jo 100 kg ­Prices por 100 kg 
ohne MuSt. / Prix por 100 kg ­ hors TVA 





























































































































































































































































































































































































































































D. 04 TAFElDIRNENiALLE SORTEN 
D.04 DESSERT PEARSIALL VARIETIES 
D.04 POIRES BE TADLEiENS. DCS VAR. D.04 PERE DA TAVOLA" INSIEME DfLLli VAR 




















































































































































































































































































































































































































































































































































NOTE: The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price 
series for the Member States of the Community (at present comprising the 
Member States of EUR 10) covering the selling prices of crop products,, the 
selling prices of animal products and the purchase prices of the means of 
agricultural production. These series are mostly (but not always) 
representative for each country and harmonised across the Community. The 
series of selling prices of crop and animal products comprise the prices at 
the producer level of the major agricultural products. The purchase prices of 
the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for 
feedingstuffs, fertilizers and fuel for equioment and heating. The prices are 
expressed in national currency and in ECU and are stored in the SOEC's CRONOS 
databank ("PRAG" domain), usually from 1969 onwards. Details of these price 
series (list of products covered with their code numbers etc.) are given in 
the PRAG manual (Agricultural prices and price indices), which is available on 
request. 
Monthly agricultural price series covering the preceding two years, from the 
beginning of 1983 onwards, are being made available quarterly in the form of 
microfiches; a selection of the most important of these price series is issued 
every quarter in a printed booklet entitled "Agricultural Prices: Selected 
series from the CRONOS Databank". 
A complete list of series available from CRONOS is shown on these microfiches 
at the beginning of each group of prices. 
The annual agricultural prices for the last 10 years are published in the 
annual publication "Agricultural prices". In addition all the available 
material can be obtained via EURONÉT or, on request to the SOEC, on magnetic 
tape and computer printouts. 
A new version of the catalogue of characteristics of the agricultural price 
series stored in CRONOS, which describe price-determining characteristics such 
as product definition, trading stage and conditions etc., was published end of 
1988. A brief description of these price-determining characteristics is given 




























































fruit» frai» et fruit i n u I lel le 
Melen» 
Pastlque» 

















Hailin» ile Corlnthe 
Ral'.int de Seyrne 
Caroubes 
llquaeo frai» 
(Prix oar 100 ko) 
Chouit­fleurs: toute» quell tie 
" : queliti I 
Choux de Brunelle«: Uute* queliti» 
11 " : quellt/ I 
Chens blanc»: toute» qialítís 
" » : qual i té! 
Choux rouets: toute» qualité1· 
" " : quillt« I 
Chou« de Sitôt·» toute» queliti» 
11 " : queliti I 
Laitue» de pleine terre­.toutes queliti» 
11 » » : queliti I 
Laitues de serre: toute» queliti» 
* " » " : queliti I 
Asperge»: toute» queliti» 
" : queliti I 
Tonte» de pleine terrei toutei queliti» 
" " " ! ronde», queliti 1 
" " " ι allergie».qual.1 
Toaites de terre: toute» queliti» 
" " : queliti I 
Concoebre» de p i . terre: toute» queliti» 
" quelit i I 
Concoebre» de »erre : toute» queliti» 
" " " : queliti l 
Carrette»: toutes queliti» 
" : quillt« 1 
Otgnont: toute» queliti» 
Petit» poi»: toute» queliti» 
" " : qualill I 
Haricot» verts: toutei queliti» 
11 " : quillt! I 
Cheepignont de culturel toute» queliti» 
Cilerts­raves; toultt qualitii 
























f jr î l i ï · per 100 kg) 
Ctuliflouers: ell quil lt l t» 
" : quality I 
Brussels sprouts: »11 qualities 
" " : quality 1 
White cabbige: i l l qualities 
" " : quality I 
Red cabbage: e l l qualities 
" " : quellty I 
Sevoy cebbege: all qualities 
" « : quality I 
Lettuce in the open: ell qualities 
" » >' ι quellty I 
Lettuce jnder glees: ell qualities 
" " " : quality 1 
Ispangus: i l l qualities 
11 : quality I 
loeatce» in the open: all qualities 
" " " t round, quality I 
" " " ι long, quellty I 
loeatees under glaet: all qualities 
" " " : quality 1 
Cucuebtrs In the open: i l l qualities 
" quality I 
Cucuvbert under gless; ell quilitlei 
" " « : quality I 
Carrots: all qualities 
" i i u e l i t y I 
Onion»! î i l qualltiea 
breen peni: e l l qualities 
» " ι quality I 
French bean»: ell qualities 
" " : quality I 
Cultivated eushrooas: ell qualities 
Celeriaci ell qualities 





























(Preise je 100 kg) 
BluitnkoM: alle Quilltäten 
" : Ouilltët 1 / 
Dottekohl: alle Qualitäten ƒ 
" ι Qualität I 
Kelstoht: alle Oualltäten ƒ 
11 ι Oualitït I / 
Rotkchi: alle Oualltäten ƒ 
" : Oualltät 1 I 
k'Irsingkehl: alle Qu»lltäten ƒ 
" : tue I¡tät 1 j 
Kopfsalat (frell lnd): eile Cuelítãten 
" " : Oualitït 1 
Koptialat (Unterglas»): alle Qualitäten 
" " _ : Qualität I 
Spargelt alle Oualltäten I 
» ! Quelltet I ƒ 
loeaten (freiland): alle Oualltäten 
' " " I rund, Qualität I 
11 " : oval, Ci.aHtët I 
loeaten (Jnterglas): alle Qualitäten 
" " : Ouelltït I 
Salatgurken (freller.d):all« Qualitäten 
" " : Cuelltät 1 
Salatgurke (Unterglas): alle Qualitäten 
11 " : Qualität I 
Karotten: ei l t Qualitäten 
n : Oualltät I 
ivltbeln: alle Qualitäten 
Pflückerbien: alle Qualitäten 
11 : Qualität 1 
Crune Bohnen: alle Qualitäten 
" " : Qualität I 
¿uthtchiiplgnont: alle Qualitäten 
Knolleniellerie: alle Qualitäten 
Kelon! 
Cocoaerl 
Noci In guscio 
nocciole in guscio 





frutta fresca e frutta »teca: Creda 
Keloni 
Coccaerl 
Hoc» In guido 
h'ccciole in guscio 









¡.Pretil per 100 kg) 
Cavolfiori: tutte le quillth 
" ι quil lt! I 
Cavoli di Bruitile»: tutte le qualité 
11 " » : queliti 1 
Cavoli cappuccio bianchii tutte le queliti 
" " " : queliti I 
Cavoli rosali tutte le queliti 
" » : queliti I 
Cavoli veret­: tutte de queliti 
» " : quelita I 
lettughe di pieno cupoitvtte le quel it i 
" " » " : queliti I 
Lattughe di eerra: tutte le qual I t i 
1 : queliti I 
Asparagi: tutte le queliti 
" : quelita I 
Poaodorl di pieno caapottutte le queliti 
" » " " ¡rotondi,quii I t i I 
" » » " ¡lunghi, quii i t i I 
Poeoelori dl serrei tutte le queliti 
" " » : queliti I 
Cetrioli d! pieno ceepoitutte le queliti 
11 » " " ι queliti l 
Cetrioli di serre: tutte le queliti 
" " " : queliti I 
Carotai tutte le queliti 
" : queliti I 
Cipolle: tutte le queliti 
Pisel l i : tutte le queliti 
" ι queliti I 
Fagiolini: tutte 11 queliti 
" ι queliti t 
funghi coltivati: lutte le queliti 























































3 1 . 0 7 . 8 9 
Α . 0 3 KIT.GEM 
A . 0 3 RYI' 
¡ V e i s « j o 100 leu ­
P r i c e « p e r 100 ky 
olino I 'wSt . / Pr Ι κ por 100 k g ­ h o r s IVA 
­ o n c i . VAT / P r e t i l per 100 leg ­ IVA o s c i . 
A . 0 3 SCIGLI; 
A .OS "lECAtE 
' 
SR DCUTSCHLAIID 











ECU 1987 FCU 1988 
HEDEtUAIID 
























DKR 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
ELIAS 
DR 1987 





PTA 1 9 8 8 
ECU 1987 







4 1 , 3 0 
3 7 , 1 5 
2 0 , 0 0 
1 7 , 9 9 






















































































































































































































































































































































































































































































β. 02 HAI Η CROP FOOD POTATOES 
TAD.1070 
D.02 HOMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
Β.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTO 
l'reiso Jo 100 ko ­ ohne PîaSt. / Prix por 100 kig ­ hors IVA 











I T A L I A 
L I T 1987 






















ECU 1 9 8 8 
IRELAND 
IRL 1987 
























2 0 . 6 0 
1 8 , 4 5 
9 , 9 8 
8 , 9 3 
6 6 , 0 2 
3 3 , 2 5 
9 , 5 9 
1 , 7 7 
J0550 
23883 
2 0 , 8» 
1 5 , 7 2 
2 3 , 1 5 
1 2 , 4 0 
1 0 , 0 7 
S , 34 
3 4 8 , K 
1 5 0 , 0 
8 , 1 2 
3 , 4 9 
­
: 
1 0 , 1 1 
B , 0 2 
1 3 , 7 0 
1 1 , 5 6 
Z 
: 
1 0 5 , 7 5 
1 1 4 , 3 6 
1 3 , 5 1 
1 4 , 4 2 
2721 
3015 
1 8 , 1 6 






1 9 , 8 0 
1 7 , 3 5 
9 , 6 0 
8 , 4 0 
5 1 , 2 2 
3 0 , 1 0 
7 , 1 5 
1 , 3 1 
32248 
2 3 8 8 5 
2 1 , 9 7 
1 5 , 7 0 
2 0 , 9 0 
1 0 , 8 5 
8 , 9 7 
4 , 6 8 
3 2 5 , 2 
1 3 2 , 4 
7 , 6 1 




9 , 8 3 
7 , 6 7 
1 3 , 2 8 






1 3 , 6 ? 
13,9 . · 
3015 
3175 
1 9 , 9 2 






1 9 , 7 0 
2 0 , 8 0 
9 , 4 9 
1 0 , 0 5 
1 9 , 8 9 
3 2 , 3 8 
7 , 2 2 
4 , 6 1 
32075 
2 3 5 1 3 
2 1 , 7 3 
1 5 , 3 5 
2 1 , 1 0 
1 0 , 2 0 
9 , 1 3 
4 , 3 9 
3 0 8 , 3 
1 3 1 , 7 
7 , 1 7 
3 , 0 4 
­
: 
1 0 , » 9 
7 , 6 1 
1 4 , 6 1 
1 1 , 2 9 
­
: 
1 0 7 , 9 1 
1 0 9 , 2 7 
1 3 , 8 1 
1 3 , 7 8 
3450 
3203 
2 2 , 6 7 






2 2 , 3 0 
1 8 , 5 0 
1 0 , 7 3 
8 , 9 1 
5 0 , 3 6 
3 B , 5 9 
7 , 2 8 
5 , 4 8 
33282 
256 34 
2 2 , 1 6 
1 6 , 6 3 
1 8 , 9 5 
1 3 , 5 0 
8 , 0 » 
5 , 8 0 
2 6 7 , 3 
1 5 0 , 4 
6 , 2 1 
3 , 4 6 
­
: 
1 1 , 2 5 
7,OS 
1 5 , 9 8 
1 0 , 7 1 
­
­
1 0 2 , 6 ' 
1 2 7 , 4 7 
1 3 , 1 1 
1 6 , 0 0 
3751 
3123 
2 4 , 5 3 






1 8 , 5 0 
1 6 , 9 0 
8 , 9 1 
8 , 1 3 
4 2 , 0 7 
4 1 , 7 1 
6 , 0 6 
5 , 9 2 
32619 
26416 
2 1 , 7 5 
1 7 , 0 9 
1 2 , 5 0 
1 1 , 6 0 
5 , 3 4 





1 1 , 2 5 
C 2 4 
1 6 , ?( 










2 1 , 9 0 
1 7 , 2 5 
1 0 , 5 6 
8 , 3 0 
­
: 
34 6 53 
27693 
2 3 , 0 » 







1 5 , 9 0 
8 , 6 3 
2 2 , 7 1 













4 1 , 6 5 
4 0 , 5 5 
2 0 , 0 6 
1 9 , 5 1 
­
" 
2 9 5 1 1 
2 6 1 0 7 
1 9 , 6 4 







8 , 1 0 
5 , 7 4 
1 1 , 6 0 







1 1 , 8 0 






1 » , 3 0 
1 9 , 9 0 
8 , 8 3 
9 , 5 6 
3 8 , 7 4 
6 4 , 4 9 
5 , 6 0 
9 , 1 5 
26164 
27681 
1 7 , 1 2 
1 7 , 9 6 
­
­
1 2 4 , 4 
1 9 4 , 0 
2 , 8 9 
4 , 4 5 
5 8 0 , 0 
5 6 0 , 0 
1 3 , 4 7 
1 2 , » 4 
6 , 7 4 
5 , 0 9 
9 , 6 5 







1 3 , 0 3 






2 0 , 9 5 
1 7 , 2 5 
1 0 , 1 0 
8 , 3 2 
2 8 , 4 8 
5 6 , 0 1 
4 , 1 1 
7 , 9 4 
24190 
2 8 2 2 3 
1 6 , 1 3 
1 8 , 2 6 
1 1 , 9 0 
1 8 , 9 5 
5 , 1 0 
8 , 1 0 
1 3 6 , 8 
1 8 4 , 0 
3 , 1 7 
4 , 2 3 
5 8 0 , 0 
5 6 0 , 0 
1 3 , 4 6 
1 2 , 0 8 
6 , 8 0 
5 , 2 5 
9 , 7 7 





2 1 4 9 
3353 
1 3 , 5 6 






1 9 , 4 5 
2 0 , 2 5 
9 , 3 7 
9 , 7 7 
3 2 , 1 1 
5 2 , 0 4 
4 , 6 7 
7 , 3 6 
25054 
29540 
1 6 , 7 0 
1 9 , 1 2 
1 4 , 2 5 
2 0 , 2 5 
6 , 1 0 
8 , 6 6 
1 1 5 , 0 
2 0 6 , 3 
2 , 6 6 
1 , 7 5 
5 8 0 , 0 
5 6 0 , 0 
1 3 , 4 2 
1 2 , 8 8 
7 , 7 8 
5 , 3 0 
1 1 , 2 2 
8 , 0 8 
­
: 
9 7 , 5 0 
7 5 , 6 6 
1 2 , 2 3 
9 , 4 7 
22B7 
3310 
1 4 , 3 1 






1 7 , 8 5 
1 6 , 5 5 
8 , 6 5 
7 , 9 » 
3 1 , 8 8 
5 4 , 1 1 
4 , 5 5 
7 , 6 4 
25216 
30480 
1 6 , 5 9 
1 9 , 7 8 
1 2 , 9 5 
2 0 , 9 0 
5 , 5 8 
8 , 9 4 
1 2 2 , 5 
2 3 4 , 8 
2 , 8 4 
5 . 4 0 
5 8 0 , 0 
5 6 0 , 0 
1 3 , 4 4 
1 2 , 8 9 
8 , 0 7 
5 , 1 8 
1 1 , 6 8 
8 , 3 6 
­
: 
1 0 5 , 6 7 
7 1 , 0 5 
l . ' , 2 8 
9 Í 2 6 
2697 
3543 
1 6 , 6 2 






1 6 , 3 0 
2 0 , 0 0 
7 , 9 0 
9 , 6 2 
3 2 , 2 9 
5 1 , 9 9 
1 , 6 2 
7 , 3 2 
23796 
31987 
1 5 , 6 5 
2 0 , 8 7 
1 3 , 0 5 
2 1 , 2 0 
5 , 0 2 
9 , 0 4 
I 2 B , 1 
2 1 1 . 7 
2 , 9 3 
5 , 5 5 
5 0 0 , 0 
5 6 0 , 0 
1 3 , 1 3 
1 2 , 8 6 
» , 1 7 
5 , 7 4 




1 1 2 , 6 8 
7 5 , 9 6 
1 4 , 1 6 
9 , 4 7 
2944 
3 6 9 2 
1 8 , 0 1 
2 1 , 3 5 
­




1 9 , 0 0 
1 8 , 7 5 
9 . 5 6 
9 , 0 4 
4 1 , 2 2 
4 6 , 3 7 
5 , 9 5 
6 , 5 9 
2 9 1 1 4 
2 7 0 8 6 
1 9 , 1 8 
1 7 , 6 2 
1 5 , 4 5 
1 6 , 5 5 
6 , 6 2 
7 , 0 9 
1 7 8 , 5 
1 9 1 , 5 
4 , 1 5 
1 , 4 1 
5 S 0 , O 
5 6 0 , 0 
1 3 , 4 8 
1 2 , 8 9 
9 , 0 0 
6 , 4 2 
1L ' ,77 
9 , 6 6 
­
­
1 0 5 , 1 0 
9 7 , f t l 
i r , , 3 3 
1 Z , 3 0 
2 6 5 8 
3304 
1 7 , 0 1 





2 1 0 9 
1 4 , 4 3 
1 2 , 7 5 
21.07.1? TAD.1000 
C.Ol ZUCKERHUEBENtnUnCliSCIlNmifRLOES 
C.Ol SUGAR OEETIUNIT VALUE I 
C.Ol DETTEHAVES, SUC«. WALEUR UNITAIRE 
C.Ol BAROABIETOLE OA ZUCCHEROIVALÜRE UNIT. 
f Proiso Je 1000 kg - olino MwSl. / Pr ix par 10OO lig - hors TVA 


































































































































































































25.60 24,25 20,37 27,79 
46,43 43 ,27 40 ,33 47,05 
20,46 30,02 3 0 , 2 1 31,19' 
41,19 44,69 42 ,25 42,96 
202,10 301,9:.· 357,70 . 290,00 
35 .61 37 ,01 43 ,99 36,60 
2500 2620 2936 3576 
40 ,57 40,10 37 ,60 40,40 
4970 5670 6200 6760 
40,40 52,72 49 ,25 53 ,41 
2440 3000 2950 36O0 
35.62 39,40 29,09 31,12 
30,03 27,90 27,42 27,55 
SO,99 41,67 SO,91 41 ,46 
3 2 , 6 1 36,13 36,27 'JO, 00 
45 ,60 49,25 46,77 50 ,12 
315 ,31 325,20 396,50 357,44 
39,32 40,90 50,29 44,95 
4646 4755 5400 6400 





31.07.89 T A D . 1 1 ) 5 
D.06 TAFEL81RHEIH DOYENNE OU COMICE 
D.06 DESSERT PEARSiDOYEHHE DU COMICE 
D.06 FOIRES DE TADLE'DOYEN. DU COMICE 
D.06 FERE DA TAVOLA ι DOYENNE DU COMICE 
PrialsB Jo lOO kg ­ ohne M u s t . / P r i x por 100 kg ­ h o r s TVA 








FF 1 9 8 8 
ECU 19B7 
ECU 1988 
I T A L I A 
L I T 19B7 
L I T 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 7 










ECU 1 9 Í 8 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 

















































64,70 15 , I t 










































































































































































































































































































































































D.05 DESSERT Ρ CARSI MU HAMS 
f r e i s · jo 100 kg ■ 
Prie«»; por 100 kg 
olino MuSl. / Prix por 100 kg ­­ oxcl . VAT / P r o n i per 100 kg l i o n TVA ­ IVA o s c i . 










































































































































































































































































































































































































































Proiso lo ÌOQ ka - olino MuSt . / Frix por 100 kg - hors IVA 
Pr ice* por 100 kb - sxcl . VAT / P r o n i por 100 kg - IVA osc i . 
D.12 FRUIIESIREIHES-CIAUDES 
U.12 SUSIllEiREGIIIA CLAUDIA 
BR DEUTSCHIAKO 
DU 1987 
DM 19 SB 
ECU 1987 ECU 19BB 
FRANCE 
FF FF 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 19B7 LIT 19B8 









ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 198B 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1986 
ECU 1987 ECU 1983 
IRL 1987 IRL 19BB 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 19BB 
ECU 1987 ECU 1988 
PTA 1987 FTA 1968 
ECU 1987 ECU 198B 
ESC 1987 ESC 1988 


















D.14 PFLAUMEN ZUM TROCKNEN U.UEDRIOE D.14 PLUMS FOR DRYINO AND OTHER PLUMS 
Fraise Je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne MuSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
■ e x c l . VAT / P r e n t per 1Q0 kg - IVA e s c i . 
0.14 PRUNES A PRUNEAUX ET AUTRES 










































































































































D.29 CITRUS FRUIT 
D.20 AGRUMES 
D.20 AGRUMI 
Proiso Jo 100 kg - olino Ιίν'Λ. / Prix pur 100 kg - hors IVA 
Prie»» p»r 10O kg - oxc l . VAT / P r o n i par 100 kg - IVA etcì 
eRAtlGE5<Alt VAR 
DR 19Í7 DR 19Í» 




ECU 1987 ECU 1988 
OHAIIGEO'VALIHCI 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 19Í8 
I1ANDARIIIS1ALL V 
OR 1987 OR 19BB 
ECU 1987 ECU 1988 
LEMOHS'ALL VARI 
DR 1987 DR 1988 

































































































































































D.25 FRISCHOBST UHO TROCKEKFRUECIITE D.25 FRESH AND DRIED FRUIT 
D.25 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS 
D.25 FRUTTA FRESCA E FRUTTA SECA 
P r o l i · Jo 100 kg ­ olino MieSt. / Prix por 100 kg ­ h o n TVA 
Prices por 100 kg ­ exc l . VAT / Prozì i por 100 kg ­ IVA osci . 
MELODI 






ECU 19B7 ECU 1988 
NOCI IH GUSCIO 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 19(7 ECU 19«6 
NOCCIOLE IN OUS 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1968 
MANDORLE IN OUS 




LIT 1987 LIT 1986 































































































































































































































































































































3 1 . 0 7 . 8 9 T A D . 1 2 2 0 
E.05 UEISSKOHLîALlE QUAllTAETEN 
E.05 UNITE CADDAGE'ALI CjUALlTIES 
E . 0 5 CHOUX HLAHCS'TOUTES DUALITES 
E.05 CAVOLI CAPPUCIO B I A N C H I ' T U T T E LE 
F r e i x o j o 100 k y ­
Pr icos por 100 kg 
olmo M u s t . / P r i x p o r 100 kg ­ l u r s TVA 











I T A L I A 
L I T 1987 




















































































































































































































































































































































































































































I I . 0 7 . 6 9 TAB.1225 
E.06 UEISSKOHLeqUALITAET I E.06 WHITE CABDAGEtO.UAI.ITY I E.06 CHOUX BLAKCSKIUALITE I E.06 CAVOLI CAPPUCIO BIAHCIII'QUALITA 
Proiso j a 100 kg ­ olino ttuSt. / Prix por 100 kg ­ hors TVA 










I T A L I A 
L I T 1987 



































DR 1 9 8 8 
ECU 19B7 
ECU 1 9 8 8 
ESPANA 
PTA 1987 



































































































































































































































































































































































































18,26 19 ,41 














E.12 KOPFSALAT(FREllAND)iQUAl. I E.12 LETTUCE IH TUE OPEN'OUAIITY I 
E.12 LAITUES DE PL. IIRRE'QUALITE I Π.12 LATTUGHE DI PIEHO CAMPU'CJUALITA 1 
Fret to jo 100 kg · Fricos por 100 kg 
olino Huit . / Prix por 100 kg ­
­ excl . VAT / Prezzi por 100 kg lors TVA ­ IVA e s c i . 
BR DEUTSCHIAWS 














IIFL 19»7 IIFL 19B6 












UKL 19*7 UKL 19J8 













ECU 1987 ECU 1988 
ESPAHA 






































































































































































































































































































































































E,13 KOPFSAlAT(UIITEROLAS)'ALLE qUAl. 
E.13 lATTUCE UNDER OLASS'AIL QUALITIES 
E,13 LAITUES DE SERREITOUTES QUALITES 
E.13 LATTUGHE DI SERRA'TUTTE LE QUALITA 
Frelse Je IDO kg ­ olin* Kust. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 











LIT 1987 LIT 1988 








ECU .1987 ECU 1986 
LUXEMDOURO 
LFR 1987 













DKR 1987 DKR 198B 
ECU 1967 ECU 1968 
ELLAS 















































































































































































































































































































































































































ι, ; . 
AVERTISSEMENT: Dans les Etats membres def'la Communauté (l'Espagne et le 
Portugal n'étant pas encore pris en coiste), l'OSCE recense un nombre 
important de séries mensuelles et annuelles dö prix agricoles concernant les 
prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et 
les prix d'achat des moyens de production agricole. Le plus souvent (mais pas 
toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et harmonisées 
au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux 
englobent les prix des principaux produits au stade de la production agricole. 
Les prix d'achat des moyens de production agricole se réfèrent aux prix payés 
par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de 
carburants et de combustibles. Les prix sont exprimés en monnaie nationale et 
en ECU. En général, ces données sont mémorisées depuis 1969 dans la banque de 
données CRONOS de l'OSCE (domaine "PRAG"). Oes détails sur ces séries de prix 
(liste des produits recensés avec leur numéro de code, etc.) sont contenus 
dans le manuel PRAG (Prix et indices de prix agricoles) qui est fourni sur 
demande. 
Les séries mensuelles de prix agricoles couvrant les deux dernières années 
sont, depuis le début de 1983,; publiées trimestriellement sous la forme de 
microfiches et une sélection des séries les plus importantes est publiée tous 
les trimestres dans un bulletin intitulé "Prix agricoles: séries sélectionnées 
de la banque de données CRONOS". 
Une liste complète des séries disponibles dans CRONOS est indiquée sur les 
microfiches au début de chaque groupe de prix. 
Les prix agricoles annuels paraissent pour les dix dernières années dans la 
publication annuelle "Prix Agricoles". En outre, les données existantes sont 
disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur demande adressée à l'OSCE, 
sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues diss caractéristiques des séries de prix 
agricoles stockées dans CRONOS, dans lesquels sont décrites les caractéris­
tiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc., a été publié fin 1988. La publication 
annuelle "Prix Agricoles" contient une brève description de ces 
caractéristiques déterminantes des prix. 
1 Cod« | 
¡pub l l ­ l 
¡cationi 
1 I 
I F.01 | 















































­ F R 
VIK 
TFTTI par 100 1) 
Vir» da tablet SF d'Alletageie 
Portugteeer 
Riesling 
Sylteaner ou Hueller­lhurgiu 







Vin de table: Italie 
Alti 
Veron» 











VIn da table! luiiabourg 
Elbltng \ 
divinar \ 
Vln da queliti! Franca 
Corbiiru» \ 
Ctte» da Province 
Citi» du RHlnt 
Bordeaux blane» 
Cordeaux rouge» \ 
Hutcadet 
Vln da quotiti: I t a l i * 
Barbarat Atti 
Dolcetto della tangnet Cuneo 
Barberai Cunto 
Cabernet » Hirlot di Collina! Bollano 
Herloti travilo 
Ctberneti Travilo 
Leabruicoi Heden» \ 
Sangloveeat Forlì \ . 
»Hanai Forlì 
Chianti t Sime 
Calteli! (Fritcetl­Grottiferreti)t Reel 
Vln da queliti! Ueteeourg 
luierrol« 
Rletllng 
| Pinot blanc 
1 Pinot grla 
1 / 3 
1 IN 1 Cede DE | I l publl­
1 1 
1 
Vi· · | htt) TefTca» per 100 1) , 1 IrTelta J» 100 1) 
Table «Inai FR of Geramy 
Pertugimi­ | 
Tefelutlet BR Deutichland 
Portugleitr 
Rteellng | Rtetling | 









Cerctatonne j Carcactonn» 
Nltet 
Perpignan 
Tibia uinet Italy 
Aiti 
Verona 
Reggio Etti liti 
tera«o 
Mater» ƒ ¡fi) 
Brinai«! ; JJ il 
Bari 
Catene tro 





Table uinet Lumibourg 
l ibi Inj 
Rivenir 
Cullit i telnet Frmce 
Corblòre» 
Cite« de Proveno ' 
Citer du RhBna 
: BordoauK blanc» 
i Bordea»» rouge» 
Ku»C8d»t 
Oual'lly eelnat Italy 
Barberai »»ti 
| Dolcetto delle langhit Cuneo 
¡ Barberei Cuneo 
| Cabernet a Harlot dl'.CoUlnai Bollino 
1 Herloti Treviso ' 
[ Cabernet! Trevi«» 
Leebruecot Hoden» 
| Sanglovetet Forlì 
¡ Mbanei Torli 
| Chianti) Siane 
| d i t e l l i (Frescall-Crottiferrite)i Roaa 
1 Duality vtnet Luieabourg 
| luxerrol» 
i Rletllng 
| Pinot bl»nc 
1 Pinot grl« 
Niait 
Perpignan. 
Tafel veiei! Hellen 
«all 
Varona ·. 
















CSte« dt Proience 





Birberei I t t i 
Dolcatte della langeict Cuneo 
Berberil Cuoi» " v 
Cabernet e Kirlot di Collimi Bollano 
Kirlott Travilo 
Cibimeli Treviio \ . 
laalruttet Hedena \ | 
Saaglovtiet Ferii | 
»Ibinai Ferii 
CMmtl! Slena 





Pinot gel» \ 
1 
| Vino 
| (ΤτΤ,,Ι per 100 1) 
| Vino da tavolai Rf di Geraatila 
Portugle»er 
Rleellng 
Svlvener o Hueller­Thurgau 





















Vino de tavolai Luiteeburgo 
Milling 
Rivenir 
Vino di cul l i t i ! Francie 
Ccrbllret 
Cttet de Provence 




Vino di cul l i t i ! Italia 
Barberai atti 
Dolcetto dell» lençltt Cuneo 
Barberai Cuneo 







Cattelll (Tratcttl­Crottaferratet Roaa 
Vino di qualitli luiteeburgo 
Interro!» 
Mi l l ing 
Pinot blanc 
| Pinot grl» 















































3 1 . D J . 0 9 TAB.1020 
A.CU OERSTE 
A . I l l BARLEY 
P r e i t o j a 100 kg - ohne M u s t . / P r i x por 100 k g - h o r s TVA 
P r l c o i por 100 ko - « x c i . VAT / P r e t i l p o r 100 kg - IVA o s c i . 
A.Ce, ORGE 










ECU 1 9 Í 8 
I T A L I A 
L I T 1987 





















ECU 19 (7 
ECU 1 9 ( 8 
IRELAND 
ISL 1987 
IRL 1 9 ( 8 
ECU 1 9 ( 7 









ECU 1 9 ( 7 










































































































































































































































































































































































































































































































3 5 , 9 9 














































































Reitin dt cuve. eoOt et vint Drice 







Urti' p'er"'l00' I) 




















fleur» en pet 
Cycluen« ( m pot) 
Hielle« (en pot) 
Chryitntheatt (en pot) 
Polntettlti (en pot) 
lutret produit» vfglteux 




T»bac brut t toute« queliti« 
" " : viritti la plu« ¡«portante 
" " ΐ 2lee vertici en Importance 
Houblon! toute« varlitl« 
" " t variltl la plu» laporUnte 
Autre» produit» vlglteun Crlce 
Lentille» 
Slte.ee 
Coton non (gren! 
Arechlde» non dfeortfqueet 
I Vln» grape», ulne «uit «nd «Inu Creecl 
j Gripe» for vine production ( Π 
I «In» »u»t 
j Rettine (vhlte) 




I Q"«» »ii 
I Urite, per 100 I) 
I Olive »ill Itely 























| Other crop product« 
I (Price, per I M kg| 
I Dried pea» 
| Orled bean» 
I Rape 
| Rau tobacco: all verteile» 
) " " Ï »ost laporttnt variety 
| " " ! 2nd ecit Important variety 
I Hop cone«: all varletle« 
j it it ι »oit ¡«portant variety 
I Other crop product»! Greece 
I Lentil» 
I Seiaee 
j Cotton (Incl. »cid) 
| Groundnut», unthelltd 
i tU tnut tn , Hclnaott und efe i η: Crlech e ni e nd 
Iriubin tur Ve Inherit«!lung (1) 
«elneoit 
Helline (vel»«) 


























Cidaaen (la Topf) 
Italien (la Topf) 
Cfcrysinthteen (te Topf) 
Polnuttleii ( le Topf) 
Senttlgo pflanillche trteugnln» 




Rohtibak: alle Sortin 
" t vlclitlgtlt Sorte 
" : leeeltvtchttgtt Sorte 
HopFtnt alla Sorten 
" ! nichtigste Sorte 
Sonttlge pfleni l . Criaugnl»»eiGrleclienl»nd 
Linien 
Setaa 
teuaville (elnichl. Saat) 
frdnüii* In dir Schale 
Uva da vino, aotto e vinot Creci. 






Olle d'o l i» · 
(Preiil pir 100 1) 










f ior i 
(Prent per 100 petal) 








Piante In veto 
I 
Ciclamini (In vaso) 
»¡elee (In vaio) 
Crliinttai (In vaio) 
Polmeile (lo vaso) 
Altri prodotti vegetali 




lebecco grenoi tutta le verlet) 
" " t verlet) più iaportaiite 
" " i 2e ver. In ordine d'lep. 
Luppolo! tutte le variei) 
" t vartat) piò leportente 
Altri prodotti vegetei t i Greci» 
Lenticchie 
Stitao 
Cotone (cctfreti l tett) 




































I ) Prix pir 100 kg / Prlcei per 100 kg / Prette je 100 kg / Freni per 100 kg 
TAD.1025 
Α.05 BRAUGERSTE 
Α.05 HAITIKO OArlLïr 
Prei«» io 100 ku · 
Trices por ÌOO kg 
olino MieSt. • Prix por 100 ko ­ hors TVA 
­ β*«1 . VAT / P r e n ! par 100 kg ­ IVA « s c i . 










ECU 1 9 8 8 
I T A L I A 
L I T 19B7 
L IT 1988 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
NEDERLAND 
IIFL 1987 
IIFL 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
BEL0 I4UE /BE IQ1E 
BFR 1987 
BFR 1 9 8 » 
CCU 1987 
ECU 1 9 8 8 
LUXUUCURG 
LFR 1 9 8 7 
LFR 19S8 , 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
IRELAND 
IRL 1 9 8 7 
IRL 1 9 0 8 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 8 
DANMARK 
DKR 1 9 8 7 




DR 1 9 8 7 
DR 190» 
ECU 1987 
ECU 1 9 0 8 
ESPANA 
PTA 1 9 8 7 
PTA 1 9 8 8 
ECU 19B7 
ECU 1 9 0 8 
PORTUOAL 
ESC 1 9 8 7 
ESC 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 8 
J 
4 4 , 2 4 
4 6 , 2 1 
2 1 , 4 3 
2 2 , 3 « 































































































































































































































































































































































































































C.02 SUGAR DEETiSTAIlDARO qUALITr 
C.02 DEÏTERAVES SUCR.¡«UAL. STANDARD 
C.02 ÜAIIDAOIETOLE DA ZUCCHEROiVALORE VALORE STAIlOAItO 
Preise Je 1000 kg ­ olino HwSt. / Pr ix par 101)0 kg ­ hors TVA 





































— ' · ' , ( — ' "■■ 
1979 
00,00 












































































































































































































5 6 , 4 0 
106,02 







3 6 , 1 1 
46 ,57 
324,70 

































D.07 PFIRSICHE'ALLH SORTEN D.«7 PEACIIES'ALL VARIEFIE5 
O.07 PECIIESl ENSEMBLE DES VARIETES D.07 PESCIIEIINSIEME DELLE VARIETÀ 
Prs lso Ja 100 kg · 
P r i ces por 100 tig 
olino l1uSt. / P r i x por 100 kg - l i o n IVA 








































































































































































































































































































































































































































D.IS EKDBEEREHiALLE ARTEN DER PROD. 0.15 STRAHBERRIES'ALL TTI'ES OF PROD. 
0.15 FRAISES'VOUS TYPE5 DE PRODUCT. D.15 FRAGOLE'TUITI I T IPI DI PRODUZIO 
Pre i to Jo 100 kg ­ olino Must. / Prix por 100 kg ­ hors TVA 
















































































1569,00 1354,00 1122,00 1103,00 ­






























































718,00 1541,00 1747,00 







6612,0 11432,0 23467,0 27852,0 













































































































D.26 FRISCHOBST UND TROCKCHFRUECIITE 
0.26 FRESH AND DRIED FRUIT 
D.26 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS 
0.26 FRUTTA FRESCA E FRUTTA SECA 
Prol i« Jo 100 kg - olino MieSt. / Pr ix por 100 kg -
Prlcos per 100 kg - enei . VAT / ( V e u t per 100 kg IVA o s c i . 
MELONS 
OR 1987 OR 1988 
ECU 19(7 ECU 19(» 
WATERMELONS 
DR 1987 DR 198« 
ECU 1987 ECU 19(» 
HALIIUTS 
DR 1987 DR 19«« 
ECU 1187 ECU 198B 
HAZELNUTS 
DR 1987 DR 198« 
ECU 1987 ECU 19SB 
ALMONDS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 19BB 
CHESTNUTS 
DR 1987 DR 198« 
ECU 1987 ι ECU 198« 
PISTACHIOS 
DR 1987 OR 19e)8 
ECU 1987 ECU 19BB 
FRESH FJ05 
DR 1987 DR 19B8 
ECU 1987 ECU 19BB 
DRIED FIGS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 198« 
CURRANTS 
DR 19(7 DR 19«« 
ECU 19«7 ECU 1918 
SULTANAS 
DR 19(7 DR 19«« 
ECU 19»7 ECU 19BB 
CAROBS 
DR' 1987 DR 1988 




















































































































3951 3951 3951 4123 412: 2840 2840 2B40 2«40 2841 

















































3810 383( 2640 2841 



































































































































































E, 07 ROTKOHL ι ALLE qUALITAETCN E,07 REO CABBAGE'ALL QUALITIES 
£.07 CHOUX ROUOCSlTOUTES QUALITES 
E.07 CAVOLI CAPI'UCIO ROSSIITUTTC LE 0 
Pretto Ja 100 kg ­ oline MuSt. / Pr ix por 100 kg ­ hors IVA 
























ECU I9B7 ECU'me 
LUXEMB0URO 
LFR 1987 






















































































































































































































































































































































































































































3 1 . 0 7 . 8 9 TAB.1265 
£ . 1 4 KCPFSAlATtUIITCRGLASHQUAllTAET 
E.14 LETTUCE UNDER CLASStQUALITY I 
E.14 LAITUES DE SERRC'QUALITE 
E.14 lATlUlirlF- 01 SERRA'QUALITA 







FF 1987 FF I960 




























































































































111,46 106,58 «7,58 56,66 
1410,00 1828,00 
1545,00 1511,00 





























































































































s 0 H D 
173,75 246,»5 305,20 
195,35 241,70 249.55 
83,73 119,67 147,90 
94,23 116,59 120,09 
Z Z Z Z 
­ ­
­
z z z z 
z z z z 
­ ­ ­ ­
z z z z 
­
z z z z 
z z z z 
62,22 61,67 124,50 164,74 47,04 54,17 110,00 130,13 
«9,39 ( ( , 9 5 180,17 238,39 
71,32 82,56 167,«1 200,71 
93,92 65,40 70,15 102,38 51,60 59,12 97,05 131,11 
121,05 84,41 90,40 131,86 
(6 ,75 76,31 125,09 168.75 
727,00 1054,00 1455,00 2047,00 
651,00 972,00 1561,00 1278,00 
90,96 132,22 182,81 257,32 81,80 121,69 195,15 159,20 
Z ­ z z 
z z z z 
z z z z 
z z z z 
­ V' % 
































Preise Ja 100 kg ­
Fricas por 100 kg 
ohne MieSfc. / Pr ix por 100 kg ­ hors TVA 












ECU 1 9 8 8 
ITAL IA 
L I T 1 9 8 7 
L I T 1 9 8 8 
ECU 1987 













LFR L98B , 
ECU 1967 
ECU 1 9 8 8 
UNITED KIN1DOM 
UKL 1987 










DKR 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 8 
ELLAS 
DR 1 9 8 7 
OR 1 9 8 8 
ECU 19B7 
ECU 1 9 8 » 
ESPANA 
PTA 1 9 8 7 
PTA 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 « » 
PORTUGAL 
ESC 1987 
ESC 1 9 » « 
ECU 1 9 ( 7 
ECU 1 9 ( 8 
J 
3 8 , 6 6 
3 9 , 0 2 
1 6 , 7 3 
1 « , 8 9 
1 0 9 , 1 1 
1 0 8 , 8 4 
1 5 , 8 6 
1 3 , 6 1 
33492 
31965 
2 2 , 8 9 
2 1 , 0 4 
4 4 , 9 5 
4 5 , 2 0 
1 9 , 3 0 
1 9 , 4 8 
« 0 9 , 4 
8 4 3 , 4 
1 S . 8 8 
1 9 , 5 3 
6 9 5 , 0 
7 0 7 , 0 
1 6 , 2 1 
1 6 , 3 7 
1 1 , 6 2 
1 2 , 8 5 
1 5 , 7 5 
1 8 , 3 2 
­
: 
1 4 3 , 6 0 
1 4 7 , 7 2 
1 8 , 3 4 








3 9 , 3 1 
3 8 , 6 8 
1 9 , 0 5 
1 8 , 7 2 
1 0 7 , 8 1 
1 0 7 , 0 3 
1 5 , 6 9 
1 5 , 3 4 
33627 
32440 
2 2 , 9 1 
2 1 , 3 3 
4 5 , 6 0 
4 4 , 0 5 
1 9 , 6 6 
1 8 , 9 9 
8 1 5 , 0 
8 3 6 , 8 
19,OB 
1 9 , 3 7 
6 9 5 , 0 
7 0 7 , 0 
1 6 , 2 7 
1 6 , 1 7 
1 1 , 8 0 
1 2 , 3 3 
1 5 , 9 4 
1 7 , 8 0 
z 
: 
1 4 8 , 8 3 
1 5 4 , 9 0 
1 9 , 1 0 








3 9 , 6 9 
1 7 , 6 9 
1 9 , 1 2 
1 8 , 2 0 
1 0 5 , 4 3 
1 0 1 , 0 3 
1 5 , 2 6 
1 4 , 3 0 
3 3 3 3 6 
3 1 9 3 0 
2 2 , 5 6 
2 2 , 1 5 
4 6 , 5 5 
4 2 , 2 0 
1 9 , 8 6 
1 8 , 1 5 
8 1 0 , 3 
8 0 9 , 0 
1 9 , 0 4 
1 8 , 6 8 
6 9 5 , 0 
7 0 7 , 0 
1 6 , 1 7 
1 6 , 3 2 
1 2 , 0 9 
1 1 , 7 2 
1 7 , 0 1 
1 7 , 3 8 
­
: 
1 5 0 , 6 6 
1 4 7 , 2 2 
1 9 , 2 9 







4 0 , 2 6 
3 7 , 3 7 
1 9 , 3B 
1 8 , 0 0 
1 0 4 , 6 0 
1 0 4 , 6 3 
Í S , 1 2 
1 4 , 0 5 
3315'J 
35785 
2 2 , 3 7 
2 3 , 2 1 
4 7 , 2 0 
4 1 , 8 0 
2 0 , 1 4 
1 7 , 9 5 
« 1 8 , 1 
7 8 6 , 9 
1 9 , 0 1 
1 6 , 1 2 
6 9 5 , 0 
7 0 7 , 0 
1 6 , 1 5 
1 6 , 2 8 
1 1 , 6 7 
1 0 , 9 3 
1 6 , 5 « 
1 6 , 5 3 
z 
­
1 5 2 , 6 0 
1 3 7 , 8 0 
1 9 , 4 9 








4 0 , 6 0 
3 7 , 0 9 
1 9 , 5 5 
1 7 , 8 3 
1 0 4 , 1 7 
1 0 6 , 3 4 
1 5 , 0 1 
1 5 , 1 0 
33409 
35943 
2 2 , 2 8 
2 3 , 2 5 
Z 
­· 
8 2 3 , 8 
7 7 4 , 0 
1 9 , 1 4 
1 7 , 8 2 
6 9 5 , 0 
7 0 7 , 0 
1 6 , 1 4 
1 6 , 2 7 
1 1 , 5 3 
1 0 , 7 5 
1 6 , S i 
1 6 , 3 6 
z 
: 
1 5 7 , 2 0 
1 4 0 , 4 3 
2 7 , 1 2 








4 0 , 6 5 
3 6 , 4 7 
1 9 , 5 9 
1 7 , 5 6 
1 0 3 , 0 9 
1 0 0 , 2 8 
1 4 , 8 8 
1 4 , 3 1 
3 3 0 2 2 
3 4 1 3 0 
2 1 , 9 9 
2 2 , 5 6 
­
­
8 2 8 , 8 
7 5 « , 6 
1 9 , 2 7 
1 7 , 4 6 
6 9 5 , 0 
7 0 7 , 0 
1 6 , 1 6 
1 6 , 2 7 
1 1 , 2 9 
1 0 , 1 9 
1 6 , 1 3 




1 1 9 , 4 3 
2 0 , 2 3 









4 0 , 7 0 
3 5 , 7 0 
1 9 , 6 0 
1 7 , 1 7 
1 0 8 , 9 8 
1 0 1 , 1 5 
1 9 , 7 7 . 













































































































































































































1 6 , 1 9 






3 8 , 5 7 
3 3 , 1 9 
1 8 , 6 9 
1 5 , 9 7 
1 0 8 , 1 5 
9 6 , 1 4 
1 5 , 4 6 
1 3 , 5 4 
3 1 5 6 2 
4 3 4 7 7 
2 0 , 7 6 
2 8 , 3 7 
4 5 , 3 0 
3 7 , 6 5 
1 9 , 5 1 
1 6 , 0 5 
8 4 3 , 0 
6 7 4 , 0 
1 9 , 5 2 
1 5 , 4 7 
7 0 7 , 0 
6 4 5 , 0 
1 6 , 3 7 
1 4 , 8 1 
1 2 , 5 7 
, 1 0 , 0 8 
1 8 , 1 9 
1 9 , 5 5 
­
­
1 4 4 , 1 1 
9 6 , 8 7 
1 8 , 1 2 
1 2 , 0 7 
2 7 6 4 
3 3 4 0 
1 6 , 9 0 






3 « , 4 7 
3 5 , 0 1 
1 » , 5 7 
1 6 , 8 8 
1 0 6 , 0 4 
1 0 2 , 2 2 
1 5 , 3 0 
1 4 , 5 3 
" 3 1 9 7 9 
3 6 6 3 1 
2 1 , 3 9 
2 3 , 9 6 
4 3 , 4 0 
4 0 , 2 5 
1 8 , 5 9 
1 7 , 2 4 
8 2 0 , 7 
7 5 4 , 6 
1 9 , 0 7 
1 7 , 3 8 
7 0 7 , 0 
6 4 5 , 0 
1 6 , 4 3 
1 4 , 8 5 
1 1 , 5 1 
1 0 , 5 7 
1 6 , 1 3 
1 5 , 9 1 
1 1 , 3 2 
1 1 , 6 » 
1 4 , 6 0 
1 5 , 0 6 
1 4 6 , 2 0 
1 2 5 , 5 7 
1 8 , 5 4 
1 5 , 7 9 
2 6 3 2 
3 0 3 0 
1 6 , 8 9 
1 8 , 0 8 
_ 
­
3 4 0 0 
3 4 0 0 
2 0 , 9 1 
1 9 , 9 9 
31.07.89 TAD,1090 
D.Ol TAFELAEPFELiALLE SORTEN 
D.Ol DESSERT APPLES'ALL VARIETIES 
Praise Ja 100 kg ­ ohne Must Prices par 100 kg ­ axel 
D.Ol POMMES DE TABLE'ENS. DES VARIET. 
D.Ol MELE DA TAVOLA·INSIEME DELLE VAR 
/ Pr ix por 100 kg ­ hors TVA VAT / Prezzi par 100 kg ­ IVA a s c i . 
OR DEUTSCHLAND 


















ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1 9 8 8 ι 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 6 
UNITED KIHODOM 
UKL 1987 
UKL 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 « 8 
IRELAND 
I R L 1987 







ECU 1 9 « » 
ELLAS 
DR 1 9 Í 7 









































































































































































































































































































































































































































































D.06 APRIKOSEH'ALLE SORTEN 
D.06 APRICOTSiALL VARIETIES 
D.O» ABRICOTS t ENSEMBLE DES VARIETES 
D.OB ALBICOCCHEiINSIEME DELLE VARIETÀ 
Fraisa Ju 100 kg ­ olma MieSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices pur 100 kg ­ axel. VAT / Prezzi par 100 kg ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 








H T 19(7 LIT 19(8 








.ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 




UXl 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 




DKR 1987 DKR 1988 












ECU 1987 ECU 1968 


























































































































































































































































































































































D.16 ERDBEEREN (FREILAHD) 
D.16 STRAWBERRIES IH THE OPEN 
Praise Ja 100 kg ­ ohne MttSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per'100 kg ­ a x e l . VAT / Prazzt per 100 kg ­ IVA a s c i . 
D.16 FRAISES DE PLEINE TERRE 








































































































































































7 0 , 5 9 






7 1 , 5 5 5 1 , 7 6 
80 ,06 




306 ,6» 143 ,5« 
12533 
10460 
8 0 , 6 5 
62 ,94 
8 0 , 0 6 
7 8 , 6 9 
1 0 3 , 3 2 
101 ,6« 
1408 ,00 1146 ,00 
1 7 8 , 7 3 


























E.Ol BLUMENKOHL IÄLLE OUALITAETEN 
E.Ol CAULIFLOWERS'ALL QUALITIES 
E.Ol CKDUX-FIEURSIT0UTE5 QUALITES 
E.Ol CAVDLFIORI'TUTTE LA QUALITA 
Praise Je 100 kg - ohne Must. / Pr ix por 100 kg - hors TVA 











































DKR 1 9 8 8 
ECU 19B7 
ECU I 9 6 0 
ELLAS 
DR 1987 







ECU 1 9 6 8 
FORTUOAL 
ESC 1987 
ESC 1 9 8 8 
ECU 1987 

















































































































































































































































































































































































































































E.08 ROTKOHLIQUALITAET I 
E.(8 RED CAOBAOE'QUALITr I 
E.OS CHOUX ROUGES t QUAIITE I 
E.OB CAVOLI CAPPUCIO ROSSHQUALITA I 
Preise Je 100 kg ­ ohne HuSt. / Prix por 100 kg ­ hors TVA 
Prices par 100 kg ­ axel. VAT f Prezzi par 100 kg ­ IVA axel. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1 9 8 7 
DM 1 9 8 » 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 « 
FRANCE 
FF 1 9 8 7 
FF 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
I T A L I A 
L I T 1 9 8 7 
L I T 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 8 
NEDERLAND 
IIPL 1 9 8 7 
IIFL 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 6 
D E I O I Q U E ' D E I G I E 
8FR 1 9 » 7 
BFR 19B6 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 8 
LUXEMBOURG 
LFR 1 9 8 7 
LFR 1 9 8 6 1 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 6 6 
UNITED K1NODDM 
UKL 1 9 6 7 
UKL 19BB 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 6 
IRELAND 
IRL 1 9 8 7 
I R l 1 9 8 6 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 8 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 8 
ELLAS 





PTA 1 9 8 7 
PTA 1 9 » « 
ECU 19S7 
ECU 1 9 « « 
PORTUGAL 
ESC 1967 
ESC 1 9 « « 
ECU 1987 




































































































































































































































































































































































E.15 SPAROEKAILE QUALITAETEH E.15 ASPARA0U5IALL «UALITIES E.15 ASPERGES!TOUTES QUALITES E.15 ASPARAOUTUTTE LE QUALITÀ 
Praise Je 100 kg ­ oline MuSt, / Prix par 100 kg ­ hors TVA 



























ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 











ECU 1987 ECU 1966 
ELIAS 













J F M A 
938,08 
­ 1105,53 
­ ­ ­ 451,55 
­■ ' 532,56 
Z Z Z Z 
­
­ ­ ­ ­
z z z z 
1739,00 1330,00 716,00 1509,00 146«,00 1246,00 
746,56 567,41 305,48 
650,59 629,50 535,03 
30284,0 27992,0 «309«,0 23078,0 
37786,0 24070,0 29564,0 26624,0 
706,41 655,17 1002,47 536,13 









Z Z Z Z 
z z z z 
z z z z 
z z z z 
z z z z 
z z z z 
z z z z 
z z z z 


































914,73 663,54 666,62 766,10 







626,00 606,00 829,00 735,00 
353,43 259,21 
355,01 313,49 
22492,0 18682,0 21(50,0 26376,0 



























































































































































































Α.07 MAIS Α.07 MAIZE 
Preise Je 100 kg ­ ohne MieSt. / Prix per 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ a x e l . VAT / Prezzi par 100 kg ­ IVA asc i . 





ECU 1 9 t « 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1 9 8 « 
ECU 1 9 Í 7 
ECU 1 9 « « 
I T A L I A 
L I T 1997 
L I T 1986 
ECU 1987 





ECU 1 9 6 8 
BELGtQULVBELOIE 
DFR 1987 





LFR 19dB , 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
IRELAND 
I R l 1987 














PTA 1 9 ( 7 
PTA 1 9 ( 8 













































































































































































































































































































































































































D.02 TAFEIAEPFELIOOLDEN DELICIOUS 
D.02 DESSERT APPLES'GOLDEN DELICIOUS 
D.02 POMMES DE TADLE'OOLDEH DELICIOUS 
0.02 MELE DA TAVOLAlOOLDEH DELICIOUS 
Freisa Ja 100 kg ■ 
Prices per 100 kg 
ohne Must. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
















































































































































































































































































































































































































































































































































D.09 CHERRIES t SMEET CHERRIES 
Preise Je 100 kg ­Prices per 100 kg 





















































































































































































































































































































































































































D.17 ERDBEEREN (UHTERGLAS) D.17 STRAWBERRIES UNDER CLASS 
D . 1 7 
D . 1 7 
FRAISES DE SERRE 
FRAGOLE DI SERRA 
Preise Je 100 kg - oline Must. / Prix par 100 kg - hors TVA 











































































2 1 5 ( 1 , 0 13992 ,0 
3 5 4 4 5 , 0 21907 ,0 14276 ,0 





5 8 2 , 0 0 





2 1 7 , 3 9 













7 0 2 , 0 0 
5 6 7 , 0 0 
300 ,53 
2 4 1 , 2 3 
557,00 
632,00 
818 ,00 1585 ,00 1753 ,00 
740 ,00 8 3 5 , 0 0 1804 ,00 













E.02 BLUMENKOHL'QUALITAET I E. 02 CAULIFLOHERSι QUALITY I 
E.02 CHOUX­FLEURSIQUALITE I 
E. 02 CAVOLFIORI'QUALITA I 
Preise Jo 100 kg ­ ohne Must. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 









ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
H T 1987 ' 
LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1968 
NEDERLAND 










LFR 1968 , 
ECU 1967 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 




IRL 1987 IRL 19B6 













PTA 1 9 ( 8 
ECU 1967 
ECU 1 9 ( 6 
PORTUGAL 
ESC 1 9 ( 7 
ESC 1 9 ( 6 









































































































































































































































































































































































































E.09 WIRSINGKOHL IÄLLE QUAHTAETEH 
£.09 SAVOY CAOSAOE'All QUALITIES 
E.09 CHOUX DE SAVOIE'TOUTES QUALITES 
E.09 CAVOLI VERZAITU7TE LE QUALITA 
Preise Je 100 kg ­ ohne MuSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ e x e l . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esc i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DH 1988 







H T 1987 
H T 1968 













LFR 1 9 8 8 , 
ECU 1987 





ECU 1 9 8 8 
IRELAND 
I R l 1987 
I R l 1 9 6 8 
ECU 1987 



















































































































































































































































































































































































































E.16 SPARGELIQUAHTAET I 
E.16 ASPARAOUS'QUALITY I 
E.16 ASPERGES'QUALITE 1 
E.16 ASPARAGI'QUALITÀ I 
Preise Je 1»( kg ­
Prices per 1(0 leg 
ohne MuSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 










ECU 1968 ■ 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 19B6 
ECU 19(7 ECU 19(6 
NEOERIAND 
IIFL 1987 IIFL 1986 
















IR l 1987 





DKR 1 9 8 8 
ECU 1987 




ECU 1 9 6 7 
ECU 1 9 6 8 
ESPANA 
PTA 1 9 8 7 
PTA 1 9 6 8 
ECU 1967 
ECU 1 9 8 8 
PORTUGAL 
ESC 1 9 6 7 
ESC 1 9 6 8 
ECU 1987 




























F n A li J J A 
, 
1118,48 1020,31 1157,04 1966,25 
­ 1416,10 992,14 1155,03 
538,39 491,17 557,67 947,02 
662,17 477,07 556,08 
­ 1544,00 1684,00 1576,00 
2100,00 1(36,00 1699.00 
223,16 242,(7 227,46 
298,03 232,33 242,42 
Z Z Z Z Z Z Z 
z z z z z z z 
. . . . . ­ ­ z 
z z z z z z z 
' 
51760,0 49546,0 28646,0 2314«,0 26776,0 24946,0 49124,0 
12594,0 15676,0 13542,0 20706,0 27126,0 38786,0 40674,0 
1211,94 1152,56 665,53 537,64 622,53 379,47 1140,80 753,63 826,24 772,18 476,«4 624,26 691,17 936,95 
. . . 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
330,50 298,40 372,70 466,90 
387,90 321,40 346,40 369,10 
469,58 428,67 512,40 668,55 
586,51 489,07 520,92 588.29 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
Z ^ z z z z z z 
si 
z z z z 
z z z z z z z 
z z z z z z z 
z z z z z z z 
­ ­ ­ ­ ­ ­
z z z z z z z 
z z z z z z 






































































































































17 lOHATENIFRElLAl ID l 'A lLE QU/il.. 
J7 IOI17.TOCS IH THE Ufi l i 'ALI . D U A L I ! . 
p r o i s o Je, ICO kij -
IN ' icos fior 100 kg 
tilliin ΙίιιΓ,ι. / i v i « |,nr l o i l<a ·· 
s i t i . VAI / P r c x z l por ÎOO kg 
ΙΞ.17 Τ0ΙΊΛΤΓΟ »li Γ Ι . IFRRl: 
E. 17 l'UKUUUHI » I f JI KU CAI« 
Γ ΤI : 'j QUAI.. 
ut TUTTI: Q. 
hors TVA 
- IVA osci. 
"':; ~ 
UK DEUTSCIILAliV 







K U 1987 
LCD 196« 
I T A L I A 
L I T 1987 












ECU 1 9 ( 8 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 




















































6 5 2 6 
3 5 . 2 3 





















































8 3 3 1 
5 5 , 3 6 























« 6 9 0 
9647 
5 6 , 6 3 






7 2 , 0 0 


























































































































































































































; ' ■ ' 
5320 
6178 
3 2 , 5 4 






1 2 6 , 1 7 
7 5 , 7 6 
6 0 , 9 0 





4 1 , 6 1 























3 1 . 0 7 . 6 3 
E.26 f.ARUITCH'ALlE QUAI ITAEILH 
ΐ : , 2 6 CARROISiAlL Q U A I . I I I 1:5 
E. 26 CAROTTFS'lOUTEf QUAHTL'S 
l i . 2 6 CARUTF.'TUIIE I E QUALITA 
DR DEUTSCHLAND 
Dll 1957 
DM 1 9 ( 8 
ECU 19 (7 




































































ΙΊ' le. e-A pul 
1011 kg - ol imi I I . 
100 k a ·· em<:l. 
l'r ¡d par 10O ky ­ h o r s TVA 
P r o z ì i per 100 I: Í I ­ IVA e v i l . 
J 
3 9 , ) 2 
4 8 , 5 8 
1 8 , 9 5 




3 0 , 6 4 
3 5 , 7 0 
4 0 , 0 0 
5 7 , 0 0 
1 7 , 1 « 
2 4 , 5 6 
F 
4 0 , 5 0 
5 1 , 4 6 
1 9 , 6 3 




3 8 , 4 3 
3 6 , 6 5 
3 4 , 0 0 
5 7 . 0 0 
1 4 , 6 0 
2 4 , 5 8 
ΙΊ 
5 4 , 8 7 
5 8 , 5 5 
2 6 , 4 4 




3 8 , 5 7 
3 6 , 9 7 
4 8 , 0 0 
6 5 , 0 0 
2 0 , 4 8 
2 7 , 9 5 
Λ t 
7 8 , 9 5 
5 5 , 8 5 
3 8 , 0 0 




3 9 , 6 2 
3 7 , 1 9 
5 9 , 0 0 
9 1 , 0 6 
2 5 , 1 7 
3 9 , 0 8 
II 
e ( , ,52 
6 5 , 3 4 
4 1 , 6 7 




4 4 , 1 8 
3 9 , 0 6 
9 2 , 0 0 
1 1 1 , 0 0 
3 9 , 5 1 
4 7 , 6 3 
14 ,71 
1 5 , 1 1 
1 9 , 9 3 
2 1 , 7 8 
15 ,43 
1 4 , 5 0 
1 9 , 9 8 
1 8 , 6 5 
9 ,51 
15 ,42 
1 2 , 8 5 
2 2 , 2 6 
8 , 6 6 
1 9 , 8 0 
11,17 
2 5 , 5 1 
1 0 , 9 9 





Ι Α , 8 6 
3 2 , 0 0 
1 6 , 3 1 
2 0 , 4 5 
2 1 , 2 0 
3 0 , 9 2 
17,72 
24 ,00 
2 2 , 7 9 
3 0 , 8 9 
2 6 5 1 
3120 
1 7 , 6 9 
1 8 , 9 5 
3252 
2055 
2 1 , 4 9 
1 7 , 3 0 
3686 
3024 
2 4 , 2 2 
1 6 , 2 1 
4477 
3194 
2 9 , 2 8 
1 9 , 2 1 
9 « , 8 5 
1 4 1 , 9 6 
4 7 , 0 ' , 
6 8 , 3 5 
9 5 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
4 0 , 6 5 
4 2 , 8 2 
2 1 , 6 1 
2 7 , 4 1 
31,04 
41 .71 
1 6 , 9 3 
2 4 , 7 « 
21 ,61 
J i . e i 
2 8 , 7 7 
2 8 , 1 0 
4 1 , 1 0 
4 2 , 2 6 
4 5 7 2 
2 8 1 9 
2 9 , 5 4 
1 6 , 9 1 
3748 
2 9 8 2 
2 4 , 1 2 
1 7 , 9 « 
17,47 
5 5 , 1 4 
2 7 , Í B 
2 6 , 6 2 
71 ,00 
5 2 , 0 0 
3 0 , 3 7 




1 9 , 2 5 






2 3 , 5 5 
11 ,91 
1 6 , 0 2 
1 8 , 6 2 
2 5 , 8 0 
2«, 15 
1 2 , 0 0 
1 6 , 6 3 





2 6 , 1 5 
ΙΓ.Εί 
3000 
2 8 4 7 
1 9 , 1 8 
1 7 , 1 0 
3193 
3111 
2 0 , 3 1 
1 8 , 6 2 




6 7 5 0 t 
5 6 3 ( 8 
4 5 , 0 1 
3 6 , 4 6 
38,00 
22 ,00 
1 6 , 2 7 
5 , 4 1 
1 4 , 9 9 











3 4 , 4 9 
3 1 , 0 4 
1 6 , 6 2 
1 4 , 9 7 
55260 
57270 
3 6 , 8 3 
¿ 7 , 0 7 
3 2 , 0 0 
2 1 , 0 0 
1 3 , 7 0 
8 , 5 8 
1 4 , 0 2 
9 , 4 2 
2 0 , 2 2 
1 4 , 3 6 
1 0 , 7 6 
1 1 , 1 0 
1 3 , 8 1 
1 4 , 3 3 
2552 
3Z32 
1 5 , 9 7 
1 9 , 0 5 
3 1 , 2 8 
2 8 , 1 6 
1 5 , 1 6 
1 1 , 5 8 
531.57 
52861 
3 5 , 3 0 
3 4 , 3 0 
3 2 . 0 0 
2 2 , 0 0 
1 3 , 7 8 
9 , 4 1 
1 2 , 9 4 
« , 9 5 
IB,73 
1 3 , 6 5 
8 , 1 6 
1 2 , 0 0 
10 ,52 
15 ,47 
3 6 4 2 
3 3 0 0 
2 2 , 4 4 
1 9 , 2 2 
30,51 
27 ,76 
1 4 , 7 9 





2 5 , 0 0 
3 1 , 0 0 
10 ,77 
1 3 , 2 2 
1 3 , 4 6 









1 6 , 9 5 
2 6 , 6 5 
4 3 , 1 1 
4 1 , 7 8 




¿ 8 , 7 9 
3 6 , 5 5 
5 0 , 0 0 
4 6 , 0 9 
2.1,42 
1 9 , 7 0 






2 1 , 3 2 
1 9 , 0 6 
4064 
3907 
2 5 , 0 0 
2 2 , 9 7 
S I . O í . 6 9 TAB.1360 
i:.3> /.UCIITCIIAHPICHOIIStAlin QUAI I T . 1..3Ï CULTIVATt'D MUSIIRUCMS'AIL QUALIT. 
C.33 CHAMPIGIIOIIS 1)1: CULTURFtTTI'S QU. L ' . J l I UNGIU COL VIVATI ι TUTTE I t QUALITÀ 
P i s i « j u 100 kij - oline, 11,51.. / ¡'rir. por 100 kg ·· h o r s TVA 


















































I R l 19S« 
ECU 19»7 
ECU 19S9 
DKR VíB7 DKR I960 
HCl'. 1987 CCI! 1988 
8 3 2 , 0 0 
8 9 4 , 0 0 
1 2 0 , 9 1 
.128,24 
984,00 1048 ,00 
942,00 1048 ,00 




2 4 4 , 0 0 
7 5 , 5 8 1 0 5 , 1 3 
2 3 4 , 0 0 
2 7 3 , 0 0 
100,46 117,70 
26' . ,v i 293, 'jo 


















1 3 8 , 4 3 
1 6 8 , 5 6 199 ,54 
1 5 ? , 7 1 
184 ,76 1 7 9 , 7 3 
139,20 
158,10 









2 7 0 , 0 0 
2 7 0 , 0 0 
115,19 115,94 
1 3 8 , ' I l 
142 ,10 
194 ,54 2 1 0 , 7 4 
1 4 2 , 6 5 
1 3 7 , 9 4 















8 5 0 , 0 0 
956 ,00 
1 2 2 , 6 8 
1 3 6 , 4 0 
2 6 6 , 0 0 
2 3 1 , 0 0 
1 1 3 , 8 2 







162 ,93 161 ,56 
8 1 6 , 0 0 
9 2 5 , 0 0 
120,94 
1 3 2 , 0 1 
2', 5 ,00 
2 3 5 , 0 0 
1 1 4 , 5 0 
1 2 1 , 7 3 
1 6 5 , 5 6 1 6 3 , 0 6 
1 2 2 , 6 4 1 3 4 , 5 6 
i 5 8 , 3 3 
1 7 3 , 6 8 
«88,00 8 7 0 , 0 0 1026 ,00 1054,CO 















1 0 0 , 2 3 
114,31 120,40 
273,0 0 294,00 
116,90 
125 ,71 
2 7 7 , 0 0 
29:5 ,00 
118 ,43 126 ,20 




2 9 0 , 0 0 
3 0 3 , 0 0 
124 ,90 
129 ,20 
123,60 130 ,40 











2 0 8 , 9 6 
147,80 1 4 1 , 2 3 





234,0 9 212,91 



















1510,00 1510,00 1514,00 1644,00 1653,00 1650,00 1650,00 1553,00 1591,00 1574,00 1732,00 1778,00 
1600,00 1794,00 1600,00 1800,00 1800.00 1600,00 1801,00 1776,00 1800,00 1603,00 1775,00 1774,ÜO 
192,65 193,81 193,81 







209,45 195,34 199,06 197,45 217,62 223,50 






















c o i OLlVniyri 
O.Ol OLIVE Ul l 
G.Ol HUILE D'OLIVE C.Ol OUO D'ULIVA 
Praise jo IDO 1 ­■ olma I1u5l. Píleos por 100 l ­ t u l . VAI 
/ Pe ¡κ nor 100 I ­ hors IVA 
/ Prezzi por 100 l ­ IVA osc i . 
EXTRA VEROINE 
LIT 1987 
L I I 1988 
ECU 15B7 
(CU 1988 
I I T J987 











































5 8 9 ) 2 5 
546000 
3 9 9 , 0 6 
3 5 0 , 4 2 
4 9 2 9 0 3 
4 3 2 2 6 5 
3 3 3 , 8 8 
2 8 2 , 1 « 
4 1 9 2 1 3 
300920 
2 8 3 , 9 7 
2 5 2 , 5 8 
337500 
332080 
2 2 8 , 6 2 
2 1 6 , 7 8 
A 
5B6425 
53'; ' .58 
3 9 5 , 6 8 
3 4 6 , 6 7 
491216 
431074 
3 3 1 , 4 5 
2 7 9 , 6 2 
4 ) 9 4 6 9 
386422 
2 8 5 , 0 3 
2 5 0 , 6 5 
337417 
331250 
2 2 7 , 4 6 




3 9 3 , 6 1 
3 4 8 , 4 0 
4 07347 
4.11313 
3 2 4 , 9 6 
2 7 9 , 0 4 
4 2 ) 1 4 4 
3 8 5 ) 7 2 
2 8 0 , 9 5 
2 4 9 , 1 9 
339167 
328750 
2 2 6 , 1 6 
2 1 2 , 6 9 
J 
583645 
5 5 1 8 1 7 
3 8 8 , 7 2 
3 5 7 , 7 8 
4 8 4 0 1 4 
4 3 0 1 7 2 
3 2 2 , 3 7 
2 7 8 , 9 1 
4 2 0 7 1 9 
3 7 3 3 5 7 
28 0 , 2 1 
2 4 2 , 0 7 
J181J5 
1 2 4 1 1 7 
2 2 5 , 3 4 
2 1 1 , 4 4 
J 
5 Í 2 9 8 8 
5 6 l 0 1 J 




3 2 2 , 0 7 
2 8 4 , 4 5 
4 ) 0 7 1 9 
381117 
2 7 3 , 3 0 
2 4 8 , 7 8 
338335 
333433 
2 2 5 , 1 4 




3 8 7 , 8 2 
3 6 9 , 1 1 
48' , a 14 
438047 
3 2 2 , 2 5 
2 8 4 , 2 5 
4 0 9 4 6 » 
378750 
2 7 2 , ( 2 
2 4 5 , 7 7 
33«:.S5 
333850 
2 2 5 , 2 6 
216,1.4 
5 
5 8 4 5 0 0 
5 8 1 4 2 0 
3 8 9 , 7 4 
3 7 6 , 0 7 
4 7 9 4 5 8 
4 Ί 3 9 0 6 
1 1 9 , 7 0 
2 8 7 , 1 3 
4 0 0 7 1 9 
3 0 7 2 5 0 
2 6 7 , 1 9 
2 5 0 , 4 B 
335B33 
3 5 0 6 6 7 
2 2 3 , 9 . 1 




3 8 7 , 6 8 
3 8 0 , 9 8 
4 7 7 9 0 3 
444922. 
:118,52 
2 li 11,02 
404469 
388500 
2 6 9 , 5 8 
2 5 1 , 5 0 
334167 
3 5 2 3 3 3 
2 2 2 , 7 2 




3 7 6 , 7 3 
3 « ï , 4 6 
478450 
446797 
3 1 4 , 7 7 
2 8 9 , 9 4 
401969 
396930 
2 6 4 , 4 5 
2 5 7 , 5 8 
334792 
349958 
2 2 0 , 2 6 
2 2 7 , 1 0 
U 
5 5 7 3 3 3 
61.7250 
3 0 6 , 5 1 
402,·,'?. 
4 7 4 8 4 7 
463046 
3 1 2 , 2 0 
1 0 2 , 1 1 
394400 
4006BB 
2 5 9 , 3 6 
2 6 1 , 4 3 
3 3 4 7 9 2 
3 5 4 5 8 3 
2 2 0 , 1 0 
2 1 1 , 3 5 
AIÍ1IEÜ 
5 8 2 1 8 7 
565514 
1189,50 
3 6 7 , 8 5 
4 8 4 5 3 1 
4 3 9 1 1 1 
3 2 4 , 1 6 
2 8 5 , 6 3 
4 11729 
387105 
2 7 5 , 4 6 
2 5 1 , 6 0 
3 3 7 5 9 0 
318238 
2 2 5 , 8 6 
2 2 0 , 0 2 
25.07.69 TAD.1415 
0 . 0 2 OlIVENOEL G.02 OLIVE OIL 
5 .02 HUILE D'OLIVE 
G.02 OLIO D'OLIVA 
Pralsa Jo 100 1 ­ olino MuSt. / Prix por 100 1 ­ hors TVA Prices per 100 1 ­ e x e l . VAT / Prozzl por 100 1 ­ IVA esc i . 










SEMI ­F INE 







ECU 1 9 ( 7 




2 3 2 , 7 3 
2 2 2 , 4 3 
34069 
3 7 0 ( 1 
2 2 7 , 3 6 
2 2 5 , 1 3 
31699 
35652 
2 1 1 , 5 5 
216 ,57 
286 ( 6 
31650 





2 3 2 , 4 4 
2 2 1 , 6 2 
34458 
369B7 
2 2 7 , 6 9 
2 2 4 , 1 4 
31980 
35652 
2 1 1 , 3 2 
2 1 6 , 0 5 
2893« 
31650 
1 9 1 , 2 2 




2 3 1 , 6 3 
2 2 3 . « 5 
34530 
37467 
2 2 6 , 9 2 
2 2 6 , 0 3 
32014 
36401 
2 1 0 , 3 9 
2 1 9 , 9 7 
29005 
31853 
1 9 0 , 6 1 




2 3 0 , 5 4 
2 2 5 , 0 0 
34530 
37887 
2 2 5 , 8 1 
2 2 7 , « « 
32014 
36796 
2 0 9 , 3 5 








2 2 7 , 7 9 
2 2 4 , 3 4 
14665 
37965 
2 2 3 , 9 9 
2 2 7 , 6 ) 
1221« 
36958 
2 0 8 , 1 « 
2 2 1 , 6 5 
29343 
32324 
1 8 9 , 6 0 




2 2 « , 1 1 
2 2 6 , 0 6 
14974 
37869 
2 2 5 , 0 7 
2 2 7 , 8 6 
32531 
36958 
2 0 9 , 3 5 
2 2 2 , 3 B 
2 9 9 2 1 
32324 
1 9 2 , 5 5 




2 2 6 , 9 5 
2 2 5 , 6 7 
35033 
37869 
2 2 3 , 9 3 
2 2 7 , 4 5 
32626 
3695B 
2 0 8 , 5 5 
2 2 1 , 9 8 
29989 
32324 
1 9 1 , 6 9 




2 2 5 , 8 4 
2 2 5 , 1 1 
V B 0 6 5 
­ ,7669 
2 2 3 , 0 5 
2 2 6 , 6 2 
32610 
37033 
2 0 7 , 4 3 
2 2 1 , 6 2 
ι 29854 
32391 
1 8 9 , 9 0 
1 9 3 , 0 4 
S 
3 5 4 9 5 
3 ( 1 7 2 
2 2 3 , 9 2 
2 2 7 . 1 4 
34987 
36080 
2 2 0 , 7 1 
2 2 6 , 5 9 
32685 
37224 
2 0 6 , 1 9 
2 2 1 , 5 0 
29652 
3 2 8 ( 3 
1 8 7 , 0 « 





2 2 6 , 0 4 
34987 
16169 
2 1 6 , 8 9 
2 2 4 , 9 9 
32721 
37224 
2 0 4 , 7 1 








2 1 9 , 1 9 
2 3 2 , 0 6 
35095 
39578 
2 1 6 , 2 3 
2 3 0 , 4 9 
32641 
18457 
2 0 2 , 3 5 
2 2 3 , 9 6 
30219 
33738 
1 ( 6 , 1 9 
1 9 6 , 4 8 
D 
357 01 
4 1 9 5 « 
2 1 8 , 3 5 
2 4 2 , 5 « 
35934 
4 1 1 1 2 
2 1 9 , 7 7 
2 3 7 , 6 9 
3441« 
3 9 ( 4 2 
2 1 0 , 5 0 
2 2 9 , 1 9 
30556 
3 5 1 9 1 
1 ( 6 , β « 
2 0 3 , 4 6 
AHIICC 
35377 
3 ( 0 2 5 
2 2 6 , 4 6 
2 2 6 , 9 1 
34861 
38163 
2 2 3 , 1 5 
2 2 7 , 7 4 
3Z530 
370B6 
2 0 8 , 2 3 
2 2 1 , 3 1 
29580 
32641 
1 8 9 , 3 5 
1 9 4 , 7 6 
I A D , 1 4 5 0 
11,07 CIIRV5AHIIII IOTI 
11.07 CHIIY5AIIIHI.I4UK5 
Ι'ι­Qistt j o 100 Muor .k 
IV ¡cos per 100 i t o l e ; 
­ chilo HteSt . / P e i , . i>r,r 100 p i u c o s ­ h o i ! IVA 
­ e x e l . VAT / P r o j z i por 100 p o l l i ­ IVA o s c i . 
11.01 CIIKYSANHIFIIES 











I T A L I A 







1 9 8 8 
1987 






1 9 ( 6 
I IEDEKUI IU 
IIFL 


























9 9 , 6 0 
1 1 5 , 7 0 
4 8 , 2 4 
5 6 , 0 2 
3 7 0 , 0 0 
120,1)0 
4 6 , 5 0 
4 5 , 9 0 
53625 
51408 
3 6 , 7 9 
3 3 , 8 4 
6 4 , 0 0 
9 7 , 0 0 
2 7 , 4 8 






1 0 6 , 4 0 
1 1 3 , 1 1 
5 1 , 5 6 
5 4 , 7 6 
3 2 0 , 0 0 
3 4 0 , 0 0 
4 6 , 5 6 
4 8 , 7 2 
56110 
57047 
3 8 , 2 2 
3 7 , 5 0 
7 9 , 0 0 
7 8 , 0 0 
3 3 , 9 2 






1 0 1 , 0 1 
1 1 2 , 3 1 
4 8 . 6 7 
5 4 , 2 4 
3 0 0 , 0 0 
3 2 0 . 0 0 
4 3 , 4 3 
4 5 , 5 3 
53276 
64179 
3 6 , 0 9 
4 1 , 9 0 
6 0 , 0 0 
5 8 , 0 0 
2 5 , 6 0 






9 6 , 5 0 
1 0 4 , 5 9 
4 7 , 4 1 
5 0 , 3 8 
2 9 5 , 0 0 
3 ) 0 , 0 0 
4 2 , 6 4 
4 3 , 9 9 
64198 
6 0 6 7 5 
3 6 , 5 7 
1 9 , 3 6 
4 0 , 0 0 
5 3 , 0 0 
1 9 , 6 3 






9 8 , 2 0 
9 6 , 9 5 
4 7 , 2 9 
4 6 , 6 2 
3 0 0 , 0 0 
2 5 6 , 0 0 
4 3 , 2 3 
3 6 , 3 5 
5 0 / 5 5 
51147 
3 3 , 8 4 
3 3 , 0 9 
6 1 . 0 0 
61 ,CD 
2 6 , 0 7 






9 4 , 8 9 
8 7 , 0 4 
4 5 , 7 4 
4 1 , 9 0 
2 5 0 , 0 0 
2 5 0 , 0 0 
.36,08 
3 5 , 6 7 
43949 
4 6 4 2 1 
2 9 , 2 7 
3 0 , 1 0 
5 0 , 0 0 
4 0 , 0 0 
2 1 , 3 9 



















































26 , (0 
27,80 
38 ,50 





« 3 , 5 1 
8 2 , 0 4 
4 0 , 1 5 




















































38,72 37 ,18 
7.10,16 
9 3 , 7 8 
51,38 
45 ,13 
227,50 250 ,00 
32, '1 
35 ,68 


























24 ,20 19 ,50 
35 ,02 



































5 4 , 0 0 
22 ,40 
















3 9 , 5 0 




















































1'reilsc Jo 100 kej - olino l ln 'Jt . / l ' r l x par JOO ley - liers; IVA 
Pr ices per 100 ky - e jxc l . VAT / 1'rcr.r.t pci· 100 kg - IVA e s c i . 
ECU 




•73,12 « 5 , 4 5 1 0 0 , 6 4 1 0 5 , 3 6 1 0 9 , 3 3 I l i , 3 5 1 0 2 , 3 0 V » , 1 0 0 4 , 0 9 7 7 , 0 2 
3 7 , 0 9 3 7 , 0 1 4 0 , 0 3 4 4 , 3 4 4 0 , 1 5 4 9 , 7 5 4 5 , 9 9 4 0 , 1 0 4 0 , 9 0 3 7 , 1 3 
1 0 9 , 1 0 100 ,63 2 0 6 , 9 3 240 ,75 Z 6 6 i 4 7 2 7 0 , 1 5 2 / 0 , 0 0 2.73,63 2 3 0 , 5 7 2 3 2 , 3 1 
2Í' ,02 3 0 , 7 0 3 4 , 2 6 3 7 , 4 3 3 9 , 3 6 4 0 , 4 0 4 1 , 0 ' , 4 0 , 2 4 3 4 , 4 3 3 3 , 0 2 
- - - - - - 72600 51000 500OO 
3 4 1 1 3 , 5 1 2 4 6 1 0 , 7 0 2 4 1 0 3 , 3 6 
9 4 , 3 5 9 2 , 2 0 1 0 4 , 0 0 102 ,50 1 0 2 , 0 3 1 1 1 , 4 0 1 0 0 , 5 0 1 0 9 , 6 5 0 4 , 2 0 0 7 , 0 5 




























E.16 TOMATEN (FREIIAND) ι RUHT),QUAL.I 
E.16 TOMATOES IN THE OPEN.ROUHD.QU.I 
E.1B TOMATES DE P I . TERREI ROIIDES­QU.I 
E.18 POMODORI DI PIENO CAMPOIROTONDI­
lYeise ja 100 kg ­
Prf:es per 100 kg 
ohne MuSt. / Prix por 100 kg ­ hors IVA 
­ exc l . VAT / Pre íz l per 100 kg ­ IVA asc i . 
BR DEUTSCHLAND 
Dll 































UKL 1 9 » 
ECU 1967 
ECU 19«« 
I R l 1987 


































































E.27 KAROTTEN'QUALITAET I 
E .27 CARROTS'QUALITY I 
P r e i s e j e 100 kg ­
P r i c e s pier 100 k g 
olino MteSt. / P r i x p o r 100 kg ­ hors TVA 









ECU 1 9 ( 8 
FRANCE 
FF 19 (7 




L IT 1987 

























\ IRL 1968 
\ CCU 1987 ECU 1988 
\ 
DANHAtUC 
D X R ^ m ? DKR 7966 



















4 4 , 5 8 
4 9 , 7 0 
2 1 , 5 9 
2 4 , 0 6 













































































































22 ,4 ' 


















































































































































































































































































































E.24 KHOllEHSElLERIEtAllE QUALITAETEH 
E,34 CELERIACIALL QUALITIES 
E.34 CELERIS-RAVES'TOUTES QUALITES 
E.34 SEDANI RAPA1TUTTE LE QUALITA 
Preise Je 100 kg - ohne llxSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 































































































































































Preise Je 100 Jtueck 
Prices per 100 Haas 
• ohne MiiSt. f. Prix por 100 pieces -
- e x c l , VAT f Prezzi per 100 pezzi 
hors TVA 
- IVA esc i . 
ANNEE 
OR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 19B« 
ECU 1987 ECU 19«« 
FF 1987 FF 19«» 
ECU 1987 ECU 196« 
LIT 1987 LIT 19B8 
ECU 1967 ECU 1988 
IIFL 1987 IIFL 1988 
ECU 1967 ECU 1988 
BELCIQUE/BCLOIE 




























111 , (7 
53,34 















5 2 , 8 4 
5 5 , 9 5 
8 0 5 , 8 0 
330 ,70 
117 ,24 





5 6 , 0 0 
5 4 , 0 0 
2 4 , 0 4 
2 3 , 2 8 
100,53 
104,76 
4 8 , 4 4 






























4 1 , 7 0 







5 2 , 1 3 















































































































































2 2 . 1 4 
16,00 
1 2 , 4 0 
2 0 , 6 1 





















9 , 6 0 
12 .00 













2 4 , 2 1 
9 , ( 0 






2 3 , 4 2 
12 ,00 












































2 1 , 0 1 
37.07.69 TAB.1455 
11.01 CYCLAMEH HM TOPF) 
11.06 CYCLAMENS (POTTED) 
11.08 CYCLAMENS (EN POT) 
11.08 CICLAMINI ( I H VASO) 
Preise ja 100 Slueck - ohne MieSt. / Prix por 100 places - hors TVA 































FF FF 1987 1986 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 










ECU 19M7 ECU 19B6 
LUXEMOOURU 
LFR 1967 LFR 1.988 
ECU 1987 ECU 1986 
UNITED KINODOH 
UKL 1987 UKL .198« 





























2 5 8 , 0 0 
21.0,00 










2 (4 ,00 
259,00 
1 1 3 , 7 2 










IRl 1987 IRl 1988 
ECU 1987 ECU 196« 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 19*7 ECU 19«« 
ELIAS 
DR DR 1987 198» 
ECU 1987 ECU 198» 
PTA 19B7 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1986 
ECU 1987 CCI' 1988 
772,00 681,00 
97,92 110,80 
1.04 ROIITADAKtALLli SORTEN 
1.04 RAH TOOACCOîALL VARIETIES 
1.04 TAOAC ORUrtTOUrES VARIETES 
1.04 TADACCO GREZZOITUTTE LE VARIETÀ 
Preise Je 100 kg ­ olino MwSt. / Prix par 100 kg ­ Iwrs TVA 































































































































































































































































































E.20 TOHATCIHUIIUHGlASMAlle QUALIT. 
E.20 I0MAT0E5 UNDER GIASS'AIL QUALIT. 
E.20 TUI1ATC5 DE 5ERRC¡ TOUTES QUALIIES 
E.20 POMODORI DI SEKRAHUITE LE QUALITÀ 




CCU 1987 ECU 1988 
FRANCE 

























































































5 6 , 0 3 











































6 3 , 0 0 
4 3 , 2 0 
9 1 , 3 8 




















74 ,52 52 ,19 
4 2 0 5 , 0 






































E,28 7 M I E D t L I | i A l L E QUALITAtTEN 
E .28 OIIIONSiALL QUALITIES 
P r e i s · Jo 100 kg ­ ohne I l ieSt . / P r i x por 100 kg ­ h o r s TVA 
P r i c e s per 100 kg ­ e x t l . VA I / P r e z z i por 100 kg ­ IVA e s c i . 
E .2« OIGNONS¡TOUTES QUAI ITES 










Í C U 1988 
I T A L I A 
L I T 19B7 















LFR 11J9 ι 
ECU l'.<87 
































3 1 , 0 7 
2 5 , 4 9 
1 5 , 0 5 
1 2 , 3 4 
18B.O0 
1 7 7 , 0 0 
2 7 , 3 2 
2 5 , 3 9 
4B358 
43952 
3 3 , 0 0 
2 8 , 9 4 
­
: 
6 2 1 , 0 
4 0 6 , 0 
1 4 , 5 1 
9 , 4 0 
­
­
1 1 , 6 8 
1 2 , 5 2 
1 8 , 8 1 
1 8 , 0 5 
2 1 , 7 1 
1 7 , 3 7 
2 8 , 1 2 
2 2 , 1 5 
1 3 1 , 0 0 
1 6 0 , 0 0 
1 6 , 9 9 
2 0 , 1 7 
1958 
3082 
1 3 . 0 7 






3 5 , 8 7 
2 8 , 4 2 
17 , 38 
1 3 , 7 6 
1 8 5 , 0 0 
1 8 0 , 0 0 
2 6 , 9 2 
2 5 , 7 9 
4 ( 8 8 6 
4 2 3 2 0 
3 1 , 9 4 
2 7 , « 2 
­
: 
4 4 9 , 0 
3 0 7 , 0 
1 0 , 5 1 
7 , 1 1 
­
­
1 4 , 7 2 
1 1 , 7 6 
1 9 , 8 9 
1 6 , 9 8 
2 0 , 0 0 
1 7 , 1 0 
2 5 , 8 0 
2 Z . 0 4 
1 3 0 , 0 0 
1 5 0 , 0 0 
1 6 , 6 9 
1 9 , 0 0 
2566 
3 5 1 ' 
1 6 , 9 « 






4 1 , 5 7 
1 7 , 6 5 
2 0 , 0 3 
1 6 , 1 « 
1 7 « , 0 0 
1 7 6 , 0 0 
2 5 , 7 7 
2 5 , 0 4 
4 9241 
4 2 4 1 ' , 
3 3 , 3 5 
2 7 , 6 9 
­
­
4 9 6 , 0 
2 3 9 , 0 
1 1 . 5 4 
5 , 5 2 
ζ 
­
1 5 , 2 ' 
1 1 , 3 2 
2 1 , 4 4 
1 6 , 7 9 
1 6 , 0 5 
1 4 , 9 5 
2.3,23 
1 9 , 2 9 
1 3 2 , 0 0 
1 6 7 , 0 0 
1 6 , 9 0 
2 1 , 0 6 
ÏÏ143 
3503 
2 0 , 4 « 






« 1 , 5 0 
6 7 , 0 8 
2 9 , 6 0 





1 4 , 7 7 
2 6 , 5 7 
­
: 
4 4 0 , 0 
2 5 0 , 0 
1 0 , 2 2 
5 , 7 6 
ζ 
­
1 6 , 7 6 
1 4 , 5 2 
2 6 , 6 5 
2 1 , 9 5 
1 7 , 7 6 
1 3 , 1 6 
2 2 , 8 4 
1 6 , 9 4 
1 7 2 , 0 0 
1 9 3 , 0 0 
2 1 , 9 6 
. 2 4 , 2 2 
3829 
3880 
2 5 , 0 4 






2 0 7 , 6 0 
1 6 5 , 5 4 
9 9 , 9 7 







6 7 1 , 0 
3 8 1 , 0 
1 5 , 5 9 
8 , 7 7 
­
: 
2 4 , 4 4 
1 3 , 9 6 
3 5 , 1 1 
2 1 , 2 4 
1 8 , 4 ; . 
2 3 , 7 3 
2 2 9 , 0 0 
1 1 7 , 0 0 
2 9 , 1 7 
1 7 , 2 0 
3 1 9 1 
4515 
2 0 , 6 2 






2 5 2 , 4 0 
9 4 , 1 3 
1 2 1 , 6 5 







1 2 9 9 , 0 
1 0 2 4 , 0 
3 0 , 2 0 
2 3 , 5 7 
ζ 
: 
2 3 , 0 4 
1 4 , 0 4 
3 2 , 9 1 
2 1 , 1 1 
­
: 
2 9 7 , 0 0 
1 2 9 , 0 0 
3 8 , 0 1 
1 6 , 3 3 
2 5 6 2 
1713 
1 6 , 6 2 






1 0 5 , 4 3 
4 5 , 7 8 
5 0 , 7 « 
2 2 , 0 2 
2 6 3 , 0 0 
2 0 4 , 0 0 
3 8 , 0 5 
2 9 , 1 1 
4 6 3 5 2 
44876 
3 0 , 8 4 
2 9 , 1 4 
-
-
1 0 4 6 , 0 
1 0 1 2 , 0 
2 4 , 3 0 
2 3 , 2 5 
-
-
2 5 , 3 6 
1 5 , 4 4 
3 6 , 3 1 
2 1 , 3 4 
2 6 , 3 2 
3 4 , 0 1 
4 1 3 , 0 0 
3 2 1 , 0 0 
5 2 , 4 3 
4 0 , 6 1 
2 4 2 2 
2625 







4 6 , 7 0 
5 4 , 2 4 
2 2 , 5 2 
2 6 , 0 5 
2 2 2 , 0 0 
1 9 2 , 0 0 
3 2 , 0 7 
2 7 , 2 5 
4 6 7 3 0 
4 9 3 4 0 
1 1 , 1 1 
3 2 , 0 2 
-
-
5 0 8 , 0 
« 9 0 , 0 
1 1 , 8 0 
2 0 , 4 0 
ζ 
-
1 8 , 3 6 
1 5 , 1 2 
2 6 , 2 8 
2 3 , 2 7 
2 3 , 8 2 
3 0 , 7 1 
1 9 7 , 0 0 
1 9 8 , 0 0 
2 4 , 7 8 
2 4 , 8 8 
1Β15 
2 6 1 2 
1 1 , 5 5 






2 4 , 3 7 
3 6 , 2 0 
1 1 , 7 5 
1 7 , 4 6 
1 6 7 , 0 0 
1 8 6 , 0 0 
2 4 , 1 1 
2 6 , 6 6 
46706 
4 9 0 0 1 
3 1 , 1 4 
3 1 , 6 9 
ζ 
-
3 8 9 , 0 
8 5 3 , 0 
9 , 0 3 
1 9 , 6 2 
-
: 
1 2 , 6 0 
1 4 , 2 4 
1 8 , 1 0 
2 1 , 5 9 
2 4 , 0 2 
2 1 , 0 5 
3 0 , 9 6 
2 7 , 2 3 
1 5 2 , 0 0 
1 4 3 , 0 0 
1 9 , 0 2 
1 7 , 9 7 
2116 
2667 
1 3 , 3 5 






2 2 , 3 2 
3 7 , 3 6 
1 0 , 7 6 
1 0 , 0 2 
1 5 0 , 0 0 
1 8 4 , 0 0 
2 1 , 6 3 
2 6 , 0 1 
46495 
46355 
3 0 , 9 9 
3 0 , 0 1 
Ζ 
-
5 0 6 , 0 
6 1 3 , 0 
1 1 , 7 1 
1 4 , 1 0 
Ζ 
-
1 1 , 8 4 
1 2 , 1 6 
1 7 , 0 « 
1 8 , 5 3 
2 2 , 3 6 
1 9 , 2 1 
2 8 , 8 6 
2 4 , 8 0 
164 ,00 
1 5 1 , 0 0 
2 0 , 5 7 
1 8 , 5 0 
1849 
2520 
1 1 , 5 7 






2 4 , 3 0 
2 9 , 3 7 
1 1 , 7 8 
1 4 , 1 7 
1 6 1 , 0 0 
1 8 3 , 0 0 
2 2 , 9 8 
2 5 , 8 4 
4 3 8 0 0 
4 7 2 5 8 
2 8 , 8 6 
3 0 , 6 7 
-
-
5 5 3 , 0 
4 8 1 , 0 
1 2 , 8 1 
1 1 , 0 7 
Ζ 
: 
1 2 , 7 6 
1 0 , 2 4 
1 8 . 4 7 
1 5 , 6 2 
1 9 , 8 7 
1 5 , 7 5 
2 5 , 6 1 
2 0 , 3 5 
1 6 4 , 0 0 
1 1 2 , 0 0 
2 0 , 6 1 
1 6 , 5 0 
2 2 1 2 
2 6 9 9 
1 1 , 6 3 






2 3 , 9 9 
2 3 , 6 4 
1 1 , 6 1 
1 1 , 3 6 
1 6 2 , 0 0 
1 9 2 , 0 0 
2 3 , 1 6 
2 7 , 0 5 
4 5 5 7 1 
4 7 0 0 8 2 
2 9 , 9 7 
3 0 6 , 7 0 
ζ 
-
5 0 1 , 0 
4 7 0 , 0 
1 1 , 6 0 
! 0 , 7 9 
-
: 
1 2 , Β8 
1 0 , 0 4 
1 6 , 6 4 
1 5 , 4 9 
I B , 0 9 
1 4 , 7 9 
2 3 , 3 0 
1 9 , 0 4 
1 9 4 , 0 0 
1 2 1 , 0 0 
2 4 , 3 9 
1 5 , 0 6 
2 2 5 2 
3012 
1 3 , 7 7 






3 7 , 0 0 
4 1 , 1 5 
1 7 , « 6 
1 9 , 8 4 
1 8 0 , 0 0 
1 9 0 , 0 0 
2 5 , 9 8 
2 7 , 0 0 
47171 
45357 
1 1 , 5 6 
2 9 , 5 0 
ζ 
~ 
5 4 5 , 0 
4 4 9 , 0 
1 2 , 6 6 
1 0 , 3 4 
-
: 
1 5 , 8 8 
1 2 . 6 8 
2 2 , 5 4 
1 9 , 0 8 
-
-
1 6 7 , 0 0 
1 5 0 , 0 0 
2 1 , 1 8 
1 8 , 8 6 
2 3 9 9 
3135 
1 5 , 3 6 





1 3 , 5 9 
2 9 , 1 5 
F.Ol TAFEIMEIH F,Ol TADLE HINE 
O.R.DEUTSCHLAND 
Prol,o Je 100 1 - olmo MuSt. / Pri« poi IO« I - hors TVA Prices por 100 I - excl. VAT / Prozzl per 100 I - IVA esci. 












2 4 8 , 3 0 
2 5 3 , 5 9 
1 2 0 , 2 7 
1 2 2 , 7 8 
1 2 9 , 5 « 
1 3 0 , 5 5 
6 2 , 7 7 
6 3 , 2 1 
Ί 
2 4 9 , 0 4 
2 5 « , 2 3 
1 2 0 , 6 9 
1 2 5 , 0 1 
1 2 4 , 8 7 
1 5 3 , 9 8 
6 0 , 5 1 
7 4 , 5 ' , 





9 2 , 4 4 
9 4 , 6 7 
4 4 , 7 8 
4 5 , 0 4 
8 4 , 5 B 
9 4 , 8 2 
4 0 , 9 9 
4 5 , 9 0 
M 
2 5 9 , 7 3 
2 6 1 , 9 0 
1 2 5 , 1 4 
1 2 Í l 4 6 
1 2 5 , 0 7 
1 4 1 , 6 1 
« 0 , 2 6 
6 8 , 4 9 
8 2 , 7 7 
9 2 , 8 9 
3 9 , 6 8 
4 4 , 6 6 
A 
2 6 7 , 9 1 
2 6 0 , 0 0 
1 2 8 , 9 6 
1 2 5 , 2 5 
1 0 6 , ( 7 
1 3 7 , 0 8 
5 1 , 3 5 
6 6 , 0 3 
« S , 8 2 
9 2 , 7 0 
4 2 , 7 5 
4 4 , 6 6 
11 
2 7 2 , 0 0 
2 5 1 , 5 4 
1 3 0 , 9 9 
1 2 0 , 9 5 
1 2 4 , 5 6 
1 1 4 , 9 4 
5 9 , 9 8 
« 4 , 8 9 
8 1 , 7 1 
« 9 , 4 8 
4 0 , 3 2 
4 3 , 0 3 
Ί 
2 6 8 , 1 2 
1 9 1 , 5 8 
1 2 9 , 1 1 
9 3 , 2 0 
1 2 9 , 2 8 
1 4 2 , 2 3 
6 2 , 3 1 
6 8 , 4 8 
B l , 2 1 
8 4 , 7 5 
3 9 , 1 4 
4 0 , 8 0 
i 
2 6 1 , 9 5 
2 2 7 , 7 7 
1 2 6 , 1 6 
1 0 9 , 5 6 
1 3 7 , 2 1 
1 4 4 , 7 9 
6 6 , 0 9 
6 9 , 6 5 
6 2 , 9 0 
8 B , Q 2 
3 9 , 9 3 
4 2 , 3 4 
A 
2 6 1 , 3 3 
1 9 1 , 4 4 
1 2 6 , 0 3 
9 1 , 9 5 
1 2 5 , 2 j 
1 3 8 , 5 9 
6 0 , 4 1 
6 6 , 5 7 
714,64 
9 3 , 6 5 
4 0 , 8 2 




1 2 6 , 1 7 
1 1 4 , 9 3 
1 5 8 , 2 8 
1 4 1 , 1 8 
7 6 , 2 9 
6 8 , 1 1 
9 1 , 7 2 
9 4 , 0 9 
4 4 , 2 1 
4 5 , 3 9 
0 
2 2 5 , 7 3 
2 1 0 , 3 3 
1 0 8 , 7 8 
1 0 1 , 4 5 
1 4 8 , 3 6 
1 4 2 , 4 0 
7 1 , 4 9 
( 8 , 6 9 
9 1 , 8 6 
9 3 , 5 9 
4 4 , 2 7 
4 5 , 1 4 
II 
2 2 9 , 1 4 
2 2 1 , 3 5 
1 1 1 , 0 9 
1 0 6 , 7 7 
1 3 2 , 3 9 
1 5 6 , 5 3 
« 4 , 1 8 
7 5 , 5 0 
9 0 , 3 1 
9 8 , 8 9 
4 3 , 7 8 
4 7 , 7 0 
D 
2 5 2 , 3 0 
2 3 3 , 0 6 
1 2 2 , 2 7 
1 1 2 , 1 7 
1 3 0 , 0 0 
1 7 0 , 8 6 
6 3 , 0 0 
« 2 , 2 3 
8 3 , 6 9 
9 8 , 5 6 
4 0 , 5 6 
4 7 , 4 3 
ANNEE 
2 5 4 , 2 7 
2 4 2 , 2 9 
1 2 2 , 7 4 
1 1 6 , 6 0 
1 3 2 , 5 6 
1 5 1 , 5 9 
6 3 , 9 9 
7 4 , 0 4 
8 5 , 1 7 
9 2 , 7 6 
4 1 , 1 1 
4 4 , 7 3 
F.02 TAFELWEIN 
F,02 TADLE HINE 
F.02 VIH DE TABLE 
F.02 VINO DA TAVOLA 
Preise Ju 100 1 ­
Prices por 100 1 
ohne MuSt. / Pr Ix por 100 1 ­ hors TVA 

























ECU 19 (7 







1 9 3 , 3 1 
1 7 7 , 2 4 
2 8 , 0 9 
2 5 , 4 2 
1 9 4 , 2 5 
1 6 5 , 2 4 
2 8 , 2 3 
2 6 , 5 7 
1 9 0 , 1 4 
1 7 7 , 4 5 
2 7 , 6 1 
2 5 , 4 5 
1 7 3 , 3 8 
1 5 9 , 1 2 
2 5 , 2 0 
2 2 , 8 5 
1 7 3 , 3 8 
1 5 3 , 4 3 
2 5 , 2 0 
2 2 , 0 1 
1 9 6 , 1 4 
1 6 9 , 0 0 
2 8 , 5 0 
2 7 , 1 1 
F 
1 9 0 , 7 9 
1 6 1 , 1 3 
2 7 , 7 6 
2 5 , 9 5 
1 9 2 , 2 6 
1 8 5 , 0 1 
2 7 , 9 7 
2 6 . 5 1 
1 9 1 , 9 ' , 
1 8 1 , 6 5 
2 7 , 9 3 
2 6 , 0 3 
1 7 5 , 2 8 
1 6 0 , 3 6 
2 5 , 5 0 
2 2 , 9 6 
1 7 3 , 3 8 
1 6 1 , 5 0 
2 5 , 2 3 
2 3 , 1 4 
1 9 4 , 2 5 
1 8 1 , 9 6 
2 8 , 2 6 
2 6 , 3 6 
M 
1 9 1 , 6 1 
1 8 9 , 8 4 
7.7,74 
2 7 , 0 1 
1 9 6 , 2 5 
1 8 7 , 7 4 
2 8 , 4 1 
2 6 , 7 1 
1 8 3 , 7 5 
1 8 4 , 8 0 
2 6 , 6 0 
2 6 , 3 0 
1 7 6 , 3 2 
1 6 3 , 7 8 
2 5 , 5 3 
2 3 , 3 0 
1 7 3 , 3 8 
1 6 4 , 8 1 
2 5 , 1 0 
2 3 , 4 5 
1 9 6 , 2 5 
1 8 3 , 7 5 
2 8 , 4 1 
2 6 , 1 5 
A 
1 8 8 , 2 7 
1 9 4 , 2 5 
2 7 , 2 1 
2 7 , 5 7 
1 9 4 , 2 5 
1 6 9 , 0 0 
2 6 , 0 8 
2 6 , 8 2 
1 8 9 , 9 5 
1 8 6 , 2 7 
2 7 , 4 5 
2 6 , 7 2 
1 7 2 , 1 4 
1 6 8 , 3 ' , 
2 4 , 8 8 
2 3 , 8 9 
1 7 3 , 3 8 
1 6 7 , 3 9 
2 5 , 0 6 
2 3 , 7 6 
195,."15 
1 8 6 , 0 0 
2 8 , 6 7 
2 6 , 5 1 
η 
1 8 5 , 4 3 
1 9 1 , 1 0 
2 6 , 7 2 
2 7 , 1 4 
1 8 9 , 9 5 
1 9 1 , 6 3 
2 7 , 3 7 
2 7 , 2 1 
1 8 7 , 7 4 
1 9 1 , 4 2 
2 7 , 0 5 
2 7 , 1 8 
1 7 0 , 6 0 
1 6 6 , 9 1 
2 4 , 6 1 
2 1 , 9 9 
1 7 1 , 0 0 
1 7 4 , 1 4 
2 4 , ( 4 
2 4 , 7 3 
1 9 9 , 2 9 
1 8 3 , 7 5 
2 8 , 7 7 
2 6 , 0 9 
J 
188', 8 1 
1 8 0 , 5 0 
3 4 , 3 8 
2 6 , 9 1 
1 8 5 , 7 5 
1 9 2 , 4 7 
2 6 , 8 1 
2 7 , 4 6 
1 8 3 , 7 5 
1 9 1 , 9 4 
2 6 , 5 2 
2 7 , 3 9 
1 6 5 , 8 7 
1 6 9 , 3 9 
2 3 , 9 4 
2 4 , 1 7 
1 ( 9 , 3 9 
1 7 5 , 7 5 
2 4 , 4 5 
2 5 , 0 6 
1 9 6 , 3 5 
2 1 1 , 0 5 
2 8 , 3 4 
3 0 , 1 1 
J 
1 7 7 , 9 8 
1 8 9 , 0 0 
2 5 , 7 5 
2 « , 9 7 
1 7 9 . 1 3 
1 9 1 , 6 3 
2 5 , 9 1 
2 7 , 3 5 
1 7 5 , 1 4 
1 9 0 , 5 » 
2 5 , 3 4 
2 7 , 2 0 
1 6 0 , 5 5 
1 6 9 , 8 6 
2 3 , 2 1 
2 4 , 2 4 
1 6 5 , 0 2 
1 7 4 , 6 1 
2 3 , 6 7 
2 4 , 9 2 
1 9 1 , 6 4 
2 1 0 , 6 3 
2 7 , 7 5 
3 0 , 0 Í 
7, 
1 7 6 , 1 9 
1 8 7 , 7 4 
2 5 , 7 4 
2 6 , 6 4 
1 7 9 , 7 6 
1 9 1 , 6 3 
2 5 , 9 7 
2 7 , 1 9 
1 7 0 , 6 3 
1 9 1 , 1 0 
2 4 , 6 5 
2 7 , 1 2 
1 5 8 , 6 5 
1 7 0 , 2 4 
2 2 , 9 2 
2 4 , 1 6 
1 6 7 , 3 2 
2 3 , 7 4 
2 1 0 , 3 2 
2 9 , 8 5 
S 
1 7 6 , 6 1 
1 9 0 , 6 9 
2 5 , 4 9 
2 7 , 0 7 
1 7 7 , 2 4 
1 9 4 , 7 8 
2 5 , 5 8 
2 7 , 6 3 
1 7 6 , 6 1 
1 9 0 , 2 6 
2 5 , 4 9 
2 6 , 9 « 
1 5 8 , 6 5 
1 7 2 , 1 4 
2 2 , 9 0 
2 4 , 4 1 
1 7 5 , 9 4 
2 4 , 9 5 
1 6 6 , 3 8 
2 6 , 4 3 
0 
1 7 5 , 3 5 
1 9 2 , 9 9 
2 5 , 2 9 
2 7 , Z9 
1 7 7 , 7 7 
1 9 9 , 5 0 
2 5 , 6 4 
2 8 , 2 1 
1 7 5 , 8 8 
1 9 6 , 3 5 
2 5 , 3 7 
2 7 , 7 6 
1 6 2 , 4 5 
1 7 3 , 6 « 
2 3 , 4 3 
2 4 , 5 5 
1 7 8 , 4 1 
2 5 , 2 2 
1 7 5 , 8 8 
1 8 8 , 9 0 
2 5 , 1 7 
2 6 , 7 1 
Ν 
1 7 5 , 5 6 
2 0 1 , 7 1 
2 5 , 0 6 
2 8 , 4 8 
1 7 7 , ( 6 
1 9 8 , 6 6 
2 5 , 3 6 
2 6 , 0 5 
1 8 3 , 2 3 
2 0 4 , 7 5 
2 6 , 1 5 
2 8 , 9 1 
1 5 7 , 2 3 
1 8 4 , 9 7 
2 2 , 4 4 
2 6 , 1 2 
1 5 2 , 0 0 
1 8 « , 5 8 
2 1 , 6 9 
2 6 , 3 5 
1 8 3 , 7 5 
1 9 6 , S B 
2 6 , 2 3 
2 7 , 6 0 
D 
1 7 4 , 5 1 
2 0 9 , 7 9 
2 4 , 9 ' , 
2 9 , 5 5 
1 8 0 , " 0 
2 0 0 , 7 6 
2 5 , 8 0 
2 6 , 2 6 
1 8 1 , 1 3 
2 0 5 , 0 6 
2 5 , 8 9 
2 8 , 6 8 
ι ίν ,βι 
1 8 5 , 2 5 
2 1 , 9 9 
2 6 , 0 9 
1 5 3 , 0 5 
1 9 0 , 0 0 
2 1 , 6 6 
2 6 , 7 6 
1 8 6 , 9 0 
2 0 2 , ». 3 
2 6 , 7 2 
2 8 , 4 7 
ANNEE 
1 8 2 , 5 4 
1 9 1 , 1 9 
2 6 , 3 5 
2 7 , 1 7 
1 8 5 , 4 0 
1 9 2 , 3 4 
2 6 , 7 6 
2 7 , 3 3 
1 8 2 , 4 9 
1 9 1 , 1 4 
2 6 , 3 4 
2 7 , 1 6 
1 6 5 , 4 3 
1 7 0 , 5 2 
2 3 , 8 B 
2 4 , 2 3 
1 6 7 , 1 1 
1 7 2 , 4 9 
2 4 , 1 2 
2 4 , 5 1 
1 9 1 , 9 0 
1 9 4 , 4 6 
2 7 , 7 0 
2 7 , ( 4 
31.07.89 
11.02 BACCARÀ-ROSI'N 
H.02 BACCARA ROSES 
H.02 ROSES BACCARA 
11.02 ROSE BACCARA 
Preise Je 100 Sluock - ohne llwSt. / Prix por 100 piecos - hors TVA 






ECU 1987 ECU 1986 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 198B 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1986 







BFR 1987 BFR 1986 
ECU 1987 ECU'1988 
LUXtMDÜURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 19(8 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 19(8 
DKR 1987 DKR 19(8 
ECU 1987 ECU 198B 
DR 1987 OR 1986 
ECU 1987 ECU 19BB 
E5PAHA 
PTA 1987 PTA 1986 





























2 8 , 7 1 
31,14 
6 7 , 8 0 2 4 , 1 0 
2 5 , 4 0 
3 3 , 9 0 
3 7 , 6 7 
',8800 
54700 
5 9 , 9 2 
3 5 , ΊΒ 
7 6 , 0 0 
7 9 , 0 0 
52 ,42 
33 ,92 
260,00 280,00 280,00 125,00 263,30 475,00 449,10 492,20 





















































































56,- ' t 
7475 , 
3 7 , 2 9 













4 4 6 , 8 8 







2 8 , 7 0 






11.09 AZALEEN ( I M TOPF) 
11.09 AZALEAS (POTTED) 
11.09 AZALEES CEN P O I ) 
11.119 AZALEE CHI VASO) 
P r e i s e Jo 1 0 0 S t u e c k - olino MieSl . / P r i x p o r 100 p i e c e s " 
P r i c e s p e r 100 I t e a s - e x c l , VAT / P r e z z i por 100 p o z z i 
h o r s TVA 












ECU 19B7 CCU 1986 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 19B6 
ECU 1987 ECU 1988 
IIFL 1987 IIFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELOIE 
DFR 1987 DFR 19B6 




ECU 1987 ECU 19BB 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 CCU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 19»7 ECU 19(8 
DKR 1987 DKR 19BB 
ECU 1987 ECU 19B6 
DR 1987 DR 1966 
ECU 1987 ECU 196B 
PTA 1967 PTA 1968 


































290,00 273,00 327,00 308,00 














ESC 1987 E5C 1988 
ECU 1987 ECU 1968 
1666,00 1594,00 
213,85 200,46 
1.05 KOIITADAKÜIICHTIGSTE SORTE 
1.05 RAH TOUACCOÜIOST IMPORT/UIT VAR. 
1.05 TAUAC OIIUTIVAK. PLUS IHPOHTAtiTE 
1.05 TAUACCO GI(EZZO:VAH. P1U IHPOHTAH 
l 'rolse Je 100 ky ­ olme liwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 


















































19410 23360 29060 37550 42260 
302,20 393,70 471,57 574,67 541,10 
53900 64460 76500 69010 
611,05 609,61 556,67 441,75 
1900 
695,00 696,00 710,00 731,00 723,00 717,00 720,00 625,00 
276,00 275,71 205 ,61 307,66 310,43 320,36 327,00 293,60 
1407,00 1620,00 1796,00 2030,00 2260,00 2479,00 2620,00 2699,00 2699,00 2453,00 
255,00 277,39 297,35 316,09 333,79 360,76 305,50 396,93 309,55 340,61 
9545,0 9355,0 11104,0 12017,0 14000,0 14900,0 14000,0 14000,0 12900,0 12900,0 




















E.21 TOMATEN(UNTERGLAS)lQUALITAET I 
E.21 TOMATOES UNDER OLASS'QUALITV I 
E.21 TOMATES DE SCRREtQUALITE I 
£ .21 POMODORI DI SERRAtQUAlITA I 
Preise Ja 100 kg - ohne M»St. / Prix par 100 kg - hors TVA 






































































7 1 6 1 , 0 
( 6 5 « , 0 
1 ( 7 , 0 4 



















z z z 
' .''Ί 
z 
Z ' z z 
-
■ ' Z Z v z 
14497,0 9221,0 8416,0 
11911.D 9841.0 8266,0 
139,31 214,50 195,51 
322,50 227,18 190,76 
Z Z Z 
z z z 
115,50 111,90 137,70 158,50 158,50 138,90 
156,03 185,53 195,65 
228,83 235,06 210,02 
186,83 157,67 
196,12 168,66 
240,47 202,81 251,03 217,05 
1933,00 1477,00 
2421,00 1(48,00 
247,44 188,(1 309.14 20«,»0 
Z Z Z 
Z Z · z 
z z z 

















































































































































































































































































Π.29 PFIUECKERBSEHIALIE QUALITAETEN E.29 CREEN PEASiAlL QUALITIES E,29 PETITS P0I31T0UTES QUALITES E.29 PISELLItTUTTE IE QUAIITA 
Preise Ja 100 kg -olmo Must. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - «·«!. VAT / Prezzi per 10O kg - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1988 
ECU 1967 ECU 1986 
FP FF 1987 1988 
ECU 1987 
ECU 1966 





















ECU 1 9 ( 8 
IRELAND 





















ECU 1 9 ( 7 
ECU 19BB 
272 ,12 





7 3 , 3 5 
126 ,02 
1 5 7 , 3 0 
2 1 1 , 3 2 
7 5 , 8 « 






















































F.03 TABLE MINE 
F.03 VIN DE TADLE 
F.Ol VINO DA TAVOLA 
Praise Je­IDO 1 ­ ohne MuSt. / Prix par 100 I ­ hors TVA 
Prices par TOO 1 ­ excl. VAT / Prezzi per 100 1 ­ IVA esci. 
ASTI 
LIT 19 (7 




L IT 1917 









Π Τ 1987 




H T 1987 




H T 1987 
. H T 19BB 
ECU 1967 
ECU 1 9 ( 8 
BARI. 
LIT 1987 ' 



















H T 1987 




H T 19B7 
LIT 1988 
CCU I V , 
ECU 198» 
TARANTO 
H T 1987 



















4 2 , 7 9 
315(0 
31500 









2 3 , 7 0 
90000 
esoot 
« 1 , 5 2 




























2 6 . 9 1 
2 5 , 9 7 
42500 
42500 
Z » , 95 
2 7 , 9 4 
(5000 
( 5 ( 0 0 
4 4 , 2 ( 










3 ( 0 ( 0 
»0 ,1« 
2 3 , ( 7 
90000 
900011 
6 1 , I L 




6 9 , 0 3 
41250 
39:170 
2 » , 10 















4 9 ( 0 0 
1 7 , 11' 
32 ,11 . 
39500 
39500 
2 ( , ) ( 
2 5 , 7 9 
42500 
42! l )0 
2 8 , 7 9 
2 7 , 7 4 
65000 
65000 
4 4 , 0 3 
4 2 , 4 1 
11500 
11500 
2 1 , 1 4 
2 0 , 5 6 
39000 
39000 
2 6 . 4 2 
2 5 , 4 6 
44300 
le, D00 
3 0 , 0 1 
2 3 , 5 0 
95000 
90000 
6 4 , 1 5 
5 6 , 7 5 
95 (00 
105 (00 
( 4 , 3 5 








2 3 , 3 0 
37 (00 
36 (50 
2 5 , ( 0 
24 , OS 
41400 
43129 
2 « , «4 




3 7 , 0 » 
3 1 , 7 » 
39500 
39500 
2 6 , ( 5 
2 5 , ( 2 
42500 
42500 
2 8 , 6 « 
2 7 , 5 7 
65000 
65000 
4 3 , ( 6 
4 2 , 1 6 
,\ 
315V0 
2 1 , 2 9 
2 0 , 4 3 
3 9 0 ( 0 
39000 
2 6 , 3 1 
2 9 , 3 0 
4Ί300 
3 ( 0 0 0 
2 9 , ( 9 
2 3 , 3 5 
100000 
9 (000 
« 7 , 4 7 
5« ,3 t . 
95000 
KSOOO 
« 4 , 1 0 
( 8 , 1 1 
40750 
39170 
2 7 , 5 0 
2 5 , 5 4 
4 ( 9 5 0 
3 (325 
2 7 , ( 3 
2 4 : ( 6 
37(0« 
3 6 ( 5 0 
2 5 , 5 6 
2 3 , 9 0 
4 1 4 ( 0 
47150 
2 7 , 9 1 




3 7 , 4 1 




2 5 , 5 5 
42500 
42500 
2 6 , 3 4 




4 2 , 0 5 
31500 
31500 
\ 21 ,00 
2 0 , 3 0 
39000 
19000 
2 6 , 0 1 




2 3 , 2 9 
1O0000 
90000 
« 6 , ( 6 
SB,23 
95000 
1 0 5 0 ( 1 
6 3 , 1 5 
( 7 , 9 3 
40150 
3S370 
2 7 Ï 2 « 
2 5 , 4 7 
11950 
3 (325 
2 7 , 3 1 
2 4 . 7 9 
37800 
35200 
2 5 , 2 1 
2 2 , 7 7 
191(0 
50025 
2 6 , 0 7 




3 7 , 5 6 
3 1 , 7 7 
39506 
3950« 
2 6 , 3 1 
2 5 , 6 1 
42500 
42900 
2 8 , 1 1 
2 7 , 5 6 
65000 
( 5 0 0 0 
4 3 , 2 9 
4 2 , 1 4 
31500 
31500 
2 0 , 9 8 
2 0 , 4 2 
39000 
39000 
2 5 , 9 8 
2 5 , 2 9 
42975 
3 (000 
2 « , «2 




5 8 , 3 5 
105000 
105(00 
( 9 , 9 3 
« 8 , 0 » 
40750 
3 ( 2 ( 0 
27 .14 
2 4 , ( 1 
40950 
3 ( 7 5 » 
27 ,27 
2 3 , 6 3 
37«00 
349B0 
2 5 , 1 « 




3 2 , 4 3 
J 
47000 
4 9 0 0 0 
1 1 , 2 7 
3 1 , 8 2 
39500 
39500 
2 6 , 2 « 
2 5 , 6 5 
42500 
42300 
2 8 , 2 « 
2 7 , « 0 
«500« 
65000 
4 3 , 2 5 
4 2 , 2 1 
31500 
31S00 
2 0 , 9 6 
2 0 , 4 5 
39000 
39000 
2 5 , 9 5 
2 5 , 3 2 
4Z975 
36000 
2 8 , 6 0 
2 3 , 3 0 
85000 
90000 
S « , 5 « 
5 8 , 4 4 
105000 
110000 
6 9 , 6 7 
7 1 , 4 » 
• 40750 
38160 
2 7 , 1 2 
2 4 . 7 9 
4O950 
3673« 
2 7 , 2 5 
2 3 , 6 « 
3 7 8 ( 0 
34100 
2 5 , 1 5 
2 2 , 1 4 
3 9 1 ( 0 
5 ( 0 2 9 
2e i ,02 
3 2 . 4 8 
A 
4 7 0 ( 0 
,49000 
3 1 , 2 9 
3 1 , ( 0 
39500 
39900 
2 « , 3 0 
2 5 , 6 3 
42500 
4 2 5 ( 0 
2 8 , 3 0 
2 7 , 5 ( 
(5000 
( 9 0 0 0 
4 1 , 2 8 
4 2 , 1 8 
»1900 
11500 
' 2 0 , 9 7 
2 0 , 4 4 
3900« 
19000 
2 9 , 9 7 
2 5 , 3 1 
41400 
36000 
2 7 , 5 6 
2 3 , l i 
85000 
9 ( 0 ( 0 
5 6 , 5 9 
5 6 , 4 0 
105000 
110000 
( 9 , 9 1 
7 1 , 1 6 
40250 
3 ( 1 1 0 
2 6 , 8 0 
2 4 , 7 4 
4 (950 
3 (750 
2 7 , 2 6 
2 3 , 8 5 
3 7 ( ( 0 
34(90 
2 5 , 1 7 
2 » , 4 8 
39100 
9 0 ( 2 9 





3 0 , 6 1 








2 7 , 4 9 
t'jioo ■ ilo oo 









2 5 , 2 3 
41400 
1100« 
2 7 , ( 0 
2 3 , 2 9 
( 5 0 ( 0 
9DOtO 
5 ( , ( « 
3 9 , 2 1 
1(5000 
110(00 
7 0 , 0 1 
7 1 , 1 3 
400(0 
37730 








2 1 , 8 » 







5 0 5 ( 0 
10 ,13 
1 2 , ( 9 
39900 
40100 
2 6 , 3 3 
2 6 , 0 9 
42500 
429 (0 
2 9 , 3 3 
2 7 , 5 1 
( 5 0 0 0 
( 5 0 0 0 
4 3 , 3 2 





3 9 0 ( 0 
39000 
2 5 , 9 9 
2 5 , 2 9 
41400 
3 ( 0 0 0 
2 7 , 5 9 
2 3 , 3 0 
85000 
' VilOOO 
' a « . ¿ 5 
5 8 , 2 i 
105000 
11000« 
( 9 , 9 8 
7 1 , 2 1 
39120 
38000 
2 6 , 0 7 
2 4 , 6 0 
40990 
37800 
2 7 , 2 9 
2 4 , 4 7 
34775 
35790 
2 3 , 1 8 
2 3 , 1 4 
4 1 ( 9 0 
9 ( 6 9 0 
2 7 , 7 9 




3 » , 1 8 
3 9 , 8 4 
39500 
42750 
2 5 , 9 9 
2 7 , 7 4 
4250» 
42500 
2 7 , 9 « 
2 7 , 5 8 
65000 
65000 
4 2 , 7 6 
4 2 , 1 « 
31500 
31900 
2 0 , 7 2 




2 9 , 3 1 
41400 
36500 
2 7 , 2 4 
2 3 , 6 9 
85000 
9 0 ( 0 » 
9 9 , 9 2 
5 8 , 4 0 
105000 
1100(0 
6 9 , ( 8 
7 1 , 3 8 
3907« 
39470 
2 5 , 7 0 
2 5 , 6 1 
4 ( 9 5 0 
39900 
2 « , 9 4 
2 5 , 8 9 
34830 
3 (630 
2 2 , 9 1 
2 3 , 7 7 
41690 
( 0 2 1 0 
2 7 , 4 3 




» 0 , 5 8 
4 1 , 7 6 
39500 
44500 
2 5 . 9 8 
2 9 . 0 1 
42500 
42300 
2 7 . 9 5 
2 7 , 7 3 
65000 
( 5 0 0 0 
42 ,74 
4 2 , 4 1 
319 (0 
31500 
2 0 , 7 1 
2 0 , 5 5 
39000 
39000 
2 5 , 6 9 
2 5 , 4 9 
3(525 
398(0 
2 5 , 3 3 




5 9 , 7 2 
105000 
11000O 




2 5 , 7 1 
2 ( , 9 5 
38830 
»99(0 
2 5 , 5 5 
2 6 , 0 1 
16850 
19500 
2 4 , 2 3 
2 9 , 1 2 
36525 
(021« 
2 5 , 1 3 
1 9 , 2 6 
ANNEE 
50828 
5 1 4 ( 9 
3 4 , 0 1 
3 3 , 4 6 
39900 
40254 
2 « , 4 3 
2 6 , 1 » 
«2500 
425(0 
2 6 , 4 3 
2 7 , ( 5 
( 5 0 0 0 
«5000 
4 3 , 4 9 
« 2 , 2 6 
31500 
31500 
2 1 , 0 7 
2 0 , 4 9 
39000 
39000 
2 6 , 0 ' / 
2 9 , >7 
« 2 ( 3 1 
3 (336 
2 « , 5 2 
2 3 , 6 3 
B 9 U 7 
B 9 Í Í J 
5 9 , « « 
5 8 , 2 7 
100833 
107300 
« 7 , 4 « 
« 9 , 9 3 
40326 
3 (966 
2 6 , 9 8 
2 3 , 1 9 
40775 
17713 
2 7 , 2 8 
2 4 , 3 3 
3 ( 9 ( 6 
339(6 
2 4 , 7 3 
2 3 , 4 1 
40286 
30091 
2 6 , 9 9 
1 2 , 5 8 
31.07.89 / T A B . 1410 
H.03 NELKEN 11.03 CARNATIONS 
11.03 OEILLETS 
11.113 GAROFANI 
Preise Ja 100 Stueck ­ ohne Must, f Prix per 100 pieces ­ hors TVA Prices per 100 lions ­ axe l . VAT / Prezzi per 10O pezzi ­ IVA e s c i . 
DR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1966 







H T 1987 
LIT 1966 
ECU 1967 ECU 1986 
NEDERLAND 
IIFL 1987 IIFL 1986 

















ECU 1987 ECU 1986 
DANMARK ; 






ECU 19B7 ECU 19B8 
ESPANA 




















































































































- ' ■ 







































































, ί . 0 0 
































. - ■ " / / 
/ 9 , 4 0 
/ 8,80 































' - ' / 7 
Γ / 





























34,00 4110 0 
/ 14,56 ,17,53 
/; 


























































































































































4,81 7 . (4 
11.07.69 TAB.1465 
11.10 CHRYSANTHEME« (IM TOPF) 
11.10 CHRYSANTHEMUMS (POTTED) 
Preise Ja 100 Stueck ­ ohne MuSt. / P r i x par 100 pieces ­ hors TVA 
Prices per 100 fleas ­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 pezzi ­ IVA a s c i . 
11.10 CHRYSANTHEMES (EH POT) 11.10. CRISANTEMI ( I H VASO) 
BR DEUTSCHLAND 






ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
H T 1987 H T 1986 













LFR 1988 ι 
ECU 1987 ECU 1968 
UH1TED KIHCD0M 
UKl 1987 UKL 1988 




CCU 1967 ECU 1968 
DANMARK 











































































186,50 165,79 168,87 
131,79 175,25 181,72 
514,00 541,01 571,00 556.01 




























































































































































































































































































































21.07.09 TAD. 1515 
1.06 ROIITAOAKUHEITHICHTIGSTE SORTE 
t . 0 6 HAH TODACC0I2H0 HOST IUP. VAR. 
1.06 TAOAC DRUriEEME VAR. EH IHPORT. 
1.06 TAOACCO GREZZ0I2.VAR. IH ORDINE 
Praise j e 100 kg - olme Ilw5t. / Pr ix par ' I f " * kg " hors TVA 
Pr ices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezr l prr.'vdO kg - IVA e s c i . 




































039,00 761,00 046.00 923,00 037,00 043,00 001,00 037,00 





21:0100 260000 290000 362000 430000 369000 356000 37000(1 
105,00 212,16 225 ,11 260,16 311,20 254,04 243,52 247,54 
9709,0 12320,0 15300,0 16500,0 15600,0 17000,0 15900,0 16900,0 16900,0 





































£.20 IOI1ATEH(UNTEi¡GlAS>'AlLC QUALIT. 
f .20 TOMATOES UNDER GlASS'ALl QUALIT. 
E.20 I0HATFS DE SERRE!TOUTES QUALITES 
C.20 POMODORI UI DERRAÜUT1E IE QUALITA 
















































1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 ( 8 
'PIA 1987 
PTA 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 » 
ESC 1987 
ESC 1 9 t » 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
1 1 1 . 1 1 
156.81 104,21 





6 2 , 0 8 
1 4 0 , 9 3 
9 2 , 5 2 
(.7,97 
4 4 , 4 4 
154,54 
116 ,55 
7 4 , 4 9 
5 6 , Z 3 


































1 7 7 , 4 8 



























74,52 52 ,19 
4205,0 
2230,0 











































5 6 , 7 0 
4 1 , 6 0 
8 1 , 7 8 


















4 599 5774 
28,29 33,95 
TAD.1335 
t .28 ÜUIEBIilH'ALLE QUAIITAEILII E.26 OIIIONS'ALL QUALITIES C.28 OIGNONS'TOUTES QUALITES Π.26 CIPOllE'TUIIU LE QUALITA 
Preise Je 100 kg ­ ohne­ MieSt. / Pr ix por 100 kg ­ hors IVA 



























LFR 1906 ι 
ECU 1Ί87 
ECU 1V8» 






I R l 1987 
























3 1 , 0 7 
2 5 , 4 9 
1 5 , 0 5 


























































































































































































































































































































































































































































































F.Ol TABLE HIHI: 
Preise Je 100 1 -
Prices per 100 1 
.Ί.Κ. DEUTSCHLAND 
ohne lluSl. / Prix por 100 1 - hors TVA 
• excl. VAT / Prezzi per 100 I - IVA «:.cl . 



























































































































































































F.02 TADLE lllllli 
F.02 VIII DE ΤΛΒΙΕ 
F.02 VIHO DA TAVOIA 
Preise Je 100 1 - ohne FluSt. f Prix por 100 1 
Pricos per 100 1 - e x c l . VAT / Prezzi por 100 
hors TVA 

































































2 7 , 6 3 
2 5 , 4 5 
173.3B 
159,32 
2 5 , 2 0 
2 2 , 8 5 
1 7 3 , 3 6 
1 5 3 , 4 3 
2 5 , 2 0 
2 2 , 0 1 
196,14 
169,00 
2 8 , 5 0 















2 5 , 5 0 
2 2 , 9 8 
173 ,38 
161 .50 
2 5 , 2 3 

















































2 8 , 4 1 










































































1 7 0 , 6 3 























































2 3 , 4 3 







1 5 7 , 2 3 
184 ,97 
167,32 175,94 176,41 























































1 « 7 , U 
172,49 
2 4 , 1 2 






H.02 BACCARÀ ROSES 
Preise Jo 100 Slucck ­ olino H*5t. / Prix por 100 pieces ­ hors TVA 
Prices p«r HO l iées ­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 pezzi ­ IVA esc i . 
TAB,1425 
H.02 ROSES BACCARA 












L IT 1987 



















































6 8 7 , 5 0 
9 9 , 9 1 
115200 
10910« 
7 8 , 7 5 
7 1 , » 3 
9 0 , 0 0 
9 3 , 0 0 
3 8 , 6 5 





2 1 , 2 0 
2 1 , « 0 
2 B . 7 3 














9 1 6 , 7 0 
1 3 5 , 3 6 
207300 
151600 
1 4 1 , 2 2 
9 9 , 6 6 
1 1 9 , 0 0 
1 0 3 , 0 0 
5 1 , 0 9 





6 7 , 8 0 

















6 6 , 0 3 
7 2 , 6 6 
7 8 , 5 4 
8 2 , 0 0 
3 3 , 5 1 





2 4 , 1 0 
2 5 , 4 0 
3 3 , 9 0 
















' , β ίοο 
54700 
5 9 , 9 2 
3 5 , 4 6 
7 6 , 0 0 
7 9 , 0 0 
3 2 , 4 2 





1 6 , 4 0 
2 1 , 6 5 
2 6 , 1 4 














2 8 0 , 0 0 
4 0 , 3 5 
61000 
48800 
4 0 , 6 7 
3 1 , 5 7 
7 8 , 0 0 
7 1 , 0 0 
3 3 , 1 5 





1 9 , 3 0 
1 6 , 7 0 
2 7 , 7 3 














2 8 0 , 0 0 
4 0 , 4 1 
4 ( 7 0 0 
4 ( 0 0 0 
1 1 , 1 0 
2 9 , 8 2 
5 5 , 0 0 
6 1 , ( 0 
2 1 , 6 1 





1 8 , 7 0 
1 5 , 7 5 
2 6 , 7 1 














2 8 0 , 0 0 
4 0 , 5 1 
4 1 ( 0 9 
4 2 5 ( 0 
2 7 , ( 1 
2 7 , 6 0 
4 4 , 0 0 
5 4 , 0 0 
1 8 , «2 





1 4 , 3 0 
1 5 , 3 0 
2 0 , 4 8 














3 2 5 , 0 0 
4 6 , 9 6 
44600 
42500 
2 9 , ( 9 
27 ,5Β 
5 0 , 0 0 
5 9 , 0 0 
Ζ Ι , Ί Ι 





1 4 , 5 0 
1 6 , 7 0 
2 0 , 7 5 














2 8 3 , 3 0 
4 0 , 8 9 
30000 
5 6 ) 0 0 
2 0 , 0 0 
1 7 , 5 8 
7 0 , 0 0 
7 4 , 0 0 
2 9 , 9 7 





1 7 , 3 0 
1 6 , 9 0 
7.4,96 














4 7 5 , 0 0 
« 8 . 5 1 
48400 
57000 
3 2 , 2 6 
3 6 , 9 0 
7 6 , 0 0 
8 9 , 0 0 
3 2 , 5 5 





2 3 , 1 0 
1 6 , 6 0 
3 3 , 3 2 














4 4 9 , 1 0 
6 4 , 1 0 
55000 
54500 
3 6 , 1 8 
3 5 , 1 7 
9 7 , 0 0 
1 0 2 , 0 0 
4 1 , 7 « 





2 9 , 0 0 
1 8 , 1 5 
4 1 , 9 7 














4 9 2 , 2 0 
7 0 , 3 6 
5 6 , " 0 
74711 
3 7 , 2 9 
4 8 , 7 4 
7 8 , 00 
1 1 7 , 0 0 
3 3 , 5 9 






2 9 , 1 0 
2 3 , 1 0 
4í i , l l 














1 4 6 , « 9 
6 4 , 5 0 
76875 
70900 
5 1 , 4 3 
4 6 , 1 2 
6 7 , 0 0 
( 2 , 0 0 
2 8 , 7 0 





1 8 , 5 5 
1 7 , 9 6 
2 6 , 3 2 











11,09 A7ALCUI ( IM TUPF) 
11.09 AZALEAS (PUTTED) 
TAB.1460 
11.09 AZALEES (CII POI) 
11.09 AZALEE ( I H VASO) 
Pre l le Je 100 Stueck - oline HuSl. / Prix par 100 pieces ·· hors IVA 


























































































IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANHAKK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 198« 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PTA 1987 PTA 1986 
ECU 1967 ECU 1V6B 
PORTUGAL 
E5C 1967 ESC 1988 





1.05 «OIITAOAKîHICIITIGSTE SORTE 
1.05 RAIl TODACCOtMOST IMPORTANT VAH. 
1.05 TAUAC BRUT!VAU. PLUS IMPORTANTE 
1.05 TAOACCO GHEZ2T):VAR. PIÙ IMPORTAN 
Preise Je 100 kg ­ olme HwSfc. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 
































































































































































































































































































E.21 T0MATEH(UHTEROLAS>tQUALITAET I E.21 TOMATOES UNDER OlASSiQUALITY I 
E.21 TOMATES DE SERRE1QUALITE I 
E.21 POMODORI DI SERRAtQUALITA I 
Fraisa Je 10O kg ­




ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 




















LFR 1986 , 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 8 
UNITED KINGDOM 
UKL 1 9 8 7 
UXL 1986 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 6 
IRELAND 
IRL 1 9 8 7 
IRL 1983 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 6 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1 9 8 8 












































































Z Z Z 
z z 
z z z 
z z z 
­ ­ ­
.„ 
9221,0 8416,0 5588,0 
9641,0 8266,0 4289,0 
214,50 195,51 129,80 
227,16 190,76 98,71 
Z 
" ­ ­
111,90 137,70 101,90 156,50 118,90 85.10 
185,53 195,65 149,26 235,06 210,02 129,49 
186,61 157,67 126,31 
196,12 166,66 109,56 
240,47 202,61 165,10 
251,01 217,05 140,77 
1933,00 1477,00 1342,00 
2421,00 1646,00 1094,00 
247,44 188,61 171,60 305.34 206,80 137,34 
. . . 
Z Z z 
z 
z z z 
­ ­ ­


















































































































































































































































E.29 PFlUECKERBSEH'Alin QUAHTAEÏEH 
E.29 OREEN PEASiALL QUALITIES 
E.29 PETITS FOIS'TOUTES QUALITES 
E.29 PISELHITUTTE LE QUALITÀ 
Freisa Je 100 kg - olmo Must. / Prix par 100 kg - hors TVA 























BFR 1987 BFR 1988 































































































P.03 TAFELWEIN F.03 TABLE UINE F.03 VIH DE TABLE F.03 VINO DA TAVOLA 
Fraisa Jo·1)0 I - ohne Malt. / Prix par 100 1 - hors TVA Prices par 100 1 - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci. 
ASTI 





H T 1987 
H T 198« 
ECU 1987 
ECU 1 9 t « 
REOOIO EMILIA 
H T 1987 




H T 19»7 
H T 19»» 
ECU 1987 
CCU 1 I»B 
MATERA 
LIT 19S7 




H T 1967 
. H T 19»» 
ECU 1987 
ECU 1 9 « 
BARI . 
H T 1987 ' 




H T 1987 




H T 1987 




L IT 1987 




H T 1987 
H T 19B8 
CCU 1987 
ECU 1 9 ( ( 
FOOOIA 
H T 1987 
H T 1988 
CCU 1 ' ·., 
CCU 1969 
TARAK10 
H T 1987 






3 7 , 3 3 
3 1 , 0 2 
39500 
39500 
2 7 , 0 0 
2 6 , 0 0 
42500 
42S00 
2 9 , 0 5 
2 7 . 9 8 
( 5 0 0 0 
(5BO0 
4 4 , 4 3 
4 2 , 7 9 
31500 
31500 




2 6 , 6 6 
2 J , « ( 
44300 
3 (000 
3 0 , 2 ( 
2 3 , 7 0 
9000« 
( 5 0 0 0 
« 1 , 5 2 








2 5 , 7 5 
4 ( 9 5 1 
K t S t 
27 ,99 
















2 6 . 9 1 
2 5 , 9 7 
«2500 
42500 
2 9 , 9 5 
2 7 , 9 4 
650O0 
65000 
4 4 , 2 6 




2 0 , 7 1 
39000 
390OO 
2 « , 57 




2 3 , « 7 
900011 
90(04 


























1 2 , 3 8 
39500 
39300 
2 « , 7« 
2 5 , 7 9 
47500 
421.00 
2 « , 7 9 
27 i74 
c i t o « 
6'ÌOCO 
« 4 , 0 3 







2 6 , 4 2 




2 3 , 5 0 
9500« 
90(00 
6 4 , I S 
5 8 , 7 5 
95(00 
109000 













2 4 , ( ί 
41400 
43125 
2 8 , ( 4 
26 .15 
A 
5 4 9 ( 0 
4 9 0 ( 0 
3 7 , OB 
3 1 , 7 6 
39500 
39500 
2 6 , « S 
2 3 , «2 
42500 
42500 
2 6 , ( 6 
2 7 , 5 7 
«5000 
«5000 
4 3 , 8 « 




il 2 1 , 2 5 
2 0 , 4 3 
3 9 0 ( 0 
390«« 
2 « , 31 
2 5 , 3 0 
44300 
36000 
2 9 , « 9 
2 3 , 3 5 
160000 
9 ( 0 0 « 
« 7 , 4 7 
5 6 , 3 6 
9500« 
10500« 
6 4 , 1 « 
« 8 , 1 1 
4 0 7 5 t 
3917« 
2 7 , 5 0 
2 5 , 5 4 
40950 
3B125 
2 7 , ( 3 
2 4 . ( 6 
3 7 ( 0 0 
36650 
2 5 , 5 t 
2 1 , 9 0 
4140« 
4715« 
2 7 , 9 3 




3 7 , 4 1 
3 1 , 7 0 
»9500 
39500 
2 6 , 1 4 




2 7 , 5 0 
«SODO 
65000 
4 3 , 3 4 
4 2 , 0 5 
3 1 5 ( 0 
3 1 5 ( 0 
\ 2 1 , 0 « 
2 0 . 3 8 
39000 
39000 
2 6 , ( 1 
2 5 , 2 1 
44300 
3 ( 0 0 0 
2 9 , 5 4 
2 3 , 2 9 
100 (00 
9 0 ( 0 0 
II,tri 
5 8 , 2 3 
95000 
1050(0 
6 3 . 3 5 
( 7 , 9 3 
4 ( 8 5 0 
39370 
2 7 , 2 4 
2 5 , 4 7 
409ÌI0 
3 Í J 2 5 
2 7 , 3 1 
2 4 , 7 9 
37800 
152C0 
2 5 , 2 1 
2 2 , 7 7 
191 (0 
SOCS 
2 6 , 0 7 








2 « , 3 1 
2 5 , 6 1 
425(0 
42500 












2 5 , 9 » 
2 5 , 2 9 
4Z975 
360(0 




5 6 , ( 1 
5 8 , 3 5 
105000 
lOSOOt 
6 9 . 9 3 




2 4 , B l 
40950 
36750 




2 5 , 1 8 









3 1 , 6 2 
39500 
39500 
2 « . 26 
25 , «5 
42500 
4Z500 
2 « , 28 
2 7 . 6 0 
«5000 
«5000 
4 3 . 2 5 




2 0 , 4 5 
310«« 
39000 
2 5 , 9 5 
2 5 , 3 2 
4Z975 
3600t 
2 8 , « « 
2 3 , 3 8 
8 5 0 ( 0 
9100t 
5 6 , 5 6 
58 ,44 
105000 
l i o t i t 
( 9 , 6 7 
7 1 , 4 3 
• 40750 
J8160 
2 7 , 1 2 
2 4 , 7 9 
4 ( 9 5 0 
36750 
2 7 , 2 5 
» , «6 
3780t 
1410t 









» 1 , 2 9 
» 1 , 6 0 
39500 
39500 
2 6 , 1 0 
2 5 , 6 3 
42500 
42500 
2 9 , 5 0 
2 7 , 5 8 
csooo 
65000 
4 3 , 2 8 
4 2 , 1 6 
3150D 
31500 
' 2 0 , 9 7 
2 0 . 4 4 
39D00 
390OO 
2 5 , 9 7 
2 5 , 3 1 
41400 
»6000 
2 7 , 5 « 
2 3 , 3 6 
8 5 ( 0 0 
90000 
5 6 , 5 9 
5 8 . 4 0 
1 (5000 
1 1 ( 0 1 0 
« 9 , 9 1 
7 1 . 3 6 
40250 
36130 
2 « , 8 0 
2 4 , 7 4 
4 ( 9 5 0 
36750 
2 7 , 2 « 
2 3 , 8 5 
37600 
34650 
2 5 , 1 7 
2 1 , 4 8 
3V100 
50023 
2 6 , 0 3 













2 7 , 4 9 
( 5 0 ( 0 
( 5 0 ( 0 
i'','l4 







2 6 , 0 0 
2 5 , 2 1 
4140« 
3 (090 
2 Î . 6 0 




5 » , 2 1 
10SOOO 
1 1 ( 0 ( 0 
7 0 , 0 1 







27 . »0 
2 4 , 4 5 
3570« 
3 4 ( 5 0 
2 3 , » 0 









3 2 , ( 9 
39500 
40300 
2 6 , 3 3 
2 « , 0 9 
42500 
42900 
2 6 , 3 3 
2 7 , 5 1 
«SODO 
65000 
4 3 , 3 2 




a i ,':■'.? 
390DO 
19100 
2 5 , 9 9 
2 5 , 2 5 
414tO 
360(0 
2 7 , 5 9 
2 3 , 3 0 
65100 
9«00O 
5 « , « 5 
■'■ i î ; 2 6 
105100 
1100(0 
( 9 . 9 8 
7 1 , 2 1 
39120 
3 ( 0 ( 0 






























4 2 , 1 6 
3150« 
3151t 




2 5 , 6 6 




2 3 , 6 9 
85000 
90000 
5 5 , 9 2 
5 8 , 4 0 
1050(0 
1100(0 
6 9 . « » 




2 5 , ( 1 
40950 
3990« 
2 6 , 9 4 
2 5 , » 9 
34830 
36630 
2 2 , 9 1 
2 3 , 7 7 
41690 
60210 
2 7 , 4 3 
3 9 , 0 7 
D 
4 ( 5 ( 0 
( 4 ( 0 0 
31 ,5« 
4 1 , 7 « 
395 (1 
44501 
2 5 , 9 » 




2 7 , 7 3 
( 5 ( 0 0 
( 5 ( 0 0 
42 ,74 
4 2 , 4 1 
315(0 
315(0 
2 0 , 7 1 
2 0 , 5 5 
19 (10 
3 9 ( 0 1 
2 5 , ( 5 
2 5 , 4 5 
»»525 
196(0 
2 5 , 3 1 
2 5 , 9 7 
» 5 0 ( 0 
9 (010 
SS, 10 
5 8 , 7 2 
105000 
11«««« 




2 5 , 7 3 
2 « , 95 
38850 
399 t« 
2 5 , 5 5 
2 6 , 0 1 
36850 
3 » 5 ( l 
2 4 , 2 ! 
2 3 , 1 2 
39525 
6(210 
2 5 , 3 1 




3 4 , 0 1 




2 6 , 1 6 
42500 
4 2 5 ( 0 
2 8 , 4 3 




4 3 , 4 9 




2 0 , 4 9 
39000 
39000 
2 6 , 0 5 
2 3 , 1 7 
4 2 ( 3 1 
3(356 
28 ,52 
2 3 , ( 5 
69167 
6 1 5 ( 3 
99 ,«« 
5 6 , Sí 
101833 
1 ( 7 5 ( 0 
( 7 , 4 « 
( 9 , 9 3 
4(326 
3(966 
2 6 , 9 8 
2 5 , 3 5 
4 (775 
3771» 
2 7 , 2 8 
2 4 , 5 3 
3 (9«« 
3598» 
2 4 , 7 3 
2 3 , 4 1 
402«« 
50193 
2 ( , 9 5 
3 2 , SB 
31.07.69 TAB.1410 
11.03 NELKEN 11.03 CARNATIONS 
11.0» OEILLETS 
11.(11 GAROFANI 
Pralsa Je 100 Stueck ­ ohne NuSt. / Prix par 100 pieces ­ hors TVA Prices per 100 i t a a t ­ a x e l . VAT / Frazzi per 100 pazzi ­ IVA a s c i . 
»R DEUTSCHLAND 
DN 1987 OH 1988 





















ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINODOM 
UKL 19G7 UKL 1986 












DR 1987 OR 1986 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 





























































































































































































































































































































































































































































11.10 CIIRYSANTHEHEH ( IM TOPF) 
11.10 CHRYSANTHEMUMS (POTTED) 
Praise Je 100 Stueck - ohne MieSt. / Pr ix por 100 pieces - hors TVA 
Prices per 100 ltoas - e x c l . VAT / Frazzi per 100 pezzi 7 IVA a s c i . 
11.10 CHRYSANTHEMES (EN POT) 
11.10 CRISANTEMI ( IH VASO) 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 19BB 
ECU 1967 ECU 1966 
FRANCE 
FP 1987 FF 19B8 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 




HFL 19B7 HFL 19BB 
ECU 1987 ECU 1986 
DELOIQUE/BEIOIE 
BFR 1987 DFR 1968 
ECU 1987 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
IFR 1987 IFR 1968 , 
ECU 1987 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRl 1987 IRl 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1986 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1968 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1968 
J F 
229,00 266,00 177,00 227,00 














144,00 144,00 104,00 116,00 
186,50 185,79 113,79 175,25 
534,00 541,00 571,00 55«,00 

































261,00 245,00 255,00 248,00 





147,00 126,00 153,00 140,00 







144,00 132,00 130,66 126,00 
165,23 170,05 16B.14 164,47 
699,00 667,00 590,00 633,00 



















































































































































































































21.07.09 TAO. 1515 
1.06 ROllTADAKtZHElTIIlCllTIOSTE SORTE 
1.06 RAH TODACCOlZtiO MOST IMI' . VAR. 
1.06 TAOAC DRUH2EME VAR. EH IMPORT. 
1.06 TADACCO GREZZO 12.VAR. IN ORDINE 
Proiso Je 100 kg ­ olma HwSt. / Pr ix par 7.00 kg ­ hors TVA 






























































































































































































































































































3 1 . 0 7 . 8 9 TA». 13115 
E . 2 2 S A I A I G U R K E I K F R E I I A N D I ' A I I E QU, 
E . 2 2 CUCUMBERS I l i THE O P E l U A l l QUAL. 
E.22 CONCOMBRES DE P I . Tt'RRE'TTES QU, 
E.22 CETRIOLI 0 1 PIENO CAIIPO'TUITfc Q, 
f r e l s e Ja 100 kg - olmo MieSt. / P r i x por 100 kg - hors IVA 























































































































5 5 , 3 0 

















3 5 , 1 3 
4 5 , 9 9 
68Z50 
112345 
4 5 , 4 4 
7 2 , 9 0 
74720 
125750 
4 9 , 8 2 



























































3 7 , 5 4 





3 1 . 0 7 . « 9 
E.10 PI'lUECKERBSEH'QUAllTAET I 
E.10 CREEN PEASlQUALHY I 
P r e i s e j e 100 k g ­ olino H u S t . / P r i x por 100 kg ­ hors TVA 
P r i c e s p e r 100 ko ­ e x c l . VAT / P r e z z i p e r 100 k g ­ IVA e s c i . 
E .30 PETITS POISiQUALITF. I 
E . 3 0 P I S C l l I ' Q U A l l T A I 
DR DEUTSCHLAND 
Dll 19» 7 
DH 198ft 
ECU 1987 




'■■ ECU 19B7 
ECU 1986 
ITAL IA 
H T 19B7 












ECU 1 9 6 8 
LUXEMBOURG 
IFR 1987 

















ECU 1 9 6 8 
.ELLAS 












































































































































J j A S 
, 
158,10 199,60 315,43 287,80 192,26 
76,15 96,26 
151,86 138,44 92,35 
Z Z Z Z 
z z z z 
­
z z z z 
z z 
z z z z 
9 4 1 1 , 0 4 9 7 1 , 0 9 2 4 6 , 0 4 5 6 7 , 0 
1 0 2 0 6 , 0 8 5 6 4 , 0 9 7 3 2 , 0 
2 1 6 , 7 9 1 1 5 , 4 6 2 1 4 , 7 6 1 0 5 , 9 9 
2 3 4 , 8 6 1 9 6 , 7 7 2 2 3 , 0 9 
­ ­ ­ ­
Z z z z 
75,20 45,10 47,00 43,40 
78,20 40,20 37,50 27,60 
107,42 64,58 67,27 62.35 
117,60 72,67 57.70 41.65 
» 
Z Z ' z z 
3515,00 1062,00 902,00 967,00 
1346,00 1126,00 1637,00 1667,00 
449,91 117,15 113,46 123,49 
170,42 142,46 205,66 209,46 
Z z z 
1' / 
Z Z Z z 
z z z z 
­ ­ ­ ­














































































































F.04 TABLE MIKE 
F.04 VIH DE TADLE 
F.04 VINO DA TAVOLA 
LUXEMBOURG 
Preise Je 100 1 ­ ohne MaSt. / Prix por 1(0 1 ­ hors TVA 















































































































25 .07 .89 TAB.1190 
F.OS QUALITAETSUEIH F.O» QUALITY UINE F.06 VIII DE QUALITE F.OB VIHO DI QUALITÀ 
Preise je I OO 1 ·■ 






COTES DE PROVEN 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1967 ECU 1986 
COTES DU RHONE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 ι ECU 1988 
BORDEAUX BLAlífcs 
FF 1967 ./ 
FF 1988 ' 

























































































































































































































































Preise je 100 Sttiock · 
Prices por 100 Hees 
oline Kust. / Prix par 100 pieces * 
- oxe l . VAT / Prezzi per 1(0 pezzi 
hors IVA 



















































































































































































































































































































































































































































































































11.11 P0IH5ETTIEH (IM TOPF) 
11.11 P01HSETTIA5 (POTTED) 
Prr/Ise Je 100 Stuock ­ ohne tluSl. / Prix par 100 pieces ­ hors TVA Prices per 100 (teas ­ e x c l . VAT / Prezzi per 10O pezzi ­ IVA e s c i . 
TAB.1470 
11.11 POINSETTIAS (EH POT) 




ECU 1967 ECU 1988 
FRANCE 




U T 1987 H T 1988 















































4 8 9 , 0 0 
5 3 0 , 0 0 
2 3 « , 6 6 

















































































































































































































































































































































1.07 liOPfEIUALLE SOIITEII 
1.07 HOP COHESiALL VARIETIES 
1.07 IIOUBLOIUTOUTES VARIETES 
1.07 LUPPOLOUUTIE LE VARIETÀ 
Preise Je 100 kg ­ olino HwSt. / Pr ix por 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ t ixcl . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA e s c i . 































































































































































































































































































E.24 SALATOURKEMUHTEROIASMALIE QUAI, 
£.24 CUCUMBERS UNDER OLASStALL QUAL. 
E.24 CONCOMBRES DE SERRE'TTES QUALIT. 
E.24 CETRIOLI DI SERRA t TUTTE LE QUALITÀ 
Praise Ja 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






ECU 1987 ECU 1986 
FRANCE 
FF FF 1987 1988 
ECU 1967 ECU 19B6 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1966 









ECU 1987 ECU 1988 
LUXCHDOURO 
IFR 1987 LFR 1998 
ECU 19B7 ECU 1966 
UNITED KINGDOM 
UKl 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1996 
IRL 1987 IRL 1986 




ECU 1987 ECU 1988 
ELIAS 
DR 1987 DR 1986 
ECU 1987 ECU 19B8 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUOAL 























4 8 , 8 8 
3 8 , 9 2 
117,5« 
116 ,91 
5 6 , 6 6 


















































































































E.31 CRUENE BOMMEN'ALLE QUAHTAETEH E.31 FRENCH BEANSiAlL QUALITIES 
E.31 HARICOTS VERTBiTOUTES QUALITES E.11 FAOIOHNIiTUTTE LE QUALITÀ 
Pralsa Je 100 kg ­Prices per 100 kg ohne MaSt. f Prix por 100 kg ­ hors TVA ■ exc l . VAT f Prezzi per 100 kg ­ IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 























LFR 1988 t 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KIHGDOM 








































































































































561,00 429,00 418,00 166,00 















49,69 47,51 67,79 71,62 
­
­ ­


























































































































































































F.O) QUALITY WIME 
I 
l.ARÍERA'ASTI 
¡ LIT 1987 j LIT 1986 
i ECU 1987 
ι ECU 1988 
10LCETTO DELLE 
LIT 1987 LIT 1988 
' ECU 1987 ECU 1988 
BARDERA'CUNEO 
; LIT 1987 
LIT 1988 
i ECU 1987 | ECU 1988 
1 
CABERNET E MERL' 
i H T 1987 
! H T 1988 
ECU 19B7 ECU 19B6 
MERLOTiTREVISO 
H T 1987 





















LIT 1987 H T 1966 




























Isa Je 100 1 ·· ohne MuSt. / Pr ix par 100 1 ­ hors TVA 

























































































































80,05 77,90 77,51 101,90 101,18 100,51 
I­0R0TTAFERRATA>iROMA 
9850« 96500 98500 98501 








































































67,33 67,10 ««,72 (« ,46 «5.6B 65,CI 































































































































































































































































































Fraise Ja 100 Stuack - ohne MuSt. / Prix par 10« pieces - hors TVA 













I T A L I A 
H T 1987 
























I R l 1967 


















































































































































































































































































































































































































































I.Ol DRIED PEAS . 
Praise Ja 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ Hors TVA 
Prices per'100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
1.01 POIS SEC3 
1.01 PISELLI SECCHI 






























































































































































































































































































1.00 IIOPFEHSHICIITIGSW SORTE 
I.OO HOP CONESIHOST IMPORTANT VARIETY 
I.OO IIOUBLONIVAR. LA PLUS IMPORTANTE 
I.OS LUPPOLOIVAIT. PIÙ IMPORTANTE 
Praise J« 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 































































































































































































































































































E.25 SALATOURKEH<UHTERGLAS)t<!UAL. I E.25 CUCUMBERS UNDER GLASSlÇUAHTY I 
TAD.1320 
E.25 CONCOMBRES DE SERRE'QUAI I TE I E.25 CETRIOLI DI SERRAeCgUAllTA I 
Preise Ja ÌOO kg ­ ohne PHeSt. / Prix por 100 ko'. ­ hors TVA 



















































































































































































2532 .0 2204 ,0 













( 5 , ( 7 












4 6 , 0 0 
















































3550,0 2500 ,0 
02 .24 57 ,54 
1222,0 
1612,0 
28 ,30 41 ,60 
2224,0 
1966,0 































£.32 ORUEIIE BONNEN 'QUAHTAET 
E.32 FRENCH BEAHS'QUAIIIY I 
E.12 HARICOTS VERTSIQUALITE 
E.32 FAGIOLIHItQUAlITA 
Praise Je 100 kg - ohne MwSt, / Prix par 100 hg - hors TVA 




























































































































































































J J A s 
* 
716,95 452,76 313,05 226,42 
530,08 330,55 153,42 207,26 
345,56 216,07 150,96 109,13 
255,20 159,00 73,69 100,00 
1266,00 1130,00 996,00 971,00 
1378,00 1192,00 1096,00 1075,00 
182,72 1(3,47 143,90 140,17 
196,62 170,11 155,53 152,46 
-
Z Z Z Z 
-
z z z z 
z z z 
z z z· z 
- - _ z 
z z z z 
- - -
z z z z 
ζ ζ ΐ z 
z z z z 
z z z z 
z z z z 
- - -
z z z z 
z z z z 
z z z z 
z z 














































































































F.IO «UAHTAETSWEIH F.10 DUALITY WIHE 
Preise Ja 100 1 ­Prfcas per 100 1 
LUXEMBOURG 
ohne HaSt. / Prix pnr 100 1 ­ hors TVA ­ excl. VAT f Prezzi par 100 1 ­ IVA asci. 
F.10 VIN DE QUALITE F.10 VINO DI QUALITÀ 
AUXERROIS 
LFR 1987 LFR 1988 

















































































































































































































F. 15 HEÎHTRAUOEH, 
F.15 HIHE GRAFES, 
HEINrlOST UND WEIH HIHE MUST AHD UIHE 
Preise Je 100 1 ■ 
Prices per 100 1 
ELLAS 
olino MuSt. / Prix por 1O0 1 ­ hors TVA 
­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 1 ­ IVA a s c i . 
F.15 RAISIN DE CUVE, MOUT ET VIH F,15 UVA DA VINO, MOSIO E VINO 
ORAPES FOR W1HE 
DR 1987 
DR 1988 




















OR 1 9 8 7 
DR 1 9 8 6 
ECU 1 9 8 7 







4 7 1 8 





































































































































































































































11.06 GLADIOLEN 11.06 GLADIOLI 
Pralso Ja 100 Stueck ­ ohne MttSt. / Prix par 100 pieces ­
Fricas per 100 Hess ­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 pezzi 
hots TVA 
■ I V I a s c i . 













H T 19BB 

















UKL 1987 UXl 1983 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IR l 1987 
IRL 198» 
ECU 19B7 ECU 198» 
DAHMARK 
DKR 19»7 
DKR 1 9 6 8 
ECU 1967 














































































































































































































































































































































































































































1.02 DRIED DEANS · 
1.02 HARICOTS SECS 
1.02 FAGIOLI SECCHI 
Preise Jo 100 kg - olino MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 



































340,00 353,00 590,00 635,00 532,00 560 ,00 763,03 716,60 601,00 535,50 
59 ,70 60,15 9 9 , 0 1 70,74 70,57 01 ,49 112,29 105,39 06,74 76,10 
63570 71001 104070 116340 114420 122962 137475 134060 124670 1340Q4 
55,04 60,30 02,39 07,00 04,76 0 9 , 0 1 94,94 91 ,70 0 3 , 4 1 07 ,22 
101,20 155,00 200,30 160,15 166,00 170,20 172,00 159,00 190,35 
36,02 56,15 72,10 64,33 65,43 70,62 60,02 66,56 01,55 
1042,0 1060,1 - - - . - _ _ . 
25,94 26,31 - - - - - - - -
4194 4772 6031 7193 7977 90O5 11376 12165 12409 
02 ,60 00,44 97,07 110,00 102,15 102,04 107,59 0 0 , 5 2 79,94 
5151 6042 0563 10031 10009 9795 12653 14160 
50 ,10 60,60 03,40 ICO,70 70,50 77,39 97,96 103,07 
4040 0067 10,73 10746 11612 12226 14924 16953 17797 
50 ,09 129,46 130,7,0 100,09 100,30 93,06 101,46 104,27 104,65 
25.07.89 TAD.1510 
J.Ol SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE J.Ol OTHER CROP FRODUCTS J.Ol ¿UTRES PRODUITS VEOETAUX J.Ol ALTRI PRODOTTI VEGETALI 



















































































































































1 1 . 0 7 . 8 9 TAB.1120 
£.25 SALATOURKEHCUNTERCLASItQUAL. I 
E.25 CUCUMBERS UNDER OLASSiQUALITY I 
E.25 CONCOMBRES DE SCRRElQUALITE I 
E.25 CETRIOLI DI SERRAiQUALITA I 
Praise Je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne PluSt. / Prix par 100 kg';- hors TVA 













































































































7 4 , 2 5 















8 5 , 3 4 
















3 7 , 0 1 
4 6 , 0 0 
5 5 , 5 0 
66 ,08 
6 4 , 4 5 
65»,00 
542,00 
8 4 , 0 3 
6 8 , 0 1 
«32,00 
519,00 
8 0 , 9 1 











6 4 , 0 4 








































































4 5 , 7 3 
52,96 
52,26 
7 5 , 1 5 
7 8 , 6 5 
676,00 
592,00 
8 5 , 7 4 
7 4 , 4 5 
31.07.69 TAB.1353 
E.32 ORUEHE DONNEHtQUALITAET I E.32 FRENCH ÍEAN310.UAHTY ï 
Praise Je 100 kg ­
Prices per 100 kg ohne MuSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA ■ e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA a s c i . 












H T 1987 
LIT 19B8 















UKL 1987 UKL 1986 


























































































































































































































































































































































F.10 DUALITY MINE 
LUXEMBOURO 
Praise Ja 100 1 ­ ohne MuSt. / Prix per 100 1 ­ hors TVA 
Prices per 100 1 ­ axel. VAT / Prezzi par 100 1 ­ IVA asci. 
F.10 VIN DE QUALITE 



















































































































































































































































F.15 WEINTRAUBEN, MElllttOST UND HEIN 
F.15 MINE GRAPES, HIHE MUST AND MINE ELIAS 
Freisa Je 1(0 1 ­ olma MuSt. / Prix por 100 1 ­ hors TVA 
Prices per 10O 1 ­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 1 ­ IVA a s c i . 
F.15 RAISIN DE CUVE, MOUT ET VIN F.15 UVA DA VINO, MOSTO E VINO 





























































































































































































































































































































11.06 OlADIOLEH 11.06 GLADIOLI 
Pre ise Je 100 Stuack - ohne MuSt, / P r i x por 100 pieces - hots TVA 
Pr leas par 100 Haas - e x c l . VAT / Frazz i per 100 pezzi - IV \ a s c i . 
11.06 GLAÏEULS 11.06 GLADIOLI 
BR DEUTSCHLAND 






ECU 1967 ECU 1986 
ITALIA 
H T 1987 
LIT 1980 









ECU 1987 ECU 1966 
LUXEMDOURO 
LFR 1987 




UKL 1967 UXl 1983 
ECU 1987 ECU 1906 
IRELAND 
IR l 1987. 
IRL 1986 









ECU 1987 ECU 19(8 
ESPANA 




ESC 1987 CSC 1986 
























































































































































































































































































































































































































1.02 DRIED DEANO · 
1.02 HARICOTS SECS 
1.02 FAGIOLI SECCHI 
Preise Jo ÌOO kg - olino HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






























































































































































































































































































J.Ol SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
J.Ol OTHER CROP PRODUCTS 
ELLAS 
J.Ol AUTRES PRODUITS VEOETAUX 
J.Ol ALTRI PRODOTTI VEOETAH 
Preise Ja 100 kg - ohne ttuSt. / Prix por 10« kg - hors TVA 
Prices par 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi peer 100 kg - IVA e s c i . 
LENTILS 
DR 1987 DR 1986 
ECU 1987 ECU 1968 
SESAME 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1986 
COTTON CINCL. S 
DR 1967 DR 1986 
ECU 1967 ECU 1966 
GROUNDNUTS,UNSH 
DR 1987 DR 1988 


























































































































Pri» et venta des produit» enleio« 
Sellino price» cf «¡teal products 
Verkoufipril»« tUrüíTatr Produkt« 










































Animi« «t viand«! Bovin» 
Bovtet» d« boucncrTë vivant! 





Vietiti t ( l i re quellt!) 
Vachi» B (21.e qualité) 
; Vitti»» C Olee queliti) 
! Bovin» abattu» 
! (Prix par 100 kg poli!» ceecatle) 
| Veaux (carenit i ) 
| Bovini d'flevsge 
[ (Prix par tfte) 
| Veaux (de quelque» jours) 
| Veaux (de quelque» seaBlr.ei) 
| Jeune» bovin» d'ilevage 
| Clnjite» d'Élevage 
| Bovin» »battu», prix DG V! 
| (Prix par 100 kg, poldi carcasse) 
[ Jeunes taureaux (U3) 
| Jeunes teureeux (113) 
I Jeunes taureaux (Cl) 
| Taureaux (R3) 
[ Boeufi (RI) 
| Goeufe (03) 
| Vacnts (Ri) 
| Vache« (03) 
| Vachei (P?) 
| Génisses (R3) 
| Glnìsse» (03) 
1 Jeunes taureaux (valeurs unit.) 
| Boeuf» (valeur» unit.) 
| Vacht! (valeurs unit.) 
| finissi» (valeurs unit.) 
| Gros bovine (valeurs unit.) 
| Anlaaui et viande: porcin» 
| Porcins de boucherie vivant« 
| (Prix par 100 kg poidt vif) 
| Porc» (1(gert) 
| Porcin» abattul 
| (Prix par 100 kg) 
t Porci (carcasses): classe I I 
1 Porci (carcatsts)i ciane I 
| Porcin d'élevage 
| (Prix par 100 kg poids vif) 
| Porcelet» 
1 Anteiv.it et viande! ovins t t caprin« 
| Ovini et caprins d» boucherie vivants 
j (Prix par 100 kg poldi vif) 
| «gnelet» 
| «gneaux de bergerie 
| «gneaux d'herbe 
| Routons 
| Chevreau, 
1 . i i . .„ . 
1 tu 1 
j Anilais and acati Cittì« 
1 Live cattle for iliughter I 
j (Price! per 100 kg live »eight) ! 
I Calves 1 
| Young cattle 
I Heifer» 
| Bulltckl 
| Cow! « ( l i t quality) 
I Cowl 8 (7nd quality) 
| Covi C (3rd quality) 
I Slaughtered cattle 
I (Prices per 1O0 Vg carcass weight) 
| Catvei (cercatici) 
| Store cattle 
| (Prices per head) 
| Calves (of a few days) 
I Calve! ( of a few veels) 
| Young cattle (store) 
I Heifers (ttore) 
| Slaughtered cattle, DC Vl­prlces 
1 (Prices per 100 kg carcass weight) 
| Young bull» (US) 
] Ycung tul l i (Rl) 
I Young bull» (03) 
| Bulls (R3) 
| Steen (S3) 
1 Steen (03) 
I Cowl («3) 
[ Covi (03) 
| Cowl (P2) 
I Heifers (R3) 
j Helfen (03) 
| Young bull» (unit values) 
| Steen (unit values) 
I Cows (unit values) 
t Helfen (unit velues) 
1 «duit cattle (unit values) 
| «nielli and acati Pigs 
| Pigi for ttaughter 
I (Price! per 100 lg live weight) 
1 Pig» (light) 
t Slaughtered pigs ¡ 
I (Price! per 100 kg) 
| Pigi (carcaiiei): grade I I 
I Pigs (cercastes): grade. I 
| Stor« pigs 
| (Prices per 100 kg live weight) 
| Piglet« 
1 Antéala and iesti Sheep »nd goat« 
| Sheep and goat» for slaughter 
I (Prices per 100 kg live velgnt) 
{ Young Itibs 
I Stall­fed laabl 




OE i . l 
t ier · end FWltcht Binder I 
L«bencl'.,i«chtrlnder 





Kühe « ( 1 . Dualität) 
Kühe 8 (2. Qualität) | 
Kühe C (3. Oualltät) | 
Giichlectittt« Pinder | 
(Prelte je 100 lg Schlachtkorpergewicht) j 
Kälber (Schlachtlörper) | 
Huti­ und luchtrlnder | 
(Prell, je siücV) 1 
Kälber (einige Tage alt) 
Kälber (einige Kochen alt) | 
Jungrinder zur Aufzucht | 
lärstn tur «ufiticht | 
Geichlechtete Binder, DG Vl­Prelie | 
(Peelte per 100 kg Schlachtkörptrgevicht) | 
Jungbullen (113) . | 
Jungbullen (Al) | 
Jungbullen (03) | 
Bullen (R3) | 
Oehien (R3) 
Ochnn (03) j 









«usgewichtene Rinder (írlõiprelse) 
Here und Fleisch: Schweine 
FebendlcnWchtichwelne 
(Preise je 100 kg' Lebendgewicht) 
Schaelne (leicht) 
Geschlachtete Schweine 
, (Peelte Je 100 kg) 
Schweinehälften : Matte 11 
Sthvelnehälftent Klane 1 
Nutz­ unet luchttchwetne 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
firkel 
| Tier« «nd FleluhiSchar« und ilegen 
1 lebmcjsceiettcttichif« und ­liegen 
| (Prelte je 100 kg Lebendgewicht) 
[ Jungläaier 





ï ' 1 
1 
Anisall a carnei bovini j 
Bovini vivi di »«cello | 





Vecchi « (la quatti)) 
Vacche B (2« qualità) 
Vacche C (3t qualltl) | 
Bovini aicellatl 
(Pri l l i per ¡CO kg di peto In circi ss») | 
Vitelli (carelli«) | 
Bovini da allevaaento | 
(Prent per capo) [ 
Vitelli (dt qualche giorno) 
Vitelli (di qualche iett ino«) 
Bovini giovani da allevatento 
Giovenche d» allevaaento 
Bovini aacellatl, pretil DG VI ! 












Torelli (velcri unitari) 
Buoi (valori unitari) 
Vacche tvalort unitari) 
Giovenchi (valori unitari) 
Bovini »dilti (valori unitari) 
Anlii l l e carnet »uint 
Suini vìvi οι Bicollo 
(Prent per 100 kg dt peto vivo) 
Suini (t igri) 
Suini «icell lt l 
( f reni per 100 kg) 
Suini (carcasse): ciane I I 
Suini (cercine)! ciane I 
Svini di allevaaento 
(Freni ptr 100 kg dt peto vtvo) 
Uttomolt 
Anlealt a carnai ovini a ciprini 
Ovini e .'.iprini vivi 3"a eñé'lio 
(Prent per 100 kg di peto vivo) 
Agnelli 
Agnelli d'ovile 














































Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 
Prezzi di vendita dei prodotti animali 
Λ . 0 ) KALIDIK 
A . O l CAI.VUS 
I V i í l s u jo ICO l'y Lohomlyoietr l i l ­
P r l e o s ¿ιοί' JOO ky l i v « weight 
- . 5 1 . / I V i y . (ie.r 
VAI' / Ι Ί ' υ , ζ i | i . 
100 Ity iJu poi . ls v l f - hor ï IVA 
r lOi ' ky· d j poi '0 v i v o ­ IVA e^c l . 
A . O l Vl'nUX 





1 9 Í 8 







I I T 191­7 
I I I 1980 




















































5 6 0 , 7 0 
5 ( 1 , 5 0 
7 7 1 , 7 1 
2 8 1 , 7 0 
66 0 , 2 0 
5 8 4 , 2 0 
Z i . i l , 91 
2 6 2 , 1 3 
561,SO 
576,.10 
270 . I 'S 








































S O I , 5 0 
5 0 3 , 1 0 
2 7 0 , SB 
Ζ β ΐ , d l . 
Í 6 2 . 9 0 
S Î 5 . 7 0 
2 7 2 , 8 9 
2 8 7 , 3 ' . 
573,CO 
6 3 4 , 2 C 
2 7 7 , ( 8 
305,20 
1 9 2 0 , 0 0 1Β72 .00 1 8 4 9 , 0 0 11169,00 1 8 6 0 , 0 0 1 8 3 9 , 0 0 1 7 3 8 , 0 0 ) ? 4 6 , 0 0 1 8 0 2 , 0 0 1 6 0 7 , 0 0 1 8 6 1 , 0 9 1 8 8 1 . 0 0 
1 9 1 ' , , 00 1 9 3 7 , 0 0 2 0 2 5 , 0 0 Z C 5 6 . 0 0 2 1 8 6 , 0 0 7.058,00 2 0 0 3 , 0 0 2 0 4 7 , 0 0 2 0 2 2 , 0 0 Χ Ι Ι Ζ , Ο Ο 2 1 1 5 , Oli Ζ 1 8 6 , 00 
2 6 8 , 8 7 
3 1 7 , 7 2 
2 7 9 , 'J2. 
2 7 4 , 5 5 
2 7 2 , 3 8 
2 7 7 , 5 5 
2 6 7 , 6 0 
Ζ Β Β , Ι Ί 
2 7 0 . 1 Ί 
2 9 1 , 7 5 
2 6 8 , 0 3 
3 1 0 , Ί 3 
2 6 5 , Ί 2 





2 5 2 , 2 6 
2 9 0 , ' , 8 
2 6 0 , 7 2 
2 8 6 , 7 7 
2 6 0 , 6 1 
298,CO 
2 6 6 , 0 ' . 
2 9 8 , 6 7 
3C .209 
38.ΊΊ55 
2 1 8 , 9 6 
2 5 5 , 7 1 
615,00 
601 ,00 
2 6 1 , 0 9 
2 5 8 , 9 6 
365109 
376973 
2 1 8 , 9 3 




2 5 0 , 9 2 
363336 
371227 
2 1 6 , 1 2 
2 1 2 , 3 3 
5 8 7 , 0 0 





2 1 1 , 6 8 
2 3 ? , 2 1 
5 7 7 , 0 0 
5 6 8 , 0 0 
2 1 6 , 1 7 
2 1 3 , 9 0 
363561 
375118 
2 1 2 , 1 2 
2 1 2 , 6 9 
5 6 8 , 0 0 





2 1 2 , 0 1 
2 1 5 , 6 7 
568 ,00 
572 ,00 
2 1 3 , 0 1 
2 1 1 , 9 5 
361115 
380236 
2 ' . 0 , 3 1 
2 1 6 , 9 1 
5 1 9 , 0 0 
5 7 7 , 0 0 
231,03 
2 1 6 , 1 0 
Λ72890 
382Ί18 
2 1 8 , 2 7 
2.18,15 
5 6 3 , 0 0 





219 ,2 .1 
2 5 1 , 6 2 
5 3 9 , 0 0 
5 7 7 , 0 0 
2 3 0 , 8 1 
2 1 6 , 7 2 
380682 
396536 
2 5 3 , 7 2 
2 5 6 , 7 0 
5 6 8 , 0 0 
5 8 7 , 0 0 
2 1 3 , 2 5 
2 5 1 , 1 1 
3826 36 
100915 
2 5 1 , 7 3 
2 6 0 , 1 8 
5 7 7 , 0 0 
6 2 9 , 0 0 
2 1 8 , 5 5 
2 6 7 , 0 1 
381818 
1268 09 
2 5 3 , 0 6 
2 7 8 , 1 7 
6 1 5 , 0 0 
7 0 0 , 0 0 
2 6 1 , 8 7 
2 9 8 , 1 8 
11600,0 11263,0 11063,C 10990,0 10938,0 10775 ,0 10167,0 10588,0 10888,0 10660 ,0 1078S.O 11900,0 
11913,0 11288,0 11070 ,0 11025,0 11100,0 11200,0 10550,0 10188,0 9800,0 10275 ,0 11050,0 11250,0 
2 7 0 , 5 8 
2 .75,81 
263 ,67 . 
2 6 1 , 3 2 




2 5 1 , 0 7 





2 1 5 , 8 8 
2 1 0 , 1 1 
2 5 2 , 6 8 
2 2 5 , 1 7 
2 1 6 , 7 1 
2 3 6 , 1 1 
2 1 9 , 9 2 
2 5 1 , 3 1 
275 ,58 
258,27 
1 0 1 7 0 , 0 1 0 1 7 0 , 0 1 0 7 7 0 , 0 1 1 0 7 0 , 0 1 0 1 7 0 , 0 1 0 1 7 0 , 0 9 8 7 0 , 0 9 8 7 0 , 0 1 0 1 7 0 , 0 1 0 1 7 0 , 0 1 0 1 7 0 , 0 1 0 1 7 0 , 0 
9 2 7 0 , 0 9 6 7 0 , 0 9 8 7 0 , 0 9 8 7 0 , 0 1 0 4 7 0 , 0 1 0 4 7 0 , 0 1 0 4 7 0 , 0 1 0 4 7 0 , 0 1 0 4 7 0 , 0 1 0 4 7 0 , 0 1 1 0 7 0 , 0 1 1 6 7 0 , 0 
2 4 ' , , 2 3 
2 1 4 , 6 5 
2 4 5 , 0 6 
2 2 8 , 4 9 
2 5 0 , 5 4 257 ,17 
2 2 7 , 8 5 227 ,22 
7.13,20 
2 1 1 , 0 1 
2 1 3 , 1 1 
7.10,95 
2 2 9 , 2 5 
2 1 0 , 5 6 
2 2 9 , 2 1 
2 1 0 , 0 0 
2 3 6 , 0 2 
2 1 0 , 8 t ) 
2 3 5 , 3 7 
2 4 0 , 9 0 
2 3 5 , 6 1 
2 5 1 , 7 7 
2 3 5 , 5 2 
2 6 7 , 9 1 
1195,00 1290,00 1297 ,00 17.12,00 1214,00 1192,00 1187,00 1195,00 1211 ,00 1211 ,00 1201,00 1203,00 
1211,00 1219,00 1218 ,00 1248,00 1256,00 1271,00 1280,00 1287,00 1299 ,00 1285,00 1291,00 1320,00 
1 6 5 , 4 0 





I V I , 5 1 
1 5 2 , 3 9 
2 3 ) 6 6 
25600 
8 - 3 6 






1 5 9 , 8 4 
1 5 8 , 6 0 






1 5 7 , ( 8 
24217. 
2 6 5 8 8 
1 5 0 , 4 5 
1 5 9 , 4 6 
1 5 2 , 5 7 
1 6 1 , 3 1 
2 4 3 2 0 
2 6 5 5 7 
156 ,51 
1 5 9 , 7 9 
150 ,6Β 
1 6 1 , 9 5 
2 4 4 0 1 
26609 
1 5 5 , 9 7 
1 5 9 , 8 2 
1 5 0 , 3 1 
1 6 1 , 6 9 
24573 
27133 
1 5 6 , 3 1 
1 6 1 , 1 7 
>■ j 2 
i , 22 
2 4 6 3 8 






2 9 1 2 6 
151 ,11 
172,86 
1 5 0 , 9 0 
1 6 1 , 3 9 
24927 
29246 
1 5 3 , 5 9 
1 7 0 , 1 2 
1 5 1 , 2 2 





5 6 2 , 8 0 
5 8 6 , 1 0 
7 7 1 , 6 8 







2 4 7 , 6 3 
2 5 1 , i l 
5 7 6 , 0 0 
5 9 6 , 0 0 
2 1 6 , 7 6 
2 5 5 , 2 7 
10993,0 
10999,0 
2 5 5 , 1 2 
2 5 3 , 2 7 
103'.'., 0 
101112,0 














2 5 . 5 7 . 8 9 TAD.201« 
Α . 0 2 JUIIGRIIIDER 
λ . 0 2 YOUIIC CATTLE 
Pro Ι »β j e 100 leg Lobondgcmicht ­
P r i c e s por 100 kg l i v e , H e i g h t 
olino H u S t . / P r i n prir 100 kg do p o l d i v l f ­ h o r s TVA 
■ o n c i . VAT / P r e m i fior 100 kg eli poso v i v o ­ IVA o s c i . 
, 0 2 JCUIIE5 BOVIK', 


































































































3 7 5 , 4 0 





3 7 8 , 0 0 
3 7 9 , 2 0 
183,18 182,18 

































7 8 5 7 , 0 
7 6 6 1 , 0 
1 8 2 , 7 7 
1 7 6 . 9 0 
8 4 7 0 , 0 
195 ,53 
183 ,59 170 ,22 
328682 
324000 
221,77 210 ,16 
4 4 1 , 0 0 
3 9 9 . 0 0 
I H » , 1 5 








4 3 3 , 0 0 
4 0 2 , 0 0 
185.02 172,50 






































































































9240,0 ­ 8140,0 
S305.0 8085.0 9075,0 
214 ,44 - 188 ,58 






































1295,00 1290,0(1 12'J7,0l) 1242,00 1214,00 1192,00 1187 ,00 1195,00 1211,00 1211 ,00 1201, OB 1203,00 

























2 2 1 , 9 1 
2 1 5 , 3 4 
4 2 6 , 0 0 
116, i )0 


















A.CS KAI I IB IR . ISC I I IAC I I IKOIRPLRI 
A . « 8 CALVIIS ICARCASSEO) 
A . 0 8 VEAUX ICAKCA5SES) 
A . 0 8 V I T E L L I ICAKCASSO 
I V a i s a je> ) 0 0 ku u c h l n c l i l k v c r e i o r g o u i c h t ­ ohne ll i .GL. / i v i « |un' 100 ky cia μ o i cl » cnrceisso ■· hors IVA 
P r i c e s (»or 100 ky ceuc í i ss u c l y h t " e iKul . VAI / Vroizi p r r 100 ky d i peso i n c o i c n s j f l ­ IVA o s c i . 
UK DI.UTSCIIlf.llU 
1)11 1 9 8 7 
ÜI1 1 9 8 » 
I t U 1987 
ECU 19011 
l:I= 1987 
Ι Γ lVf.B 
ECU 1­737 
ECU 1983 
L I T 1987 
L I T 1988 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 































2725,00 2475 ,00 2500 ,00 2638 ,00 2736 ,00 7 5 5 0 , 0 0 2J5Ü.00 2412 ,00 2 6 ) 0 , 0 0 2625 ,00 2762 ,00 2760 ,00 
2675.00 2513 ,00 2630 ,00 2800 ,00 3070 ,00 2825 ,00 2700 ,00 2750 ,00 2 7 5 0 , 0 0 -











3 8 1 , 7 1 
36 0 , 1 1 




, 2 3 
3 8 1 , 2 9 
3 9 7 , 3 7 
3 9 1 , 5 5 
4 3 5 , 9 7 
3 6 8 , 0 5 
4 0 3 , 0 6 
3 3 9 , 9 5 
3 8 5 , 3 2 
3 4 0 , 4 8 
3 9 0 , 2 3 
1 7 6 , 7 6 
3 9 0 , 0 2 
680938 
657 500 
1 6 5 , 4 6 
4 3 2 , 6 6 
1 0 0 3 , 0 0 





























4 0 5 , 9 1 
1 0 5 , 8 9 
9 0 9 , 0 0 
9 7 1 , 0 0 
3 8 8 , 1 2 
1 1 7 , 9 4 
6 0 0 7 5 0 
6 1 6 7 5 0 
4 0 0 , 1 2 
3 9 9 , 8 8 
9 5 0 , 0 0 
9 6 4 , 0 0 
1 0 6 , 4 8 
4 1 2 , 8 2 
590000 
616750 
3 9 2 , 6 0 
4 0 0 , 4 9 
» 9 7 , 0 0 
9 4 3 , 0 0 
3 8 3 , 6 9 
1 0 2 , 2 0 
597550 
626750 
3 9 7 , 0 1 
4 0 6 , 7 0 
9 2 1 , 0 0 
9 4 0 , 0 0 
3 9 1 , 2 9 
3 9 9 , 9 2 
5 9 9 7 5 0 
6 3 6 8 5 0 
3 9 9 , 9 1 
1 1 1 , 9 3 
8 7 6 , 0 0 
9 3 1 , 0 9 




4 0 9 , 4 8 
4 0 7 , 3 4 
627625 
664167 
1 1 2 , 9 1 
1 3 0 , 9 9 
655250 
757500 
1 3 0 , 9 0 
1 9 4 , 2 3 
9 3 0 , 0 0 9 1 3 , 0 0 9 8 B . 0 0 
9 6 0 , 0 0 1 0 3 0 , 0 0 1 1 5 0 , 0 0 
3 9 8 , 2 8 
4 1 0 , 6 6 
4 0 6 , 2 2 
1 4 0 , 5 4 
4 2 5 , 5 1 
4 9 0 , 3 5 
1 9 9 5 0 , 0 1 9 3 5 0 , 0 1 9 2 7 5 , 0 1 9 0 5 0 , 0 1 8 9 2 5 , 0 1 8 6 8 0 , 0 1 8 6 0 0 , 0 1 8 7 8 8 , 0 1 9 9 0 0 , 0 1 9 8 5 0 , 0 2 0 0 7 5 , 0 2 0 6 0 0 , 0 
2 0 5 7 5 , 0 2 0 3 5 0 , 0 2 0 2 6 0 , 0 7.0113,0 2 0 1 7 5 , 0 2 0 6 1 0 , 0 2 0 1 5 0 , 0 2 0 2 0 0 , 0 1 9 7 7 5 , 0 2 0 0 2 5 , 0 2 1 1 1 0 , 0 2 1 7 6 3 , 0 
1 6 5 , 3 6 
4 7 6 , 4 1 
4 5 2 , 9 0 
4 7 1 . 1 0 
4 1 8 , 5 6 
1 6 7 , 7 0 
4 4 2 , 5 5 
4 6 3 , 0 1 
4 3 9 , 5 9 
471 ,37 . 
' , 3 4 , 4 6 
4 7 4 , 3 1 
1 3 2 , 0 2 
1 6 2 , 9 8 
1 3 6 , 3 1 
1 6 3 , 0 4 
4 6 1 , 8 1 
4 5 4 , 9 6 
4 5 9 , 1 0 
1 6 0 , 7 4 
1 6 5 , 0 7 
1 8 5 , 8 3 
1 7 7 , 0 6 
1 9 9 , 6 2 
18000,11 1 6 0 0 0 , 0 1 6 5 0 0 , 0 
1 6 0 0 0 , 0 1 7 0 0 0 , 0 1 7 0 0 0 , 0 
19000,0 18000,0 18000 ,0 17000,0 17000,0 17500 ,0 17500,0 '17500,0 17500 ,0 
17000,0 18000,0 18000 ,0 18000,0 16000,0 16000 ,0 18000,0 19000,0 20000 ,0 
4 1 9 , 8 7 
3 7 0 , 4 8 
421 ,30 
393 ,55 
4 3 0 , 3 6 
3 9 2 , 4 4 
4 4 1 , 3 9 
3 9 1 , 3 6 
418,11 
414,35 
1 ) 8 , 4 6 
1 1 1 , 2 4 
3 9 4 , 8 6 
1 1 3 , 5 6 
3 9 4 , 7 9 
1 1 2 , 6 1 
Ί 6 6 , 1 3 
4 1 4 , 1 3 
105 ,02 
4 1 1 , 1 5 
4 0 5 , 4 2 
1 3 7 , 2 7 
1 0 5 , 2 7 
4 5 9 , 1 5 
2512,00 2525 ,00 2525.00 2525,00 2525,00 2525 .00 2525 ,00 2525,00 2525 ,00 2525 ,00 2525 ,00 2 5 2 5 , 0 0 
2525.00 2525 ,00 2525.00 2525,00 2525 .00 2525 ,00 2525 ,00 2525,00 2 5 2 5 , 0 0 2525 ,00 2525 ,00 2 5 2 5 , 0 0 
3 2 0 , 6 3 
3 1 8 , 3 6 
3 2 1 , 0 9 
3 1 9 , 7 8 
3 2 3 , 2 2 
3 1 8 , 4 5 
3 2 2 , 4 4 
3 1 6 , 8 5 
3 2 3 , 2 4 
3 1 7 , 0 0 
3 2 3 , 1 9 
3 1 9 , 7 0 
37.0,53 
3 1 9 , 4 7 
3 1 7 , 6 0 





3 1 7 , 2 5 
3 1 5 , 6 6 
317 ,41 
314 ,70 
2 5 9 5 , 0 0 
2816.011 
3 7 1 , 5 4 




1 1 6 , 4 3 
9 3 8 , 0 0 
9 7 5 , 0 0 
1 0 1 , 8 1 

















2 5 . 0 7 . 8 9 TAB.2065 
Α . 1 3 KAEIOER ( E I N I G E TAGE ALT» 
A . 1 3 CALVES (OF A FEU BAYS) 
Preelso Ja Stuo^k -
P r i c e s per hood 
olino Mi iSt . / P r i x por l o l « - h o r s TVA 
- « n e l , VAT / P r o p r i por copo - I V A o s c i . 
A . 1 5 VEAUX <DE OUELOUES JOURS) 




















3 9 0 , 0 0 
4 2 9 , 0 0 
1 8 7 , 7 3 















2 1 5 , 8 0 














1 6 5 , 8 0 
2 2 0 , 2 1 






1122,00 1150 ,00 1065,00 1103,00 1275,00 1158 ,00 1195,00 1578,00 1442 ,00 1400,00 1457,00 1176 ,00 
1379 ,00 1391 ,00 1264,00 1326,00 1541,00 1552 ,00 1683,00 1710,00 1470 ,00 -
ECU 1987 
ECU 198B 
L IT , 1987 














LFR 1987 LPR 19BB 
ECU 1987 ECU 1988 
Ulli TCO KIH0D0M 
UKl 1987 UKL 1988 
EC'J H 8 7 
ECU 1988 
IRELAHD 
IRl 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DAMMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR DR 1987 1988 



















1 8 1 , 2 8 
2 0 8 , 8 1 
1 3 9 , 0 0 


















































































201,91 207.95 196,69 















7628,0 8289.0 10517.0 10505,0 (.380,0 8692.0 9587,0 11076,0 10374,0 10285,0 10500,0 11535.0 11576.0 '.'669,0 10223.0 10651,0 10609,0 11121,0 10560,0 11758,0 11217,0 12167,0 










1100,00 1100 ,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100 ,00 1100,00 1100,00 1100 .00 1100,00 1100,00 1100 ,00 
1100 .00 1100 ,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100 ,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100 ,00 
1 4 0 , 1 9 
1 3 8 , 6 9 
141 ,19 






















PTA 1987 PTA 1988 
ECU 198 7 
ECU 1988 





















Λ . 2 3 JUIICBU1.II.II ( 0 3 ) 
Λ . 2 3 VUUH0'BULIS ( 0 3 ) 
P r e i s e , j · . ' 100 k i l -
I V I c o s p o r 100 ley 
ni . I I . .5I . 
e.e.I . VAI 
Λ . Ζ 3 JliUMES TAUREAUX ( 0 3 ) 
Λ . 2 3 l U R E l l I ( U 3 ) 
/ I V i K p o r 100 k g ·- h o i s IVA 
/ l'ïtin.i μ ι ιΓ 100 k y ·- IVA o s c i . 
m ULUISCII IAI ID 





I T 198« 
ICU 1987 
IXU 1988 
L I T 1987 














































































2181,15 2231,32 2201,13 2080,17 2067,13 7033,17 2016,29 2057,48 2073,77 2090,10 2106,53 2099,39 

















































3 2 3 , 1 4 
2 6 4 , 3 7 
712,1)3 657,37 
3 0 4 , 1 2 
2 6 2 , 2 7 
2 9 7 , 8 8 
2 9 6 , 7 6 
465871 
439603 
3 1 0 , 6 4 
2 8 4 , 4 1 
7 0 2 , 0 0 
6 6 1 , 7 7 
2.99,97 
2 8 3 , 9 6 
2 9 3 , 4 4 













2 8 9 , 3 1 
2 8 4 , 6 9 
6 7 5 . ' 1 
6 7 2 , ¿ i 
7 6 8 , 9 6 
2 6 6 , 7 8 
2 9 7 , 2 6 















































13038,7 15020,7 13090,0 12666,7 12571,9 12728,3 12452,6 12617,1 12567,0 12478,1 12536,3 12796,8 











































































7.522,6» 2502,00 2493,03 2368,20 2331,06 2322,23 2329,13 2362,74 2393,77 2369,19 2347,93 2360,81 



































































































































3 0 3 , 5 8 
2 9 3 , 7 8 
7 0 8 , 8 2 
6 9 1 , 2 6 
3 0 3 , 6 6 
2 9 7 , 3 5 
127)5 ,6 12715,8 
2 9 5 , 1 ' . 
2 9 3 , 4 » 
1 B 9 , 6 1 
2 1 1 , 3 8 
2 6 9 , 0 7 
3 1 8 , 1 4 
1 5 1 , 9 0 













2 5 . 0 7 , 8 9 
Α .24 BULLER (R3) 
λ . 2 4 BULLS ( R 3 ) 
Α . 2 3 TAUREAUX ( R 3 ) 
Α .24 TORI ;Κ3 ) 
P r o í s « jo 100 kg ­ olino MwSt. / P r i x po 
P r i c e s por 100 Kg 
100 leg ­ h o r s TVA 















I T A L I A 
L I T 1987 








BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 19B8 
LUXEMBOURG 
I F R 1967 
L IR 1986 
ECU 1987 
ECU 1968 






IRl 1987 IRl 1968 
ECU 1987 ECU 1968 
DAKMARK 
DKR 1987 DKR 1968 
ECU 1967 ECU 1968 
DR 1987 DR 1986 
ECU 1987 ECU 19BB 
ESPADA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 198» 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 19B8 
ECU 1987 
F.CU 1968 













- - - - - - 286,01 291,72 289,50 295,31 306,81 311,75 
307,16 299,21 294,36 290,18 282,18 292,78 290,39 291,46 306,63 309,58 310,19 510,65 
1899,65 1911,00 1905.23 1852,40 1857,45 1817,53 1791,65 I M I , 0 6 1825,07 1838,74 1878,37 1884,00 
1814,45 1815,07 1810,6» 1872,17 1912,58 1922,77 1921,90 1ÍI41.61 1963,00 2033,97 2093,47 2100,74 
276,06 




















173,65 184,99 171,30 


























295,37 285,37 298.59 281.79 296,83 
265.51 







2312 ,22 2157 ,11 
293,28 296,11 
Λ . 3 0 Ι AFUSI II ( Η 5 ! 
Λ . 3 0 U t i l IR?, (115) 
Penise, je 
l ' r i c o s pu 
100 Ini ­■ olmo (l iest. / IV lx pui ' 100 k¡j · 
100 ky ■■ e x c l . VAI / F r o n ! peer 100 le; 
w­s TVA 
IVA o s c i . 
A. 30 0111155115 ( H I ) 










I T A L I A 
U T 
L I T 
ECU 
CCU 








































































































2138,03 2130.51 2125,00 7151,63 22)9,26 2231,77 2212.29 2264,10 2210,13 2231,58 2211,07 2211,19 



































3 6 6 , 5 0 
3 2 6 , 1 2 
6 1 7 , 3 7 
6 7 8 , 1 0 
2 7 6 , 1 9 
2 9 1 , 3 0 
3 1 9 , 8 0 

































3 2 7 , 4 5 
3 Ί 9 , ' ί 9 
6 7 7 , 5 5 
7 1 9 , 8 1 
7 9 0 , 0 7 
3 0 6 , 2 5 
3 2 6 , 2 5 
3 1 3 , 4 6 
510500 
511340 
3 4 0 , 3 9 
3 3 0 , 7 1 
6 0 5 , 9 0 
7 2 6 , 5 0 
2 9 3 , 7 1 
3 1 0 , 6 4 
J 2 1 , 8 5 
.140,07 
5 0 3 0 1 0 
5 ) 2 6 5 2 
335 ,25 
3 3 1 , 8 6 , 
6 6 8 , 8 4 
7 2 0 , 6 1 
2 8 6 , 1 3 
3 0 8 , 2 7 
315 ,57 
3 1 1 , 2 9 
1 9 7 7 2 7 
5 2 9 2 3 3 
3 2 7 , 1 5 
3 4 3 , 1 3 
6 6 2 , 1 0 
7 1 9 , 8 3 
2 8 5 , 3 4 
3 0 7 , 8 7 
3 1 6 , 5 0 
3 3 9 , 9 5 
514171 
549974 
3 3 9 , 4 4 
3 5 8 , 8 3 
6 6 5 , 1 6 
7 0 5 , 9 1 
2 0 6 , 1 7 
3 0 1 . 0 1 
1 2 5 2 0 , 6 1 2 5 ) 0 , 4 1 2 3 5 5 , 5 1 1 9 7 1 , 7 1 2 0 9 6 , 1 1 2 1 6 5 , 3 1 7 0 6 6 , 1 1 2 3 5 6 , 1 1 2 2 7 6 , 3 1 1 9 6 7 , 1 1 1 7 0 1 , 7 1 1 8 5 4 , 8 
1 1 7 3 7 , 1 1 1 6 5 6 , 5 1 1 6 3 6 , 1 1 1 7 3 6 . 3 1 1 9 9 5 . 5 1 2 1 7 1 , 7 1 2 2 0 D . 6 1 2 2 9 0 , 3 1 2 2 1 5 , 0 1 2 0 6 0 , 3 1 2 1 7 3 , 3 1 2 2 1 7 , 7 
2 9 2 , 0 6 
2 7 1 , 7 7 
28.5,13 
2 6 7 , 5 3 
2 8 6 , 9 5 
2 6 8 , 6 6 
2 7 6 , 1 2 
2 7 0 , 2 5 
2 0 1 , 0 2 
2 7 6 , 1 3 
2 8 9 , 7 9 
2 6 0 , 1 1 
2 0 0 , 2 7 
2 8 0 , 3 1 
2 8 6 , 9 5 
2 8 1 , 7 3 
2 8 4 , 9 0 
2 8 1 , 0 3 
2 7 6 , 9 6 
2 7 7 , 4 9 
2 7 1 , 0 9 
2 8 0 , 1 6 
2 7 4 , 
2 8 0 , 4 9 
11177,5 14113,5 11272,1 1 1 0 7 3 , 2 11154,0 14031,3 11075 ,5 14128,9 14119,3 14135 ,5 14208 ,3 1116' 
11077 ,4 14088,4 14176 ,5 14170 ,0 11097,1 11196,7 11231 ,8 14375,0 11339,7 1 1 3 0 5 , 3 11136 ,3 11362 ,3 
3 3 0 , 7 1 
3 2 5 , 9 6 
166 ,66 
2 0 3 , 5 2 
2 5 2 , 9 5 
2.93,37 
2 1 9 , 6 6 
2 3 0 , 0 2 
2 8 1 , 5 0 
2 9 5 , 9 ) 
330,33 
376,15 
1 8 4 , 6 2 
2 0 4 , 8 6 
2 4 9 , 4 1 
2 9 5 , 7 9 
2 ) 1 , ¡ 0 
230,24 
2 7 2 , 3 5 





2 6 0 , 8 6 





3 2 6 , 9 4 
3 2 5 , 2 1 
1 8 7 , 3 9 
2 1 3 , 5 6 
2 6 6 , 2 5 
5 2 2 , 6 1 
2 1 5 , 4 5 
241 ,06 
2 7 7 . 1 5 
310 ,21 
328,77 324 ,50 
1 8 9 , 6 7 
2 1 5 , 2 7 
2 7 2 , 4 8 
3 2 7 , 5 7 
220 ,16 
242 ,55 
2 0 3 , 6 3 
3 1 1 , 6 6 
3 2 6 , 2 0 
3 2 6 , 7 2 
1 9 1 , 1 3 
2 1 7 , 8 B 
2 7 3 , 0 3 
3 2 7 , 6 6 
2 1 6 , 1 7 
2 1 2 , » 9 
2 7 9 , 1 7 
3 1 3 , 5 0 
3 2 6 , 9 3 
3 2 7 , 0 0 
1 9 0 , 7 5 
2 1 6 , 7 4 
2 7 3 , 1 1 
3 2 7 , 6 9 
2 1 0 , 1 0 
2 3 9 , 2 9 
2 7 1 , 1 5 
3 0 9 , 2 0 
326,11 329 ,53 
1 9 1 , 3 5 
2 1 9 , 4 3 
2 7 3 , 6 6 
3 3 7 , 6 6 
2 1 1 , 1 6 
2 4 1 , 6 1 
272 ,43 
311,57 
3 2 7 , 6 7 
3 2 9 , 9 1 
190,116 
2 1 5 , 3 7 
271,7 .1 
3 2 6 , 5 3 
2 1 3 , 5 3 
2 4 0 , 9 » 
275 ,21 311,71 
3 2 7 . 1 5 
3 2 9 , 1 1 
1 9 1 , 8 5 
2 1 2 , 6 1 
2 7 6 , 7 1 
3 2 1 , 0 8 
2 1 2 , 2 9 
2 4 0 , 4 2 
2 7 3 , 9 9 
3 1 0 , 3 ' , 
3 2 9 , 1 6 
3 3 2 , 2 1 
1 9 1 , 8 8 
2 1 1 , 1 6 
2 8 2 , 0 3 
3 2 6 , 7 1 
2 1 6 , 1 3 
2 4 5 , 6 8 
2 7 8 , 5 2 
3 ) 6 , 6 6 
3 2 8 , 0 2 
3 2 9 , 7 2 
2 0 1 , 4 6 
2 1 5 , 7 7 
2 9 1 , 5 2 
3 3 2 , 7 9 
2 2 8 , 1 1 
2 1 6 , 1 8 
2 9 3 , 8 3 
3 1 6 , 8 6 
2 2 7 7 , 9 0 2 2 5 0 , 8 2 2 2 7 1 , 4 2 2 3 3 2 , 2 7 2 3 5 0 , 1 6 2 3 2 5 , 8 0 2 3 1 9 , 8 4 2 3 0 9 , 1 9 2 2 9 6 , 1 3 27 .14 ,15 2 2 1 6 , 7 3 2 2 0 2 , 3 2 
2 2 2 2 , 0 0 2 2 9 1 , 7 9 2 1 0 6 , 0 6 2 4 5 9 , 3 0 2 5 2 7 , 2 3 2 5 7 5 , 5 3 2 5 6 2 , 1 8 2 5 8 1 , 1 3 2 5 5 4 , 1 3 2 5 5 8 , 8 7 2 5 2 6 , 9 7 2 5 1 1 , 4 8 
2 9 0 , 9 3 
2 6 0 , 1 5 
45.165 
48715 
3 0 2 , 7 4 
2 9 5 , 9 3 
2 6 8 , 9 0 
2 9 0 , 2 4 
46206 
49179 
3 0 5 , 3 3 
2 9 9 , 2 3 
2 9 0 , 7 6 
1 0 3 , 4 5 
46443 
51970 
3 0 5 , 2 2 
3 1 3 , 3 6 
2 9 7 , 8 3 
3 0 8 , 6 1 
47010 
5 2 6 4 5 
307 ,17 ; 
3 1 6 , 6 5 
300 ,85 317 .28 
1 6 2 6 1 
5 2 4 9 1 
2 9 8 , 9 2 
3 1 1 , » 1 
2 9 7 , 6 9 
3 2 6 , 1 0 
46499 
50904 
2 9 9 , 2 3 
3 0 6 , 2 9 
2 9 4 , 4 8 
3 2 4 , 2 1 
47040 
51287 
3 0 0 , 6 8 
3 0 8 , 0 4 
2 9 0 , 1 6 2 8 7 , 3 2 2 8 1 , 5 5 2 7 8 , 5 2 2 7 6 , 8 1 
3 2 4 , 2 7 3 2 0 , 9 7 3 2 0 , 1 5 3 1 5 , 9 1 3 1 7 , 1 3 
17563 
53785 
3 0 2 , 5 4 
3 2 1 , 6 6 
'ι 7474 
56620 
2 9 9 , 4 8 
3 3 6 , 9 2 
48! i99 
5 6 3 9 4 
3 0 2 , 8 0 
3 3 2 , 4 2 
1 8 1 1 1 
5 7 6 6 » 
2 9 6 , 1 3 
3 3 5 , » 4 
48274 
57623 
2 9 5 , 2 4 
3 3 3 , 1 6 
5 7 8 , 7 8 
5 9 9 , 8 0 
2 7 9 , 3 9 
2 8 9 , 1 4 
2200,811 
2 3 5 1 , 1 7 
5 1 7 , 6 5 

































Α.31 FAERSCII (03) 
Α.31 HEIFERS (03) 
Prol in Jo 100 kg ­ olmo MuSt. / P r i x por ÌOO kg ­ hors IVA 
Prices por 10O kg ­ axe l . VAT / Prezzi por 10O kg ­ IVA osci . 
TAO.2125 
A.31 GEMISSES (03) 















































































































1721,1) 1715,14 1753,81 1818,53 1911,32 1906,17 1916,65 1943,61 1939,80 1903,06 1873,03 1862,16 

























































































































1232 1,9 11907,0 11860,6 12258,2 12016,9 12202,3 




12289 ,2 12277 ,0 
11629,0 11666,7 11582,3 























































































































2132,32 2096,62 2114,84 2166,03 2197,23 2167,20 2168,10 2159,32 2151,70 2105,06 2074,10 2067,45 





































































































2 1 3 3 , 3 2 







7 5 . 0 7 . 6 9 
0 . 0 1 SCHüt l lü ï ( l i n c i l i ) 
l i .O l l ' l l iS ( U t i l i ) 
l ' r o l i í . jo 100 kii U L c i i d i j e i u i i l i t ­ ulmo l i a i t . / l'i'i χ poe H O l g Jo [.ouïs v i f ·■ lie,,­* IVA 
C r i e o s per 100 ky l i vei weiiyhf. ­ o x » : l . VAT / P r e z z i por 100 k g eli poso v i v o ­ IVA o s c i . 
I l . DI PORCS ( I IIGIIKS) 











I T A L I A 
L I T 1987 

















































2 5 1 , 6 0 2 5 1 , 7 0 
2 5 2 , 1 0 2 4 7 , 5 0 
1 2 1 , 6 7 1 2 1 , 9 8 




2 0 9 9 1 1 197711 
1 4 3 , 2 1 1 3 4 , 4 1 
1 3 8 , 1 9 1 2 9 , 9 8 
2 3 3 , 0 0 2 3 8 , 0 0 
2 1 7 , 0 0 2 U 8 . 0 0 
1 0 0 , 0 5 1 0 2 , 1 7 
9 3 , 5 0 8 9 , 6 8 
5 2 7 5 , 0 5 3 7 5 , 0 
4 9 5 0 , 0 4 9 2 0 , 0 
17.3,05 1 2 5 , 8 0 
1 1 4 , 6 2 1 1 3 , 9 0 
5 4 1 3 , 0 5 2 9 6 , 0 
5 0 8 2 , 0 5 0 1 5 , 0 
1 2 6 , 2 6 1 2 3 , 9 6 
1 1 7 , 6 7 1 1 6 , 1 0 
7 5 , 1 7 7 7 , 7 0 
6 5 , B 4 6 7 , 5 8 
1 0 2 , 2 7 1 0 4 , 9 7 
9 4 , 9 1 9 7 , 5 7 
Z z 
z z 
7 9 2 , 0 0 7 8 5 . 0 0 
7 5 4 . 0 0 7 8 8 , 0 0 
1 0 1 , 1 5 1 0 0 , 7 6 
9 8 , 8 5 9 9 , 8 0 
22166 2 2 1 9 1 
23145 23167 
1 1 7 , 9 3 1 4 6 , 6 ' 






7 5 3 , 7 0 2 4 9 , 3 0 
2 4 6 , 5 0 2 7 2 , 3 0 
1 2 2 , 2 4 1 2 0 , 0 0 
1 1 9 , 0 4 1 3 1 , 1 7 
­
: : 
192356 Ì 9 1 3 7 Z 
190567 1 0 9 5 9 7 
1 3 0 , 3 0 1 3 1 , 1 5 
1 2 4 , 4 0 1 2 2 , 9 8 
2 3 9 , 0 0 2 3 1 , 0 0 
2 0 0 , 0 0 2 0 4 , 0 0 
I D I , 9 6 9 8 , 6 5 
8 9 , 1 1 0 7 , 6 0 
5 3 9 0 , 0 5 2 0 0 , ) 
1 9 1 9 , 0 1 6 8 1 , 0 
1 2 5 , 3 8 1 2 0 , 6 0 
1 1 3 , 5 5 1 0 7 , 7 6 
5 3 3 1 , 0 5 2 3 0 , 0 
5 0 3 8 , 8 5 0 2 7 , 0 
1 2 1 , 0 ] 1 2 1 , 5 0 
1 1 6 , 3 2 1 1 5 , 7 3 
0 1 , 0 3 7 8 , 5 7 
6 9 , 7 1 6 9 , 8 9 
1 1 3 , 9 8 1 1 1 , 6 3 
1 0 3 , 3 8 1 0 5 , 6 7 
Z 
­ ­
7 8 1 , 0 0 7 8 2 , 0 0 
8 1 2 , 0 0 8 0 6 , 0 0 
9 5 , 9 8 9 9 , 8 6 
1 0 2 , 1 1 1 0 1 , 1 4 
2 1 9 1 2 21990 
2 3 1 9 6 2 2 9 4 1 
1 1 4 , 1 3 1 1 3 , 8 0 






2 1 5 , 4 0 
2 3 8 , 9 0 
1 1 8 , 1 8 





¡ 2 8 , 9 2 
1 2 1 , 2 2 
232,011 
206,0(1 
9 9 , 1 ' . 
8 9 , 2 5 
5150 , ( ' 
1 5 1 5 , t' 
1 1 9 , 6 2 
1 0 4 , 6 2 
5 3 4 3 , 0 
4 8 1 3 , 0 
1 2 4 , 1 1 
1 1 0 , 7 9 
7 9 , 1 2 
7 1 , 0 3 
1 1 3 , 6 6 
1 0 8 , 0 8 
Z 
­
7 9 8 , 0 0 
7 9 9 , 0 0 
1 0 2 , 1 6 
1 0 0 , 3 1 
22376 
22736 
14 4 , 5 8 






2 4 8 , 5 0 
2 4 6 , 7 0 
1 1 9 , 7 7 




1 2 9 , 2 0 
1 3 1 , 6 5 
2 3 6 , 0 0 
2 2 3 , 0 0 
1 0 0 , 9 8 
9 5 , 5 0 
5 2 5 5 , 0 
4 9 0 0 , 0 
1 2 2 , ) 7 
1 1 2 , 7 7 
5 2 1 4 , 0 
4 6 4 0 , 0 
1 2 1 , 2 1 
1 1 1 , 3 9 
8 0 , 3 4 
7 1 , 7 3 
1 1 4 , 7 6 
1 0 7 , 8 7 
Z 
­
6 1 1 , 6 0 
6 0 9 , 0 0 
1 0 3 , 0 0 
1 0 2 , 4 3 
21B33 
2 3 2 6 2 
1 4 0 , 5 0 






2 4 5 , 0 0 
2 4 7 , 6 0 
1 ) 8 , 0 0 




2 1 6 3 7 1 
1 3 0 , 9 7 
) 4 0 , 5 0 
2 2 2 , 0 0 
2 1 3 , 0 0 
9 4 , 9 6 
9 0 , 8 5 
5 0 5 0 , 0 
4 9 2 5 , 0 
1 1 7 , 3 0 
1 1 3 , 1 6 
5 1 2 1 , 0 
1 7 4 9 , 0 
1 1 8 , 9 5 
1 0 9 , 1 2 
7 1 , 5 0 
7 0 , 8 2 
1 0 6 , 6 8 
1 0 7 , 0 7 
, ­
­
8 1 5 , 0 0 
» 0 9 , 0 0 
1 0 3 , 1 6 
1 0 2 , 3 6 
22136 
23030 
1 1 3 , 1 1 






2 5 2 , 3 0 
2 5 0 , 5 0 
1 2 1 , 6 8 




1 2 3 , 5 1 
1 4 1 , 0 5 
2 1 9 , 0 0 
2 1 3 , 0 0 
9 3 , 7 6 
9 0 , 6 2 
1 9 3 5 , 0 
4 8 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 0 
1 1 1 , 8 6 
1 9 1 1 , 0 
1 7 2 1 , 0 
1 1 4 , 1 2 
1 0 8 , 2 2 
7 3 , 5 3 
6 9 , 7 8 
1 0 5 , 2 1 
1 0 7 , 3 8 
­
: 
8 2 8 , 0 0 
8 0 8 , 0 0 
1 0 1 , 1 5 
1 0 1 , 5 1 
22643 
21766 
1 1 1 , 0 3 






2 5 9 , 5 0 
2 5 8 , 9 0 
1 7 5 . 0 8 




2 1 9 3 1 1 
1 2 5 , 1 5 
1 1 1 , 8 5 
2 Z 8 . 0 0 
2 2 6 , 0 0 
9 7 , 6 3 
9 6 , 6 3 
5 1 1 3 , 0 
5 1 1 3 , 0 
1 1 8 , 6 6 
1 1 7 , 6 3 
1 9 1 4 , 0 
1 7 5 8 , 0 
1 1 1 , 0 4 
1 0 9 , 1 7 
7 5 , 5 2 
7 2 , 0 3 
1 0 8 , 5 0 
1 0 9 , 2 1 
­
­
8 2 9 , 0 0 
8 2 0 , 0 0 
1 0 3 , 7 2 
1 0 3 , 0 3 
2 2 1 0 5 
2 4 0 4 0 
1 4 1 , 3 1 






2 6 1 , 3 0 
2 6 0 , 8 0 
175 ,9? . 
1 2 5 , 8 0 
­
­
1 9 3 2 9 1 
217800 
1 2 0 , 8 5 
1 1 0 , 9 9 
2 3 0 , 0 0 
2 2 9 , 0 0 
9 8 , 5 0 
9 7 , 9 6 
5 0 3 8 , 0 
5 1 8 0 , 0 
1 1 6 , 6 0 
1 1 9 , 1 0 
5 1 5 2 , 0 
4 8 5 2 , 0 
1 1 9 , 2 1 
1 1 1 , 6 1 
7 6 , 8 1 
7 3 , 9 2 
1 1 0 , 6 1 
1 1 2 , 6 6 
­
­
6 2 8 , 0 0 
8 2 1 , 0 0 
1 0 3 . 8 7 
1 0 2 , 7 8 
2 2 4 8 6 
2 4 2 7 6 
1 4 0 , 6 8 





I I D 
2 6 0 , 9 0 2 5 9 , 5 0 
2 6 2 , 0 0 2 7 1 , 7 0 
1 2 6 , 4 8 1 2 5 , 7 6 





1 3 3 , 9 1 1 3 3 , 3 1 
1 1 0 , 4 7 1 4 6 , 6 2 
2 2 3 , 0 0 2 2 1 , 0 0 
2 3 3 , 0 0 2 4 3 , 0 0 
9 6 , 0 6 9 5 , 1 8 
9 9 , 6 6 1 0 3 , 6 1 
1 9 5 5 , 0 1 9 3 8 , 0 
5 3 0 0 , 0 5 6 6 3 , 0 
1 1 4 , 7 9 1 1 4 , 3 5 
1 2 1 , 9 7 130 ,07 
5 1 1 3 , 0 5 0 5 4 , 0 
4 9 9 2 , 0 5 1 8 7 , 0 
1 1 8 , 1 5 1 1 7 , 0 1 
1 1 4 , 6 9 119,OB 
7 5 , 1 6 7 3 , 2 9 
8 1 , 0 0 8 2 , 3 9 
1 0 8 , 7 7 1 0 6 , 0 5 
1 2 3 , 5 7 1 2 7 , 0 8 
_ 
2 
8 0 8 , 0 0 7 6 5 , 0 0 
8 0 2 , 0 0 6 0 0 , 0 0 
1 0 1 , 5 2 9 8 , 6 8 
1 0 0 , 2 6 9 9 , 7 1 
22348 22965 
24305 2 4 6 5 9 
1 3 7 , 6 9 1 4 0 , 4 5 






2 5 3 , 2 0 
2 5 1 , 9 0 
1 2 7 , 2 2 
1 2 1 , 4 3 
_ 
: 
1 9 5 8 2 2 
2 0 8 3 1 7 
1 3 1 , 0 1 
1 3 5 , 5 1 
2 2 9 , 0 0 
2 1 9 . 0 0 
9 8 , 1 0 
9 3 , 8 0 
5 1 1 0 , 0 
1 9 9 8 , 0 
1 1 9 , 4 3 
1 1 5 , 0 9 
5 2 1 1 , 3 
4 9 1 8 , 0 
1 2 1 , 1 5 
1 1 3 , 9 3 
7 6 , 7 5 
7 2 , 1 1 
1 0 8 , 9 1 
1 0 8 , 5 7 
„ 
­
8 0 1 , 0 0 
8 0 5 , 0 0 
1 0 1 , 9 B 
1 0 1 , 2 4 
2 2 3 1 5 
2 3 1 9 1 
1 1 2 . 8 1 






Β.03 SCIIWtIIIICIIAElFTEN ι KLASSE I I 
0,01 PIO CARCASES ■ GRADE I I 
Β.03 PORCS (CARCASSES) 
D.03 SUINI (CARCASSE) 
CLASSE I I 
CLASSE I I 
Proiso jo 100 kg ­ oht.o MuSt. / Prix pur 100 kg ­ hors IVA 
Prices por 100 kg ­ oxcl . VAT / Prezzi por 100 kg ­ IVA osc i . 
OR DEUTSCHLAND 




































































248 ,00 235 ,00 

























292,00 297 ,00 300 ,00 289 ,00 291.00 




















137 ,25 124,10 
6075 ,0 
5 8 5 0 , 8 








































































































































1060,00 1047,00 1037,00 1038,00 1065,00 1089,00 1093,00 1112,00 1109,00 1088,00 1058,00 1O24.00 


































































































I ) . ( J 7 JI INCI' IA' j l l lAI ' I I I ICI I l IKKL.A.GI' ÍCIK . ) 
I ) . 0 2 CIIICKLIIS ( C I A 5 0 A.SLAUVIITLIII 'O) 
D.02 PtlULElS (CLASSE A . A B A l l U S ) 
D.OZ P U L I I (CLASSI A, llACEt LAI I ) 
I V o i s o j o 100 ky S t h l n e h l y c u U h i ~ chilo MwSt. . / I V I * por 100 ky do p o i t l i chot te i - hors TVA 
Pr icQS p&r 100 ky dei.il we»iylit - t=xe.l . VAT / P r e z z i pur 100 ky d i peso emcol l i .Lo - IVA o s c i . 
Oli DI.UI6CIII.AIID 






























































1 2 1 , 0 5 
1 0 6 , 8 6 
258575 
187600 
1 7 6 , 7 5 
1 2 3 , 6 4 
343,00 
310,00 
1 1 7 , 2 9 
1 3 3 , 5 7 
6 3 0 0 , 0 
5 0 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 5 
1 3 1 , 3 0 
3 1 6 , 0 0 
3 0 0 , 0 0 
153,1' , 
115,23 
7 9 0 , 0 0 
7 1 0 , 0 0 
1 1 1 , 9 1 
1 0 6 , 0 3 
258775 
207367 
1 7 6 , 2 9 
1 3 6 , 3 2 
3 3 1 . 0 0 
3 0 4 , 0 0 
1 1 3 , 3 9 
1 3 1 , 0 7 
6 6 0 0 , 0 
6 5 0 0 , 0 
154.18 
150,18 
9 3 , 2 6 
8 5 , 9 8 
1 2 6 , 3 8 
1 2 3 , 9 1 
3 2 1 , 0 0 
3 0 0 , 0 0 
1 5 1 , 6 6 
1 4 4 , 8 6 
6 1 1 , 0 0 
7 7 8 , 0 0 
1 1 7 , 8 1 
1 1 0 , 7 0 
261625 
261167 
1 7 7 , 2 2 
1 7 2 , 6 4 
3 2 7 , 0 0 
3 0 4 , 0 0 
1 3 9 , 5 1 
1 3 0 , 7 2 
7 4 1 0 , 0 
6 6 0 0 , 0 
172 ,14 
152 ,36 
6 5 , 9 6 
8 5 , 7 6 
1 1 6 , 1 5 
1 2 3 , 8 1 
3 0 3 , 0 0 
3 0 3 , 0 0 





1 0 1 , 9 0 
253575 
267333 
1 7 1 , 0 9 
1 6 6 , 9 1 
3 2 3 , 0 0 
3 0 2 , 0 0 
1 3 7 , 8 1 
1 2 9 , 6 6 
7 ) 0 0 , 0 
6 1 0 0 , 0 
161 ,94 
140 ,45 
6 5 , 9 8 
8 4 , 4 4 
1 2 0 , 9 ' , 
1 2 5 , 2 3 
3 2 2 , 0 0 
3 0 4 , 0 0 
1 5 5 , 0 7 









3 2 2 , 0 0 
3 0 3 , 0 0 
137,59 
150,02 
7 0 0 0 , 0 
6 9 0 0 , 0 
9 0 , 3 9 







7 7 3 , 0 0 
8 1 8 , 0 0 
111 ,56 
1 1 6 , 7 1 
311,00 
305,00 
1 1 9 , 7 9 







1 6 2 , 6 0 






1 3 0 , 1 9 
7 0 0 0 , 0 
7 2 0 0 , 0 
1 6 2 , 7 1 
1 6 5 , 7 0 
9 0 , 6 1 
8 5 , 3 2 
1 3 0 , 1 7 
1 2 9 , 6 3 
0 5 , 5 1 
8 6 , 6 6 
1 2 2 , 1 9 
1 3 0 , 6 2 
1 5 1 , 9 8 
1 7 7 , 9 2 
3 2 2 , 0 0 
3 0 3 , 0 0 
1 3 7 , 7 3 
1 2 9 , 2 3 
7 2 0 0 , 0 
7000 ,0 
1 6 7 , 2 3 
1 6 0 , 8 1 
6 2 , 6 7 
8 6 , 1 2 
118 ,37 
1 1 0 , 6 6 
3 0 9 , 0 0 
3 0 7 , 0 0 
1 1 9 . 0 Z 









































300100 2876C0 725900 



































































1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750.00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 



































1 6 6 , 3 7 
1 6 8 , 6 1 
3 2 4 , 0 0 
3 0 6 , 0 0 
1 3 8 , 8 0 
1 3 1 , 0 6 
6 7 0 3 , 3 
6 5 5 0 , 0 
157,61 
150,82 
6 7 , 1 0 
6 6 , 9 0 
1 2 3 , 6 0 
1 3 0 , 7 9 
1750,00 
1750,00 
2 2 1 , 9 6 
2 2 0 , 0 8 
25.07.89 
D.03 SUPPEIIIIUCIIHER (GESCHLACHTET) D.03 BOIllNO FOUIS (SLAUGHTERED) D.03 POULES DE REFORME (ABATTUES) D.03 GALLINE DI RIFORMA (MACELLATE) 
Proís« Jo 100 kg Schlachtgewicht 
Prices per 100 kg dee.il weight ­ excl 
olmo MwSt. / Prix por 100 kg do poids »battu ­ hors TVA 




































































































































































































1150,00 111«,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 1179,00 1200.00 1200,00 1181,00 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 







t . 0 3 K/.lìBIIO 
t . 0 3 lAPI I IS 
E,05 C O H I C I I 
P e n i s » j o 100 ky le l i t i l i i l i jgu ic l i t ­ clin« 11 .51 . / l ' r i x p u r 
P r i é e s per JOO ky l i v o w e i y í i l ­ e x c l . VAT / I V o z z i ρ 
1.00 k y .Jo p u i d i v i l " 


















ECU 198 7 
CCU 1968 















1 1 1 2 . 0 0 1 3 4 1 , 0 0 1 3 5 9 , 0 0 1 3 9 6 , 0 0 ) 3 f , 0 , 0 0 1 2 7 4 , 0 0 ¡ 1 5 5 , 0 0 1 ) 8 1 , 0 0 1 2 3 1 , 0 0 17116,00 1 3 7 0 , 0 0 1 3 1 4 , 0 0 



























7 0 5 , 1 9 1 9 5 , 1 2 
1 8 3 . 7 5 1 9 0 , 7 2 
1 9 6 , 7 4 
1 9 3 , 9 5 
2 0 1 , 7 7 
1 8 5 , 1 9 
1 9 5 , 9 8 
1 7 6 , 0 9 
1 0 3 , 8 7 
1 7 1 , 0 8 
172,87 
1 5 8 , 1 2 
1 7 1 , 0 6 
1 5 4 , 9 6 
1 7 7 , 7 0 
1 6 6 , 2 2 
1115,17 
¡ 7 5 , 6 0 
108 ,10 
1 8 4 , 1 1 
187 ,6? 
175 ,51 
1 0 0 , 0 0 3 5 0 , 0 0 5 6 0 , 0 0 3 8 0 , 0 0 3 6 0 , 0 0 3 1 0 , 0 0 2 9 5 , 0 0 2 9 5 , 0 0 3 6 0 , 0 0 3 6 0 , 0 0 3 7 5 . 0 0 3 7 0 , 0 0 
1 7 1 , 7 7 1 5 0 , 2 6 1 5 3 , 5 8 1 6 2 , 1 2 1 5 3 , 8 3 1 1 5 , 1 8 1 2 6 , 1 9 7 2 6 , 2 9 1 5 1 , 1 6 1 5 4 , 1 7 1 6 1 , 5 4 1 5 9 , 3 5 
1306,00 
1241,00 
1 8 8 , 5 0 








F.Ol KUII­R0imilCN,3,7>: FETTGEHALT 
F.Ol RAH COHS' MILK. 3.7Ü PAT CONTENT F.Ol LAIT CRU DE VACHE,3.ΤΛ Μ.β. F.Ol LATTE UI VACCA CRUDO, 3, Τ/. DI GRA 
Preise Js 100 kg ­ ohne MieSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 











I T A L I A 
L I T 1967 

















































5 8 , 6 9 
5 9 , 8 9 
2 8 , 1 3 
2 9 . 0 0 
1 8 3 , 1 6 
1 8 7 , 7 2 
2 6 , 6 6 
2 6 , 9 3 
5 1 5 7 0 
5 2 6 0 9 
3 5 , 2 5 
3 1 , 6 3 
6 6 , 5 6 
6 9 , 3 » 
2 8 , 5 8 
2 9 , 8 9 
1 1 6 7 , 0 
1 1 9 2 , 0 
2 7 , 2 2 
2 7 , 6 0 
1 1 7 8 , 0 
1 2 5 1 , 0 
2 7 , 4 8 
2 8 , 9 7 
1 5 , 3 4 
1 6 . 1 7 
2 0 , 7 9 
2 3 , 1 1 
1 9 , 5 B 
1 9 . 8 2 
2 5 , 3 6 
2 5 . 5 0 
2 2 6 , 0 0 
2 3 6 , 0 0 
2 8 , 8 6 








5 7 , 1 9 
5 9 , 6 0 
2 7 , 7 2 
2 8 , 8 5 
1 8 2 , 2 1 
1 8 6 , 2 3 
2 6 , 5 2 
2 6 , 6 8 
51570 
52609 
3 5 , 1 3 
3 4 , 5 9 
6 6 , 6 6 
6 9 , 9 6 
2 8 , 6 2 
3 0 , 1 6 
1 1 6 7 , 6 
1 1 9 2 . 0 
2 7 , 3 1 
2 7 , 5 9 
1 1 7 9 , 0 
1 2 4 4 , 0 
2 7 , 6 0 
2 6 , 6 0 
1 5 , 3 5 
1 6 , 1 4 
2.0,14 
2 3 . 1 0 
1 8 , 6 1 
1 9 , 1 0 
2 4 , 0 1 
2 4 , 6 1 
2 2 6 , 0 0 
2 4 1 , 0 0 
2 9 , 0 1 








5 7 , 1 1 
5 9 , 5 ' 
2 7 , 5 1 
2 8 , 7 5 
1 7 9 , 4 7 
1 8 2 , 9 3 
2 5 , 9 8 
2 6 , 0 3 
52044 
5 2 6 0 9 
3 5 , 2 5 
3 4 , 3 4 
6 6 , 6 4 
6 9 , 3 1 
2 8 , 4 3 
2 9 , 8 0 
1 0 9 6 , 0 
1 1 1 3 , 0 
2 5 , 5 0 
2 5 , 6 9 
1 1 6 5 , 0 
1 2 4 3 , 0 
2 7 , 1 0 
2 8 , 6 9 
1 5 , 0 5 
1 5 , 9 2 
2 1 , 1 7 
2 3 . 6 1 
1 7 , 4 6 
1 8 , 6 7 
2 2 , 4 7 
2 4 . 0 9 
2 2 6 , 0 0 
2 4 1 , 0 0 
2 8 , 9 3 








5 6 , 3 5 
5 9 , 0 0 
2 7 , 1 2 
2 8 , 4 2 
1 7 1 , 7 1 
1 7 4 , 2 4 
2 4 . 8 2 
2 4 , 7 3 
5214 ' , 
5 2 8 4 5 
3 5 , 1 2 
1 1 , 2 B 
6 5 , 9 3 
6 8 , 3 7 
2 8 , 1 3 
2 9 , 3 6 
1 0 1 7 , 0 
1 0 7 1 , 0 
2 1 , 3 2 
2 1 , 6 6 
1 2 0 0 , 0 
1 2 2 1 , 0 
2 7 , 8 8 
2 8 , 1 1 
1 1 . 1 3 
1 5 . 5 2 
2 0 . 0 8 
2 1 , 4 7 
1 6 , 9 1 
1 6 , 5 3 
2 1 , 7 5 
2 3 , 8 5 
2 2 5 , 0 0 
2 4 9 , 0 0 
2 8 , 7 3 








5 5 , 8 1 
5 9 , 7 7 
2 6 , 8 9 
2 8 , 7 1 
1 5 8 , 2 0 
1 6 1 , 1 2 
2 2 , 8 0 
2 2 , 8 8 
52057 
5 1 1 9 1 
3 1 , 7 1 
3 4 , 1 1 
6 5 , 3 5 
6 8 , 2 5 
2 7 , 9 2 
2 9 , 2 9 
1 0 2 3 , 0 
1 0 7 8 , 0 
2 3 , 7 6 
2 1 , 8 1 
1 1 5 8 , 0 
1 2 1 7 . 0 
2 6 , Í Ü 
2 8 , 0 1 
1 2 , 7 9 
1 3 , 9 5 
1 8 , 3 7 
2 1 . 2 3 
1 6 , 9 5 
1 8 . 8 4 
2 1 , 8 4 
2 4 , 2 1 
2 2 5 , 0 0 
2 1 9 . 0 0 
2 8 , 6 0 








5 5 , 9 2 
5 9 , 4 0 
2 6 , 9 5 
2 8 , 6 0 
1 5 8 , 2 7 
1 6 0 , 9 4 
2 2 , 9 1 
2 2 , 9 6 
52057 
5 5 1 9 1 
5 1 , 6 7 
5 1 . 4 9 
6 1 , 5 0 
6 9 , 6 2 
2 7 , 6 0 
2 9 , B l 
1 0 Ζ Ί . 0 
1 0 7 7 , 0 
2 3 , 8 1 
2 4 , 7 9 
1 1 8 9 , 0 
1 2 0 2 , 0 
2 7 , 6 1 
2 7 , 6 6 
1 2 , BB 
1 4 , 5 2 
1 8 , 4 0 
2 1 , 8 4 
1Λ.Β7 
I V . 17 
2 1 , 7 » 
2 1 . 7 1 
2 2 5 , 6 0 
2 1 9 , 0 0 
2 8 , B t 








5 6 , 9 0 
6 0 , 6 7 
2 7 , 4 1 
2 9 , 2 » 
. ' 5 9 , 5 8 
\ 6 2 , 5 6 
2 3 , 0 9 
2 3 , 2 0 
5 2 0 5 7 
5 3 1 9 1 
3 4 , 6 1 
3 1 , 5 1 
6 3 , 8 2 
7 0 , 1 5 
' 2 7 , 3 0 
2 9 , 9 2 
1 0 2 3 , 0 
11)09,0 
2 3 , 7 6 
2 3 , 0 2 
1 2 0 0 , 0 
1 2 0 6 , 0 
2 7 , 8 7 
2 7 , 7 6 
1 1 . 8 6 
1 6 , 6 7 
2 1 , 2 8 
2 5 , 5 1 
1 7 , 2 9 
1 9 , 3 0 
2 2 , 3 1 
2 4 , 9 4 
2 2 1 , 0 0 
2 1 9 , 0 0 
2 8 , 1 3 









5 8 , 5 8 
6 2 , 7 1 
2 8 , 2 5 
3 0 , 1 2 
1 6 6 , 1 6 
1 6 9 , 8 6 
2 1 , 0 1 
2 1 , 1 1 
5 2 1 4 4 
5 3 1 9 1 
3 1 , 7 2 
3 1 , 5 2 
6 4 , 5 2 
7 2 , 6 8 
2 7 , 6 2 
3 0 , 9 2 
1 0 2 1 , 0 
1 1 1 6 , 0 
2 3 , 7 8 
2 5 , 6 3 
1 2 0 3 , 0 
1 2 2 0 , 0 
2 7 , 9 4 
2 7 . 9 7 
1 5 , 6 9 
1 0 , 2 1 
2 2 , 7 4 
2 6 , 0 2 
. 
1 7 , 2 9 
1 9 , 6 3 
2 2 , 3 1 
2 5 , 3 1 
2 2 6 , 0 0 
2 4 9 . ( 0 
2 8 , 4 . 1 








6 0 , 3 6 
6 5 , 0 1 
2 9 , 0 9 
3 1 , 3 6 
1 7 5 , 3 1 
1 8 0 , 6 5 
2 5 , 3 1 
2 5 , 6 5 
52144 
5 1 1 9 1 
3 4 , 7 7 
3 1 , 4 0 
6 6 , 5 0 
7 6 , 3 9 
2 8 , 4 8 
.... 3£. 66 
1 0 8 0 , 0 
1 1 8 9 , 0 
2 5 , 0 6 
2 7 , 1 6 
1 2 1 3 , 0 
1 2 3 7 , 0 
2 6 , 1 5 
2 8 , 4 6 
1 6 , 0 5 
1 7 , 9 8 
2 3 , 0 6 
2 7 , 2 6 
1 7 , 7 5 
2 0 . 6 2 
2 2 , 6 8 
2 6 , 6 7 
2 2 6 . 0 0 
2 5 5 , 0 0 
2 8 , 2 8 








6 1 , 4 5 
6 6 , 6 2 
2 9 , 6 0 
3 2 , 1 3 
1 6 ) , 9 2 
1 6 9 , 0 5 
2 6 , 2 4 
2 6 , 7 3 
52144 
53900 
3 4 , 7 5 
3 1 , 8 9 
6 9 , 1 6 
7 6 , 7 4 
7 9 , 6 2 
3 2 , 8 3 
1 1 6 9 , 0 
1 2 3 6 , 0 
2 7 , 0 6 
2 » , 4 4 
1 2 7 9 , 0 
1 2 9 6 , 0 
2 9 , 6 0 
2 9 , 8 2 
1 5 , 7 0 
1 7 , 2 2 
2 2 , 6 1 
2 6 , 2 4 
17 .B3 
2 0 , 6 5 
2 5 , 0 1 
2 6 , 6 5 
2 3 0 , 0 0 
2 5 5 , 0 0 
2 8 , B5 








6 2 , 3 4 
6 7 , 5 0 
3 0 , 2 2 
3 2 , 5 6 
1 8 5 , 7 5 
1 9 3 , 0 2 
2 6 , 5 1 
2 7 , 2 6 
5 2 1 4 4 
5 4 1 0 2 
3 1 , 3 1 
3 5 , 1 1 
6 9 , 2 6 
7 7 , 9 7 
2 9 , 8 1 
3 5 . 3 5 
1 2 1 9 , 0 
1 3 3 8 , 0 
2 0 , 7 1 
3 0 , 7 9 
1 2 8 9 , 0 
1 3 6 1 , 0 
2 9 . 8 6 
3 1 , 3 9 
1 5 , 1 8 
1 6 , 9 9 
2 2 , 4 0 
2 5 , 9 2 
1 8 , 4 6 
2 0 , 9 7 
2 3 , 7 9 
2 7 , 0 3 
2 3 0 , 0 0 
2 5 6 . 0 0 
2 8 , 9 0 








6 1 , 6 9 
6 7 , 2 3 
2 9 , 9 9 
3 2 , 3 5 
1 8 7 , 7 8 
1 9 5 , 9 1 
2 6 , 8 4 
2 7 , 6 0 
52144 
54102 
3 1 , 2 9 
3 5 , 3 0 
6 9 , 4 9 
7 6 , 8 1 
2 9 , 9 3 
3 2 , 7 5 
1 2 2 1 , 0 
1 3 3 8 , 0 
2 8 , 2 6 
3 0 , 7 2 
1 2 9 2 , 0 
1 3 6 1 , 0 
2 9 , 9 2 
3 1 , 3 1 
1 5 , 4 2 
1 6 , 0 0 
2 2 , 3 1 
1:4,68 
1 9 , 0 4 
2 1 , 9 5 
2 1 , 5 2 
2 8 , 2 5 
2 5 1 , 0 0 
2 6 1 , 0 0 
2 9 , 0 1 








5 9 , 3 5 
6 3 , 4 0 
2 8 , 6 5 
3 0 , 5 6 
P 2 . 7 1 
17 7 , 0 4 
2 4 , 9 3 
2 5 , 1 6 
52010 
5 3 2 2 8 
3 4 , 6 0 
3 4 , 6 2 
6 6 , 3 8 
7 2 , 1 4 
2 8 , 4 4 
3 0 , 9 0 
1 1 6 1 , 0 
1 1 4 9 , 0 
2 4 , 6 5 
2 6 , 4 6 
1 2 0 3 , 0 
1 2 5 1 , 0 
2 7 , 9 5 
2 6 , 8 1 
1 4 , 9 6 
1 5 , 6 2 
2 1 , 2 3 
2 1 , 6 1 
1 7 , 5 5 
1 9 , 7 7 
2 2 , 6 3 
2 5 , 4 9 
2 2 8 , 0 0 
2 4 9 , 0 0 
2 8 , <!2 







3 0 , 7 0 
3 0 , 5 7 
11.03 SAIIIIP 
11.03 CKI7.I1 
II. O 3 CRI Hl'. 
























































l ' r o l s o jo 100 kij 
Pr i r e s per 100 ky 
olmo l l u S t . / P r i x por 100 l:y ­ hors IVA 
·■ eixe:l. VAT / J V o / z i pur 100 kg ■■ IVA e s c i . 
5 6 5 . 7 6 5 6 5 . 7 6 5 6 5 . 7 6 5 6 0 , 4 4 5 6 9 , 7 6 5 6 9 , 7 6 5 6 9 , 7 6 5 6 9 , 7 6 5 6 9 , 7 6 5 7 0 , 4 8 5 7 3 , 5 2 5 7 3 , 5 2 
2 5 1 , 5 1 2 5 1 , 4 7 2 1 9 , 9 0 2 1 7 , 6 1 2 1 3 , 1 6 2 4 3 , 7 9 2 1 3 , 7 1 2 1 3 , 9 2 2 1 3 , 9 8 2 4 4 , 3 1 2 4 7 , 0 5 247,OD 
12400,0 12100,0 12400,0 12400,0 12400,0 12400,0 12400,0 12400,0 12400,0 12100,0 12400,0 12400,0 
12400,0 12400,0 12400,0 12400,0 12400,0 12400,0 12400,0 12400,0 12400,0 12800 .0 12600 ,0 12000,0 
26 9,24 
287 ,12 
3 1 1 , 5 1 
3 6 1 , 5 6 
1 6 6 , 8 5 
5 2 1 , 1 7 
2 9 0 , 2 5 
2 6 7 , 0 6 
344,51 
561,56 
4 6 5 , 4 0 
5 2 1 , 9 » 
2 8 8 , 4 5 
2 8 6 , 2 5 
344 ,51 
3 6 1 , 5 6 
1 6 4 , 6 0 
5 3 6 , 2 0 
2 8 8 , 0 7 
2 8 5 , 4 6 
2 0 6 , 0 3 
2 0 5 , 1 1 
3 6 1 , 
3 6 1 , 
5 1 3 , 7 1 
5 1 6 , 6 8 
3 6 1 , 5 6 
3 6 1 , 5 6 
5 1 9 , 1 1 
5 5 0 , 1 8 
2 8 8 , 2 7 
2 8 5 , 3 7 
3 6 1 , 5 6 
3 8 8 , 0 1 
5 1 6 , 1 8 
5 8 3 , 1 9 
2 6 8 , 0 1 




5 6 6 , 6 4 
2 6 7 , 9 6 
2 8 4 , 2 4 
3 6 1 , 5 6 
3 6 6 , 0 1 
517,46 
597,07 
2 8 7 , 7 7 





2 8 6 , 9 0 
2 9 4 , 5 1 
3 6 1 , 5 6 
3 6 8 , 0 1 
521 ,68 





5 2 3 , 2 1 
5 9 1 , 9 1 
7 0 7 , 1 6 
2 9 3 , 8 6 
3 6 1 , 0 6 
3 0 8 , 0 1 
5 2 3 , 2 0 
5 9 8 , 1 6 
1 6 4 8 , 0 0 1 6 4 6 , 0 0 164B.0C 1 6 4 8 , 0 0 1 6 6 2 , 0 0 1 6 6 9 , 0 0 1 6 6 8 , 0 0 1 7 1 6 , 0 0 1 7 1 8 , 0 0 1 7 1 8 , 0 0 1 7 1 ' . 0 0 1 7 4 2 , 0 0 





2 1 1 , 7 7 





2 0 9 , 6 8 
2 0 2 , 6 0 
2 1 0 , 9 6 
2 2 3 , 9 9 
35767 
34800 
2 2 1 , 9 1 





2 0 9 , 9 2 
2 0 9 , 3 2 
2 1 2 , 7 6 
2 2 2 , 9 7 
32100 
34880 
2 0 7 , 1 2 
2 0 6 , 7 1 
2 1 3 , 6 3 
2 2 5 , 2 5 
32100 
34600 
2 0 6 , 5 7 





2 0 5 , 1 9 
2 0 9 , 0 2 
2 1 6 , 0 9 
2 2 3 , 5 0 
32100 
54800 
2 0 4 , 1 9 





2 1 0 , 9 1 
207,OB 
2 1 5 , 5 1 




2 0 5 , 1 3 
2 1 5 , 9 8 
2 2 8 , 9 0 
33433 
35100 
2 0 5 , 9 9 
2 0 4 , 1 1 
2 1 8 , 9 8 
2 2 6 , 2 1 
35433 
35100 
2 0 4 , 4 7 
2 0 2 , 9 1 
575 ,34 
2 4 6 , 1 7 
12400 ,0 
12500 ,0 
2 6 8 , 1 1 
2 6 7 , 8 3 
3 5 8 , 7 2 
3 7 6 , 9 9 
5 0 9 , 0 5 
5 6 7 , 3 9 
1 6 8 6 , 0 0 
1 7 6 5 , 0 0 
2 1 3 , 8 5 
2 2 4 , 4 9 
12622 
34 6 22 
2 0 8 , 8 2 




11.04 MAGEKMILCHPUIVCR,NICHT DEKATUR. 
11.04 SKIMMED HUK POWDER,HOT DENAT. 
11.01 ΙΛΙΤ ECREME EH POUDRE,NON DENAT. 
11.01 LATTE SCREMATO IN POLVERE,HON DE 
Preise jo 100 kg ­
Prices per 100 kg 
olino MuSt. / Prix par 100 leg ­ hors TVA 


















IIFL 1987 HFl 1988 




















































































1293,00 1305,00 1278,00 1262,00 1261,00 1283,00 1336,00 1365,00 1385,00 1405,00 1424,00 1435,00 

































































































8222,0 8440,O 8527,0 8642,0 8749,0 8793,0 

















































































II / ι 
FR Cl 
I Coti« I 
|puMi­| 
1o t t o n i 1.02 | 
I 1.02 I 
I 1.02 I 
I 1.02 I 
I 1.02 I 
I 1.02 | 















i .o« I 
I 


















1.09 j I i.io | ï.io I 
1.10 | 


















































Bri« l i t t ler 
Carri 6« l ' U t 
Kumter 
Chivee l i t t ler 
Ffoa»g«i Italie 






































Produit» aetttitia autre» 


















































Anleal product»! Oilier 


















































Iteritene Intuenti»«! Sonstige l>rei.e J. 146 ig] *" 
Rohvoll· 
Honig 
















































Prodotti anlatlle altri 
(Freni pir 100 kg) 




A.04 OCHSEN A.04 BULLOCKS 
Preise jo 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix por 100 kg do poids vif - hors TVA Prices riet' 100 kg live Height - excl. VAT / Prezzi tior 100 kg elf peso vivo - IVA Quel. 
A.01 BOEUFS A.04 BUOI 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1968 







L I T 1987 




























DKR 1967 DKR 19B8 
ECU 19B7 ECU 1968 
DR DR 1987 196B 










1 2 5 5 , 5 2 1267,28 1256,61 1237 ,04 1238,72 1214,80 1242 ,08 1265 ,04 1247,6» 1217,44 1209 ,04 1221 ,36 




















































































1 6 2 , 5 5 





















7 3 4 0 , 0 









7 4 0 0 , 0 














































8154,0 » 0 3 0 , 0 B305.0 »030 ,0 8030 ,0 












8 0 1 0 , 0 





























1 2 5 , 0 5 
1 3 » , 2 9 
1 6 0 , » S 










































































1240,00 1240,00 1239,00 1213 ,00 1210,06 1210,00 1210,00 1213,00 1214 , . 10 1210 ,00 1198 ,00 1185,00 






























































15 JUHGÍIIIIDER ZUR AUFZUCHT 
15 YBUNO CATTLE (STORE) 
A.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE 
Α.19 BOVINI OIOVANI PER ALLEVAMENTO 
Praise Je Stueck ­ ohne HuSt. • Prix por t e t e ­ hors TVA 






1125,00 1075,1)0 1175,00 1301,00 1300,00 1275,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1325,00 








































ECU 1 9 8 7 
ECU 1988 
NEDERLAND 
IIFL 1987 HFL 196B 
ECU 1987 
ECU 19B8 























1160000 1160000 1160000 1160000 1,787500 
116750(1 118)500 1262500 1262500 1262500 













1267500 1287500 1267500 1187500 1187500 1167500 













1229,00 1229,00 1245,00 1269,00 1309,00 1333,00 1349,00 1365,00 1369,00 1381,00 1397,00 1397,00 























































144 ,60 538.50 
3 3 5 , 2 5 
3 8 1 , 8 1 
4 7 1 , 5 7 5 6 6 , 2 3 
336 ,53 
399 ,17 
4 8 0 , 9 9 
6 0 3 . S 5 
146 .65 1 6 5 , 9 5 1 8 2 , 1 6 495 ,50 
516 ,17 516 ,0» 5 5 4 , » 1 5 7 7 , 9 3 
578,75 601,16 620,98 617.36 








































































Α.26 OCHSEN (03) 
Α.2t STEERS (03) Α.26 BOEUFS (03) λ.26 BUOI (03) 
Preise Je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix per 100 kg ­ h o n TVA 













2116,16 2167,43 2158,05 2055,27 2076,65 2066,17 2095,10 2120,12 2109,53 2074,03 2076,87 2096,35 
2084,29 2046,01 2013,52 2078,20 2175,2) 2221,10 2196,68 2200,90 2160,07 216»,»1 2204,51 2217,01 










BFR 1987 BFR 198» 
ECU 198 7 
ECU 19»» 
107,52 296,97 115,16 291,16 312,12 290,7» 
297,06 






















12649,0 12722,1 12916,4 12720.8 12825,5 12730,0 12344,0 12618,7 12546,0 12519,1 12276,7 12335,5 

























































































































2331,11 2324,96 2120,45 2213,65 2196,81 2226,00 2213,96 2216,77 2271,30 2207,29 2183,10 2215,90 























































Α.33 OCHSEN (ERIOCSPRIIISE) 
Α.33 STEERS (UNIT VALUES) 
Pmtse Ja 100 kp ­ olma Muât 
Prices par 100 kg 
A.33 BOEUF* (VALEURS UNITAIRES) 
A.11 DUOI (VALORI UNITARI) 


































I R l 19B7 























J F M A 11 J 1 A 
, 
­ ­ ­ ­ ­ ­ 590,59 603,38 
2B4.09 289,82 
2261,17 2291,46 2279,86 2216,08 2243,67 2256,42 2262,12 2284,36 2229,71 2193,90 2185,80 2220,73 2124,99 2373,13 2575,96 2582,52 
328,60 333,11 330,06 120,30 323,35 325,66 327,24 350,07 
319,83 311,36 311,02 315,16 350,17 558,65 359,0» 33»,09 
- _ . _ . " - I I 
- - - - - '-
ζ Z I I I I I I 
I I I I I I -I I 
14823.6 11814,5 14906,1 14954,1 15102,8 15426,5 13000,1 15329,6 
11398.7 14375,9 14316,9 14297,2 14405,1 11645,0 14677,7 15000,0 
345,78 346,74 346,80 147,40 350,81 358,63 34»,41 356,00 
333,10 332,»0 330,50 329,14 111.59 337,01 337,24 343,»4 
13885,1 13761,0 11974,2 11976,5 14060,9 14095,» 13926,9 14115,6 11755,6 11671,5 13687,1 13608.3 11597,8 11901,9 15916,4 14103,0 
323,89 322,06 325,07 321,74 326,61 327,70 323,48 327,61 318,51 316,50 315,96 513,2» 113,01 319,93 319,75 323,26 
168,68 187,51 187,12 187,2» 189,26 191,83 191,40 193,66 
204,51 206,16 209,25 212,10 212,32 215,40 215.71 215,97 
255,96 253,33 263,21 266,10 271,88 274,03 274,07 277,19 294,82 297,61 310,52 320,69 323,0» 323,91 326,14 332,33 
236,60 216,94 215,03 222,18 225,21 225,71 222,42 221,4» 
214,75 215,26 217,24 243,49 242,91 245,86 242,«1 246,71 
306,44 305,69 302,31 285,79 290,1» 291,40 287,04 289,61 302,00 303,16 306,07 313,34 312,12 317,33 313,75 31«,13 
2379,92 2366.54 2560,12 2281,41 2261,06 2284,57 2263,45 2277,00 
2264,15 2246,56 2322,22 2141,60 2306,17 2327,36 2331,58 2404,5» 
303,96 303,72 302,12 291,33 2B9.45 292,42 287,32 266,41 285,49 284,52 292,8» 291,84 289,52 294,68 297,53 302,09 
- - - - - - -
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I " I I I " I 




2 2 6 6 . 6 8 2 2 1 7 , 5 4 
2 3 4 6 . 6 9 2 3 3 3 , 1 1 
3 2 7 , 2 0 3 1 9 , 6 2 








351,82 345,37 344,69 339,15 
13993,2 13849,1 
13947,1 11962,7 
324,75 320,52 320,89 321,72 
193,18 192,77 
212,01 219,97 
277,SS 278,64 321,44 321.53 
226,24 22»,03 
246,17 250,12 
291,5» 294,11 518,42 322,B5 
2320,53 2265,50 
2477,21 2528,13 










2201,12 2218,93 2354,99 2569,74 





14538,2 14321,7 14823,4 14963,0 

























































Preiset Je 100 kg lebendgeteIcht - ohne liieSt. / Prix por 100 kg da poids vtf 
Prices par 100 kg l i v e weight - excl """ ' 
hors TVA 




DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FP 1988 
ECU 1987 ECU 19B8 
ITALIA 
H T 19B7 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
IIFL 1987 IIFL 1988 
ECU 1967 ECU 19B8 
BELOI0UE/0ELCIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU' 1988 
LUXEMBOURG 
IFR 1987 IFR 19S8 , 
ECU 1967 ECU 1968 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKl 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1967 ECU 198» 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 198» 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 CCU 198« 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J F M 
323,42 349,47 355,53 315,26 333,68 352,37 
156,66 169,36 171,30 152,63 161,53 170,17 
983,00 1003,00 1114,00 »75,00 935,00 1024,00 
142,»5 145,94 161,27 125,51 133,9» 145,71 
270875 259613 27218B 268038 269550 275613 
185,16 176,86 184,37 176,46 177,20 178,61 
362,00 361,00 366,00 277,00 284,00 320,00 
155,45 154,98 136,14 119,35 122,44 137,60 
7458,0 7969,0 8688,0 7750,0 »594,0 »673,0 
175,50 106,52 202,10 179.45 198,95 200,26 
8173,0 11103,0 14333,0 9485,0 6507,0 6947,0 
190,64 259,87 333,42 219,62 150,64 160.37 
126,16 134,65 142,70 120,16 116.13 121,03 
170,96 181,90 200,71 171,21 168,69 179,49 
105,62 108,40 100,24 102,88 112,4« 113,86 
134,21 159,B6 129,02 132,35 144,94 146,90 
1400,00 1400,00 1435,00 1460,00 1490,00 1570,00 
178,81 179,69 183,69 184,08 18»,70 198,01 
26937 28980 26631 30215 30245 30283 
193,11 191,49 188,16 183,34 183,28 182,39 
I I I 
I I I 
I I I 


































































































































































































































































D.05 PUTEN (GESCHLACHTET) 
O.OS TURKEY­HENS (SLAUGHTERED) 
D.05 DINDES (ABATTUES) 
D.OS TACCHINE (MACELLATE) 
Praise Je 100 kg Schi echinate! cht ­
Prices per 100 kg dead Height 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids ébattu ­ hors TVA 
­ excl. VAT / Prezzi par 100 kg di peso nocelloto ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 



















BFR 1987 BFR 198» 
ECU 19»7 ECU 198» 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 










ECU 1987 ι ECU 1(188 
DANMARK;/ 




DR 19»? DR 1988 
CCU 19»? ECU 1986 
ESPANA 




ESC 1987 ESC 1968 
ECU 1987 ECU 1986 
J F M A M J J A s 0 Ν D 
, 
470,00 470,00 170,00 312,00 312,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 512,00 
542,00 542,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 542,00 342,00 342,00 342,00 
227,66 227,77 226,15 161,62 161,70 164,81 164,72 164,94 164,84 161,80 165.B0 165,71 165,58 165,56 165,16 161,75 161,15 164,65 164,51 164,27 164,99 161,96 161,97 164,58 
1137,00 1112,00 1107,00 1089,00 1091,00 1089,00 1094,00 1094,00 1085,00 1079,00 1076,00 1168,00 
1159,00 1164,00 1163,00 1160,00 1139,00 1133,00 1153,00 1168,00 1180,00 1169,00 1193,00 1074,00 
165,23 161,80 160,26 157,40 157,22 157,17 158,26 156,06 156,62 155,62 153,57 166,95 
166,25 166,79 165,49. 164,62 161,75 161,66 164,55 165,74 167,36 165,28 168,47 151,28 
- · · - - - - - - - -
159,74 ­ ­ , . " . ­ ­ ­ ­ . ­
I I " " I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I / I I I I I I I I 
- - - - - - - -
I I 
I I I I I I I I I I I I 
155,14 155,16 153,38 131,84 130,29 128,97 131,84 132,84 131,62 133,60 142,20 160,06 149,03 149,25 149,69 141,74 144,62 146,60 145,72 113,96 145,30 144,18 146,60 147,48 
181,13 179,89 187,62 167,32 187,17 184,23 188,7» 190,12 189,10 192,69 205,79 231,62 
214,82 215,47 221,99 217,34 220,06 220,16 220,32 221,52 217,26 219,74 223,65 227.47 
I _ I I I I I I 
- " -
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- - - - . , , -
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 































F . 0 3 KUII­VOI LI1ILCII F . D . MCIISCIIL.VERDR 
F . 0 3 WHOLE CONS' MILK'IIUMAII CONSUMI'. 
P r e i s e Je 100 1 ­ ohne MwSt. 
P r i c e s p e r 100 1 ­ e x e ) . VAT 
Π.03 LAIT DE VACHE ENTIER OC CONSONI. 
F . O l LATTE INTERO D I VACCA PER CONSUM 
P r l « p o r 100 1 ­ h o r s TVA 











I T A L I A 










ECU 1987 ECU 198» 
LUXEMBOURG 
IFR 19»? 


























































































































































































































































































































































































































































































































I.Ol MESE I.Ol CHEESE 
Preise Je 100 kg -Prices per 100 kg 
B.R.DEUTSCHLAND 
ohne lluSt. / Prix per 100 kg - hon IVA • excl. VAT / Preizl per 100 kB - IVA usci. 














ECU 1987 ECU 1986 
EDAMER 
DM DM 1967 1966 
ECU 1967 ECU 1988 
DM DM 1967 1965 
ECU 1987 ECU 1968 
CAMEMBERT 
DM DM 196? 1968 
ECU 1987 ECU 1988 
DM 1987 DM 1966 
ECU 1967 ECU 1988 
SPEISEQUARK 
DM 19»? DM 1988 
ECU 1987 
ECU 19BB 
8 1 0 , 0 0 











































































































6 4 5 , 0 0 
6 5 8 , 0 0 
3 1 0 , 6 2 
3 1 6 , 4 0 
6 2 8 , 0 0 
6 3 8 , 0 0 . 
3 0 2 , 4 3 

















6 0 1 , 0 0 
6 3 5 , 0 0 
3 6 6 , 0 7 
« 0 2 , 0 0 
6 4 5 , 0 0 
6 5 6 , 0 0 
8 0 2 , 0 0 
837 ,00 
3 6 6 , 2 7 
4 0 2 , 6 2 
6 4 5 , 0 0 





























6 8 6 , 0 0 








































































































6 8 6 , 0 0 
3 0 9 , 3 0 
3 3 0 , 9 0 
8 1 0 , 0 0 



















































































2 5 . 0 7 . 8 9 TAB.2030 
Α.06 KUF.IIE Β (2.QUAL1TAET) Α.06 COWS Β (2ND QUALITY) 
λ.06 VACHES D (2ΕΜΕ DUALITE) 
Α.06 VACCHE D (DUALITÀ 2) 
Preise Je 100 kg Lebendgewicht ­
Prices per 100 kg l i v e weight 
ohne MwSt. / Prix pur 100 kg de poids v i f ­ hors TVA 




















IIFL 1987 IIFL 1986 
ECU 1967 ECU 1966 
BEIGIOUE/OELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 














DKR 1967 DKR 1988 




































































260 ,10 273 ,50 
125,37 
131,9« 












898,56 941,80 990,08 969,26 983,6« 1007,2« 992.16 968,76 949,52 946,40 











117 ,03 123 ,18 
59,60 77,10 



















































































































































































































122,44 135 ,98 
72.20 
74,90 





987,00 975 ,00 996,00 1040,00 1072,00 1075,00 1073,00 1074,00 1073,00 1041,00 1014,00 1010 ,00 






101 , (2 






















































































2 5 . 0 7 . » 9 T A B . 2 0 8 1 
Α . 2 1 JUIIODULLEH (113) 
Α . 2 1 YÜUNG BULLS ( U 3 ) 
P r e i s e Je 100 k g ­
P r i c e s par 100 leg 
Λ . 2 1 JEUNES TAUREAUX ( U I ) 
Α . 2 1 TORELLI ( U I ) 
ohne M u s i . / P r i x por LOO kg ­ h o r s TVA 





























































J F M A M J J A S 0 
, 
6 9 » . 3 5 7 6 1 , 5 7 7 1 3 , 3 9 6 9 « , 2 7 6 8 5 , 0 6 6 7 4 , 5 0 6 5 8 , 6 5 6 6 4 , 1 3 666,117 6 7 7 , 7 4 
6 8 1 , 1 5 6 7 3 , 9 3 6 6 5 , 0 0 6 5 0 , 0 7 6 4 2 , 9 4 6 4 9 , 0 7 6 5 0 , 7 7 6 6 9 , 9 7 6 6 3 , 5 0 6 9 0 , 5 2 
3 3 8 , 2 6 3 4 0 , 0 0 3 4 3 , 7 2 3 3 4 , 1 9 3 2 8 , 9 4 3 2 5 , 1 0 3 1 7 , 2 3 3 2 0 , 5 0 5 2 1 , 4 7 5 2 6 , 5 9 
329,93 326.25 321,15 113,15 309,16 312,19 313,04 121,80 329,74 333,07 
2385,71 2411,46 2578,52 2508,83 2510,52 2272,50 2246,81 2267,19 2249,43 2236,16 
2207,35 2166,66 2131,52 2140,53 2216,19 2282,60 2316,35 2357,13 2343,00 2347,94 
346,70 350,87 344,34 355,71 532,92 327,98 325,03 327,56 324,71 522,51 316,63 310,46 303,27 305,75 314,72 325,69 330,57 334,4» 352,30 331,96 
563684 566296 563458 561073 551648 526780 509129 504490 5C"'13 512052 
519413 525528 324765 524067 527168 526903 523419 522126 532363 541226 
385,51 585,79 581,67 578,57 367,84 352,18 338,92 355,88 338,BO 341,28 
341,95 315,18 342,56 359,93 341,06 111,62 359,69 538,61 311,17 350.36 
810,26 849,36 »50,15 »25,63 816,35 804,27 762,52 778,58 771,07 769,19 
787,81 781,4» 76»,10 754,87 756,5» 760,50 760,71 771,00 764,77 »09,61 
160,82 364,63 362,68 352,25 346,83 31«,13 55«,72 333,32 330,18 329,41 339,15 336,93 350,27 321,14 324,65 325,68 32«,«5 328,02 355,56 516,31 
11300,6 11526,1 11610,0 11327,7 14285,5 14497.0 14321,6 14399,3 14234,3 14054,2 
14163,5 13892,8 13603,9 13497,7 13711,5 14076,7 14230,6 14495,2 14518,7 14530,6 
338,2« 359,99 340.56 332,85 351,82 557,05 332,65 334,39 330,34 325,27 327,95 321,62 311,01 310,73 315,62 525,95 526,97 332,27 351,05 331,35 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
192,32 193,19 194,35 195,19 196,72 199,03 198,70 199,93 199,9? 198,20 
208,56 209,63 213,51 217,53 219,13 221,9» 222,65 223,79 223,86 222,49 
260,62 261,38 275,38 277,35 282,60 284,52 284,52 286,14 287,50 285,87 
300.31 302,65 316,69 328,60 333,15 333,82 336,63 314,36 359,45 519,0» 
- - - - - I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2957.81 2896,86 2968,52 2855,65 2806,06 2778,35 2753,06 2765,67 2813,5? 2781,68 2772,55 2816,28 2956,15 2966,40 2960,18 2964,50 2952,1» 2994.06 1019,11 3055,18 
377,77 372,07 379,97 36«,66 359,22 355,62 319,1» 350,41 352,00 549,32 
349,57 356.67 372,»3 372,24 371,67 375,35 373,55 376,15 379,36 182,52 
46425 47511 «7920 47870 47988 46135 48592 «8665 48616 49701 50875 51561 52712 55612 53576 53655 54581 55262 56059 5B761 
309.82 314,07 31«,92 315,05 310,08 309,75 309,35 509,54 507,95 310,94 309.04 312,45 317,93 323,67 321,31 322,84 327,»2 350,71 555,16 366.37 
18316 «6871 «6318 16561 45813 «6177 «8150 19771 19967 53200 19127 50262 47617 46837 4727« 47860 48989 47964 50961 52245 
335,78 322,45 317,9? 319,7» 315.13 320,53 337,66 355,00 359,86 389,48 
350,30 360,8« 513,05 3«0,60 343,62 348,60 355,71 150,47 369.35 381,3» 
I I I I I I I I I I 














































































































Α . 2 » KUEDE 1 0 3 ) 
Α . 2 » COHS ( 0 3 ) 
P r e i s e Je 100 k g ­ ohne M u s t . / P r i x par 1 0 0 kg ­ h o r s TVA 
P r i c e s per 100 lég ­ e x c l , VAT / P r e z z i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
Α . 2 8 VACHES ( 0 3 ) 





























































J F M A M J J 
1 7 1 . 2 3 4 7 1 , 0 0 4 8 8 , 0 3 4 9 3 , 5 3 5 0 7 , 9 7 5 1 3 , 6 7 4 9 7 , 1 0 199,26 504,38 520,61 SI«,93 525,61 542,10 542,84 
229.71 229,71 255,14 257,56 21«,65 217,56 259,12 
241.72 244,17 251,42 246,05 252,74 260,99 261,12 
1635,10 1638,21 1711,23 1766,03 1876,»7 1850,17 1863,06 
1824,90 1821,59 1894,77 1947,17 2046,03 2057,93 2071,03 
237,62 238,36 247,74 258,15 270,75 267,05 269,51 
261,77 261,01 269,61 276,34 290,»4 293,63 295,56 
349726 349168 345464 342565 559(87 558060 531077 
359219 340624 31204B 340855 544426 548067 344513 
239,06 237,87 234,02 231,00 226,50 225,16 220,31 
223,52 225,93 225,29 221,07 222,83 225,67 225,58 
557,74 557,01 581,65 618,55 646,84 654,83 640,65 618,12 611.52 632,26 629,»7 651,90 657,60 655,15 
239,50 239,11 219,43 263,80 277,25 280,19 274,04 
266,16 261,95 271,86 270,46 279,73 281,61 278,57 
9992,3 9758,6 9816,7 9826,3 10168,1 10196,0 10122,6 
10612,6 10535,5 10675.8 10647,7 11066,8 11371,0 11423,2 
233,08 228,10 228,11 228,2B 236,18 211,01 239,76 245.­71 243,90 246,45 245,12 254,75 261,69 262,47 
9939,5 9628,7 9916,0 10135,0 10465,5 10388,8 10622,3 
10364,3 10379,3 10563,2 10766,7 10861,3 11117,2 11255,0 
231,»5 230,05 230,67 235,45 243,56 216,17 244,40 
239.98 240,28 244,51 247,»6 250,02 255,»5 258,60 
118,99 119,2« 12»,46 158,11 150,53 149.45 143,79 151.75 156,97 166,16 171,13 169,06 176,74 170,47 
161,24 161,13 160,69 196,23 216.25 213,49 205,89 
216,75 229,51 246,«1 258.75 257,26 265,7« 257,73 
167,55 161,05 166,77 172,5» 183,15 178,2« 177,54 
185.64 186.61 191.73 199,22 207.48 209.11 199,15 
217,01 207,78 214,65 221,99 235,96 230,11 229,12 
238,82 243,0', 217,36 256,37 266,59 269,92 257,31 
1972,55 1916,07 1959,39 2013,27 2105,74 2085,60 2076.94 2001,23 2075,41 2190,03 2239,95 2292,58 2333.23 2330,10 
251,93 248,50 250,82 260,92 269,56 266,95 263,90 252,57 262,84 276,21 281,08 287,82 295,42 294,81 
34168 33105 55002 35255 34852 35469 56367 
36902 36606 1712V 36457 3B179 37989 37514 
226,02 251,97 230,03 230,55 225,20 228,38 232,46 
224,16 221,81 223,0» 219,29 22»,97 228,5» 225,32 
21800 21600 23976 25292 25839 25350 24581 
26452 29158 29519 2BB00 29429 29641 28484 
151,41 149,97 164,25 171,69 177,71 175,97 172,37 
202,8« 209,18 211,23 209,41 213,89 215,82 206,82 
I I I I I I I 










































s 0 H D 
«99,33 «93,39 «89,13 196,13 518,35 557,«2 551,80 555,35 
210,67 237,76 237,13 240,43 
264,53 259,23 256,52 257,63 
1900,47 1656,42 1831,13 1815,71 
2071,50 2043,01 2033,21 2002,65 
274,34 267,74 261,35 259,54 295,79 288,85 287,12 282,09 
542411 344074 341480 335390 
353207 358910 362407 372719 
228,32 229,52 224,66 220,56 
228,«6 232,34 235,18 243,18 
644,27 619,52 616,70 620,13 
676,27 657,94 650,90 617.00 
275,89 265,31 265,66 267,07 269,16 281,46 276,39 275,08 
10608,0 10460,3 10317,5 10461,6 
11678,7 11671,9 11781,5 11789,7 
246,18 242,09 239,02 242,27 266,69 268.55 271.14 270,66 
10535,5 10351,6 10221,3 10290,5 
11574,2 11556,0 11257,7 11527,7 
244,50 239,58 256,80 258,50 
266,29 265,42 258,62 260,06 
154,51 146,94 145,28 152,90 
172,05 163,21 159,09 156,17 
221,99 211,91 210,24 221,26 
260,86 248,74 242,71 240,67 
184,71 181,02 180,87 185,02 205,B2 202,16 199,37 205,03 
238,07 233,63 235,06 236,28 266,24 260,95 256,97 265,88 
2075,17 2022,90 1995,97 1986,13 2325,63 2326,87 2291,80 2309,00 
259,64 253,76 250,78 219,67 292,22 291,51 286,51 287,78 
36558 36058 37060 37106 
39504 41570 39977 40537 
230,50 225,59 22«,54 226,94 
235,07 245,03 232,«2 234,37 
24500 27194 28483 26000 
28000 28871 30950 32258 
1,0,15 199,06 205,24 200,25 
202.93 210,76 226,8« 239,69 
I I I I 
ι ι ι : 
ANNEE 







































2 5 . 0 7 . 8 9 T A B . 2 1 3 1 
Λ . 3 9 FAER5EH (CRLOESPRCISEI 
λ . 3 5 HEIFERS (UNIT VALUES) 
A . 5 5 GENISSES (VALEURS UNITAIRES) 
Α . 3 5 OIOVEHCNE (VALORI U N I T A R I ) 
P r e i s e Je 100 k g ­ ohne M u S t . / P r i x per 100 kg ­ h o r s TVA 












L I T 19B7 















































ECU 1 9 8 8 
J 










































































564,19 561,«6 576,21 571,23 
271,9B 271,71 
278,27 2 /6 ,11 





314,13 352,72 523,26 314,59 
594,38 619,58 
647,52 644,06 
254,43 264,34 27»,43 276,57 
13159,7 12656,7 
13294,1 13278,2 














274,29 260.40 287,42 292,97 
, 45989 4(346 
50654 50639 














4B5D55 477926 480504 «84084 
323,43 318,31 310,67 513,66 
648,90 653,51 
662,23 668,24 













216,17 212,21 218,78 219,33 
278,50 273,97 
306,81 308,90 
2224,98 2195,94 2386,96 2129.36 










































































































































































516,71 322,91 329,41 358,40 
624,91 631,25 6(6,26 662,15 







306.45 305,82 314,0« 311,81 
IB»,33 196,15 208,36 210,86 
272,55 263,84 
318,1» 325,22 





263,61 262,66 299,21 501,06 
«7692 «7925 
56479 56454 



















































ECU 1987 ECU 1988 
FF 
FF 1987 198» 11S1,00 1149,00 1195,00 1213,00 1214,00 1100 ,00 1055,00 1088 ,00 1079,00 1093,00 1097 ,00 1132 ,00 1157,00 1214,00 1251,00 1300,00 1226 ,00 1207 ,00 1187,00 1147 ,00 1131,00 1127,00 1 1 6 9 , 0 0 120« ,00 
ECU 1987 ECU 1988 


































































4 9 7 0 , 0 
















































9 0 . 7 3 








































101 ,99 8 5 . 4 3 
146 ,52 130 ,00 
113 ,58 
112 ,72 













2 6 0 , 0 0 







7 « , 9 « 








96 ,05 102,9« 
157 ,19 162,76 
266475 298350 
177 ,12 193 ,60 























2 6 3 , 0 0 































2 8 1 , 0 0 315 ,00 
1 2 1 , 0 5 
1 3 4 , 7 3 
5 2 1 2 , 0 
5 8 2 4 , 0 
120 ,74 
134 ,05 
55,71 54 ,31 
6 0 , 0 « 














































2 7 8 , 0 0 









100 ,57 1 0 4 , 3 3 
1(385 
18236 














Preise Je 100 kg Louendgifwlcht -
Prices per lOO kg l i ve weight 
ohne MwSl. / Prix por 100 kg de poids v i f - hors TVA 


















H T 19B7 





ECU 1987 ECU 1988 
BELOIDUE/BEIGIE 
OFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 198? LFR 1988 
CCU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1986 
ECU ECU 
IRELAND 
IRL 1987 IRl 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1986 
ECU 1987 ECU 198» 
DR 1987 DR 19»» 
ECU 1987 ECU 1988 
PTA 198? PTA 1986 









































» 2 3 , 5 0 
9 2 3 , 5 0 
118,77 
130,57 






































9 9 , 3 2 
1 0 4 , 6 6 
2 3 2 , 0 0 















» 1 6 , 0 0 





2 4 » , 0 0 
2 4 1 , 0 0 
106 ,2« 















7 6 , 5 3 
7 2 , 5 3 
615.00 
579,00 
7 6 , 7 3 
7 2 , 6 9 
6 1 5 , 0 0 
5 6 0 , 0 0 
7 8 , 7 2 
7 0 , 9 0 
6 0 7 , 0 0 
5 5 0 , 0 0 
7 7 , 0 5 









5 5 0 , 0 0 









6 4 , 7 « 
7 1 , 0 « 
5 8 6 , 0 0 
5 5 5 , 0 0 
7«,33 
69,»0 
11.01 KONDENSMILCH. UN0E7.UCKERT 
11.01 CONDENSED MILK, UNSWEETENED 
11.01 LAIT CONDENSE. KON SUCRE 11.01 LATTE CONDENSATO,SENZA ZUCCHERO 
Preise Je 100 kg · Prices per 100 leg 









ECU 1987 ECU 198» 
ITALIA 










ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
IFR 1987 









I R l 1987 




DKR 1 9 8 7 







ECU 1 9 8 » 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1 9 8 8 




ESC 1 9 8 » 
ECU 19S7 
ECU 1 9 8 8 
J 
2 9 4 , 0 0 
2 9 4 , 0 0 
1 0 2 , 1 1 





5 0 0 , 0 0 
5 0 0 , 0 0 
1 2 6 , 8 3 















































M A M 4 1 A s 0 H 0 
, 
294,00 29«,OO 29«,00 29«,00 29«,00 29«,OO 29«,00 29«,00 294,00 29«,00 
294.00 294,00 29«,00 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00 
141,65 141,52 111,58 141,70 111,60 111,79 111,70 ¡11,67 112,53 112,18 111,98 111,63 111,37 141,54 141,42 141,21 141,83 141,81 141,81 111,1» 
- - - - - - - I I -
i :- ι v;i ι ι ι ι ι ι 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
300,00 300,00 300,CO 300,00 300,00 300,00 300.00 300,00 300,00 300,00 306,00 311,00 314,00 31«,00 31«,00 314,00 314,00 326,00 326,00 326,00 
127,99 127,99 128,19 128,56 126,52 126,45 128,46 12U.18 129,21 129,20 
111.58 131.83 131,71 134,47 133,93 153,59 134,26 139,46 139,15 139,00 
I I I I I I I I I I 
- - - - - -
- , -
I I I I I I I " I I I 
131,69 131,69 131,69 131,69 131,69 131,69 131,69 131,69 131,64 131,69 
111.37 111,37 111,17 141,37 111,17 141,37 141,37 111,37 111,37 111,37 
185,24 18, .11 189,18 186,12 188,56 186,47 189,20 189,94 190,51 190,56 209,65 213.75 215,12 212,59 213,74 217,54 214,34 215,45 215,67 218,05 
I I I I I I I I 
- - -
I I I I I I I I I I 
I I I I I .1 I I I I 
17276 17276 17276 17276 17276 17276 17276 17276 18039 18039 
18039 18039 18039 18039 13039 18039 18039 18594 18594 19288 
113,55 112,9B 111,63 111,18 110,43 109,69 108,98 108,08 111,15 110,33 
108,77 108,50 106,19 108,54 108,15 107,95 107,14 109.­60 108,29 111,52 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 































1.05 KAESE 1.03 CHEESE ITALIA 
1.03 FROMAGE 1.03 FORMAGGIO 
Preise 
Prices ρ 
Je 100 kg - ohne MuSc. / Prix par 100 kg - hors 




GRANAOS 1 ANNO 




















ECU 1987 ECU 1988 
ASIAGO 
LIT 1987 LIT 1968 
ECU 1987 ECU 198» 
GORGONZOLA 
LIT 1967 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 196» 
(ALEGGIO 
H T 1987 LIT 19BB 
ECU 198? ECU 1988 










710000 710000 710000 























1 3 7 , 0 2 




























































539910 530000 534000 530000 
365,74 357,61 


































































5 7 5 , 7 7 
5 8 3 , 5 6 
740000 7«0000 7ΊΟΟ0Ο 
B10O00 »10000 «10000 
495 ,21 466,14 4 6 6 , 6 3 
















5 9 1 , 8 5 
6 5 , 2 4 
645000 859000 875000 905000 913000 







521700 530100 516600 328200 








































































Λ.07 KUCNE C (3.DUAIITAET) Α.07 COWS C (3RD QUALITY) Α.07 VACHES C (3EME DUALITE) Α.07 VACCHE C (QUALITA 3) 
Preise je 100 kg Prices per 100 Lebandgewicht - ohne MwSt. f Prix per 100 kg de poids vif - hors TVA kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di paso vivo - IVA osci 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DU 1987 DM 1988 





ECU 19«? ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 H T 1986 
ECU 1987 ECU I960 
NEDERLAND 
HFI 1967 HFI 19BB 
ECU 1967 ECU 196B 
BELGIDUE/BELGIE 
DFR 198? BFR 1968 
ECU 1987 ECU'1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 196» 
ECU 1987 ECU 198» 
UNITED KINGDOM 




IRL 1987 IRL 198» 
ECU 1987 ECU 196» 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 19B» 
ECU 1987 ECU 198» 
DR UR 1987 19B» 






































7 5 1 , 2 0 
















































































2 5 0 , 8 0 
105 .43 
111 ,07 
620,80 799,68 760,1« 777,12 

































1 8 , 1 0 












6 8 , 7 0 
(9 ,17 
99,18 








4 1 7 5 , 0 
4 2 1 5 , 0 
97,12 
97,30 
5 6 , 6 0 

















































8 6 , 1 4 
1 1 2 , 7 9 
56,39 
67,97 
7 2 , 6 0 











































8 7 , 7 8 
105,98 
53 ,4« 















5 5 . 2 2 




































































































































































Α . 2 2 JUNOBUllEH ( R 3 ) 
Α . 2 2 YOUNG BULLS ( R 3 ) 
P r e i s e Je 100 kg ­ ohne MwSt . / P r i x por 100 kg ­ h o r s TVA 
P r i c e s p e r 100 lég ­ e x c l . VAT / P r e z z i p e r 100 kg ­ IVA e s c i . 
A .22 JEUNES TAUREAUX ( R 3 ) 











I T A L I A 
L I T 198? 



















U K l 1987 




I R l 1967 








































































































































































































































































































































































































































31».»6 321,17 327,75 326,1» 















13653,3 13784,8 13938,8 11017,7 
316,30 319.23 
320,79 321,81 
200,26 206,29 221,13 221.16 

























































Α.29 KUEIIE (Ρ2) 
Α.29 COUS (Ρ2) 
Preise Je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix per 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
A,29 VACHES (P2> 
A,29 VACCHE (P2) 
BR DEUlSCIILAI'D 














IIFL 1987 IIFL 1968 










































1 3 6 5 , 6 5 
1 5 5 7 , 6 5 














































































115,87 124,45 154,62 160,70 
162,99 176,83 229,31 242,96 
143,55 149,55 










2O700 20700 20401 
2215» 22435 2200« 
143,77 142,41 142.10 1 4 0 , 1 ! 



















































































































































































































































































































































2 5 . 0 7 . 6 9 T A D . 2 1 5 2 
λ . 3 6 AUSGEHACHS.RINDER (ERLOESPREISEl 
A . 5 6 ADULT CATTLE (UNIT VALUES) 
Α . 3 6 GROS BOVINS (VALEURS U N I T A I R E S ) 
Α . 3 6 H O V I N I ADULTI (VALORI U N I T A R I ) 
P r e i s e Je 100 kg ­
P r i c e s p e r 100 lég 
ohne MwSt. / P r i x p a r 100 kg ­ h o r s TVA 














L IT 19B7 





















































































1960,36 1968,92 1983,63 1969,0« 2011,50 2030,22 2031,74 2062,80 2058,81 2025,54 2011,90 2010,80 

















6 4 4 , 8 5 















































































12383,6 12296,7 12319,5 12069,1 12344,7 12650,5 
12(00,7 12438,3 12366,5 12528,1 12594,9 12879,3 
12412,8 12585,6 12573,6 12379 ,1 






























265,62 284,90 291.27 283,7? 291,19 28«.39 
29«,18 
289.95 289,15 290,58 
291,18 
294,22 290,53 291.74 
2 8 6 , 8 7 2 9 5 , 0 8 286,66 291,12 267,51 291,31 
171.62 173,27 175 ,13 177 ,55 160.05 181 ,01 160 ,10 162,32 


















2 1 1 , 8 3 
2 3 5 , 5 3 
273,1» 30«,05 









2 7 5 , 0 1 






2334,19 2307,17 2521,28 2515,28 2265,78 2223,03 2221,38 2229,59 2249,03 2207,16 2180,63 2186,57 




















40516 «0765 39679 
























2 7 2 , 1 5 














































































D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) 
D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) 
D.Ol POLLI ( V I V I , ! SCELTA) 
Preise Je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix por 100 kg de poids v i f - hors TVA 







ECU 1987 ECU 1986 
FRANCE 
FF FF 1987 1968 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 198? H T 1968 







BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 19B7 ECU 19BB 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 198B 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 198« 
ECU 19S7 ECU 19«B 
DR DR 19«? 198« 
ECU 1987 ECU 1988 














































































9 7 , 4 1 
188,00 
171,00 
8 0 , 7 1 
7 5 , 0 2 
3 4 5 0 , 0 
3 4 0 0 , 0 
8 0 , 7 5 
7 8 , 7 1 
8 5 , 1 3 
8 1 , 1 1 
166500 180070 
112,78 



































































8 2 , 5 2 
8 4 , 1 6 














































7 5 , 8 0 




7 2 , 5 2 
70 ,87 































7 1 , 1 9 
7 1 , 5 1 
91 ,75 
9 2 , 5 0 
71,«3 








































































7 8 , 8 3 













2 5 . 0 7 . 8 9 TAD.2190 
fi.02 PFEROE (SCIIIACIITKOERPER) 
E.02 HORSES (CARCASSES) 
E.02 CHEVAUX (CARCASSES) 
£.02 CAVALLI (CARCASSE) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht -
Prices per 100 kg dead weight 
ohne MuSt. / Prix por 100 kg de poids abattu - hors TVA 
































































1511,00 1562 ,00 1622,00 1664,00 1666,00 1674,00 165«,00 1632 ,00 1655,00 1647,00 1624 ,00 1612 ,00 





















2 3 1 , 7 6 
2 6 0 , 5 4 
2 3 0 , 4 2 













































» 6 8 8 , 0 
9510 ,0 
2 0 1 , 2 ? 
2 1 8 , 8 6 








2 5 . 0 7 . 8 9 
11.02 KONDENSMILCH, 0E7.UCKERT 
11.02 CONDENSED M I L K , SWEETENED 
11.02 LAIT CONDENSE, SUCRE 
11.02 LATTE CONDENSATO, ZUCCHERATO 
P r e i s e Je 100 k g - ohne MwSt. / P r i x p o r 100 kg - h o r s TVA 































BFR 1987 BFR 196B 




ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 




ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 19B8 
ECU 1987 ECU 1988 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PTA 1987 PTA 19BS 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 



























1 7 7 , 9 4 











1 7 8 , 1 5 
1 9 1 , 2 2 
4 1 6 , 0 0 






























































1 ( 1 , 5 5 
25521 
26562 
1 6 8 , 6 4 
1 6 0 . 9 6 
25521 
2 6 5 ( 2 
1 ( 7 , 7 2 





































146 ,0 0 









1 .0« KAESE 
I . O « CHEESE 
1.04 FROMAGE 
1,04 FORMAGGIO 







NFL 19S7 HFI 19»» 


























































































































































































1.05 KAC5E 1.05 CHEESE OELOIQUE/DEIOIC 
Preise Jo 100 kel ­ ohne M»St. / Prix por 100 kg ­ hors TVA 



















































































































13050,0 13090,0 14400,0 14100,0 
502,33 303,14 
551,10 330,59 
13448,0 11490,0 11130,0 11150,C 
311,55 312,40 325,65 324,85 
21500,0 21300,0 
21000.0 21000,0 











I Oï KAI.SI: 
1.07 CHIUSE 
P r e i s e j e 10 0 h., -
1Ί' i*:e?s pe r JOO ky 
UNITED KINGDOM 
o l m o l l w S l . / P r i x po;· 100 k y - h o r s IVA , 
e x c l . VA) f I ' I U H . Ì p u r 100 kg - IVA o s e } . 
1 . 0 7 FKOHACI; 











BLUE S U H U N 





7 2 5 , 0 0 
2 3 5 , 0 0 
3 0 4 , 9 0 
3 3 6 , 7 4 
7 2 1 , 1 0 
7 2 9 , 5 0 
3 0 0 , 3 0 
3 )0 , (12 
301 ,0 0 
3 1 6 , 0 0 
4 1 1 , 9 6 
4 5 5 , 5 0 
I1 
7 2 5 , 0 0 
2 3 5 , 0 0 
303 ,96 
3 3 9 , 2 7 
2 2 1 , 6 0 
7 7 9 , 3 0 
2 9 9 , 3 6 
3 3 1 , 3 3 
3 0 4 , 0 0 
3 1 6 , 0 0 
4 1 0 , ( 6 
4 5 6 , 2 1 
I I 
2 2 5 , 0 0 
2 3 5 , 0 0 
3 1 6 , 4 9 
3 4 6 , 5 1 
7 2 1 , 6 0 
2 2 9 , 5 0 
3 1 1 , 7 1 
3 1 0 , 3 5 
3 0 4 , 6 0 
316,OC 
4 2 ? , 6 1 
166 . 6 3 
Λ 
2 2 5 , 0 0 
Ϊ 3 5 . 0 Ο 
3 1 9 , 6 8 
3 5 5 , 3 2 
2 2 1 , 6 0 
22 9 , 5 0 
3 1 4 , 6 5 
34 7 / 0 1 
3 0 1 , 0 0 
3 1 6 , 0 0 
4 3 1 , 9 3 
1 7 7 , 8 0 
¡1 
2 2 5 , 0 0 
2 1 5 , 0 0 
3 2 3 , 2 3 
3 7 2 , I t i 
2 2 1 , 6 0 
2 2 9 , 5 6 
3 1 * , 3 4 
3 1 9 , 2 2 
3 0 1 , 0 0 
3 1 6 , 0 0 
4 3 6 , 7 2 
1 6 0 , 8 5 
I 
J j 
f 2 5 , O 0 
2 4 5 , 0 0 
3 2 1 , 4 1 
3 6 8 , 1 3 
2 2 1 , 6 0 
2 3 9 , 5 0 
3 1 6 , 5 5 
3 6 0 , 1 6 
3 0 4 , 0 i 
316 ,C i ) 
1 3 1 , 2 6 
1 7 5 , 2 0 
J 
2 2 5 , 0 0 
2 1 5 , 0 0 
3 2 7 , 1 7 
3 7 0 , 1 2 
2 2 1 , 6 0 
2 ) 9 , 5 0 
3 1 7 , 3 1 
3 6 2 , 1 0 
3 0 1 , 0 0 
3 1 6 , 0 0 
1 3 5 , 2 9 
47 7 ,7 7 
A 
2 2 5 , 0 0 
- 2 1 5 , 0 0 
3 2 2 , 0 2 
3 7 7 , 0 0 
2 2 1 , 6 0 
2 3 9 , 5 0 
3 ) 7 , 1 5 
3 6 6 , 5 1 
3 0 1 , 0 0 
3 1 6 , 0 0 
1 3 5 , 0 6 
1 6 6 , 2 6 
/ 
2 3 5 , 0 0 
2 1 5 , 0 0 
3 3 7 , 6 3 
3 7 1 , 4 5 
2 7 9 , 5 0 
2 3 9 , 5 0 
329 ,73 
3 6 3 , 1 2 
30 4 ,0 0 
3 1 6 , 0 0 
4 3 6 , 7 7 
47 9 , 10 
U 
2 3 5 , 0 0 
2 5 5 , 0 0 
3 3 8 , 9 4 
3 8 6 , 6 3 
2 2 9 , 5 0 
2 1 9 , 5 0 
M 1 . 01 
3 6 0 , 2 5 
1 1 6 , 0 0 
3 1 6 , 0 0 
' . 5 5 , 7 7 
« 8 1 , 6 0 
Ν 
2 3 5 , 0 0 
2 5 5 , 0 0 
34 0 , 0 9 
3 8 9 , 0 2 
2 2 9 , 5 0 
7 4 9 , 6 0 
332 ,13 
3 8 0 , 6 3 
3 1 6 , 0 0 
3 1 6 , 0 0 
4 5 7 , 3 1 
4 8 2 , 0 8 
II 
2 3 5 , 0 0 
2 5 5 , 0 0 
3 4 0 , 0 6 
3 9 5 , 3 ) 
2 2 9 , 6 0 
2 4 9 , 5 0 
332 ,10 
3 6 4 , 8 2 
316 ,00 
3 1 6 , 0 0 
157 ,27 
1 6 7 , 3 9 
AHULL 
22(1,3 3 
2 1 4 , 1 6 
3 2 1 , 0 2 
3 6 7 , 1 7 
2 2 4 , 2 3 
2 3 8 , 6 6 
3 1 8 , 2 0 
3 5 9 , 2 0 
3 3 3 , 3 3 
3 1 6 , 0 0 
1 7 3 , 0 2 
1 7 5 . 6 0 
1 .08 ΚΛΕ4Ε 
1.06 CHEESE 
1 . 0 8 FROMAGE 
1 .08 FORMAGGIO 
P r e i s e Je 
P r i c e s pee 
100 kg ­
100 kg 
ohne MwSt. / Prix por 100 kg ­ hors TVA 
■ excl . VAT / IVozzi per 100 kg ­ IVA esci. 
CHEDDAR 
I R l 1987 









3 2 7 , 7 1 
3 2 9 , 9 « 
« 2 4 , 4 7 
« 2 4 , 4 6 
. 
3 1 9 , 5 « 
3 2 8 , 3 8 
« 1 3 , 8 6 
« 2 2 , « 5 
F 
3 2 7 , 7 1 
3 2 9 , 9 4 
1 2 2 , 8 3 
1 2 5 , 1 6 
3 1 9 , 5 4 
3 2 8 , 3 6 
4 1 2 , 2 ? 
4 2 1 , 1 5 
li' 
3 2 4 , 4 5 
3 2 9 , 9 4 
« 1 7 , 6 0 
4 2 5 , 6 7 
3 1 9 , 5 4 
3 2 « , 3 8 
4 1 1 , 2 9 
4 2 3 , 6 6 
A 
5 2 4 , 4 5 
5 2 9 , 9 4 
4 1 7 , 5 4 
4 2 4 , 5 9 
5 1 9 , 5 4 
3 2 » , 3 8 
4 1 1 , 0 3 
4 2 2 , 5 9 
M 
3 2 « , « 5 
3 2 9 , 9 4 
4 1 7 , 9 9 
4 2 5 , 9 4 
5 1 9 , 5 4 
3 2 6 , 3 4 
4 1 1 , 6 6 
4 2 1 . 9 1 
4 
3 2 4 , 1 5 
3 2 9 , 9 1 
1 1 6 , 8 7 
1 2 5 , 8 6 
3 1 9 , 5 1 
3 2 8 , 3 8 
1 1 2 , 5 3 
1 2 3 , 8 1 
J 
3 2 1 , 1 5 
3 2 9 , 9 4 
4 1 8 , 7 2 
4 2 6 , 3 3 
3 1 9 , 5 1 
3 2 8 , 3 8 
1 1 2 , 3 8 
1 2 1 , 7 1 
A 
3 2 1 , 1 5 
5 2 9 , 9 1 
1 1 8 , 5 8 
1 2 5 , 1 2 
5 1 9 , 5 1 
3 2 8 , 3 8 
1 1 2 , 2 5 
1 2 3 . 1 1 
5 
5 2 9 , 9 4 
3 2 9 , 9 4 
1 2 5 , 2 5 
1 2 6 , 7 9 
3 2 8 , 5 8 
3 2 6 , 3 8 
1 2 3 , 2 1 
1 2 4 , 7 7 
0 
3 2 9 , 9 4 
3 5 6 , 5 6 
4 2 5 , 8 5 
4 5 4 , 4 5 
5 2 8 , 5 8 
5 5 5 , 9 0 
4 2 3 , 8 2 
4 3 5 , 5 6 
II 
5 2 9 , 9 4 
5 4 7 , 5 8 
4 2 5 , 1 8 
« 1 7 , 9 9 
5 2 6 , 3 6 
5 1 5 , 4 9 
« 2 3 , 1 7 
4 4 2 , 7 2 
9 
3 2 9 , 9 4 
347 ,56 
4 2 4 , 9 3 
4 4 7 , 3 6 
3 2 6 , 3 8 
3 4 3 , 4 9 
4 2 2 , 9 2 
4 4 2 , 0 9 
ANNEE 
3 2 6 , 8 3 
3 5 5 , 4 3 
1 2 1 , 1 8 
1 2 9 , 8 6 
5 2 2 , 1 9 
5 5 1 , 5 2 
1 1 5 , 8 » 





Preise Je 100 kg " 
Prices per 100 Kg 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 






























2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2300,00 2315,00 2315,00 2315,00 2315,00 2515.00 

























2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2195,00 2210,00 22)0,00 2210.00 22)0,00 2210,00 

























2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 2605,00 2605,00 2605,00 2605,00 2605,00 

























2170,00 2170,00 2170,06 2170,00 2170,00 217O.00 2195,00 2210,00 2210,00 2210,00 2210,00 2210,00 

























2275,00 2275,00 2275.00 2275,00 2275,00 2275,00 2500,00 2315,00 2316,00 2315,00 2315,00 2315,00 

























2795,00 2795,00 2795,00 2795,00 2795,00 2795,00 2620,00 2635,00 2835,00 2835,00 2835,00 2635,00 

















































I.IO KAESE I.IO CHEESE 
Preise Je 100 kg ­
Prices per 100 lég 
ELLAS 
ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
■ exc l . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA e s c i . 









ECU 198/ , 










































































































































































































































J .05 ROHHOLIE 
J.05 RAU HUOl, 
J .05 LAII1E ØIIUTE 
J.05 LARA GHC7JTA 
I V e U u Je 100 kg - olmo MwSt. / Prix par 100 ka - hors TVA 
l'r-lces per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA « s c i . 

































500,00 502,00 597,00 620,00 561,00 693,00 771,00 451,00 106,00 406,00 
231,00 230,57 237,ΊΒ 261,31 247,96 309.64) 346,11 212,06 234,00 195,72 
600,00 500,00 620,00 013,00 960,00 (113,00 025,00 025,00 025,00 025,00 
102,93 05,19 102,65 126,42 142,97 122,60 121, ' i l 121,33 119,07 117,25 
93350 95900 105700 122300 145300 142500 135000 150333 
06,39 00,64 03,60 92,19 107,6', 101,16 93,23 100,31 
' ,31,00 412,00 '150,00 430,00 130,00 461,00 136,00 293,00 325,00 320,00 
156,00 149,26 162,16 164,51 16»,Ί0 102,69 173,64 122,0Ί 119,21 137,06 
9200,0 10100,0 10300,0 11600,0 12600,0 14309,0 12000,0 17600,0 12000,0 12000,0 
229,05 256,17 249,13 259,4,1 277,30 31',,69 204,99 401,05 270,02 276,32 
97,70 91,25 09,50 09,20 90,00 91,10 101,50 90,70 90,39 97,94 
151,15 152,47 161,01 109,16 151,32 159,32 172,11 146,90 139,62 1Ί7ι40 
92 ,77 91,21 100,97 105,03 104,60 129,17 
130,57 134,96 146,12 152,30 146,30 170,35 
5117 5120 
100,70 06,31 
D579 5919 5739 5752 7950 O056 0250 11660 
90,53 90,59 71,19 65 ,11 75,19 50 ,62 52,73 69,63 
0922 9271 11566 „ 12511 12547 13716 17207 13065 
9 7 , 0 1 92,99 112,65 116,31 90,11 100,37 113,22 95,05 
7609 0271 9610 9713 13017 16255 10251 19011 19751 
110,55 120,75 121,30 90,72 112,79 121,00 124,10 117,06 116,11 
21.07.09 TAD.2145 
J .06 IIOIIIG 
J .06 HONEY 
J.06 MIEL 
J.06 HIELE 
Frels« Jo 100 kg - ohne I IHSC. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 































1012,00 1017,00 1140,00 1106,00 1162,00 1453,00 1190,00 1565,00 1700,00 1700,00 
173,60 171,20 100,71 201,07 201.16 211,15 220,46 230,16 £45,36 241,60 
205531 201650 269461 204547 299169 319331 353250 341415 201)600 204501 
100,53 236,01 213,32 211,95 221.62 231,17 213,96 233,67 107,73 105,11 
655.00 620,00 570,00 600,00 600,00 625,00 615,00 - - -
210,10 224,62 205,40 229,54 236,40 247,69 241,92 -
10901 14601 16059 20335 24716 27754 33592 46075 ' S36S0 
214,70 246,13 273,50 311,21 316,51 311,17 317,69 341,10 313,43 
/ 
/ 
1206D 15151 17942 20990 £4603 27643 2O091 / 33045 
131,22 151,96 174,74 195,15 193,59 210,40 217,4e / 246,22 
15112 19670 25066 32502 37062 , '45430 63000 67679 
217,20 207,10 321,33 329.34 320,30/ 340,05 4 2 0 , 3 1 416,20 
5919 
15,32 
TABLEAU I H 
Pri« ei'lchit ell» «anen eli production «aricóle 
Párchala prieel «F tl» «utu «f agricoltura! production 
eletkaufsprali« leridwlrtatluftllther Betr l tbi i i t t i l 





































(Prix pir 100 kg) 
dr i l les «t tout­produits dc eeunerìt 
Al leents : BU fourrager 
" : Soei de bi l 
" i Cete 
'■ e A,«ine 
" t Kils 
" : Orge toului 
" t HiT« «Dulu 
Tcurtciux 
Tourteiux et« pression de Ilei 
Tourteaux d'extraction de toja cuit 
Pecdultl d'erigine «elisale 
Tirine de polisón 
farine min ie 
Autre* tlltents tiiple« 
Piille de ciriales 
fein di prairie 
luterete ceitiydratte 
Pulpe« tielles dn betteraves sucrUres 
Altaent« colposi« pour bovins 
Cuepleaentetre pour velux o'Iltvigt 
Co,plet d'allaltctent pour veaux 
Cctplet pour bovin« 1 l'engrais 
Coipllientiire pour vache« lat t l l re i (en 
stlbulitlon) 
Cotpllientllre pour bovini 1 l'enqralt 
" pour viche« laitières 1 
l'herbage 
Allacnti coiposéO pour porein« 
Coaplet pour porcelet! d'tlevage 
Coaplet pour porc« 1 l'engrais 
Cctplet pour porcs 1 l'engrais (in vrecl 
Allient« ccipoif« pour voltille« 
Coaplet pour poutiin« de« pree. joue« 
Colpiti pour poulets 1 1'engrail 
Cctplet pour poL'letlet jusqu'à la ponte 
Cotpltt pour poults pondeuiti "en batterie" 
Ingrat« 
lograi« «¡tot!« 
(Prix pir 100 kg d'tlfaaeiti f erti 1 Hanta ) 
Sulphite d'ettenfiqut 
Mitrale d'ieionilque 
Vitrete de theo« 
CK 
Feedtngituffs 
IPrìce« "er Too kg) 
Cereal« md by­productl of the t i l l ing Industry 
feedlngitufftl Fodder vhest 
" : tiheät bran 
" t Barley 
" t Oat« 
" ι Hatte 
" ι Ground barley 
11 ι Ground aalte 
OU­cekei 
linseed cake (««peller) 
toasted extracted toyabeen teal 
Product« of andai origin 
Fi\h sell 
Anlaal teal 




Dried sugar beet pulp 
Coipound feedingstuffs for cattle 
Cotpletentlry feed for rearing calves 
Kllli replicer for calve« 
Coeplete feed for cattle fattening 
Ccipletentary feed for dairy cattle 
(«tall fid) 
Coipleaentary fied for cit i le fattening 
" feed for diiry cattle at geist 
Coapound feedingstuffs for pigi 
Cctplete feed (or rearing pigs 
Corplete feed for fattening pig« 
Coeplete feed for fattening pig« (bulle) 
Coapound feedtngituffs for notiltrji 
Biby chick Feed 
Cctplete feed for broiler production 
Cotpltte feed for rttring pullet» to liy 
Coeplete feed for battel y­layïng bins 
1 Ter tu l ien 
Nitrogenous fo/ltlltere 
(Prices per 100 kg of nutritive tuottaneet) 





Urtisele Î00 kg) 
Getreide und Hebenerzeugnisse der Kulleret 
futteralttel: futterveiien 
" : keitenkleie 
" ι Cerate 
" ι Hafer 
" ι Hil« 
11 ι Gerste, getehlen 













Erganiungifuttcr für die Kälberaufzucht 
Ktlchautlautchfutter für Kälber 
Allllnfulter für die Rindertest 
Erganzungifutter für Kllchvleh (Aufstellung) 
Ergïniungifutter für die Modernst 
11 fur Hllchvith bei Keldeging 
Sehvelnteischfutter 
Allelnfultér fur die fcrkelaufiueht j 
Allelnfutter F.d.Endtast von Schuinen 
Allllnfulter f.d.Endaalt von Schvllnen(lose) 
Geflügelilschfutter l 
Allelnfutter' fur die Kücken eter ersten l igi 
" " " Indiati von Geflügel 
" " Junghennen bis z.legereife 










(Preizl per 100 kg) 
Cereali e lottoprodottl della tollturi 
Hengitti Fruiente di foraggio 
" t Crusca dl fruiente 
'i ¡ Orzo " 
■' : Avtna 
" t Granoturco 
" t farina d^rio 
" t farina dì granoturco 
Panelli 
Panello di lino 
Panello d'estraitont di sola tostata 
Prodotti dì origine anísale 
farina di resce 
ferina dittile 
Altri ungili seapllci 
raglia di cereali 
lleno dt prateria 
leba eedlca disidratata 
fettucce etautte ed essiccale di barbabietole 
da zucchero 
piangiti colpetti per bovini 
Cotplltentare per v i te l l i d'elleveetnto 
Coapleto d'illattaaento per vitel l i 
Cotpleto per bovini all'Ingrano 
Cospleiintire per vacche dt l itte (stabulazione) 
Cotpleuentare per bovini all'Ingrasso 
Coipletentare per vacche di latte al pateólo 
»ergiti coepotti per suini 
Cotpleto per lattonzoli d'tllevtttnto 
Coapleto pt suini all'ingrano 
Coapleto per tulnl all'Ingrasso (alla rinfusa) 
KtngUt cotpostt per pollue 
Coapleto per pulcini dei priai giorni 
Coapleto per polli t l l ' ingri i to 
Coanltto per galline priaa di fare le uova 
Ccrpltte per galline da uova in batterla 
Cundel 
fiondai aiotati 
(Pretti per 100 kg di «aterle fertilizzanti) 
Solfato aaeonico 
nitrato aaeonico 


































Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Λ . 0 \ l 'O l i i M U T U I . IFUTTEK1-IE171II 
Λ . O l FCCDIIIGSTUFI SMODDER Ι.ΊΙΙΙΛΤ 
Λ . O l A l l r .E l i rS iBLt : I'illlHRAGT'.K 
A . O l H A K G l l U i r i l U l i H I I O UÀ FORAGGIO 
Pre ise , jo 100 Inj ~ olino l ' j 'Jt . / P r i x fior 
l'r ices iior 100 ku ­ o x c l . VAI / P r a ' » ! ti 
100 k<; ­ liui'5 'IVA 





























1 7 , 6 6 
3 7 , 6 1 
2 0 , 7Í. 
18 ,31 ­
1 6 7 , 8 3 
1 6 6 , 8 9 
2 4 , 3 9 





3 6 , 1 6 
2 1 , 12 
1 6 , I B 
1 6 9 , 1 5 
1 6 6 , 15 
2 1 , 6 1 





1 3 , 9 0 
3 8 , 5 1 
2 1 , 1 5 
1 6 , 6 1 
1 6 9 , 4 0 
1 6 9 , 25 
Vi,·)?. 




1 4 , i C; 
3 0 . 9 1 
2 1 , 1 1 
1 8 , 7 4 
1 6 9 , » ) 
1 6 8 , 6 3 
2 4 , 5 1 




4 4 , 6 0 
3 9 , 0 5 
2 1 , 5 7 
) Ί , 0 7 
1 7 3 , 3 3 
1 6 9 , 0 2 
2 4 , 9 8 





2 1 , 4 3 
19,51 
4 4 , 6 9 









3 7 , 3 9 







17 3 ,97 
l i 9 ,37 
7 5 , 1 1 
2 4 , 1 7 
1 7 2 , 1 2 
1 6 9 , 4 4 
2 4 , 9 0 
2 4 , 1 8 
1 6 5 , 5 5 
1 6 2 , 1 3 
2 3 , 9 2 
2 3 , 0 1 
1 6 3 , 7 0 
1 6 2 , 3 6 
2 3 , 6 3 









1 6 5 , 9 6 
1 6 5 , 1 6 
2 1 , 0 9 
7 3 , 3 3 
3 6 , 9 3 
3 5 , 6 0 
16,8? 
17,13 
1 6 6 , 0 6 
1 6 6 , 7 6 
2 3 , 7 4 
2 3 , 4 9 
H'IDiRlAIID 
¡If L 1967 
UFI 1968 
ECU 198 7 
ECU 1966 








ECU IV«? ECU 19.1B 
UIIITIII) KIHCD0I1 
UKL 1987 
























4 6 , 5 0 
2 1 , 9 9 
2 0 , 0 4 
51,50 
15 ,10 
2 2 , 1 1 
1 9 , 1 6 
5 2 , 2 0 





2 3 , 0 8 
1 9 , 0 2 
2 3 , 0 1 
1 9 , 3 1 
52,80 
45 ,70 
2 2 , 5 9 
1 9 , 5 7 
Ï 0 , 9 0 
4 7 , 1 0 
2 1 , 7 7 
2 0 , 0 9 
1 7 , 2 0 





1 9 , 2 7 
1 9 , 5 0 
1 6 , 5 0 
1 5 , 6 0 
1 9 , 9 1 
1 9 , 5 9 
4 6 , 4 0 
4 6 , 2 0 
1 9 , 9 9 
1 9 , 7 6 
4 6 , 7 0 
4 6 , 4 0 
2 0 , 1 1 
1 9 , 7 8 
4 1 , 7 8 
3 7 , 2 9 
1 9 , 9 3 
1 7 , 9 8 
1 9 , 9 0 
1 5 , 6 0 
21,3B 
1 9 , 5 3 
13 ,58 
11 ,15 
1 6 , 1 0 
2 0 , 4 0 
1 3 , 9 0 






2 0 , 9 1 
1 5 , 0 2 
11,3'? 
2 1 , 3 1 
2 0 , 2 5 
1 5 , 1 9 





2 1 , 7 4 
2 1 , 0 5 
1 5 , 0 5 
1 1 , 3 2 
2 1 , 5 5 







2 0 , 6 7 
2 1 , 4 2 
14 ,34 
1 1 , 0 0 
2 0 , 6 8 
2 1 , 3 1 
1 4 , 2 8 
1 1 , IB 
2 0 , 6 7 
2 1 , 6 3 
1 1 , 3 6 
1 1 , 2 2 
2 0 , 7 8 
2 1 , 9 3 
C950 
3233 
1 9 , 6 9 
1 9 , 6 4 
2950 
3286 
1 9 , 4 9 
1 9 , 9 1 
3019 
3286 
1 9 , 6 1 
1 9 , 8 1 
301» 
3313 
1 9 , 7 1 
1 9 , 9 3 
3019 
3312 
1 9 , 5 1 
1 9 , 8 6 
3019 
3312 
1 9 , 1 3 
1 9 , 9 3 
3127 
3125 
1 9 , 9 9 
1 8 , 7 7 
3127 
3125 
1 9 , 6 9 
1 8 , 7 0 
3127 
¡ 1 2 5 
1 9 , 7 1 
1 6 , 0 0 
3127 
3100 
1 9 , 5 6 







1 9 , 1 2 
1 7 . 9 2 
1 1 , 6 6 
1 4 , 0 7 
2 0 , 6 6 
2 1 , 1 8 
3 0 6 2 
3201 
1 9 , 6 0 
1 9 , 1 0 
TAB.3040 
ß . O l LIIIIIKUCIIIIH <GIIPRII65T) 
D .O l LI I ISLI ID CAKU U X I ' E U I I H ) 
ΙΊ <> i so j u 100 leg 
IV I t o s per )C0 ícy 
D .O l TOURTEAUX DE F R I S S I UH DE ( I I I 
U . O l l'AIIELLO Dl U H U 
ohne K u S t . / P r i x |u.r 100 k,j ­ l i o i s IVA 











ECU I 9 6 0 
L I T ; 1987 





I U I 1986 
ECU 198 7 
IICU 1966 
BEL Oq UI l /BEL GIE 





































2 6 , 7 8 
2 2 , 3 8 
3 8 , 4 0 
4 2 , 0 0 
1 6 , 4 9 





2 6 , 4 3 
2 2 , 5 3 
3 0 , 2 0 
3 7 , 9 0 
15 ,54 
1 6 , 3 4 
9 0 0 , 2 
9 9 1 , 3 
36630 
31100 
2 6 , 1 7 
2 2 , 2 6 
33,70 
3 7 , 5 0 
1 4 , 3 8 
1 6 , 3 0 
6 9 4 , 2 





3 6 , 6 0 
1 6 , 5 7 
9 0 2 , 8 
9 7 3 , 8 
36235 
3420 0 
2 4 , 1 6 
2 2 , 1 3 
1 7 , 1 2 
9 1 3 , 7 
9 5 1 , 0 
36258 
36675 
7 4 , 1 5 
2 3 , 7 8 
3 1 , 3 0 
4 9 , 8 0 
1 3 , 3 9 
2 1 , 3 3 
9 4 4 , 0 














17 06 2 
24,14 
24,07 
3 0 , 8 0 
5 9 , 3 0 
1 3 , 1 7 







2 4 , 0 9 
2 3 , 5 7 
3 2 , 7 0 
5 9 , 0 0 
14,00 
25 ,10 
9 3 8 , 3 
1 2 1 6 , 8 
2 1 , 7 9 
2 8 , 3 5 
36202 
3 6 0 7 2 
21,14 
2 3 , 3 3 
3 6 , 2 0 
6 7 , 7 0 
15,50 
2 8 , 9 5 
9 4 2 , 6 
1 3 1 0 , 0 
2 ) , 8 6 
3 0 , 1 4 
35627 
35500 
2 3 , 7 5 
2 2 , 9 8 
3 9 , 4 0 
6 2 , 6 0 
16 ,87 
2 6 , 7 8 
945,6 
1325.0 
2 1 , 6 8 




2 3 , 1 5 
3 8 , 7 0 
' , 6 , 3 0 
1 6 , 6 7 
2 4 , 9 4 
9 7 6 , 0 
1 2 7 3 , 3 
2 2 , 6 1 
2 9 , 3 0 
34076 
17025 
2 2 , 4 1 
2 4 , 1 6 
4 2 , 0 0 
5 7 , 6 0 
1 8 , 0 9 
2 1 , 5 6 
1 0 2 8 , 8 
1 2 3 9 , 0 
2 3 , 8 3 
2 6 , 1 4 
1 6 , 1 7 
1 6 , 3 1 
2 4 , 6 2 
2 3 , 5 1 
1 6 , 1 7 
1 6 , 4 2 
2 4 , 5 5 
2 3 , 7 1 
1 6 , 8 3 
1 6 , 4 2 
2 3 , 6 7 
2 4 , 3 5 
1 6 , 7 5 
1 6 , 1 7 
2 3 , 8 0 
2 1 , 1 5 
1 6 , 7 6 
1 6 , 2 7 
2 1 , 0 8 
2 1 , 7 6 
16,86 
16 ,34 
2 1 , 0 8 
2 1 , 5 7 
1 6 , 2 2 
1 7 , 2 9 
2 3 , 2 3 
2 6 , 1 1 
1 6 , 2 2 
1 7 , 8 9 
23 ,21 
27 ,53 
) 6 , 2 ? . 
1 8 , 1 5 
23 ,30 
2 7 , 5 2 
16 ,04 
1 8 , 4 3 
2 3 , 1 3 
2 8 , 0 9 
15 ,71 
1 8 , 2 3 
2 2 , 7 1 
2 7 , 6 1 
15,50 
1 9 , 8 5 
2 2 , 1 3 
3 0 , 6 2 
36712 
35476 
2 4 , 5 6 





9 1 3 . 0 
1 1 3 7 . 3 
2 1 , 9 1 
2 6 , 1 9 
1 6 , 6 2 
1 7 , 3 1 
21 ,59 
26 ,05 
D.04 1)11 FU51()l:5fiCITII) TUFI .CF.TF.OCKIIll 
Ü.06 URHO SUGAR D i l t i F i l l i · 
D.04 PUIP IS 51 CIIIIII5 DI­I B E I T . SUCK. 
11,01 l ' E l i . I S A U S I L 1111 ESSICCATI; D I DA 
P r o i s o j e IOC fci) ■· oline H a s t . / l ' r l x por 100 kg ­ lioi's TVA 
( V i c o s por 100 k­j ­ e x t l . VAT / Ι ' , ο ι κ ί pur IDO ko - 7VA e s c i . 
DK ULUISCIILAIIU 
DU 1987 








I T A L I A 
L I T 1987 

















































3 1 , 7 0 
2 5 , 2 5 
1 5 , 3 5 
1 2 , 2 2 
9 6 , 9 8 
8 4 , 1 3 
1 4 , 0 9 
1 2 , 0 7 
32000 
29000 
2 1 , 8 7 
1 9 , 0 9 
4 5 , 1 0 
3 7 , 7 0 
1 9 , 3 7 
1 6 , 2 4 
7 8 0 , 5 
6 9 6 , 8 
1 8 , 2 1 
1 6 , 1 3 
-
: 
1 4 , 0 8 
1 9 , 0 0 
1 3 , 6 0 
1 2 , 5 0 
1 7 , 6 1 





1 1 , 2 5 






3 2 , 7 5 
2 9 , 6 0 
1 5 , 6 7 
1 1 , 3 3 
9 3 , 6 8 
8 5 , 2 7 
1 1 , 6 3 
1 2 , 2 2 
32000 
29500 
2 1 , 8 0 
1 9 , 3 9 
4 4 , 3 0 
3 0 , 3 0 
1 9 , 0 2 
1 3 , 0 6 
7 5 1 , 0 
7 1 2 , 3 
1 7 , 5 6 
1 6 , 4 9 
-
-
1 4 , 0 8 
1 9 , 0 2 
1 3 , 7 0 
1 2 , 5 0 
1 7 , 6 6 





1 1 , 2 9 





3 4 , 7 0 
3 2 , 5 0 
1 6 , 7 2 
1 5 , 7 0 
9 0 , 2 2 
9 1 , 1 8 
1 3 , 0 6 
1 2 , 9 7 
3 2 0 Í 0 
295D0 
2 1 , 6 8 
1 9 , 7 6 
4 3 , 7 0 
1 9 , 1 0 
16 ,64 
1 6 , 6 1 
7 4 0 , 6 
7 4 9 , 5 
1 7 , 2 3 
1 7 , 3 0 
­
­
1 4 , 0 6 
1 9 , 8 1 
1 3 , 7 0 
1 2 , 5 0 
1 7 , 6 3 





1 1 , 1 5 






3 5 , 5 0 
3 1 , 6 5 
r / , 0 9 
1 5 , 2 5 
90 ,84 
9 9 , 9 6 
13 ,13 
1 4 , 1 ? 
3200» 
30000 
2 1 , 5 9 
19 ,46 
4 2 , 9 0 
4 0 , 0 0 
1 8 , 3 0 
1 7 , ) « 
7 4 1 , 7 
7 6 4 , 5 
1 7 , 2 3 
1 6 , 0 6 
­
­




1 7 , 6 2 





1 1 , 1 0 






J r i ,C5 
3 5 , 6 0 
16,6'? 
1 7 , 2 1 
9 0 , 5 8 
1 0 1 , 6 7 
1 3 , 0 5 
1 4 , 1 4 
32000 
30000 
2 1 , 3 4 
1 9 , 4 1 
4 1 , 9 0 
4 0 , 8 0 
1 7 , 9 0 
) 7 , 5 l 
7 1 1 , 7 
7 9 1 , 5 
1 7 , 2 3 
1 8 , 2 9 
­
­
1 1 , 9 8 
2 1 , 5 2 
1 3 , 7 0 
1 2 , 5 0 
1 7 , 6 5 





1 0 , 9 7 





I i J 
3 1 , 5 5 
3 1 , 2 0 
1 6 , 6 5 
1 6 , 1 7 
9 0 , 0 1 
1 0 6 , 1 3 
1 2 , 9 9 
1 5 , 1 4 
31000 
32000 
2 0 , 6 5 
2 0 , 7 5 
1 1 , 9 0 
1 1 , 9 0 
1 7 , 9 3 
1 7 , 9 1 
7 3 9 , 0 
8 1 8 , 5 
1 7 , 1 8 
1 8 , B4 
_ 
­
1 4 , 9 8 
2 1 . 4 0 
1 3 , 7 0 
1 2 , 5 0 
1 7 , 6 9 





1 0 , 9 2 







3 6 , 5 5 
3 8 , 7 5 
1 7 , 6 0 
1 8 , 6 1 
8 9 , 6 1 
1 0 6 , 0 8 
1 2 , 9 6 
1 5 , 1 4 
31000 
32000 
2 0 , 6 3 
2 0 , 7 6 
4 0 , 4 0 
4 3 , 7 0 
1 7 , 2 8 
1 8 , 6 4 
7 2 1 , 3 
8 5 2 , 5 
1 6 , 7 5 
1 9 , 5 9 
„ 
­
1 4 , 9 8 
2 1 , 1 5 
1 3 , 7 0 
1 2 , 5 0 
1 7 , 6 6 





1 0 , 8 5 






3 5 , 7 5 
3 8 , 8 5 
1 7 , 2 4 
1 8 , 6 6 
8 5 , 6 1 
1 1 3 , 3 3 
1 2 , 3 7 
1 6 , 0 8 
29000 
32000 
1 9 , 3 1 
2 0 , 7 6 
4 1 , 1 0 
4 4 , 9 0 
1 7 , 6 0 
1 9 , 1 0 
7 2 2 , 6 
8 8 6 , 0 
1 6 , 7 9 
2 0 , 3 1 
­
­
1 4 , 9 8 
2 1 , 1 1 
1 3 , 7 0 
1 2 , 5 0 
1 7 , 6 7 





1 0 , 7 9 






5 5 , 7 0 
4 2 , 2 0 
1 7 , 2 1 
2 0 , 3 6 
6 4 , 8 0 
1 1 2 . 9 2 
12 ,24 
1 6 , 0 2 
29OO0 
29750 
1 9 , 3 4 
1 9 , 2 4 
3 8 , 2 0 
4 4 , 5 0 
1 6 , 3 6 
1 9 , 0 3 
7 1 3 , 2 
8 5 6 , 0 
1 6 , 5 5 
1 9 , 7 4 
„ 
­
1 4 , 9 6 
2 1 , 5 2 
1 3 , 7 0 
1 2 , 5 6 
17 ; 66 





1 0 , 7 7 






. _ · . _ ! 
3 2 , 3 5 
2 9 , 7 5 
1 5 , 5 9 
1 4 , 3 5 
7 8 , 3 9 
9 3 , 5 5 
1 1 , 1 1 
1 3 , 2 2 
21060 
29750 
1 9 , 3 3 
1 9 , 2 0 
3 7 , 1 0 
4 1 , 6 0 
1 5 , 8 9 
1 7 , 8 0 
6 9 3 , 2 
8 0 0 , 0 
1 6 , 0 4 
1 8 , 4 1 
_ 
­
1 4 , 9 8 
2 1 , 6 1 
1 1 , 0 4 
1 3 , 0 0 
1 6 , 6 3 





1 0 , 8 7 







2 9 , 1 5 
3 0 , 1 5 
1 4 , 2 1 
1 4 , 6 4 
7 8 , 5 0 
9 3 , 6 7 
1 ) , 2 0 




1 9 , 3 1 
3 6 , 5 0 
4 1 , 2 0 
1 5 , 7 2 
1 7 , 6 2 
6 8 2 , 2 
7 6 0 , 0 
1 5 , 8 0 
1 7 , 4 9 
„ 
­
1 4 , 9 8 
2 1 , 6 6 
1 2 , 5 0 
1 3 , 0 0 
1 6 , 1 1 





1 0 , 7 0 






2 7 , 6 5 
2 8 , S 5 
1 3 , 4 0 
1 3 , 8 6 
8 1 , 6 6 
» y , 5 0 
1 1 , 7 0 
1 3 , 4 5 
2 9 0 0 0 
32000 
1 9 , 0 7 
2 0 , 8 8 
3 0 , 8 0 
4 1 . 4 0 
1 5 , 8 5 
1 7 , 6 5 
6 8 9 , 8 
7 5 0 , 0 
1 5 , 9 7 
1 7 , 2 2 
" 
1 4 , 9 8 
1 3 , 2 5 
2 1 , 6 8 
2 0 , 4 4 
1 2 , 5 0 
1 3 , 0 0 
1 6 , 1 0 




1 8 5 1 
1 0 , 6 2 







1 3 , 1 3 
: 3 , 3 1 
1 6 , 1 1 
1 6 , 0 6 
8 7 , 5 9 
9 8 , 5 3 
1 2 , 6 4 
1 4 , 0 0 
30583 
30438 
2 0 , 4 6 
1 7 . 8 0 
4 0 . 8 0 
4 1 , 3 0 
17 ,4B 
1 7 , 6 9 
7 2 6 , 4 
7 8 8 , 6 
1 6 , 8 8 
1 6 , 1 6 
­
­
1 1 , 6 8 
1 3 , 2 5 
2 0 , 8 3 
1 9 , 9 1 
1 2 , 5 0 
1 2 , 6 1 
1 6 , 1 2 





1 0 , 9 3 





F . O l / i l . l i / l l l F U l U ' K FUIK Fl'RKIIIAUFZUCHT 
l­'.Ol CÜI'.I'IIITE FEEU FÜR HEARING l'Iti!) 
T A D . 3 1 1 0 
F . O l CUWLIIT POUR ('ORCHI E IS D'ELEVACI: 
l­'.Ol CUMI'IETO PCR l Al iUI IZOLI D 'ALIAVA 
1','ul.io j o 100 leg ­ olino ll i . 'St. / P r i x peu­ 100 ky ­ d u r s TVA 
P r i c e * per 100 k y ­ e x c l . VAT / Ρ , Ό / . Λ Ι p o r 100 ke, -- IVA o s c i . 













I I T 1967 














































6 2 , 1 0 
6 0 , 1 5 
3 0 , 0 0 
2 9 , 1 2 
2 0 9 , 7 8 
2 0 0 , 6 3 
3 0 , 1 9 
2 6 , 7 8 
1 5 3 2 5 
1 2 7 5 0 
3 0 , 9 6 
2 8 , 1 4 
7 1 , 7 0 
6 9 , 3 0 
3 0 , 7 9 
2 9 , 8 6 
1 4 3 7 , 1 
1 3 8 6 , 8 
3 3 , 5 2 
3 2 , 1 1 
1 2 5 6 , 0 
1 1 9 0 , 0 
2 9 , 3 0 
2 7 , 5 5 
2 1 , 9 8 
2 2 , 3 7 
2 9 , 7 9 
3 2 , 2 5 
2 0 , 1 0 
1 9 , 8 2 
2 6 , 0 3 
2 5 , 5 0 
1 7 8 , 6 2 
1 7 1 , 2 1 
2 2 , 8 1 
2 1 , 5 9 
6 2 , 2 5 
6 0 , 2 0 
3 0 , 1 7 
2 9 , 1 1 
2 0 9 , 1 2 







7 0 , 9 0 
6 9 , 6 0 
30 ,44 
30 ,01 
1 4 3 2 , 9 
1 3 9 0 , 0 
3 3 , 5 4 
3 2 , 1 8 
1240,0 
1190,0 
2 9 , 0 2 
2 7 , 5 5 
22,08 
22 ,54 
2 9 , 8 3 
1 2 , 5 4 
6 1 , 7 5 
6 0 , 2 5 
2 9 , 7 5 
2 9 , 1 0 
2 0 8 , 4 4 
2 0 1 , 1 7 
30,18 
2 8 , 6 5 
44125 
41050 
2 9 . 6 9 
2 6 , 1 0 
7 0 , 7 0 
6 9 , 9 0 
3 0 , 1 6 
3 0 , 0 6 
1 4 1 6 , 9 
1 3 8 9 , 7 
3 1 , 0 1 
3 2 , 0 6 
1 2 4 0 , 0 
1 1 9 0 , 0 
28,85 
27 ,47 
2 2 , 3 1 
2 2 , 6 4 
11,16 
13,58 
2 0 , 2 9 
1 9 , 8 7 
2 6 , 1 8 
2 5 , 6 0 
1 7 1 , 5 8 
1 7 1 , 0 2 
22 ,02 
2 1 , 9 1 
6 ) , 6 0 
6 0 , 0 0 
Λ 9 . 6 5 
2 4 , 9 0 
2 0 6 , 4 6 
2 0 1 , 0 4 
1 9 , B5 
1 9 , 9 4 
25 ,55 
2 5 , 7 3 
1 8 0 , 9 8 
1 7 4 , 5 2 
2 3 , 1 7 
2 2 , 0 1 
2 9 , 8 4 
2 8 , 5 3 
4 1 1 2 5 
4 3 0 5 0 
2 9 , 7 7 
2 7 , 9 2 
7 0 , 5 0 
7 0 , 0 0 
3 0 , 0 8 
3 0 , 0 6 
1 4 0 7 , 6 
1 3 8 9 , 9 
3 2 , 7 0 
3 2 , 0 0 
1 2 4 0 , 0 
meo 
7 8 , 8 1 
2 7 , 1 0 
2 2 , 2 2 
2 2 , B l 
3 1 , 5 7 
3 4 , 4 9 
1 9 , 8 4 
2 0 , 0 4 
6 1 , 8 5 
6 0 , 3 5 
2 9 , 7 9 
2 9 , 0 2 
2 0 6 , 6 8 
2 0 1 , 6 0 
2 9 , 7 8 
2 8 , 6 3 
43075 
43050 
2 8 , 7 2 
2 7 , 6 5 
7 0 , 4 0 
7 0 , 0 0 
3 0 , 0 8 
3 0 , 0 1 
1 1 0 2 , 1 
1 3 9 2 , 8 
3 2 , 5 7 
3 2 , 0 6 
1 2 1 0 , 0 
1 1 9 0 , 0 
28,ΠΟ 
2 7 , 3 9 
2 2 , 2 2 
2 2 , B l 
3 1 , 9 2 
3 1 , 7 6 
1 9 , 6 3 
2 0 , 2 1 
2 5 , 5 2 
2 5 , 7 9 
182 ,18 
176 ,18 
2 3 , 3 0 
2 2 , 1 1 
2 5 , 2 9 
2 5 , 9 7 
6 2 , 4 5 
6 1 , 0 0 
3 0 , 1 0 
2 9 , 1 ? 
2 0 6 , 3 2 
2 0 1 , 7 1 
2 9 , 7 8 
2 6 , 7 8 
13125 
43200 
2 8 , 7 2 
2 8 , 0 1 
7 0 , 5 0 
7 0 , 6 0 
3 0 , 1 7 
3 0 , 2 3 
1 3 9 2 , 5 
1403 ,2 
3 2 , 3 7 
3 2 , 2 9 
1210,0 
1210,0 
2 6 , 1 1 
2 7 , 6 5 
2 2 , 2 2 
2 3 , 1 0 
31,71 
34 ,74 
1 9 , 9 1 
2 0 , 7 3 
2 5 , 7 0 
2 6 , 7 6 
6 1 , 2 5 
6 2 , 0 5 
2 9 , 5 0 
2 9 , 6 5 
2 0 5 , 0 4 





1 6 6 , 7 1 
1 8 0 , 7 4 
2 1 , 9 0 
2 2 , 8 6 
2 9 , 6 6 
2 9 , 1 8 
1 3 2 5 0 
1 3 0 5 0 
2 0 . 7 8 
2 8 . 4 7 
6 9 , 2 0 
7 2 , 0 0 
2 9 , 6 0 
3 0 , 7 1 
1 3 9 2 , 1 
1 4 1 7 , 1 
3 2 , 3 3 
3 3 , 2 5 
1 2 1 0 , 0 
1 2 1 0 , 0 
2 8 , 1 0 
2 7 . 8 0 
2 2 , 2 9 
2 1 , 5 0 
3 1 , 9 2 
3 7 , 0 1 
1 9 , 8 9 
2 1 , 2 0 
2 5 , 6 7 
2 7 , 3 9 
1 8 3 , 1 3 
1 8 3 , 1 0 
6 1 , 2 0 
6 2 , 2 5 
2 9 , 5 2 
2 9 , 9 0 
2 0 2 , 1 0 
2 0 7 , 9 2 




2 6 , 8 0 
2 8 , 5 8 
6 9 , 1 0 
7 2 , 7 0 
2 9 , 5 8 
3 0 , 9 3 
1 3 9 0 , 4 
1 1 5 8 , 0 
3 2 , 2 9 
3 1 , 1 2 
1210 ,0 
1210 ,0 
2 8 , 1 0 
2 7 , 7 1 
2 2 , 2 1 
2 5 , 0 7 
3 1 , 8 3 
38 ,58 
1 9 , 6 0 
2 1 , 2 1 
2 5 , 2 9 
2 7 , 3 5 
175 ,54 
184 ,34 
2 3 , 2 8 
2 3 , 2 0 
6 9 , 2 5 
6 3 , 2 0 
2 9 , 0 4 
3 0 , 4 9 
1 9 9 . 9 8 
2 0 9 , 2 3 
2 8 , 8 7 
2 9 , 6 7 
41250 
41000 
2 8 , 8 4 
2 7 , 6 1 
69,DO 
7 3 , 3 0 




3 1 , 9 8 
3 3 , 4 1 
1 2 1 0 , 0 
1 2 1 0 , 0 
2 8 , 0 8 
2 7 , 8 4 
2 1 , 9 5 
2 5 , 4 6 
31,54 
38 ,60 
1 9 , 5 1 
2 1 , 2 1 
25,17 
27 ,44 
1 7 9 , 0 6 
1 8 4 , 5 6 
5 9 , 7 0 
6 5 , 5 0 
2 8 , 7 7 
30,6 . · . 
1 9 9 , 2 ? 
2 1 1 , 1 1 
2 6 , 7 4 
2 9 , 8 5 
4 3250 
1 2 6 5 0 
2 8 , 8 3 
2 7 , 7 4 
6 9 , 1 0 
7 3 , 8 0 
2 9 , 5 9 
31 ,57 
1 3 7 7 , 1 
1 1 6 1 , 6 
2 2 , 0 6 
2 3 , 1 0 
3 1 , 8 8 
3 3 , 6 3 
1210 ,0 
1225 ,0 
2 8 , 0 0 
2 6 , 1 9 
2 2 , 2 1 
25 ,78 
3 2 , 0 3 
3 9 , 2 9 
1 9 , 3 2 
2 1 , 4 9 
2 4 , 9 4 
2 7 , 7 4 
2 2 , 4 0 
2 3 , 1 9 
5 9 , 3 5 
6 3 , 3 5 
2 8 , 7 ? 
3 0 , 5 6 
1 9 9 , 2 1 
2 1 2 , 7 1 
2 8 , 4 3 
3 0 , 0 1 
1 3 2 5 0 
1 2 6 5 0 
2 8 , 1 5 
2 7 , 6 0 
6 8 , 7 0 
7 1 , 0 0 
2 9 , 6 8 
3 1 , 6 5 
1 3 7 7 , 8 
1 1 6 2 , 1 
1 1 , 9 2 
1 1 , 6 5 
1210,0 
1225 ,0 
2 6 , 0 3 
2 6 , 1 9 
2 2 , 2 2 
2 5 , 1 8 
3 2 , 1 6 
3 8 , 8 ? 
1 9 , 2 8 
2 1 , 5 2 
2 1 , 8 5 
2 7 , 7 1 
5 9 , 7 5 
6 3 , 2 0 
2 8 , 9 6 
3 0 , 1 1 
1 9 9 , 1 9 
2 1 3 , 0 9 
1 6 1 , 7 1 
1 8 3 , 8 8 
2 0 , 6 7 
2 3 , 0 2 
1 6 3 , 6 9 
1 8 5 , 8 1 
2 0 , 5 7 
2 3 , 2 3 
28 ,17 
3 0 , 0 2 
4 3 2 5 0 
1 2 6 5 0 
26 ,44 
2 7 , 8 1 
6 9 , 2 0 
7 4 , 1 0 
2 4 , 8 0 
3 1 , 6 0 
1382,7 
1456 ,5 
3 2 , 0 2 
1 1 , 1 4 
1190 ,0 
1225 ,0 
2 7 , 5 6 
2 8 , 1 2 
22 ,27 
25 ,18 
3 2 , 2 3 
3 9 , 3 0 
1 9 , 4 8 
2 1 . I B 
2 5 , 0 9 
2 7 , 6 5 
1 6 7 , 5 0 
1 8 8 , 6 2 
2 1 , 0 6 
2 3 , 5 1 
6 1 , 1 3 
6 1 , 6 1 
2 9 , 5 1 
2 9 , 7 1 
2 0 4 , 3 0 
2 9 , 4 9 
43750 
43100 
2 9 , 2 7 
2 6 , 0 4 
6 9 , 9 0 
7 1 , 6 0 
2 9 , 9 4 
3 0 , 6 7 
1 3 9 9 , 2 





2 8 , 3 9 
:77,75 
2 2 , 1 8 
2 4 , 0 1 
3 1 , 4 8 
3 6 , 1 4 
1 9 , 7 4 
2 0 , 7 2 
> 5 , 4 6 
2 6 , 7 1 
1 7 6 , 1 7 
180 ,19 
2 2 , 1 4 
2 2 , 6 0 
25. f.7.69 TAD.1145 
11.01 AI'.HOIISUli'AI 
11.01 SUlPIIML OF ΑΙΊΙ'.ΟΙΙΙΛ 
11.01 SULFATE: D'AIÜTCIIIAQUE 
11.01 SOLFATO AtWOKICO 
l ' r o i i o j u 100 lece lineili, s t o f f - olino fijSt. / P r i x pur 106 k(j J ' c l c t n i h l e i t i l I seuils ·■ heirs IVA 
Pr lcos pur 10O ku of l i u t r i l j u o subitone.« - e n e i . VAT f F r u i t i par 100 kg d i u o t c r l n f c r i i l i n o l i t i - IVA o s c i . 












H T 1987 
























I R l 1987 

























3 9 6 , 4 8 
393,116 
5 7 , 6 2 
5 6 , 5 0 
75854 
7 5651 
5 1 , 8 5 
4 9 , 9 4 
1 5 0 , 5 0 
1 4 4 , 2 0 
6 6 , 6 3 
6 2 , 1 3 
2 1 1 6 , 2 
1 9 2 8 , 6 
4 9 , 3 6 











2 5 , 8 7 







1 9 5 , 5 2 
3 9 3 , 8 1 
5 7 , 5 5 
5 6 , 4 3 
75854 
75854 
5 1 , 6 8 
4 9 , 6 7 
1 4 9 , 6 0 
1 4 1 , 6 0 
6 1 , 2 2 
6 2 , 3 1 
1 9 1 3 , 5 
1 9 5 2 , 1 
1 4 , 7 9 











2 5 , 6 1 









3 9 8 , 9 5 
3 9 6 , 0 0 
5 7 , 7 6 
5 6 , 3 5 
7 5 8 5 4 
7 5 8 5 4 
5 1 , 3 8 
4 9 , 5 2 
1 5 0 , 5 0 
1 1 1 , 3 0 
6 4 , 2 1 
6 1 , 6 2 
1 8 8 6 , 9 
1 9 5 2 , 4 
1 1 , 6 9 











2 7 . 0 1 








1 1 1 , 2 4 
4 0 2 , 0 0 
5 9 , 4 4 
5 7 , 0 5 
75654 
75854 
5 1 , 1 8 
4 9 , 2 0 
1 5 0 , 5 0 
1 4 3 , 7 0 
6 4 , 2 1 
6 1 , 7 0 
1 8 5 3 , 3 
1 9 5 2 , 4 
4 3 , 0 5 











2 6 , 8 8 







4 2 0 , 6 7 
4 0 2 , I B 
6 0 , 6 2 
5 7 , 1 4 
75854 
75851 
5 0 , 5 8 
1 9 , 0 7 
151 ,B0 
1 1 3 , 7 0 
6 4 , 8 7 
6 1 , 6 6 
1 8 6 1 , 8 
1 9 6 0 , 3 
1 3 , 2 9 











2 6 , 5 6 








4 1 7 , 3 8 
4 0 0 , 4 3 
6 0 , 2 4 
5 7 . 1 3 
75854 
7 5 8 5 4 
5 0 , 5 2 
4 9 , 1 8 
1 5 2 , 3 0 
1 1 1 , 2 0 
6 5 , 1 7 
6 1 , 7 5 
1 8 5 9 , 6 
1 9 6 8 . 2 
4 3 , 2 3 











2 6 , 1 5 







1 1 2 , 4 0 
5 4 , 1 4 
4 6 0 , 6 2 
3 9 8 , 8 6 
5 7 , 9 5 
5 6 , 9 2 
75854 
75854 
5 0 , 4 8 
4 9 , 2 6 
1 1 1 , 6 0 
1 1 1 , 2 0 
6 1 , 8 5 
6 1 , 5 0 
1 8 7 1 , 8 
1 9 6 0 , 1 
1 1 , 5 2 











2 6 , 2 7 







1 1 3 , 6 4 
5 4 , 7 9 
4 6 1 , 1 3 
3 9 9 , 9 5 
5 7 , 9 8 
5 6 , 7 5 
75854 
75854 
5 0 , 5 0 
4 9 , 2 ? 
1 4 4 , 6 0 
1 4 4 , 6 0 
6 1 , 9 0 
6 1 , 5 2 
1 8 4 4 , 0 
1 9 6 0 , 1 
4 2 , 8 2 












3 9 , 2 0 








3 9 5 , 0 5 
4 0 2 , 5 2 
5 7 , 0 1 
5 7 , 0 9 
75854 
75654 
5 0 , 5 8 
4 5 , 0 6 
1 4 6 , 6 0 
1 4 4 , 6 0 
6 1 , 9 2 
6 1 , 6 3 
1 6 5 0 , 0 
1 9 4 4 , 4 
4 2 , 9 1 











3 8 , 6 7 








3 Î D . 2 4 
4 0 U . 3 8 
5 6 , 2 8 
5 6 , 6 1 
75854 
7 5 8 5 4 
5 0 , 5 6 
1 9 , 1 0 
1 1 1 , 6 0 
1 1 7 , 8 0 
6 1 , 9 3 
6 3 , 2 3 
1 8 5 0 , 0 
1 » 7 6 , 2 
1 2 , 8 2 









6 1 6 2 
6 1 6 2 
3 8 , 5 5 




'" I »J 
­
: 
3 9 1 , 2 9 
1 0 3 , 4 8 
5 5 , 8 5 
5 6 , 9 8 
75854 
75B54 
4 9 , 9 0 
4 9 , 2 2 
1 4 6 , 9 0 
1 4 6 , 7 0 
6 3 , 2 8 
6 2 , 7 4 
1 8 7 1 , 1 
1 9 7 6 , 2 
1 3 , 3 5 











3 7 , 9 7 








3 9 3 , 0 0 
1 0 1 , 0 5 
5 0 , 1 8 
5 6 , 9 1 
7 5 8 5 1 
75854 
4 9 , 8 8 
4 9 , 4 9 
1 4 6 , 9 0 
1 1 5 , 2 0 
6 3 , 2 7 
6 1 , 9 1 
1 9 0 1 , 2 
1 9 7 6 , 2 
1 1 , 0 3 









6 1 6 2 
6 1 6 2 
3 7 , 6 9 








1 0 0 , 9 B 
5 7 . 8 7 
75854 
7 5 8 6 4 
5 0 , 7 5 
4 9 , 3 4 
1 4 0 , 1 0 
1 4 4 , 7 0 
6 0 , 0 2 
6 1 , 9 8 
1 8 7 8 , 9 
1 9 6 0 , 0 
4 3 , 6 6 










6 1 6 2 
3 1 , 5 3 
3 6 , 7 7 
­
­
1 1 6 3 9 
1 1 6 3 » 
: 
K.Ol ZIIEIHAEIIKSTOFFDUENGEK 1 ­ 1 ­ 0 
K . O l DIIIAKY FERTILIZERS 1 ­ 1 ­ 0 
Κ,Ο?. I'IIGKAIS BINAIRES 1 ­ 1 ­ 0 
K . O l « I I C J H l DIÜARl 1 ­ 1 ­ 0 
Pre ise · j o 100 ky Ware ­ olmo ÍWA . / P r i x prir 1O0 kej Ί» t io r t lieineliso - Imi ï IVA 










ECU ) 9 8 7 
ECU 1988 
I T A L I A 
L I T 1987 
L I T 1968 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
IIEDEKI.AN1) 
I I F l 1987 
H F I 19BB 
ECU 1987 
ECU 19B0 
B E l G I Q U t V O n i O I E 
BFR 1987 
BFR 1 9 8 8 
ECU 1987 
' ECU 1908 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 










IRL 1 9 8 8 
ECU 1987 






















4 8 , 8 6 
4 6 , 3 6 
2 3 , 6 7 





4 7 , 1 0 
4 3 , 4 0 
2 0 , 2 3 
1 8 , 7 0 
8 2 2 , 0 
8 6 1 , 0 
1 9 , 1 7 











6 , 5 ( 







4 6 , 1 6 
1 6 , 1 6 
2 2 , 2 2 





4 4 , 2 0 
4 1 , 1 0 
1 8 , 9 8 
1 8 , 7 1 
6 1 1 , 0 
8 6 6 , 0 
1 9 , 5 2 











6 , 1 7 






4 8 , 7 2 
4 6 , 6 0 
2 1 , 4 7 





4 1 , 0 0 
4 1 , 1 0 
18 ,34 
1 8 , 6 2 
6 3 4 , 0 
8 8 6 , 0 
1 9 , 4 0 











8 , 9 3 






4 8 , 7 6 
4 6 , 6 9 
2 3 , 4 7 





4 1 , 1 0 
4 1 , ΊΟ 
1 8 , 3 9 
1 8 , 6 4 
8 1 4 , 0 
8 6 6 , 0 
1 9 , 3 7 











8 , 8 1 






4 6 , 6 9 
4 6 , 9 3 
2 3 , 5 4 





4 3 , 5 0 
4 3 , 4 0 
1 8 , 5 9 
1 6 , 6 2 
8 3 4 . 0 
8 8 6 , 0 
1 9 , 3 7 











8 , 7 8 






1 7 , 9 7 
1 0 , 9 5 
2 3 , 1 2 





1 3 , 9 0 
4 1 , 4 0 
1 6 , 7 8 
1 6 , 5 9 
8 3 4 , 0 
8 8 6 , 0 
1 9 , 3 9 











6 , 7 5 






4 6 , 3 1 
4 6 , 6 9 
2 2 , 3 0 




_ , ' ( 
4 2 , 6 0 
4 6 , 1 0 
1 8 , 2 2 
1 9 , 6 6 
8 0 8 , 0 
8 8 6 , 0 
1 8 , 7 7 











8 , 6 9 






4 4 , 1 3 
4 6 , 6 0 
2 2 , 2 5 





1 2 , 6 0 
1 6 , 1 0 
1 8 , 2 1 
1 9 , 6 1 
8 1 3 , 0 
6 0 7 . 0 
1 6 , 8 8 











1 1 , 2 1 







1 6 , 3 1 
4 6 , 5 9 
2 2 , 3 2 






4 6 , 1 0 
1 8 , 1 6 
1 9 , 7 1 
8 2 8 . 0 
8 1 7 , 0 
1 9 , 2 2 











1 1 , 1 5 






4 6 , 6 5 
46,6?, 
7 2 , 4 3 





1 2 , 5 0 
1 6 , 5 0 
1 8 , 2 0 
1 9 , 8 9 
Β 3 4 . 0 
8 2 7 . 0 
1 9 , 3 0 











1 1 , 0 5 






4 6 , 7 0 
1 6 , 5 5 
2 2 , 6 1 





1 3 , 1 0 
1 6 , 4 0 
1 8 , 5 7 
1 9 , 6 5 
6 4 0 , 0 
8 3 8 , 0 
1 9 , 4 6 











1 0 , 6 9 






4 6 , 9 2 
4 6 , 4 1 
2 2 , 7 4 





4 3 , 3 0 
4 6 , 3 0 
I B , 6 5 
1 9 , 7 4 
8 5 5 , 0 
8 4 6 , 0 
1 9 , 8 0 











1 0 , 8 1 






5 0 , 0 7 
1 6 , 6 2 
2 4 , 1 7 




1 3 , 4 0 
1 4 , 8 0 
1 8 , 5 9 
1 9 , 1 9 
8 3 0 , 8 
8 5 0 , 8 
1 9 , 3 0 











9 , 7 0 





2 7 , 1 1 
2 6 , 2 0 
E.03 DREIIIAIIIIRSTOFFDUIIIIGER 1-1-2 L.03 TERNARY FERIILIZERS 1-1-2 
L.03 ENCRAIS TERNAIRES 1-1-2 
L.03 CONCIMI TIIHIIAHI 1··1"2 




















































































1 4 , 6 4 44 ,18 



















2 0 , 9 0 




























2 0 , 0 5 

































































19,52 19 ,78 
680,0 
685.0 




































42 ,81 13,15 
2 0 , 7 6 
2 0 , 8 1 
23518 23518 




7 0 3 , 0 7 1 1 , 0 
16,29 16,13 
11 ,58 








4 5 , 2 0 
1 6 , 5 0 
19,17 19,83 


























11,01 PUECKST ANUS­HEI ZOEL 
11.64 RESIDUAI. I UIIL U i l . 
P iotso j u 100 ky ­ olino ï'rfSt . / P r i x ρ 
Pr icos per 100 k y ­ o n c i . VAT / P r o z ì i 
ι­ 100 ky ­
per 100 kg 
11.04 FUEL­OIL RESIDUEL 
11.04 DLIU COr íCUl I l í I LE 




















































































































10 ,24 1037 ,00 
2 4 , 1 8 2 3 , 5 4 
12 ,98 1 2 9 5 , 6 6 









3 2 , 0 9 
2 6 , 5 0 
1 3 , 6 9 
1 1 , 1 6 





2 6 , 9 2 
13,49 
11,55 
1 8 9 , 0 
1 5 6 , 0 
11 ,36 
6 , 1 9 
11 ,26 













1 1 , 9 6 
7 , 9 1 
32,51 
25,39 


















4 6 7 , 0 
3 1 2 , 0 
1 0 , 6 1 
7 ,64 
2 9 , 6 6 















1 1 , 9 8 
1 2 , 6 8 
1 7 , 9 9 
1 6 , 3 6 
1 4 , 6 8 
1 2 , 3 0 
1 8 , 8 8 
1 5 , 8 3 
1 5 , 4 2 
1 1 , 2 6 
19 ,87 
1 7 , 0 4 
19 ,26 
1 2 , 9 9 
19 ,70 
16 ,77 
1 5 , 2 6 
1 2 , 9 9 
1 9 , 6 9 
1 6 , 7 8 
15 ,87 
1 2 , 9 9 
20 ,17 





1 4 , 6 1 
1 2 , 7 0 
18 ,86 
1 6 , 3 9 
1 5 , 0 0 
1 2 , 2 2 
1 9 , 1 1 
1 6 , 7 5 
28,34 
2 7 , 6 5 
12,21 
11,79 
3 6 4 , 0 





















Α. 02 FEEDIHGSTUFFSiWIIEAT BRAU 
Preis« Je 10O leg - ohnu MieSt. / Pr ix par 100 kg - Hors TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / P r e n t per 100 kg - IVA e s c i , 
Α.02 Al MENT 51 SON DE OLE 

































UKL 198 ) 



















































8 7 3 , 5 





2 0 , 5 8 









3 7 , 6 5 
3 4 , 8 0 
1 8 , 1 4 









B 7 5 . 2 
8 8 0 , 0 




























2 0 , 1 7 
2 0 , 1 5 
1 5 , 1 9 
1 4 , 5 0 
21 ,37 





















1 5 , 1 9 
1 4 , 5 0 
2 1 , 5 8 
2 1 , 9 2 
2 6 , 5 6 





1 5 , 3 2 
1 1 , 3 1 
2131 
2378 
1 5 , 2 1 
1 1 , 3 0 
3 6 , 5 0 
1 5 , 9 0 
1 7 , 5 9 










6 8 0 , 0 
2 0 , 1 2 













3 6 , 6 5 













2 0 , 2 0 
2 0 , 2 5 
15 ,07 
1 4 , 5 0 
2 1 . 5 3 







1 5 , 2 1 
1 4 , 3 1 
3 6 , 3 0 





























1 7 . 5 
17 ,4 
138 ,92 
1 1 7 , 6 2 
2 0 , 0 5 
1 9 , 5 2 
25562 
21000 
1 7 , 0 1 
15 ,52 
8 1 1 , 0 







2 6 , 6 0 






















1 5 , 3 1 
1 5 , 0 7 
1 1 , 5 0 
2 1 , 6 5 


























1 4 , 5 0 
21,71 























1 9 , 5 1 



















2 1 , 8 2 








1 4 , 5 2 
36,51 
35,50 
1 7 , 6 1 
1 7 , 1 1 
1 3 8 , 4 2 









1 5 , 1 1 










1 4 . 4 5 
25.07.89 
0.02 SOJAEXTRAKTIOIlSSCIIf)OT(OETOASTET) D.02 TOASTED EXTR. SOJAUEAH HEM 0.02 TOURTEAUX U'EXTR. DE SOJA CUIT D.02 PANELLO D'ESTRAZIONE 01 SOIA TOS 
Preise Je 100 ky ­
Prices per 100 feg ohne Mast. / Prix per 100 kg ·· Itors TVA ­ exc l . VAT / P r o n i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 






ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 






















IR l 1987 IRL 1986 
ECU 1987 ECU 1988 
DAHHARK 
BKR 1987 DKR 1966 






































































1 7 2 , 1 ! 171,16 









































































































































































































































































































































































































E.Ol EROAEHZ.FUIT. F.0.KÄLBERAUFZUCHT 
E.Ol CONPLEM.FEED FOR REARING CALVES 
E.Ol COMPLEM.FOUR VEAUX D'ELEVAOE 
E.Ol COMPLEMENTARE PER VITELLI D'ALLE 
Preise Je 100 kg - ohne HuSt. / Prix por 100 kg - hors TVA 




















DFR 19B7 OFR 1988 
ECU 19B7 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 19B8 
UNITED KINGDOM 
UKl 1967 UKL 1966 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 19B7 IRL 19BB 


























5 5 , 1 0 









































2 6 , 1 2 



































































2 0 , 4 7 























2 0 , 6 7 
2 2 , 4 7 
14 ,85 
15,44 








































































2 0 , 9 8 
2 0 , 8 4 
3530 
3370 
2 2 , 8 1 































2 1 , 5 1 



















2 1 , 7 5 
2 5 , 0 9 
2 0 , 0 4 





































2 0 , 6 5 






















































































































































2 0 . 1 1 
25.07.89 
F.02 AlLEIHFUTT.(llNDMAST)tSCtlHEIHE 
F.02 COMPLETE FEED FOR FATTENING PIOS 
F.02 COMPLET POUR PORCS A l'EHGIlAIS 
F.02 COMPLETO PER SUHU ALL'INGRASSO 
ke - oline tluSt. / P r i x por 100 kg - hors TVA 

























































191<76 169,9/ 191,11 193,58 193,68 193,67 193,73 193,22 189,79 181,25 



































































































































































































































































































































































































































11.02 AMMONIUM NITRATE 
11.02 NITRATE D'AMMONIAQUE 
11.02 NITRATO AMKOHICO 
Preise je 100 kg IleiehrstoFf - ohne MwjSt. / Prix por 100 kg d ' ol ononis F e r t i l (sorts - hors TVA 
Prices per 100 kg uf n u t r i t i v o substance - exc l . VAT • P r o n i par 100 kg di Botarle f e r t i l ixxontl - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 19«7 DM 1788 
ECU 1987 ECU 19BB 
FRANCE 
FF 19B7 FP 19BB 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
IIT 1987 LIT 198B 
ECU 19B7 ECU 1988 
NEDERLAND 
IIFL 19B7 HFL 19BS 
ECU 1987 ECU 198B 
BELOiqUC/DELGIE 
BFR 1987 BFR 19B8 
ECU 1987 ECU 1988 
IUXEMDGURO 
IFR 1987 LFR 1988 , 




ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRl 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1967 E-U 19B8 
ELLAS 
DR 19B7 DR 19B8 
ECU 19B7 ECU 19B8 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 













































































































































































35,69 3«, 55 

















































































































































































































































































K.08 ZWEIIIAEIIRSTOFFDUEHGER 0­1­1 
Κ.02 BINARY FERTILIZERS 0­1­1 
TAB.3190 
Κ.02 ENGRAIS BINAIRES 0­1­1 
Κ.02 CONCIMI DINARI 0­1­1 





















































































































































































































































































































































































































































































































































L.03(k) ORCINAEIIRSTOFFDUF.HO. 09-09-18 1.03CR) TERNARY FERTILIZERS 09-09-18 L.03CR) ENGRAIS TERNAIRES 09-09-18 l.03(R) CONCIMI TERNARI 09-09-1» 
Preise je 100 kg Dore - olino Plust. / Prix por 100 kg de uorchandise - hors TVA Prices per 100 kg Merchandise - excl. VAT / Prozzi per 100 kg di eteree - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 198B 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 198« 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
H T 19B? LIT 19B8 
ECU 1987 ECU 19B8 
IIFL 1987 IIFL 198B 
ECU 1967 ECU 19BB 
BELOIQUE'DELGIE 
BFR 1987 DFR 198« 
ECU 1987 'ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1967 IFR 198» 
ECU 1967 ECU 1968 
UNITED KINGDOM 
UKl 1987 UKl 198« 
ECU 1987 ECU 198» 
IRELAND 
IRl 1987 IRl 1968 
ECU 1987 ECU 198» 
DKR 19»? DKR 1988 
ECU 1987 ECU 198B 
DR 1967 DR 198« 
ECU 1987 ECU 198» 
PTA 1987 PTA 198» 
ECU 1987 ECU 198» 
ESC 1987 ESC 198B 
ECU 1987 ECU 198B 
4 8 , 3B 







3 5 , 1 0 
3 1 . 5 8 
15 ,07 















1 5 , 9 2 
1 5 , 5 1 
3 3 , 0 1 
3 2 , 2 5 
15 ,90 
1 5 , 5 1 
32,74 








3 1 , 8 7 
1 5 , 3 2 

























2 3 Π 8 
21536 








1 1 , 8 1 
1 5 , 5 9 
23538 
23538 
1 5 , 7 0 
1 5 , 2 3 
32,09 
38,29 




1 1 , 7 5 





























3 1 , 1 0 
UZ,27 
1 3 , 4 1 





































9 , 1 3 
7 , 7 0 
12 ,37 









« , 7 5 
7 , 8 1 
1 2 , 1 3 
1 1 , 8 1 
8 , ( 0 
7 , 8 1 






8 , 1 3 
7 , « 9 
12 ,07 
1 1 , 9 3 
» ,40 
7 ,68 
1 8 , 0 8 
1 1 , 7 1 
« ,16 
7 ,91 
1 1 , 7 2 





1 5 , 5 0 
23538 
23538 





























18,45 12,49 18,79 
33 ,66 
3 2 , 1 2 
16 ,25 
1 5 , 4 » 
23538 
2353B 
1 5 . 7 5 




































(Pr i , pir 100 I j d'tlíeents fertilisants) 
Scorie Ihoaas (1) 
Superphosphate 
Inerti« pottstlquts 
(Pri» par 100 kg d'illtenls ferii Hunt ) ) 
Chlorure ¿e potessiu. 
Sulfate de potessiua 
Inorai« cotposls: binaires (R­P­K) 
(Prix par 100 »9 de tarchaodlse)'~ 
Engrais binaires: 1 ­ 1 ­ 0 
" » : 0 ­ I ­ 1 
" " : 0 ­ 70 ­ 70 
Ingciit cotposls: terniieet (H­P­«) 
(Pr l , per 100 kg de «srchjndlse) 
Engrais ternaires! 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
" " : 70 ­ 10 ­ 10 
: I ­ I ­
: 17 ­ I ) 
: 1 ­ 1 ­
1 9 ­ 9 ­
: I ­ 2 ­
1 10 - 70 
17 
Carburants et cotbustibles 
ti^FTToTTTeoTJ — — 
Cesence eoteur 
Gasöle 
fue l ­o i l fluide 
fue l ­o i l r fs i iue) (7) 
Phosphide f e r t l l l l e r s 
(Prieel per 100 kg of nutritive substances) 
Basic t i t ; (1) 
Superphosphate 
Polissi·, fertl l l ier« 
(Prices per 100 kg of nutrill,e sobitjnces) 
Kjrlate of potash 
Sulphate of potesh 
CoipounjI fect l l l ier i : binar; (6­p­K) 
(Prices per 100 kg aerchmdil«) 
Binary ferttllteesi 1 ­ 1 ­ 0 
: 0 ­ I ­ I 
" " : 0 ­ 70 ­ JO 
^.^P.°.un(i ferti l irers; ternary (M­P­K) 
I 
(Prices per ICO lg terclii­idlse) 
lermr, fertilizers: 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
" " 1 20 ­ 10 ­ 10 
" ! 1 ­ I ­ I 
" " 1 1? ­ 17 ­ 17 
! 1 ­ 1 ­ 2 
" n : 9 ­ 9 ­ 18 
" " ! 1 ­ 2 ­ 2 
" " ! 10 ­ Î0 ­ 20 
1,0 ! ' l ­ ÍUI Í í ­UJLtKí l* . J.°r j ' ' l ¡ "9 
Tivíces per ί Ο Ί Π Τ " ™ " -
Hotor spirit 
Oiesel oil 
Petting oes oil 
Residual fuel oil (?) 
ff^pljtíünjer 
('reite je 100 kg tiShrstoff) 
Ibietplosphit ( I ) 
S'jperpkosphat 
Ka^ M^ Gnqe r 




(Peeise je 100 kg Hare) 
7,etna'¡r5toffdün9err 1 ­ 1 ­ 0 
" t 0 ­ 1 ­ 1 









100 19 Kare) 
offdîngert 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
! 70 ­ 10 ­ IO 
! 17 ­ 17 ­ t? 
: 1 ­ 1 ­ 2 
: 9 ­ 9 ­ IB 
: I ­ 2 ­ 2 
: 10 ­ 70 ­ 70 
I 






l\ Z\* Ρ ί Γ inn Í 9 i',rChi"ih' > M<" F » 100 ko .erehandis« / Preis, j , 100 k, Ware / P r , „ l per 100 ko di « 
7) P r l , per 100 kg / Price, per 100 kg / Preise je 100 k, / Pre.,1 ner 100 ία ' 
ι '■ " 
I 
i 
1 Conciai Fosfatici I ( P r u i l per 100 kg di t l l 
| Scorie Ihoiis (1) 
1 Superfoifato 
ί Conciai potatalel 
1 ( F r e n i per 1P0 ko eli u t 
I Cloruro potassico 
| Solfato potassico 
I I 
trie fe r t l l l i i in t l ) 
arie fert i l i , ,ant i ) 
1 Conciai coloristi: binai'l (tf-P-K) 
1 (Preeil per 100 kg di airee) 
1 Conciai binari : 1 - 1 -
I " " : 0 - 1 . 
1 " " : 0 - 20 





1 ( f r e n i per 100 kg di aeree) 
! Cordai ternari : 1 - 0 , 5 
1 " " : 70 - 10 
1 " " t l - 1 -
1 " " i 17 - 17 
i " « : 1 - 1 -
| « « , g _ 9 . 
1 " " 1 1 - } -
1 " " : IO - 70 
| Carburanti e cotbustlblll 
I (Preiii ptr I0Õ 1) 
1 Benzina sottri 
ί Gasolio (agricolo) 
I Gasolio (riscaldate-ite.) 









1 Code ) 






















Α.03 FELCI IGSTUFfStBARLET 
































































2 2 , 0 9 
2 0 , 8 0 
31579 
31070 
2 1 , 5 9 
2 0 , 4 5 
50 ,60 
45 ,50 
2 1 , 7 3 
19 ,60 
9 9 6 , 7 
9 5 6 , 4 
2 3 , 2 5 




2 1 , 4 0 
13 ,76 1 3 , 6 5 
1 8 , 6 5 
19 ,6» 














2 3 , 4 1 
2 2 , 0 1 
9 3 0 , 0 
9 2 4 , 0 
21 ,77 








2 2 , 2 0 
2 0 , 6 9 
33098 
30695 
2 2 , 4 2 





























20 ,75 18,1)1 
275Z 3051 










18,68 18 ,12 
43 ,65 


















9 3 0 , 0 
9 2 4 , 0 
21 ,60 21,27 
14 ,65 13,56 
20 ,61 
20 ,50 
5 0 , 6 0 

















































2 0 , 9 6 





44 ,75 38 ,85 









4 7 , 8 0 








2 2 , 0 2 











3 8 , 5 5 36 ,45 
) 8 , 5 9 
1 7 , 5 1 
141,39 140,01 
2 0 , 4 3 



















21 ,09 19,51 
1019 3120 
















9 4 6 , 0 
9 2 6 , 3 
21,95 
21 ,31 
9 4 8 , 0 






165,57 142 ,82 
2 0 , 8 3 
17 ,94 
3024 3134 





2 0 , 2 6 









9 4 8 , 0 
9 3 6 , 7 
21,94 
21 ,55 
9 4 8 , 0 
9 3 0 , 0 
21,9« 21 ,40 
13,46 13,65 
19,41 













2 0 , 2 1 




2 0 , 2 0 
1 1 , 3 0 
1 3 , 9 0 
19,06 
16 , 78 
952 ,0 910 ,0 
2 2 , 0 5 
2 1 , 6 3 
8 5 1 , 0 
9 1 5 , 0 
19 ,78 2 1 , 0 6 



















19 ,42 18 ,72 
9 7 2 , 5 
9 4 0 . 0 






1 3 , 6 4 
1 3 , 6 6 
19,74 
21,07 







































C O I FISCHMEHL 
C.Ol FISH HEAl 
Prufso jo 1O0 kg ­ olino HaSl. / Pr ix por ICO kg ­ Hors TVA 
Prices ;,or 100 kg ­ excl . VAT / Proiiel per 160 kg ­ IVA e s c i . 





























































































































































































































































































































































































































































































































2 5 . 0 7 . 8 9 TAB.3085 
E. 02 HIICIIAUSIAUSCIII UTTER F. KALIBER 
E.02 I1ILK REPLACER FOR CALVES 
E.02 COUPLET D'ALLAITEMENT POUR VEAUX 
E.02 COMPLETO D'ALLATTAMENTO PER VUC 
Preise Je 100 kg -
Prices par 100 l:g 
olino HuSt. / Prix por 100 kg - Hors TVA 
- exc l . VAT / Prezzi par 100 kg - IVA e s c i . 
BK DEUTSCHLAND 
DM 1987 Dll 1988 
ECU 1987 CCU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1967 ECU 1968 
ITALIA 
LIT 1967 U T 1986 
CCU 1967 ECU 1986 
NEDERLAND 




BFR 1987 BFR 198B 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 19B7 LFR 196« , 
ECU 1987 ECU 198« 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1968 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 




PTA 1987 PTA 198S 
ECU 1987 ECU 198« 
PORTUGAL 
CSC 1987 ESC 1988 

















































































































































































































































































































































r .03 Al lEI i tr.(EHDMAST)e5CIH./lOSE 
F.03 COMftt .· FEEOiFATTEN. FICS(OULK) 
P.Ol COMPLET PI. P0RC5 A l'EHGR. IVRAÇ) 
F. 03 COMPLETO PER 5UIII I All'IH0RA5SOI 























































ESC 1987 ESC 198B 
ECU 1967 CCU 1988 
49,20 
15,50 
2 3 , 8 3 
2 2 , 0 3 
171,19 
161,84 
2 4 , 8 8 
2 3 , 2 1 
4 8 , 9 5 


















































4 8 , 0 5 





















4 7 , 3 0 
4 6 , 7 5 
2 2 , 8 1 

























25 , IB 




4 5 , 4 0 





2 5 , 0 2 














































2 2 , 8 1 





















































23,56 2 2 , 6 1 
2 5 . 0 7 . 6 9 
11.03 KAIKSAIPETCR 
11.03 CALCIUM HITRATE 
11.01 NITRATE OD CHAUX 11.03 NlIRATU DI CAICHI 
Preise je 100 kg Hoelirstoff ■ 
Fricas por 100 kg of n u t r i t i v e suDstonce 
ohne l i a i t . / Prix por 100 kg ei'elenaiits f e r t i l i s a n t s ­ hors TVA 





























































8 1 , 3 1 
8 0 , 2 3 
12)871 
121671 
8 3 , 0 2 













































41,12 41,12 34,60 34,6» 34,80 36,24 35,44 31,60 31,50 







2 5 , 0 3 





































2 5 , 5 9 





















































2 8 , 4 1 
3 0 , 8 7 
13187 13167 
8 1 , 1 1 7 7 , 5 4 
25.07.89 TAB.1195 
K.021R) ZUEINAEHRSTOFFDUENGER 0-20-20 
K.021K) ÍII IARr FERTILIZERS 0-20-20 
K.02(R) ENCRAIS BINAIRES 0-
K.021H) CONCIMI DINARI O' 
Preise jo ÌOO kg Doro - olme MuSt. f Prix por 160 kg eie teorcliondl so - Hors TVA 














U T 1987 














LFR 1 9 8 7 
LFR 1 9 8 8 , 
FCU 1987 















ECU 1 9 8 8 
ELIAS 
DR 1987 
DK 1 9 8 » 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 » 
PORTUGAL 
ESC 1 9 8 7 
ESC 1 9 8 8 
ECU 1967 
ECU 1 9 6 » 
J 










































































































































































































































































































































































































































L.Ol DRCIUACHRSTOFFDUOHCE« 1-2-2 
L.Q<i TLRHARY FERUUZtftS W ~ 2 
Preist? j e 100 ko Un re ** 
Prices per 100 kg flercFiendaSt. 
oline Hw Ol . 
- e n d . VAT 
L.Ol OÍGRAIS THHHAIRÜS 1-2-2 
L,0<Í CüHCXÍII ÏLRKAKI 1-2-2 
Prix |Jor 100 ka ύα Kørchondite ­ hors TVA 












U T 1987 
U T 1988 
F.CU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 




BFR 1987 BFR 198B 
ECU 1987 'ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 




UKL 1987 UKl 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 




































































1 1 , 9 ' 
19,59 






























































































































































































































































































































































2 5 . 0 7 . 8 9 TAB.3020 
Α .04 FUTTERMITTEUHAFER 
Α . 0 4 FEEDIHOSTUFFSiOATS 
Α . 0 4 ALIMENTSIAVOINE 












U T 1987 
L I T 1988 
ECU 1987 
ECU 1 ( 6 6 
NEDERLAND\ 
H F I 1987 
IIFL 1986 
ECU 1 9 8 7 , 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELOIE 















I R l 19S7 
I R l I t » » 






















4 0 , 3 » 
4 0 , 3 3 


















Preilso Je 100 kg ­ olino Must. / Pr ix por 100 kg ­ hors TVA 




























































22,«2 23,11 24,17 24.1C 
13,8« 13,53 13,68 14,3) 
14.48 14,67 14,51 14,5) 
18,00 18,8» 19,24 80,3: 































































































4836 1821 4236 4236 4236 4861 430' 4639 1BU 4521 1881 4661 4615 457< 
8«,87 27,89 27,«4 87,70 27,37 87,44 87,51 




















































































































































































































































COZ ANIMAL HEAL 
C.08 FARINE ANIMALE 
C.02 FARINA ANIMALE 
Preise Je 100 kp ­
Prices par 100 kg 
olme MieSl. / Prix por 100 kg ­ hors TVA 





























































































































































































































































































2 1 6 , 7 2 
22,16 
87,32 






















17,30 28 ,10 













































E.03 AllEIIIFUTTER F. D. RIHDERMAST E.03 COMPLETE FEEÜ'CATTIE FA7TEIIIHG 
E.03 COMPLET POUR DOVINS A I'EHORAIS 
F..03 COMPLETO PER BUVINI ALL'INGRASSO 
Pra ise j e 100 ku - ohne MiíSt. / 
Pr ices par 100 leg - e x c l . VAT / 
Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Prezz i por 100 kg - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 






ECU 1987 ECU 19B8 
ITALIA 





IIFL 1987 HFL 19BB 












UKL 1987 UKL 19B» 









ECU 19B7 CCU 19BE 
ELIAS 




PTA 19»7 PTA 1988 

















































































































































































































































































































































































































































0.Ol ALLEINFUTTER KilECKEHlERSTE TAGE) 
O.Ol BABY CHICK FEED 
β.Ol COMPLET PR POUSSINS PREP!. JOURS 
G.Ol COMPLETO PER PULCINI DEI PRIMI Q 
Frolse je 100 kg - ohne MstSt. / Prix por 1,00 kg - hors TVA 
Pricex per 100 ug - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
OM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 19»» 
ECU 19S7 ECU 19BB 
ITALIA 
U T 1987 U T 1988 
ECU 19B7 ECU 19BB 
NEDERLAND 
IIFL 1987 HFL 19S8 
ECU 1987 ECU 1988 
OELOIQUE/DELOIE 
DFR 1987 DFR 1988 
ECU 1987 'ECU 1988 
LUXEMBOURG 




UKl 1987 UKl 1988 
ECU 1987 ECU 19S8 
IRELAND 




DKR 1987 DKR 19»» 




ECU 198? ECU 198» 
ESPANA 
PTA 19»7 PTA 1988 
ECU 1967 ECU 1988 
FORTUOAL 
ESC 19»? ESC 198» 

























































































































































































































30,52 31, »8 
19300 52956 
32,»7 34,25 










































































































































































I .Ol THOMASPIIOSPIIAT I .O l BASIC SIAO 
Preise Je 100 kg Uoro ­
Pr lcet par 100 kg ocrclicndIso ohne MieSt. / Prix par 100 kg da nerchoiidiso ­ hors TVA ■ axe l . VAT / Prezzi per 100 vig di tierce ­ IVA e s c i . 




ECU 19»7 ECU 1988 
FRANCE 














BFR 19»? BFR 1988 
.ECU 19B7 ECU 19BB 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 


































































































































































































































































































































































, " ' " ■ 
­
..." 












































































































l.Ol DREIHAEIIRSTOFFDIENGER 1-0.5-0,5 l.Ol TERNARY FERTILIZERS 1-0,5-0,5 
L.Ol CHORAIS TERNAIRES 1-0,5-0,5 L.Ol CONCIMI TERNARI 1-0,5-0,5 
Preise Je 100 kg Wore -Prices per 100 kg nercheintëtse ohne MuSt. / Prix par 100 kg da aarchendfse - hors TVA - exet. VAT / Prozìi per lOO kg di «arco - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 19SB 
ECU 1987 ECU 198B 
FF FF 1987 1988 
ECU 1987 ECU 198» 
ITALIA 
U T 1987 U T 19»» 




ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUC/DEIOIE 
DFR 1987 BFR 1988 
ECU 198? 'ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1986 
ECU L9B7 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKI 1987 UKL 1986 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRl 1988 



















ECU 1 9 » 7 
ECU 1 9 9 8 
1 3 , 5 0 
1 1 , 3 0 
1 8 , 2 9 
1 6 , 2 9 
167,00 
160,00 
2 1 , 3 1 
80,17 
33,20 33,20 33,60 34,00 34,5» 35,1» 35,7» 






































































1 (3 ,00 
20,19 
80,4» 
1 ( 0 , 5 0 






















































































































































































L.04CR) DREIHAEHRSTOFFDUEHO. 10­20­80 
L.04CR) TERNARY FERTILIZERS 10­20­80 
L.OKR) ENCRAIS TERNAIRES 10­20­20 
L.OKR) CONCIMI TERNARI 10­20­20 
Preise Ja 100 kg Kore ■ Prices par 100 kg ■archendlse oline MieSt. / Prix per 100 kg da Marchandise ­ hors TVA ­ e x c l . VAT f Prezzi por 100 kg d l »orce ­ IVA esc i . 
BR DEUTSCHLAND 













IIFL 1967 IIFL 1988 
ECU 1987 ECU 19B8 
DELGiqUE/BELOIE 
BFR 1967 OFR 1966 
ECU 1987 < ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 198» t 









ECU 1967 ECU 1966 
DANMARK 













ESC 196? ESC 1988 




























































































































































































































































































































































































A.B5 FUITERHITTELiHAIS Α.05 FEEDIIIGSTUFFSIMAIZE 
Preise Je 100 kg ­ olino HnSt Prices par 100 lég / Prix por 100 kg ­ hors TVA exc l . VAT / Prezzi per 1O0 kg ­ IVA e s c i . 
























ECU 1987 ECU 1986 
BELGIQUE/BEIGIE 


































ESC 1967 ESC 19BB 
ECU 1967 ECU 196» 
55,65 44,00 



























1 7 1 , ( 1 
173 ,5» 
2 5 , 4 1 




2 2 , 2 5 
5 5 , 1 0 
5 0 , 4 0 

































































































































































27 ,38 8 4 , 2 5 








8 6 , 9 3 













































































4 1 , 6 0 




















2 2 , 5 1 
2 2 , 5 0 
1 7 , 9 5 
















2 3 , 1 5 
2 0 , 7 3 
















D.Ol CEREAL STRAll 
Preise je 100 kg ­ ohne MuSt. / PrSx por 100 kg ­ liors IVA 
Prices per 100 leg ­ e x c l . VAT / Prezzi por 100 kg ­ IVA esc i . 
D.01 PAILLE OE CEREALES 










ECU I 9 6 0 
I T A L I A 
U T 1987 



















































3 » , 8 2 
4 1 , 0 6 
5 , 6 4 
5 , 6 9 
9790 
8 1 4 5 
6 , 6 9 
5 . 3 6 
1 9 , 8 0 
1 9 , 5 0 
8 , 5 0 
8 , 1 0 
2 6 1 . 3 
2 0 5 , 0 
6 , 5 6 
6 , 1 1 
z 
'­
l . B l 
2 , 2 3 
2 , 4 3 





6 1 ) 
c i : 
4 , 2 1 








3 7 , 7 6 
4 1 , 6 9 
5 , 4 9 
5 , 9 ? 
9800 
8 2 6 0 
6 , 6 6 
5 , 4 1 
1 9 , 3 0 
1 9 , ( 0 
8 , 2 9 
8 , 4 5 
2 5 6 , 7 
2 6 5 . 0 
6 , 0 1 
6 , 1 3 
-
-
1 , 8 ' 
2 , 1 3 
2 , 1 ! 





6 1 1 
64S 
4 , 2 4 








3 9 , 7 8 
4 2 , 0 6 
5 , 7 6 
5 , 9 » 
9763 
7 7 3 2 
6 , 6 1 
5 , 0 5 
1 6 , 9 0 
1 8 , 9 0 
8 , 0 6 
0 , 1 3 
2 3 1 , 3 
2 6 5 , 0 
5 , 3 8 
« , 1 2 
z 
: 
1 , 8 1 
8 , 5 3 
8 , 5 5 







1 , 2 1 








3 9 , 3 » 
3 9 , 1 0 
5 , 6 9 






















































































































































































3 5 , 8 1 
1 0 , 0 0 
5 , 1 7 
5 , 6 7 
7405 
( 2 5 0 
4 , 9 4 
4 , 0 1 
1 5 , 9 0 
1 6 , 1 0 
6 , 8 1 
6 , 8 8 
1 8 2 , 0 
1 7 2 , 5 
4 , 2 2 
3 , 9 7 
-
-
1 , 4 3 
1 , ( 2 
2 , 0 5 





5 6 5 
«60 
3 , 5 6 








3 6 , 5 8 
3 B . 7 5 
5 , 2 ? 
5 , 4 8 
7565 
6250 
5 , 0 4 
4 , 6 5 
1 6 , ( 0 
1 6 , 1 0 
7 , 9 7 
7 , 2 3 
1 6 0 , 0 
1 9 5 , 0 
4 , 1 7 





2 , 5 4 






3 , 6 8 








3 6 , 1 3 
5 , 2 0 
8077 
«950 
5 , 3 1 
4 , 5 1 
2 0 , 0 0 
1 7 , 8 0 
8 , 6 2 
7 , 3 6 
2 3 1 , 3 
2 4 5 , 0 
5 , 3 6 
5 , 6 6 
-
-
1 , 8 2 
1 , 8 1 
8 , 6 3 






( ( 0 
1 , 7 9 








4 1 , 0 5 
6 , 1 5 
7950 
7150 
5 , 2 3 
4 , 6 6 
1 9 , 9 0 
1 7 , 1 0 
8 , 5 7 
7 , 4 2 
2 3 5 , 0 
2 3 8 , 3 
5 , 4 4 
5 , 4 7 
-
-
2 , 0 3 
1 , 9 1 
2 , 9 4 







3 , 7 6 








3 7 , 1 3 
4 0 , 2 7 
5 , 3 6 
5 , 7 2 
» 7 5 4 
7 2 3 8 
5 , 8 6 
4 , 7 1 
1 8 , 5 0 
1 7 , 7 0 
7 , 9 3 
7 , 5 8 
2 1 6 , 6 
2 2 1 , 7 
5 , 0 1 
5 , 1 7 
-
: 
1 , 7 1 
2 , 0 6 
2 , 1 1 





6 0 9 
dog 







E.Ol F.RGAEHZ.FUIT. F.HIICIIV./AUFSTAU. 
E.Ol CCMPIEM."DAIRY CAITIECSTAU FEO) 
E.Ol COHPIEM. PR VACII. l A I T . U H STAB. 
Ë.04 COHPLEHEHTARE PER VACCHE DA LATI 
Preise je 100 kg -
Prices par 100 Kg 
oline MuSt. / Prix por 100 kg - hors IVA 








































ECU 19),7 ECU 1966 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 19B6 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 IRL 19B8 











































































2 5 , 7 0 
8 2 , 7 9 
41807 
42055 
2 7 , 9 2 







2 3 , 4 9 































































2 7 , 5 2 



































































2 0 , 5 2 











1 9 , 7 3 
2 0 , 0 2 
u , ?r 
15,15 
1 9 , 8 1 
2 2 , 9 7 
8 5 0 , 0 







































































































































































































0.02 COHI'IEIE ΙΊΙΙΙΟι DROILIK PRODUCTION 
G.02 COMPIEI POUR POULETS A L'CHGRAI5 
G.02 COMPLETO PER POLII AIL'IKORASSO 
Preise Je ÎOO ku ­ ohne PluSt Prices per 100 kg 
/ Prix por 10t kg ­ hors TVA 



















BFR 1987 BFR 1988 








UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAHD 
IRL 1987 
IR l 1988 















ESC 1967 ESC 1988 






































































































































































































































































































































































































































































Preise je 100 kg Ifoolirstof f - oline MuSt. / Prix par 100 kg d'eleaents f e r t i l i s a n t s - hors TVA 












U T 19»7 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































I .OMR) DREIHAEHRSTOFFDUEHO. 20-10-10 
L.OllR) TERHARY FERTILIZERS 20-10-10 
L O K « ) ENGRAIS TERNAIRES 20-10-10 
L.01IR7 CONCIMI TERHARI 20-10-10 
Preise je 100 kg Flore -
Prices per 100 kg Merchandise 
oline Tuest. / Prix per I0O kg da Marchandise - hors TVA 














U T 1987 












































29,57 29,6» 30,07 30,19 31,1« 30,55 32,55 









































4 2 , 7 0 























































7 1 3 , 1 



















































































































M.Ol MOTOR SPIRIT M.oi essence MOTEUR M.Ol IENZIHA I10IORI 
Preise je 100 l - ohne MuSt. / P r ix per 100 1 - hors IVA 












U T 1987 

















































6 « , 5 8 
7 8 , 5 1 
41 ,94 
3 6 , 0 1 
2 8 5 , 0 4 
2 ( 9 , 2 5 
4 1 , 1 2 
3 8 , 1 8 
20635 
20900 
1 1 , 1 1 
1 3 . 7 6 
112 ,69 
1 2 6 , 9 3 
5 6 , 9 9 
5 4 , 6 9 
1976 ,0 
189« ,0 
4 6 , 1 4 




3 5 , 9 1 
5 0 , 9 ] 
5 1 , 6 1 
­
: 
1 7 5 . 4 ) 












» 4 , 3 9 
7 8 , ( 0 
4 0 . 9 0 
3 8 , 0 5 
2 7 9 , 9 9 
2 6 7 , 3 1 
4 0 , 7 4 
3 8 , 3 0 
20170 
20000 
1 3 , 7 4 
1 3 , 1 5 
1 1 1 , 6 9 
1 2 6 , 5 0 
5 6 , 5 4 
5 5 , 4 0 
1 9 6 4 , 0 
1 9 1 1 , 0 
1 5 , 9 7 
1 1 , 2 4 
­
­
3 7 , 6 1 
35 ,63 
Μ 
6 4 , 1 7 
7 8 , 5 1 
1 0 , 7 0 
3 7 , 9 2 
8 7 1 , 0 8 
2 7 5 , 0 8 
3 9 , ( 8 
3 9 , 1 1 
20175 
20667 
1 3 , 6 7 
1 3 , 4 » 
1 1 3 , 5 9 
1 2 9 , 4 0 
5 6 , 9 9 
5 5 , 6 4 
1 9 9 1 , 0 
1 9 3 8 , 0 
4 6 , 3 2 
4 4 , 7 4 
­
: 
5 7 , 3 ! 
3 5 , 8 ) 
Α 
8 9 , 5 6 
8 0 , 3 5 
4 3 , 1 1 
3 0 , 7 1 
2 8 3 , 7 « 
2 7 » , 6 4 
4 1 , 0 2 
1 9 , 5 4 
21867 
21713 
1 4 , 7 5 
1 1 , 1 0 
135 .97 
1 1 1 . 2 2 
5 8 , 0 1 
5 6 , 3 5 
8 0 5 1 , 0 
1983 .0 
1 7 , 6 5 
4 4 , 2 7 
; 
ζ 
3 7 , 2 : 
3 6 , 7 1 
5 0 , 8 1 5 2 , 5 8 52 ,91 
5 1 , 5 0 5 3 , 2 0 5 5 , 4 1 
5 9 , 1 1 
5 6 , 7 1 
­­
7 6 , 2 5 
7 3 , 0 6 
1 6 6 , 2 ' 
2 0 7 , 4 1 
8 1 , 3 ' 
2 6 , 2 ) 
1 8 5 , 9 ! 
8 0 8 , 7 2 
2 5 , 8 1 
2 6 , 3 2 
7200 720 ( 
7200 7201 
5 7 , Κ 
73 ,Β ) 
813,4C 
8 1 7 , 1 ) 
Μ 
6 9 , 3 9 
6 2 , 1 9 
4 3 , 0 5 
3 9 , 5 2 
2 8 4 , 7 8 
2 6 5 . 2 5 
41 ,04 







5 7 , 8 1 
5 7 , 1 8 
8040 ,0 
1952 .0 
4 7 , 1 9 




3 6 , 7 1 
5 1 , 3 1 
55 ,61 
5 9 , 7 1 
­
7 6 , 9 1 
213 ,41 
2 2 1 , 0 ! 
2 7 . 2 5 27 ,32 





1 7 , 5 8 1 7 , 3 2 1 7 , 0 6 46 ,52 


















8 9 , 1 « 
8 2 , 9 8 
4 2 , 4 9 
3 9 , 9 5 
2 6 7 , 3 8 
2 7 3 , 9 9 
4 1 , 4 6 
5 9 , 0 9 
22100 
22900 
1 4 , 7 2 
1 4 , 8 5 
1 3 6 , 6 0 
1 5 4 , 1 6 
5 8 , 4 5 
5 7 , 1 5 
2 0 4 0 , 0 
1964 ,0 
4 7 , 4 3 




3 7 , 3 1 
5 2 , 9 1 
5 6 , 0 1 
­
2 1 3 , 4 1 
2 2 4 , 0 « 
2 7 , 3 1 
2 6 , 3 7 
720« 
7801 







6 7 , 9 9 
6 2 . 4 6 
4 2 , 3 7 
3 9 , ( 7 
8 9 0 , 2 8 
2 7 4 , 3 2 
1 1 , 9 9 
3 9 , 1 5 
22525 
23200 
1 4 , 9 9 
1 5 , 0 7 
1 3 6 , 4 8 
1 3 4 , 4 3 
5 8 , 3 5 
5 7 , 3 4 
2 0 4 0 , 0 
2 0 0 7 , 0 
4 7 , 1 8 
1 6 , 1 1 
­
­
1 7 , 2 6 
1 7 , 2 4 
5 3 , 3 5 
5 6 , 3 0 
­
: 
2 1 4 , 9 9 
2 2 5 , 5 8 
2 7 , 2 9 
2 6 , 5 2 
720« 
72Ο0 
4 6 , 0 2 






8 6 , 6 8 
8 2 , 8 9 
4 2 , 7 7 
3 9 , 8 1 
2 9 7 , 0 8 
2 7 8 , 5 2 
4 2 , 9 2 
3 9 , 5 2 
22700 
24500 
1 5 , 1 1 
1 5 , 9 0 
1 1 6 , 7 1 
1 3 5 , 0 2 
5 8 , 5 3 
5 7 , 1 1 
2 0 3 1 , 0 
8 0 0 5 , 0 
1 7 , 8 1 




5 7 , 1 3 
5 3 , 2 1 




7 5 , 3 0 
2 1 6 , 9 7 
2 8 6 , 3 6 
2 7 , 2 5 
8 9 , 4 4 
7800 
7800 
4 5 , 8 0 






8 4 , 6 5 
6 1 , 4 » 
4 0 , 6 0 
3 9 , 3 1 
2 9 1 , 9 8 
2 7 9 , 1 7 
4 2 , 1 3 
3 9 , 5 » 
21613 
23900 
1 4 , 5 6 
1 5 , 4 6 
1 1 1 , 6 2 
133 ,10 
5 7 , 3 0 
5 6 , » 1 
1967 ,0 
1992 ,0 
4 6 , 1 1 
4 5 , 8 3 
2 
­
3 6 , 8 8 
3 « , 8 2 
5 2 , 9 9 
5 5 , 8 2 
­
— 
2 1 0 , 6 9 
2 2 6 , 2 7 
2 6 , 3 9 
2 8 , 4 3 
7800 
7200 
4 5 , 4 2 






8 « , 1 4 
8 0 , 0 9 
4 1 , 5 1 
3 0 , 6 3 
1 9 6 , 7 8 
2 7 4 , 3 2 
2 6 , 9 4 
3 6 , 7 » 
21300 
2330Ο 
1 4 , 2 0 
1 5 , 0 » 
1 1 4 , 1 4 
1 3 2 , 1 8 
5 7 , 4 5 
5 6 . 5 2 
1 9 8 9 , 0 
1 9 9 2 , 0 
4 6 , 0 3 
4 5 . 6 3 
­
ζ 
3 6 , 7 5 
3 « , 6 7 
5 3 , 0 1 
5 5 , 6 9 
­
­
2 0 9 , 1 0 
8 8 2 , 2 6 
2 6 , 2 6 
8 7 , 6 3 
7200 
7200 
4 5 , 0 5 






8 5 , 0 0 
8 0 , 9 6 
4 1 , 2 1 
3 9 , 0 5 
2 8 5 , 0 » 
273 ,99 
4 0 , 6 9 







5 « , ! 0 
5 6 , 9 2 
1 9 ( 7 , 0 
1986 ,0 
4 5 , 5 7 




3 « , 51 
5 2 , 9 5 
5 5 , 7 0 
5 7 , 2 0 
7 3 , 7 1 
2 0 6 , 9 8 
2 2 4 , 8 6 
2 6 , 0 1 










8 4 , 4 7 
8 1 , 7 5 




3 9 , 7 3 







5 5 , 7 3 
5 « , 14 
1926,0 
1965,0 
4 4 , « « 
4 5 , 1 1 
­
­
3 6 , 2 5 
3 « , 59 
52 ,4« 
5 6 , 1 3 
5 0 , 4 0 
7 5 , 1 « 
205,20 
222 ,02 
2 5 , 7 9 
2 7 , « 7 
7200 
7200 
4 4 , 0 3 






» « , « 2 
4 1 , 6 1 
2 8 5 , 2 6 
2 7 3 , 9 2 
4 1 , 1 7 
3 » , » 3 
2 ) 5 5 5 
22493 
1 4 , 4 2 
1 4 , 6 2 
134 ,04 
1 3 1 , 9 1 
5 7 . 4 2 
5 6 , 5 0 
8 0 0 1 , 0 
1963 ,0 
4 6 , 4 9 
4 5 . 8 0 
Ζ 
­
3 7 , 0 7 
3 6 , 5 » 
5 2 , 6 1 
5 5 , 0 5 
5 6 , 5 1 
5 7 , 7 0 
7 5 , 4 5 
7 4 , 3 9 
2 0 2 , « 7 
2 1 9 , 2 1 
2 5 , 7 1 
8 7 , 5 7 
7200 
7200 
1 6 , 0 9 





6 8 , 1 1 
6 7 , 6 2 
1) Eltiaohlleeelloh Knut.(nicht aoiugefíKnigyV7í le.oludad (not deduoUbltO/îVA oouprloo (non doduotlc>le)/lVA ooeiproaa 
(non dtduolMl·) 
TAB.3010 
Α . 0 6 FUTTERMITTEL'GERSTE,OEMUHLEH 
Α . 0 6 FEEDINGSTUFFSiOROUUD BARIEY 
P r e i s e Je 100 kg -
P r i c e s per 100 kg 
ohne Mast. / Prix par 100 kg - h o r s TVA 
■ e x c l . VAT / Prezz i per 100 kg - IVA e s c i . 
A.0« ALIMEHTSiORGE MOULUE 














































































































































































































































87,98 8«, 38 
59,60 
57,00 









2 0 , 7 5 
8 0 , 7 9 
1 5 , 3 3 1 4 , 5 0 
80.71 80,93 
16 ,04 16 ,18 
8 0 , 6 9 
8 0 . 8 5 





80 ,90 80 ,91 
15 ,62 11,30 
22 ,19 21 ,62 
16,40 16.26 
21,10 20 ,98 
15 ,41 14 ,8» 




15,41 11 ,88 










81 ,18 81 ,48 
13,14 11 ,19 
1 8 , 6 1 
8 1 , 9 1 
16 ,29 
1 6 , ( 5 
2 1 . 0 2 81 .47 
1 1 . 0 1 1 1 , 1 9 
2 0 , 1 7 
2 1 , 5 1 
16,06 16,73 
2 0 , 7 0 2 1 . 6 4 
11 ,32 11.11 





11,13 11 ,45 
8 0 , ( 8 82 ,01 
15,86 
16,61 
20 ,44 21 ,45 
14,70 14,56 
81 ,87 22 ,46 
1 5 . 9 3 16 ,74 
20 ,58 2 1 , 5 5 
11 , »3 11 ,38 
81 ,05 8 1 , 6 4 
16 ,18 
16 ,46 
20,87 8 1 ,8 8 
25.Q?.»9 
D.02 WIESENHEU 
D.02 MEADOW IIAY 
Preise Je 100 kg - ohne Must. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices par 100 kg - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
D.02 FOIH DE PRAIRIE 












U T 1987 
























I R l 19»? 


























































































































































































































































































































































































































































































2 5 . 0 7 . 8 9 TAB.1100 
E.05 ERGAEHZ.­FUTTER F. D. RINDERMAST E.05 COMPIEI!. FEEDiCATTLE FATTEHIHO E.05 COMPIEM.POUR BOVINS A L'EHGRAIS E.05 COMPLEMENTARE PER BOVINI ALL'INO 

























I F R 1987 





























































































































































































































































































































































































































































































G.03 COMPLETE FEEOtREARIHO FULIET5 
Preise Je 100 kg - ohne HuSt, 
Prices par 100 feg - e x c l . VAT 
O.03 COMPLET PR POULETTES JUSO. PONTE 
G.03 COMPLETO PER GALLINE PRIMA DI FA 
Prix par 100 kg - hors TVA 












U T 19S7 




















UKl 1 9 8 « 
ECU 19»7 





ECU 1 9 3 8 
DANMARK 
DKR 1987 









PTA 1 9 * 7 











































































































































































































































































































































































































































































































J.Ol MURIATE OF POTASH 
Preise 
Prices per 100 kg o 
je 100 kg Haohrstoff 
f n u t r i t i v e substance 
J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM J.01 CLORURO POTASSICO 
ohne MuSt. / Prix par 100 kg d'elSMents f e r t i l i s a n t s ­ hors TVA 











U T 19»7 




HFI 1987 HFL 198» 




ECU 1987 ÎCU 1986 
lUXEMDOURO 
LFR 198? 
(FR 198» , 
ECU 1987 ECU 198» 
UIIITED KINGDOM 




















ECU 19B7 ECU 19»» 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
























































































































































































































































































































































































































































































1.02 BREIHAEKRSIOFFDUEHOER l-l-l 1.08 TERNARY FERTILIZERS J.-l-l L.02 EHORAIS TERNAIRES l-l-l L.02 CONCINI TERNARI 1-1-1 













U T 1987 
U T 198» 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFI 1*B7 HFL 19B8 
ECU 19B7 ECU 19BB 
BElOiqUE/BELOlE 
»FR 1987 DFR 1986 
ECU 1987 'ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 IFR 1988 






I R l 1987 
































1 5 , 1 1 
































































































41 , (2 
81 ,17 










































1 8 , 3 5 
1 7 4 , 0 0 
1 6 9 , 0 0 
2 2 , 2 2 











































2 1 , 1 5 

















» 8 6 , 0 
7 6 7 , 0 
8 0 , 6 0 
1 7 , « 5 
13 ,05 

































1 7 , 9 5 
1 5 , 6 5 
9 1 7 , 0 
7 6 8 , 0 
2 1 , 3 0 
1 7 , 5 1 
12 ,40 















4 2 , »1 
4» ,27 
2 0 , 6 5 















2 0 , 2 5 




















2 0 , 0 5 
1871 
1»74 
1 1 , 9 2 
1 1 , 2 1 
4 8 , 9 » 































1 (3 ,30 



























































4 7 , 5 0 
4 7 , 9 0 
2 0 , 4 6 
£ 0 , 4 9 


























2 0 , 9 0 







1 4 . 5 3 
1 1 . 1 2 
4 7 . 0 0 

























1 1 , 4 6 
10 ,83 
4 3 , 4 3 
4 3 , 5 » 
2 0 , 9 « 
2 0 , 9 2 
140,84 
2 0 , 2 4 
82100 
22100 
1 4 , 7 » 
1 4 , 5 » 
4 7 , 9 0 
4 » , 0 0 
2 0 , 5 2 















1 7 , 0 0 




2 0 , 7 6 
1(06 
1674 







M.02 DIESELKRAFTSTOFF H.02 DIESEL OIL 
M.02 OA20LE M.08 GASOLIO lAORICOLO) 
Preise Je 100 1 ­ ohne lïuSt. / Prix par 110 I ­ hors TVA Priée» par 100 1 ­ exel . VAT / Prezzi par 100 l ­ IVA esci 
OR DEUTSCHLAND 
DM 1967 
DM I 9 6 0 
ECU 1987 
ECU 198» 






L I T 1967 
























I R l 1987 
IRL 1986 
ECU 1987 






















3 9 , 9 9 
3 7 , 5 9 
19 ,37 









5 8 , 0 1 
4 9 , 5 1 
2 4 , 9 1 
2 1 , 3 3 
711 .0 


























3 9 , 7 1 
3 6 , 4 8 
1 9 , 2 1 
17 ,66 
. , Μ Ι , ί 1 
1 2 3 , 9 8 
1 9 , 4 5 




1 7 , 8 8 
5 4 , 7 2 
4 9 , 8 5 
2 3 , 4 9 










1 4 , 0 1 
20 ,57 
















3 6 , 5 9 
3 5 , 4 1 
1 6 , 5 » 
1 7 , 1 0 
3 3 7 , 4 1 
3 2 2 , 2 6 
1 8 , 8 5 
1 5 , 8 6 
27925 
26700 
1 8 , 9 2 
1 7 , 4 1 
5 3 , 9 0 
4 9 , 8 5 
8 2 . 9 9 
2 1 , 1 6 
6 4 6 , 0 
5 7 5 . 0 
' 15 .01 
1 1 , 8 7 
7 1 5 , 0 
7 6 5 , 0 
1 6 , 6 1 
1 8 , 1 2 
1 5 , 8 8 
1 4 , 1 6 
8 1 , 4 1 









2 4 , 6 4 







3 6 , 2 0 




4 7 , 9 2 
4 5 , 6 4 
88200 
86567 
1 9 , 0 1 
1 7 , 2 1 
5 3 , 2 6 
5 0 , 7 6 
2 8 . 7 2 
2 1 , 0 0 
6 5 0 , 0 
5 9 7 , 0 
15 ,10 
13 ,74 
7 2 2 , 0 






















3 7 , 6 9 
3 6 , 1 7 
18 ,25 
1 7 , 3 9 
333 ,26 
323 ,73 
4 8 , ( 3 






5 1 , 2 1 
2 2 , 9 6 
2 1 , 1 7 
659 ,0 
5 9 4 . 0 
15 ,11 




1 7 , ( 9 
1 5 , 0 9 
1 3 , 7 : 
2 1 , 6 6 





1 7 , ?9 
1 8 , 8 1 
37S0 
3750 
2 4 . 8 3 






3 7 , 7 5 
3 6 , 2 1 
1 6 , 1 9 
1 7 , 4 3 
330 ,34 
32«,3B 
« 7 , 6 8 
4 6 , 8 5 
88200 
86900 
1 6 , 7 6 
1 7 , 4 4 
5 1 . 1 8 
5 0 , 0 0 
2 8 , 7 5 
2 1 , 4 1 
« 7 0 , 0 
5 9 1 , 0 
1 5 . 5 8 
1 3 . ( 0 
7 3 1 , 0 
7 0 6 , 0 
1 6 , 9 9 
1 7 , ( 7 
1 5 , 0 8 
1 3 , 5 6 
2 1 , 5 1 






1 7 , 3 2 
3750 
3750 
2 4 , 1 3 






1 6 , 5 1 
5 5 , 9 4 
1 0 , 5 5 
1 7 , 2 » 
3 3 0 , 5 9 
3 3 0 , 8 1 
1 7 , 8 8 
4 7 , 8 1 
286 00 
86900 
1 9 , 0 3 
1 7 , 1 7 
5 4 , 6 6 
4 9 , 2 7 
2 3 , 3 9 
8 1 , 0 1 
7 0 7 , 0 
« 1 6 . 0 
1 6 . 1 2 
1 1 . 1 5 
7 8 7 , 0 
7 3 8 , 0 
1 6 , 8 9 
1 6 , 9 « 
1 1 , 9 3 
1 3 , 1 9 
2 1 , 3 6 





1 0 , 7 3 
1 7 , 7 3 
3750 
3750 
2 1 , 9 7 











3 2 9 , 6 1 
48 ,15 





5 5 , 5 0 
5 0 , 9 6 
2 1 , 7 6 
2 1 , 6 « 
707,0 









2 1 , 3 1 






1 6 , 1 1 
»750 
3750 






3 9 , 1 1 
» 5 , 2 7 
1 6 , 6 5 
1 7 , 0 2 
3 4 1 , 6 0 
3 3 0 , 3 4 
4 9 , 3 1 
4 « , » 5 
26567 
26450 
1 9 , 0 5 
1 7 , 1 1 
5 2 , 4 6 
4 9 , 6 0 
2 2 , 4 6 
8 1 , 2 1 
6 7 3 , 0 
61« ,0 
1 5 , 6 8 
11 ,17 
8 0 2 , 0 
7 6 3 , 0 
18 ,61 
, 1 7 , 5 5 
14 ,»1 
1 3 , 3 3 
2 1 , 2 « 




1 3 9 , 7 « 
16 ,35 
1 7 . 5 6 
3750 
3750 
2 1 , 6 6 






1 9 , 1 9 
3 3 , 7 0 
1 6 , 8 8 
1 6 , 8 6 
3 3 7 , 0 0 
1 1 0 , » 3 
1 8 , 6 0 
1 6 , 7 7 
89000 
26010 
1 9 , 3 3 
1 6 , 8 3 
5 5 , 1 7 
1 7 , 6 6 
8 3 , ( 1 
2 0 , 1 » 
6 8 5 , 0 
5 9 3 , 0 
1 5 , 6 5 
1 3 . ( 1 
7 7 0 , 0 
7 5 8 , 0 
1 7 , 8 8 
1 7 , 1 0 
1 1 , 7 5 
1 3 , 2 8 
8 1 , 8 7 
8 0 , 8 1 
Z 
­
1 5 1 , 9 4 
1 3 3 , 1 5 
1 9 , 0 6 
1 6 , 6 7 
3750 
3750 
8 3 . 4 « 













4 « , 1 3 
88630 
21910 
1 8 , 8 5 
1 6 , Κ 
5 4 , 1 1 
49,44 
21 ,40 
2 1 , 1 3 






1 7 , i « 
17 ,18 
14 ,70 
1 3 , 1 8 
21 ,27 






1 6 , 9 5 
Î 7 Î 0 
3750 




















Î 2 . 9 6 
2 8 , 6 1 
















1 4 9 , ( 6 












3 5 , 6 0 
18 ,78 
17 ,2« 
3 3 8 , « 3 
387 ,1« 
4 » , 01 
4 6 , 5 0 
28621 
2 6 5 ( 0 
19 ,15 
1 7 , 2 » 
5 4 , 1 1 
5 0 , 0 0 
8 3 , 2 7 
8 1 , 4 2 
6 7 2 , 0 
6 0 1 , 0 
1 5 , 6 1 
1 1 , 1 4 
7 4 7 , 0 
7 6 7 . 0 
1 7 , 3 6 
1 7 . 6 6 
1 4 , 9 1 
1 3 , ( 4 
8 1 , 1 6 




1 4 1 , 8 1 
. 18 ,54 
1 7 . 7 6 
3750 
3750 
8 4 , 0 0 





4 7 , ( 9 
4 1 , 5 1 
1) KlneohUeoalloh nV3t,(iiloht ouiugeirKhlfrVVAT lnolutUd (not deduoUT>l«)/rVA emprise (non cl(duaUiila)/lVA compresa 
(non deluololle) 
2) In Frevikreloh v ir i dan Landwirten goataUat, da· billigen« "DeetUlat-HaUoT' (K.OJ) für allo landylrtíohamiohan 
Arbeiten (auagenottaen Stracoantreuieporte) m vervanden./Farnere In Frano· er» poraltted to un· the, cheaper "höntin«; 
ajaa o l l" (M.Ol) for «ny agricultural «orle exoludlng tranaport ty road./fii Frano», 1 · · agrloultaura ioni autori·«· à 
utlllBor la "fual-oll fluida" (N.Ol), aolnn oher, pour 1«· travata egrloole· »utre» quo le tranaport routier./ln 
Franela, g l i agricoltori tono autorizzati ad u m i l i a r e 11 "gaaollo (rleioald&nento)" (N.Ol), nano oaro, par 1 lavori 
agricoli, divani dal trasporti atradaU. 
25.07.89 TAB.3035 
Α.07 FUTTERMITTELIMAIS,GEMAHLEN 
A.07 FEEOlHOSTUFFStOROUND MAIZE 
Α.07 AlIrlENTStMAlS MDULU A.07 MAHOIMI'FARIHA DI GRANOTURCO 
Preise Ja 100 kg ­ ohne Must. / Prix par 100 leg ­ hors TVA 
























































































































































































































18,83 18,83 18,63 16,83 19.96 19,96 








2 1 , 2 6 
2 1 , 7 1 
27,39 
28,04 
2 1 , 4 1 
2 1 , 7 8 
27 ,57 8 8 , 0 1 
81 ,41 






2 1 , 7 2 
2 8 , 0 2 
2 8 , 0 3 







2 8 , 2 8 









2 1 , 5 9 





8 1 , 5 » 
2 1 . 9 0 
87,»1 88,83 
25.07.«9 TAB.3070 
D.03 LUZERNEHEU D.03 DRIED LUCERNE 
Praise Je 100 kp ­ ohne Must. t Prix por 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 lég ­ exc l . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA e s c i . 
D.01 LUZERNE DESHYDRATEE 

























IFR 198» ' 
ECU 1987 ECU 19»» 
UNITED KINGDOM 
UKl 1967 UKL 1986 
ECU 198? ECU 1968 
IRELAND 
























































































































































































































































l t . 7 5 
Z 
­












































































































































































E.06 EROAENZ.FUTT.F.HIICIIV./HEIDEGAHG E.06 COMPIE«.¡DAIRY CATTLE AT ORA5S 
E.06 COMPIEM. PR VACII. LAIT. (HERBAGE) 
E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 


































































































































































































































































































































































































































































































































































O.04 ALlEI t lPUTT.LEOEHEHH./BATT.HALTO/ 
0 . 0 4 COMPLETE FEEDiBATTERY HENS 
O.04 COMPLET PR POULES POND. EH BATT. 
0 . 0 4 COMPLETO PER GALLINE DA UOVA ' I N 
F r e i s a j e 100 k p ­ ol ine K u S t . / P r i x par 1O0 kg ­ h o r s TVA 











I T A L I A 
U T 1987 









































































































28 ,7 ! 24,25 




































































































































































































































































































































































































































J.02 SULPHATE OF POTASH 
Prices per 100 kg o 
Preise je 100 kg HoecirxtoFr 
r n u t r i t i v o substance - oxel 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM 
J.08 SOLFATO POTASSICO 
ohne Plust. / Prix par 100 kg d'elaaentx f e r t i l i s a n t s - hors TVA 






































































































































































































5 « , 1 1 
71117 
78851 
1 9 , ( 4 














5 5 , 5 8 
75S0B 
78253 
5 0 , 4 9 
5 0 , 7 4 
1 3 5 , ( 0 
131 ,10 
57,16 
5 ( , 2 3 
8 8 ( 5 , 0 
2 3 1 7 . 5 
52 ,66 






































5 2 , 3 4 
3 7 6 , 4 0 
381 ,56 
5 4 . 3 3 
5 4 , 1 2 
77286 
78635 
5 1 , 5 3 
50 ,99 
132 ,80 
1 1 1 . 3 0 
5 6 . 6 7 
5 6 . 1 4 
2 1 9 5 . 3 
2 8 7 2 , 5 



















5 2 , 8 ! 
109,70 
51,1« 




















5 5 , 1 1 




5 1 ,6 8 
130,60 
189 ,»0 
5 6 , 2 5 
55, »S 
2252 ,7 
2 2 2 5 , 0 
52 ,17 
5 1 , 0 » 
110 ,1» 
5 3 . 1 9 
385 ,21 











5 2 , 0 3 













1 2 . »0 
15 ,00 
5 5 , 2 2 









4 3 , 7 5 
16 ,00 
56 ,31 





































































4 5 , 6 0 
16,B0 
5 6 . 1 9 
5 9 . 5 0 
1 3 6 . 0 0 
4 4 4 , 0 0 
5 1 , 5 5 
5 5 , 7 9 
8589 
2589 
1 6 , 3 3 









































5 5 , 4 5 







4 4 , 4 3 
4 2 , 4 » 
25.07.89 TAD.3215 
L.021R1 DREIKAEHR5T0FFDUEN0. 17-17-1? 
L.081R? TERNARY FERTILIZERS 17-17-17 
L.08CR) ENGRAIS TERNAIRES 17-17-17 
t .02(R) CONCIMI TERNARI 17-17-17 
Preise Je 100 kp More -
Prices per 100 kp Marchaneilse 
ohne MuSt. / Prix par 100 kg de HarcKondtso - hors TVA 
- o x e l . VAT / P r e t t i per 100 kg di aereo - IVA esci . 
AHNEE 
DR DEUTSCHLAND 
DM DM I9»7 1988 
ECU 1987 ECU 19»» 
FF 19»? FF 198» 
ECU 1987 ECU 198» 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 198» 
HEDERIAHD 






ECU 19B7 'ECU 19BB 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 IFR 1988 








I R l 1988 





































2 4 , 0 0 













4 8 , 5 2 
4 9 , 0 3 
23,40 








85 , «8 
114,97 135 ,85 138,24 140 ,»5 141 ,21 141,84 141,57 142 ,85 143 ,06 143 ,13 







































8 1 , 1 9 
8 1 , 7 « 
975,0 
915,0 
2 2 , 8 2 




1 8 , 2 5 
1 4 , 1 5 
15 ,57 
18,26 







































2 0 , 3 1 













































































4 7 , 7 0 
4 » , 8 0 
2 0 , 4 0 
2 0 , 5 6 
» 7 6 , 1 
» 8 4 , 0 





















8 5 , 8 5 
4 7 , 3 0 
48 ,80 
20 ,25 




2 0 , 4 2 
1056,0 
» 7 0 , 0 
2 4 , 5 2 



























































































8 1 , 1 1 

















4 7 , ( 0 
4 7 , 5 0 
8 0 , 5 0 
8 0 , 8 5 
926,9 
937,8 
8 1 , 5 1 
21,58 
1017 ,0 
1 0 5 9 , 0 
8 3 , 5 5 
8 4 . 1 1 
1 2 , ( 6 













1 3 , 5 1 









2 3 , 9 7 
2 1 , 1 1 
4 7 , 9 0 



























N.O» DESTILLAT-HEIZOEl M.03 HEATING GAS OIL 
M.03 FUEÍ'­OIl FLUIDE 
M.03 OASOLIO (RISCALDAMENTO) 
Preise Je 100 I - oline tluSt. / Prix por 100 1 - hors TVA Prices per 100 1 - excl . VAT / Pretti per 100 1 - IVA asci . 
DR DEUTSCHLAND 






ECU 1967 ECU 1988 
ITALIA 
U T 1987 U T 198« 
ECU 1987 ECU 19»» 
NEDERLAND 
IIFL 1987 IIFL 198» 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIO, UE/BELOIE 
DFR 1987 BFR 1986 


































































































































































































































































































































































































































































t) EiniohlleoaUeh NieSt,(nicht aotugofailg)/VAT Included (not deduotlble)/lVA ocoprlaa (non deductible )/îVA ootipre»· 
(non deduoiblle) 
Salg og abonnement · Verkauf und Abonnement - Πωλήσεις και συνδρομές ■ Sales and subscriptions 
Venta y abonos ' Vente et abonnements ■ Vendita e abbonamenti 
Verkoop en abonnementen * Venda e assinaturas 
GREECE BELGIQUE /BELGIË UNITED K INGDOM ESPANA 
G.C. E loHharouduk i s S A 
Internat ional Bookstore 
4 Nikis Street 
105 63 Athens 
Tel. 3 2 2 2 2 55 
Tele» 2 1 9 4 1 0 ELEF 
Sub-agent for Nor thern Greece: 
M o l h o s B o o k s t o r e 
The Business Bookshop 
10 Tsimtsk. Street 
Thessaloniki 
Tel. 2 7 5 2 7 1 
Tele« 4 1 2 6 8 5 L IMO 
ITALIA 
Licosa Spa 
Via LBmarmora, 45 
Casella postale 5 5 2 
5 0 121 Firenze 
Tel. J 7 9 7 51 
Tele« 5 7 0 4 6 6 LICOSA I 
CCP 3 4 3 5 0 9 
Subagent i : 
Librerie scienti f ica Lucio de Biasio -
Via Meravig l i . 
2 0 123 Mi lano 
Tel 8 0 75 79 
L ibrer ia Tassi 
Via A. Farnese. 28 
0 0 192 Roma 
Tel. 31 05 90 
L ibrer ia g iu r i d i ca 
Via 12 Ot tobre. 172/R 
16 121 Genova 
Tel. 59 56 93 
BR DEUTSCHLAND 
Ver lag Bundesanze iger 
Breite Straße 
Postfach 01 8 0 0 6 
5 0 0 0 K o n I 
Tel. 102 2 1) 2 0 2 9 - 0 
Fernschreiber: 
ANZEIGER BONN 8 8 8 2 595 
Telecopierer: 
2 0 29 27B 
M o n i t e u r b e i g e / B e l g i s c h S t a a t s b l a d 
Rue de Louvain 40-42/Leuvensest raat 40 -42 
1 0 0 0 Bruxel les / 1 0 0 0 Brussel 
Tel 5 1 2 0 0 26 
CCP/Pos t reken ing O 0 O - 2 0 O 5 5 O 2 - 2 7 
Sous-dépôt s /Agen t schappen: 
L ib ra i r i e e u r o p é e n n e / 
Eu ropese B o e k h a n d e l 
Rue de la Loi 2 4 4 / W e t s t r a a i 2 4 4 
1 0 4 0 B r u x e l l e s / 1 0 4 0 Brussel 
CREDOC 
Rue de la M o n t a g n e 34 /Be rgs t r aa t 34 
Bte 1 l / B u s 1 1 
1 0 0 0 B r u x e l l e s / 1 0 0 0 Brussel 
NEDERLAND 
S t a a t s d r u k k e r i j - en u i t g e v e r s b e d r i j f 
Chr istorfel Plant i jnstraat 
Postbus 2 0 0 1 4 
2 5 0 0 EA 's-Gravenhage 
Tel. (0701 78 9 9 11 
GRANO-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Of f i ce des pub l i ca t i ons o f f i c i e l l es 
des Corn m u π a ut As e u r o p é e n n e s 
2 . rue Mercier 
L - 2 9 8 5 Luxembourg 
Tel 4 9 92 81 
Télex PUBOF LU 1324 b 
CCP 1 9 1 9 0 - 8 1 
CC bancaire BIL 8 - 1 0 9 / 6 0 0 3 / 2 0 0 
M e s s a g e r i e s Paul K raus 
1 1. rue Chr is tophe Plant in 
L - 2 3 3 9 Luxembourg 
Tél. 4 8 21 31 
Télex 2 5 1 5 
CCP 4 9 2 4 2 - 6 3 
FRANCE 
Service de vente an France ties pub l i ca t ions 
das C o m m u n a u t é s européennes 
J o u r n a l o f f i c i e l 
2 6 , rue Desaix 
7 5 7 3 2 Paris Cedex 15 
Tél. (11 4 5 7 8 6 1 3 9 
H M S t a t i o n e r y Of f i ce 
H M S O Publ icat ions Centre 
51 Nine Elms Lane 
London S W 8 5DR 
Tel . 101) 2 1 1 5 6 5 6 
Sub-agent 
A l a n A r m s t r o n g & A s s o c i a t e s L t d 
72 Park Road 
London N W 1 4SH 
Tel ( O l i 7 2 3 3 9 0 2 
Telex 2 9 7 6 3 5 AAALTD G 
IRELAND 
t Pub l i ca t i 
Sun Al l iance House 
M o l e s w o r t h Street 
Dubl in 2 
Tel . 7 1 0 3 0 9 
or by post 
S t a t i o n e r y Of f i ce 
St Mar t i n s House 
Wa te r l oo Road 
Dubl in 4 
Tel 6 8 9 0 66 
n s Sa les O f f i ce 
SCHWEI2 /SUISSE/SVIZZERA 
L ib ra i r ie Payot 
6 . rue Grenus 
1211 Genève 
Tel 31 89 50 
CCP 1 2 - 2 3 6 
PORTUGAL 
I m p r e n s a Nac iona l 
Av. Francisco Manue l de Me lo . 5 
Ρ 1 0 0 0 Lisboa 
Tel 6 5 39 96 
G r u p o B e r t r a n d . S A R L 
D i s t r i b u i d o r a de L iv ros B e r t r a n d Lda 
flua das Terras dos Vales 4 -A 
Apart 37 
P - 2 7 0 1 Amadora CODEX 
Tel 4 9 3 9 0 5 0 4 9 4 87 88 
Telex 1 5 7 9 8 BERDlS 
Bo le t i n O f i c ia l de l Es tado 
Trafalgar 2 7 
E - 2 8 0 1 0 Madr id 
Tel. (91) 76 0 6 1 1 
M u n d i - P r e n s a L ib ros , S.A. 
Castel lò 3 7 
E - 2 8 0 0 1 Madr id 
Tel. (911 4 3 1 33 9 9 IL.bros) 
4 3 1 32 2 2 (Abonos) 
4 3 5 36 3 7 (Direcc.ón) 
Télex 4 9 3 7 0 - M P L I - E 
CANADA 
Renou f P u b l i s h i n g Co . . L td 
61 Sparks Street 
O t t awa 
On tano K I P 5R1 
Tel Toll Free I (8001 2 6 7 4 1 6 4 
O t t awa Region (613) 2 3 8 8 9 8 5 - 6 
Telex 0 5 3 4 9 3 6 
UNITED STATES OF AMERICA 
Eu ropean C o m m u n i t y I n f o r m a t i o n 
Serv i ce 
2 1 0 0 M Street . N W 
Su.te 707 
W a s h m g i o n , DC 2 0 0 3 7 
Tel (2021 8 6 2 9 5 0 0 
D A N M A R K 
Schu l t z EF -pub l i ka t i ona r 
Mente rgade 19 
1 1 1 6 København Κ 
Tlf (01) 14 1 1 95 
Girokonto 2 0 0 1 1 9 5 
J A P A N 
K i n o k u n i y a C o m p a n y L t d 
17-7 Shtnjuku 3 -Chome 
Shmiuku-ku 
Tokyo 1 6 0 - 9 1 
Tel (03) 3 5 4 0 1 3 1 
J o u r n a l D e p a r t m e n t 
PO Box 55 Chitóse 
Tokyo 156 
Tel (031 4 3 9 0 1 2 4 
Preis in Luxemburg (ohne MwSt.) · Price (excluding VAT) in Luxembourg 
Prix au Luxembourg, TVA exclue · Prezzo in Lussemburgo, IVA exclusa: 
Einzelpreis a Single copy a Prix par numéro a Prezzo unitario: ECU 12,70 
Abonnement a Subscription a Abbonamento: ECU 46,50 
Op 
OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER 
AMT FUR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPEN 
SERVIÇO DAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DAS COMUNIDADES EUROPEIAS Kat./Cat.: CA-BP-89-002-4A-A 
L - ?985 Luxembourg 
